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I N T R O D U C T I O N  
A  r e c e n t  a r t i c l e  i n  a  J a p a n e s e  n e w s p a p e r  r e p o r t e d  a  
r a r e  i n s t a n c e  o f  v i o l e n c e  o n  a  T o k y o  s u b w a y .  A  m a n  h a d  
r e p o r t e d l y  s e n t  a n o t h e r  m a n  t o  t h e  h o s p i t a l  w i t h  a  s e v e r e  
b l o w  t o  t h e  h e a d .  W h e n  t h e  p o l i c e  a s k e d  t h e  y o u n g  m a n  w h y  
h e  h a d  c o m m i t t e d  s u c h  a n  a c t ,  h e  r e p l i e d ,  " I  f o u n d  t h e  m a n  
p a r t i c u l a r l y  d i s g u s t i n g . "  W h i l e  t h i s  s o r t  o f  a g g r e s s i v e  
b e h a v i o r  m a y  b e  u n u s u a l ,  a n s w e r i n g  q u e s t i o n s  a b o u t  w h y  w e  
b e h a v e  a s  w e  d o  i s  n o t .  
I n  f a c t ,  m o s t  i n d i v i d u a l s  c a n  e a s i l y  g i v e  a c c o u n t s  o f  
t h e  u n d e r l y i n g  r e a s o n s  w h y  t h e y  b e h a v e d  t h e  w a y  t h e y  d i d  i n  
p a r t i c u l a r  s i t u a t i o n s .  F o r  i n s t a n c e ,  i n  a  s e r i e s  o f  s t u d i e s  
o n  b y s t a n d e r  i n t e r v e n t i o n ,  L a t a n é  a n d  D a r l e y  ( 1 9 7 0 )  f o u n d  
t h a t  i n d i v i d u a l s  g a v e  a  v a r i e t y  o f  r e a s o n s  f o r  w h y  t h e y  
f a i l e d  t o  i n t e r v e n e  i n  e m e r g e n c y  s i t u a t i o n s .  W h e n  
a c c o u n t i n g  f o r  t h e i r  r e a s o n s  n o t  t o  r e p o r t  s m o k e  i n  a  
s m o k e - f i l l e d  r o o m ,  s u b j e c t s  g a v e  r a t i o n a l e s  s u c h  a s :  t h e  
s m o k e  w a s  s m o g  p u r p o s e l y  p i p e d  i n t o  t h e  e x p e r i m e n t  t o  c r e a t e  
a n  u r b a n  e n v i r o n m e n t ;  i t  w a s  a  t r u t h  g a s  u s e d  t o  i n s u r e  t h a t  
t h e y  w o u l d  a c c u r a t e l y  c o m p l e t e  t h e i r  q u e s t i o n n a i r e s ;  o r  i t  
w a s  j u s t  s t e a m  f r o m  a i r  c o n d i t i o n i n g  v a p o r s .  I n  a l l  c a s e s ,  
t h o s e  s u b j e c t s  w h o  r e m a i n e d  s i t t i n g  i n  t h e  r o o m  r e p o r t e d  
t h e y  d i d  s o  b e c a u s e  t h e y  d i d  n o t  i n t e r p r e t  t h e  s m o k e  a s  a  
d a n g e r o u s  s i t u a t i o n  ( L a t a n é  &  D a r l e y ,  1 9 6 8 ) .  E x a m p l e s  
s u c h  a s  t h e s e  a r e  a b u n d a n t  a n d  n e e d  n o t  b e  r e s t r i c t e d  t o  t h e  
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e x p l a n a t i o n  o f  o v e r t  b e h a v i o r s .  
W i t h  r e l a t i v e  e a s e ,  p e o p l e  c a n  a l s o  d e s c r i b e  t h e  
p r o c e s s e s  u n d e r l y i n g  t h e i r  a f f e c t i v e  s t a t e s  ( S c h a c h t e r  &  
S i n g e r ,  1 9 6 2 ;  S t o r m s  &  N i s b e t t ,  1 9 7 0 ;  Z a j o n c ,  1 9 8 0 ) ,  a n d  
t h e i r  a t t i t u d e s  ( A r o n s o n  &  M i l l s ,  1 9 5 9 ) .  I n  t h i s  
d i s s e r t a t i o n ,  t h e  f o c u s  w i l l  b e  o n  y e t  a n o t h e r  a s p e c t  o f  
s e l f - k n o w l e d g e ;  t h e  w a y  i n  w h i c h  p e o p l e  d e s c r i b e  t h e i r  
d e c i s i o n s ,  j u d g m e n t s ,  a n d  p r e f e r e n c e s ,  a n d  h o w  t h i s  
s e l f - k n o w l e d g e  a f f e c t s  t h e i r  d e c i s i o n  m a k i n g  a b i l i t y .  F o r  
e x a m p l e ,  m a n y  r e s e a r c h e r s  ( A s h t o n ,  1 9 7 4 ;  M c F a t t e r ,  1 9 8 2 ;  
S l o v i c ,  1 9 6 9 ;  S l o v i c ,  F l e i s s n e r ,  &  B a u m a n ,  1 9 7 2 ;  V a l e n z i  &  
A n d r e w s ,  1 9 7 3 )  h a v e  a s k e d  s u b j e c t s  t o  g i v e  q u a n t i t a t i v e  
e s t i m a t e s  i n d i c a t i n g  h o w  i m p o r t a n t  s e v e r a l  f a c t o r s  w e r e  i n  
t h e i r  d e c i s i o n  m a k i n g  p r o c e s s e s .  I t  a p p e a r s  t h a t  s u b j e c t s  
h a v e  v e r y  l i t t l e  d i f f i c u l t y  i n  e n g a g i n g  i n  s u c h  a  t a s k .  
R e c e n t l y ,  W i l l i a m s  ( 1 9 8 4 )  a s k e d  i n t r o d u c t o r y  p s y c h o l o g y  
s t u d e n t s  t o  d e s c r i b e  h o w  t h e y  m a d e  a n  i m p o r t a n t  ( h i g h  
e g o - i n v o l V i n g >  a n d  a n  u n i m p o r t a n t  ( i o w  e g o - i n v o l v i n g )  
d e c i s i o n .  I t  w a s  f o u n d  t h a t  a l l  s u b j e c t s  w e r e  a b l e  t o  g i v e  
r e a s o n s  o r  i d e n t i f y  f a c t o r s  u n d e r l y i n g  i m p o r t a n t  d e c i s i o n s .  
E v e n  m o r e  i n t e r e s t i n g ,  a l l  s u b j e c t s  w e r e  a l s o  a b l e  t o  g i v e  
q u i t e  s p e c i f i c  a c c o u n t s  o f  t h e  d e c i s i o n  p r o c e s s e s  t h a t  w e n t  
i n t o  s u c h  t r i v i a l  d e c i s i o n s  a s  t a k i n g  a  s h o w e r ,  h a v i n g  
b r e a k f a s t ,  a n d  e v e n  a t t e n d i n g  t h e  s t u d y .  A d d i t i o n a l l y ,  
s u b j e c t s  r e p o r t e d  b e i n g  q u i t e  c o n f i d e n t  t h a t  t h e s e  w e r e  t h e  
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c o r r e c t  p r o c e s s e s  u n d e r l y i n g  b o t h  t y p e s  o f  d e c i s i o n s .  
S i m i l a r  r e s u l t s  w e r e  r e p o r t e d  i n  E i n h o r n  a n d  H o g a r t h  ( 1 9 7 8 ) .  
A l t h o u g h  t h e s e  s t u d i e s  h a v e  s h o w n  t h a t  p e o p l e  d o  g i v e  
r e a s o n s  f o r  t h e i r  b e h a v i o r s ,  a t t i t u d e s ,  e m o t i o n s ,  a n d  
d e c i s i o n s ,  a n d  a r e  q u i t e  c o n f i d e n t  t h a t  t h e s e  r e a s o n s  a r e  
c o r r e c t ,  d o e s  i t  n e c e s s a r i l y  f o l l o w  t h a t  t h e s e  r e a s o n s  a r e  
a c c u r a t e ?  D o  p e o p l e  r e a l l y  h a v e  t r u e  a c c e s s  t o  t h e i r  
c o g n i t i v e  p r o c e s s e s ?  Q u e s t i o n s  l i k e  t h e s e  h a v e  p u z z l e d  
p s y c h o l o g i s t s  f o r  q u i t e  s o m e  t i m e .  I n  f a c t ,  F r e u d  
( 1 9 2 3 / 1 9 6 2 )  d e v o t e d  a  g r e a t  p o r t i o n  o f  h i s  p s y c h o a n a l y t i c  
t h e o r y  t o  a n  e x p l a n a t i o n  o f  u n c o n s c i o u s  m o t i v a t i o n .  
A c c o r d i n g  t o  F r e u d ,  t h e  o r i g i n  o f  o u r  t h o u g h t s  a n d  b e h a v i o r s  
i s  u n a v a i l a b l e  t o  o u r  c o n s c i o u s  a w a r e n e s s .  O n l y  t h r o u g h  
s p e c i a l  t r a i n i n g  a n d  e f f o r t  c a n  a n y o n e  c o m e  t o  a n  
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  m o t i v e s  b e h i n d  b e h a v i o r  a n d  t h o u g h t .  
C o g n i t i v e  p s y c h o l o g i s t s  ( H a n d l e r ,  1 9 7 5 ;  M i l l e r ,  1 9 6 2 ;  
N e i s s e r ,  1 9 6 7 )  h a v e  a d d r e s s e d  t h e s e  n o t i o n s  t h e o r e t i c a l l y  
a n d  h a v e  a l s o  s u g g e s t e d  t h a t  p e o p l e  h a v e  n o  d i r e c t  a c c e s s  t o  
t h e  c o g n i t i v e  p r o c e s s e s  u n d e r l y i n g  t h e i r  b e h a v i o r s ,  
t h o u g h t s ,  a n d  e m o t i o n s .  T h e s e  t h e o r i s t s  p r o p o s e d  t h a t  i t  i s  
t h e  o u t c o m e  o f  o u r  t h o u g h t s ,  n o t  t h e  p r o c e s s e s ,  o f  w h i c h  w e  
a r e  a w a r e .  
E x a m i n i n g  t h e s e  p r o p o s i t i o n s ,  N i s b e t t  a n d  W i l s o n  ( 1 9 7 7 )  
f i r s t  e v a l u a t e d  r e s e a r c h  i n  m a n y  a r e a s  o f  p s y c h o l o g y .  T h e y  
f o u n d  t h a t  i n d e e d  t h e r e  a r e  m a n y  i n s t a n c e s  i n  w h i c h  p e o p l e  
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d o  n o t  h a v e  a c c u r a t e  i n s i g h t  i n t o  t h e i r  h i g h e r  o r d e r  t h o u g h t  
p r o c e s s e s .  F o r  e x a m p l e ,  r e s e a r c h e r s  i n  t h e  a r e a  o f  
s u b l i m i n a l  p e r c e p t i o n  ( W i l s o n ,  1 9 7 5 ,  c i t e d  i n  N i s b e t t  &  
W i l s o n ,  1 9 7 7 )  h a v e  d e m o n s t r a t e d  t h a t  p e o p l e  a r e  s o m e t i m e s  
n o t  e v e n  a w a r e  o f  t h e  a c t u a l  s t i m u l i  o r  e v e n t s  w h i c h  
i n f l u e n c e  t h e i r  t h o u g h t s  a n d  b e h a v i o r s .  L i k e w i s e ,  B e r n  a n d  
M c C o n n e l l  ( 1 9 7 0 )  f o u n d  t h a t  s u b j e c t s  w e r e  u n a w a r e  o f  a n y  
a t t i t u d e  c h a n g e  t h a t  h a d  o c c u r r e d  d u r i n g  a  d i s s o n a n c e  
a r o u s i n g  e x p e r i m e n t .  F i n a l l y ,  s u b j e c t s  i n  t h e  L a t a n é  a n d  
D a r l e y  ( 1 9 7 0 )  b y s t a n d e r  i n t e r v e n t i o n  s t u d i e s  w e r e  n o t  a w a r e  
t h a t  t h e i r  b e h a v i o r  h a d  b e e n  i n f l u e n c e d  b y  t h e  n u m b e r  o f  
o t h e r  b y s t a n d e r s  t h a t  w e r e  p r e s e n t .  I n s t e a d  t h e y  p r o v i d e d  
i n c o r r e c t  r e a s o n s  s u c h  a s  t h o s e  p r e v i o u s l y  d i s c u s s e d .  
N i s b e t t  a n d  W i l s o n  d r e w  t h r e e  c o n c l u s i o n s  f r o m  t h e s e  
f i n d i n g s .  P e o p l e  a r e :  ( a )  s o m e t i m e s  u n a w a r e  o f  a  s t i m u l u s  
t h a t  c a u s e s  a  r e s p o n s e ;  ( b )  s o m e t i m e s  u n a w a r e  o f  t h e  
r e s p o n s e  i t s e l f ;  a n d  ( c )  s o m e t i m e s  u n a w a r e  o f  t h e  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  s t i m u l u s  a n d  r e s p o n s e .  
I n  a  s e r i e s  o f  e m p i r i c a l  s t u d i e s ,  N i s b e t t  a n d  W i l s o n  
( 1 9 7 7 )  p r o v i d e d  m o r e  s u p p o r t  f o r  t h e s e  t h e o r e t i c a l  n o t i o n s .  
N o t  o n l y  d i d  s u b j e c t s  i n  t h e i r  s t u d i e s  f a i l  t o  r e p o r t  t h e  
r o l e  o f  e f f e c t i v e  s t i m u l i ,  t h e y  o f t e n  a t t r i b u t e d  t h e i r  
b e h a v i o r  t o  s t i m u l i  t h a t  w e r e  n o t  i n f l u e n t i a l  i n  t h e i r  
j u d g m e n t  p r o c e s s .  I n  o n e  s t u d y ,  s u b j e c t s  w e r e  a s k e d  t o  
i n d i c a t e  w h i c h  o f  s e v e r a l  g a r m e n t s  w a s  o f  t h e  h i g h e s t  
I 
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q u a l i t y .  A n a l y s i s  o f  t h e i r  c h o i c e s  u n c o v e r e d  a  s u b s t a n t i a l  
o r d e r - o f - p r e s e n t a t i o n  e f f e c t .  N o n e  o f  t h e  s u b j e c t s ,  
h o w e v e r ,  r e p o r t e d  t h a t  o r d e r  p l a y e d  a  s i g n i f i c a n t  r o l e  i n  
t h e i r  d e c i s i o n .  I n  f a c t ,  w h e n  s p e c i f i c a l l y  a s k e d  a b o u t  i t s  
e f f e c t s ,  a l m o s t  a l l  s u b j e c t s  d e n i e d  t h a t  i t  h a d  i n f l u e n c e d  
t h e m .  S i m i l a r l y ,  s u b j e c t s  w e r e  a s k e d  t o  r a t e  a  d o c u m e n t a r y  
f i l m  o n  t h r e e  d i m e n s i o n s .  S o m e  s u b j e c t s  e x p e r i e n c e d  
a n n o y i n g  d i s t r a c t i o n s  w h i l e  o t h e r s  d i d  n o t .  W h i l e  t h e s e  
d i s t r a c t i o n s  d i d  n o t  h a v e  a  s i g n i f i c a n t  e f f e c t  o n  t h e  
r a t i n g s ,  d i s t r a c t e d  s u b j e c t s  o f t e n  a t t r i b u t e d  t h e i r  l o w  
r a t i n g s  t o  t h e m .  N i s b e t t  a n d  W i l s o n  c o n c l u d e d ,  " s u b j e c t s ,  
a s  i t  t u r n e d  o u t ,  w e r e  v i r t u a l l y  n e v e r  a c c u r a t e  i n  t h e i r  
r e p o r t s .  I f  t h e  s t i m u l u s  c o m p o n e n t  h a d  a  s i g n i f i c a n t  e f f e c t  
o n  r e s p o n s e s ,  s u b j e c t s  t y p i c a l l y  r e p o r t e d  t h a t  i t  w a s  
n o n  i n f l u e n t i a l ;  i f  t h e  s t i m u l u s  c o m p o n e n t  h a d  n o  s i g n i f i c a n t  
e f f e c t ,  s u b j e c t s  t y p i c a l l y  r e p o r t e d  t h a t  i t  h a d  b e e n  
i n f 1 u e n t  i  a l "  < p .  2 4 2 ) .  
I s  a i l  b e h a v i o r  c h a r a c t e r i z e d  b y  s u c h  l a c k  o f  i n s i g h t ?  
A r e  t h e r e  s o m e  o c c a s i o n s  w h e r e  w e  a c t u a l l y  h a v e  a c c e s s  t o  
t h e  c a u s e s  o f  o u r  t h o u g h t s  a n d  a c t i o n s ?  A l t h o u g h  N i s b e t t  
a n d  W i l s o n ' s  f i n d i n g s  p r e s e n t e d  c o n v i n c i n g  e v i d e n c e  t h a t  a t  
l e a s t  u n d e r  s o m e  c i r c u m s t a n c e s  i n d i v i d u a l s  l a c k  c o g n i t i v e  
i n s i g h t ,  t h e r e  m a y  b e  s o m e  i n s t a n c e s  i n  w h i c h  t h e r e  i s  s u c h  
a w a r e n e s s .  N i s b e t t  a n d  W i l s o n  p o i n t e d  o u t  t h a t  i n  t h e  
s t u d i e s  t h e y  r e v i e w e d ,  t h e  l a c k  o f  k n o w l e d g e  m a y  h a v e  b e e n  a  
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r e s u l t  o f  s u b j e c t s  b e i n g  m i s l e d .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  L a t a n é  
a n d  D a r l e y  ( 1 9 7 0 )  f i n d i n g s  w e r e  c o u n t e r i n t u i t i v e .  P e o p l e  
w o u l d  n o t  e x p e c t  t h a t  t h e  n u m b e r  o f  o t h e r s  w o u l d  b e  a  r e a s o n  
f o r  t h e i r  b e h a v i o r ,  n o r  w o u l d  i t  b e  s o c i a l l y  d e s i r a b l e  t o  
s a y  t h a t  i t  w a s .  A d d i t i o n a l l y ,  r e c e n t  r e s e a r c h - o n  
i m p r e s s i o n  m a n a g e m e n t  ( C i a l d i n i ,  P e t t y ,  &  C a c i o p p o ,  1 9 8 1 ;  
T e d e s c h i ,  S c h l e n k e r ,  &  B o n o m a ,  1 9 7 1 )  o f f e r s  a n  a l t e r n a t i v e  
e x p l a n a t i o n  f o r  c o g n i t i v e  d i s s o n a n c e  f i n d i n g s .  I t  m a y  b e  
t h a t  s u b j e c t s  w i s h  t o  a p p e a r  c o n s i s t e n t ,  a n d  t h u s  d o  n o t  
r e p o r t  b e i n g  a w a r e  o f  a n y  a t t i t u d e  c h a n g e .  I n  o t h e r  w o r d s ,  
i n c o r r e c t l y  r e p o r t i n g  t h e  c a u s e s  o f  b e h a v i o r  m a y  b e  
i n f l u e n c e d  b y  f a c t o r s  s u c h  a s  a  m i s l e a d i n g  s i t u a t i o n  o r  
s o c i a l  d e s i r a b i l i t y  r a t h e r  t h a n  f r o m  a  t r u e  l a c k  o f  i n s i g h t .  
I n  f a c t ,  k n o w i n g  t h e  b a s i s  f o r  o n e ' s  d e c i s i o n  s e e m s  t o  b e  a  
p o s i t i v e  a t t r i b u t e .  S u b j e c t s  i n  W i l l i a m s '  ( 1 9 8 4 )  s t u d y  w e r e  
a s k e d  w h a t  t h e i r  i m p r e s s i o n  w a s  o f  p e o p l e  w h o  w e r e  e i t h e r  
k n o w l e d g e a b l e  o r  u n k n o w l e d g e a b l e  a b o u t  t h e  r e a s o n s  f o r  t h e i r  
d e c i s o n s .  I t  w a s  f o u n d  t h a t  s u b j e c t s  r a t e d  t h o s e  w h o  w e r e  
k n o w l e d g e a b l e  a s  m o r e  i n t e l l i g e n t ,  c o m p e t e n t ,  a n d  g o o d  t h a n  
t h o s e  i n d i v i d u a l s  w h o  w e r e  n o t  k n o w l e d g e a b l e .  
N i s b e t t  a n d  W i l s o n  s u g g e s t e d ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h e  
e m p i r i c a l  s t u d i e s  t h e y  c o n d u c t e d  s u p p o r t e d  t h e i r  h y p o t h e s i s  
w i t h o u t  b e i n g  m i s l e a d i n g .  T o  e v a l u a t e  t h i s  c l a i m ,  i t  i s  
n e c e s s a r y  t o  e x a m i n e  s e v e r a l  o f  t h e i r  s t u d i e s  i n  g r e a t e r  
d e t a i l .  F i r s t ,  i n  t h e  c o n s u m e r  r a t i n g  s t u d y ,  i n d i v i d u a l s  
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w e r e  a s k e d  t o  r a t e  a n d  c o m p a r e  t h e  q u a i i  t y  o f  s e v e r a l  
g a r m e n t s .  W h e n  a s k e d  t o  m a k e  s u c h  r a t i n g s ,  i t  s e e m s  l i k e l y  
t h a t  t h e  i n d i v i d u a l  w o u l d  a s s u m e  t h a t  g a r m e n t s  d i f f e r e d  i n  
q u a l i t y  ( f o r  w h a t  o t h e r  r e a s o n  w o u l d  t h e y  b e  a s k e d  t o  
c o m p a r e  t h e m ? ) ,  a n d  a s  a  r e s u l t  m a y  b a s e  t h e  e x p l a n a t i o n  f o r  
t h e i r  c h o i c e  o n  a  q u a l i t y  d i m e n s i o n  r a t h e r  t h a n  a n  o r d e r  o f  
p r e s e n t a t i o n  d i m e n s i o n .  E v e n  i f  t h e  s u b j e c t  w a s  a w a r e  o f  
o r d e r ,  h o w  l i k e l y  w o u l d  h e  o r  s h e  b e  t o  s a y  t h a t  t h e  
s e q u e n c e  o f  e x p o s u r e  w a s  w h a t  i n f l u e n c e d  h i s  o r  h e r  
d e c i s i o n ?  M a k i n g  a  d e c i s o n  r e g a r d i n g  q u a l i t y  o n  t h e  b a s i s  
o f  o r d e r  w o u l d  m a k e  o n e  l o o k  r i d i c u l o u s ,  i f  n o t  
s i m p l e - m i n d e d .  
S e c o n d ,  m i s l e a d i n g  s i t u a t i o n s  a n d  s o c i a l  d e s i r a b i l i t y  
m a y  a l s o  h a v e  p l a y e d  a  r o l e  i n  s u b j e c t s  a t t r i b u t i n g  
i n f l u e n c e  t o  a n  u n  i n f l u e n t i a l  s t i m u l u s .  F o r  e x a m p l e ,  
s u b j e c t s  w e r e  a s k e d  t o  d e s c r i b e  t h e  e m o t i o n a l  i m p a c t  o f  
p a s s a g e s  r e a d  f r o m  a  n o v e l .  I n  s o m e  c a s e s ,  s u b j e c t s  r e a d  
a d d i t i o n a l  p a s s a g e s .  T h e s e  s u b j e c t s  r e p o r t e d  t h a t  t h e  
a d d i t i o n a l  p a s s a g e  d i d  h a v e  s o m e  i n f l u e n c e  o n  t h e  i m p a c t  
t h e y  e x p e r i e n c e d .  T h i s  i m p a c t ,  h o w e v e r ,  w a s  n o t  a n y  g r e a t e r  
t h a n  t h a t  e x p e r i e n c e d  b y  s u b j e c t s  w h o  d i d  n o t  r e a d  t h e  
a d d i t i o n a l  p a s s a g e .  A g a i n ,  s u c h  a  s i t u a t i o n  s e e m s  
m i s l e a d i n g .  I f  s u b j e c t s  a r e  a s k e d  h o w  a n  e m o t i o n a l l y - p a c k e d  
p a s s a g e  i n f l u e n c e d  t h e  i m p a c t  t h e y  f e l t ,  i t  s e e m s  l i k e l y  
t h a t  t h e  p a s s a g e  s h o u l d  h a v e  b e e n  o f  s o m e  i n f l u e n c e .  
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L i k e w i s e ,  r e p o r t i n g  t h a t  t h e y  c o n s i d e r  m a n y  f a c e t s  o f  t h e  
s t o r y  s e e m s  t o  s u g g e s t  i n t e l l i g e n c e  a n d  c o m p e t e n c e .  A g a i n ,  
t h i s  m a y  h a v e  b e e n  m e r e l y  a  s o c i a l l y  d e s i r a b l e  r e s p o n s e .  
M o r e o v e r ,  t h e  s u b j e c t s  m a y  h a v e  b e e n  a t  l e a s t  p a r t i a l l y  
c o r r e c t .  I t  i s  r e a s o n a b l e  t o  a s s u m e  t h a t  t h e  s u b j e c t s  w e r e  
a c t u a l l y  i n f l u e n c e d  b y  t h e  p a s s a g e ,  b u t  a  c e i l i n g  e f f e c t  
t o o k  p l a c e .  T h a t  i s ,  i n  a n d  o f  t h e m s e l v e s  a l l  f a c t o r s  w e r e  
i n f l u e n t i a l ,  b u t  w h e n  c o m b i n e d  t h e y  q u i c k l y  r e a c h e d  a  p o i n t  
o f  m a x i m u m  i m p a c t .  
T h e s e  c r i t i c i s m s  a r e  n o t  m e a n t  t o  s u g g e s t  t h a t  N i s b e t t  
a n d  W i l s o n ' s  c o n c e r n  w i t h  s e l f - r e p o r t s  a r e  w i t h o u t  m e r i t .  
I n s t e a d ,  i t  i s  s u g g e s t e d  t h a t  t h e i r  c o n c e r n s  m a y  h a v e  b e e n  
e x a g g e r a t e d  b y  t h e  t y p e s  o f  e m p i r i c a l  s t u d i e s  t h e y  r e v i e w e d  
a n d  c o n d u c t e d .  D e m o n s t r a t i n g  t h a t  s e l f - r e p o r t s  o f  d e c i s i o n s  
c a n  b e  i n a c c u r a t e  d o e s  n o t  d e m o n s t r a t e  t h a t  t h e y  a r e  n e v e r  
a c c u r a t e .  A t  t h i s  p o i n t ,  t w o  c r u c i a l  q u e s t i o n s  a r i s e :  A r e  
t h e r e  o c c a s i o n s  w h e n  w e  a r e  a c c u r a t e  i n  o u r  s e l f - r e p o r t s ;  
a n d  i f  s o ,  h o w  c a n  t h e  f r e q u e n c y  o f  t h e s e  o c c a s i o n s  b e  
i n c r e a s e d ?  
I n  a d d r e s s i n g  t h e  f i r s t  q u e s t i o n ,  N i s b e t t  a n d  W i l s o n  
c o n c e d e  t h a t  u n d e r  a  f e w  s p e c i a l  c i r c u m s t a n c e s  p e o p l e  c a n  
g i v e  a c c u r a t e  s e l f - r e p o r t s .  T h e y  c i t e d  e v i d e n c e  f r o m  t h e  
d e c i s i o n  t h e o r y  l i t e r a t u r e  w h i c h  s u g g e s t e d  t h a t  a t  t i m e s  
i n d i v i d u a l s  d o  r e p o r t  t h e i r  d e c i s i o n  s t r a t e g i e s  w i t h  
m o d e r a t e  a c c u r a c y  ( S l o v i c  &  L i c h t e n s t e i n  ,  1 9 7 1 ) .  A c c o r d i n g  
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t o  N i s b e t t  a n d  W i l s o n ,  h o w e v e r ,  t h i s  a c c u r a c y  w i l l  o n l y  
p r e v a i l  i n  s i t u a t i o n s  i n  w h i c h  t h e  d e c i s i o n  m a k e r  h a s  b e e n  
t a u g h t  a  v e r y  e x p l i c i t  s t r a t e g y  o f  h o w  f a c t o r s  s h o u l d  b e  
w e i g h t e d  a n d  c o m b i n e d  i n  f o r m u l a t i n g  a  f i n a l  d e c i s i o n .  F o r  
e x a m p l e ,  c l i n i c a l  p s y c h o l o g i s t s  u n d e r g o  v e r y  i n t e n s i v e  
t r a i n i n g  o n  h o w  t o  i n t e r p r e t  t h e  M i n n e s o t a  M u l t i p h a s i c  
P e r s o n a l i t y  I n v e n t o r y  ( M M P I ) .  T h e y  l e a r n  s p e c i f i c  d e c i s i o n  
f o r m u l a s  t o  w e i g h t  a n d  c o m b i n e  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  v a r i o u s  
s u b s c a l e s  o f  t h e  M M P I .  T h e r e f o r e ,  i t  i s  n o t  s u r p r i s i n g  t h a t  
t h e y  c a n  a c c u r a t e l y  d e s c r i b e  t h e s e  d e c i s i o n  p o l i c i e s .  
A c c o r d i n g  t o  N i s b e t t  a n d  W i l s o n ,  s e l f - r e p o r t s  w o u l d  b e  
c o r r e c t  w h e n  t h e  f o l l o w i n g  c o n d i t i o n s  a r e  m e t ;  ( a )  
i n f l u e n t i a l  s t i m u l i  a r e  a v a i l a b l e ;  ( b )  i n f l u e n t i a l  s t i m u l i  
a r e  p l a u s i b l e  c a u s e s  o f  t h e  b e h a v i o r ;  a n d  ( c )  n o n  i n f l u e n t i a l  
s t i m u l i  a r e  n o t  a v a i l a b l e .  
T h u s ,  t w o  c o n c l u s i o n s  c a n  b e  d r a w n .  F i r s t ,  t h e r e  a r e  
o c c a s i o n s  w h e n  s e l f - r e p o r t s  a r e  a c c u r a t e  ( t h e s e  s i t u a t i o n s  
m a y  b e  r a r e  a s  s u g g e s t e d  b y  N i s b e t t  a n d  W i l s o n ,  o r  t h e y  m a y  
b e  m o r e  c o m m o n  a s  h y p o t h e s i z e d  p r e v i o u s l y ) ;  a n d  s e c o n d ,  
i n c r e a s i n g  t h e  f r e q u e n c y  o f  t h e s e  s i t u a t i o n s  s h o u l d  i n c r e a s e  
t h e  a c c u r a c y  o f  s e l f - r e p o r t s .  B e f o r e  m a k i n g  s u g g e s t i o n s  o n  
h o w  t o  i n c r e a s e  a c c u r a c y ,  h o w e v e r ,  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  
a d d r e s s  h o w  o n e  a r r i v e s  a t  a n  a c c u r a t e  s e l f - r e p o r t .  
A c c o r d i n g  t o  N i s b e t t  a n d  W i l s o n ,  a c c u r a t e l y  i d e n t i f y i n g  
i n f l u e n t i a l  s t i m u l i  d o e s  n o t  n e c e s s a r i l y  i m p l y  c o g n i t i v e  
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i n s i g h t .  I n s t e a d ,  t h e y  s u g g e s t e d  t h a t  a c c u r a c y  i s  n o t h i n g  
m o r e  t h a n  a  g o o d  g u e s s  b a s e d  u p o n  o b v i o u s  c u e s  i n  t h e  
e n v i r o n m e n t .  A c c o r d i n g  t o  s e l f - p e r c e p t i o n  t h e o r y  ( B e r n ,  
1 9 7 2 ) ,  p e o p l e  h a v e  a  p r i o r i  t h e o r i e s  f o r  w h y  t h e y  b e h a v e  t h e  
w a y  t h e y  d o ,  a n d  t h e s e  t h e o r i e s  a r e  n o t  m u c h  d i f f e r e n t  f r o m  
t h o s e  h e l d  b y  o b s e r v e r s .  T h u s ,  w h e n  a n  i n d i v i d u a l ' s  
s e l f - r e p o r t  i s  a c c u r a t e ,  i t  w o u l d  a l s o  b e  e x p e c t e d  t h a t  a n  
o b s e r v e r  d i s p l a y  s i m i l a r  a c c u r a c y  a b o u t  c a u s e s  o f  t h a t  
i n d i v i d u a l ' s  r e s p o n s e .  F o r  e x a m p l e ,  a c t o r s '  a n d  o b s e r v e r s '  
g u e s s e s  s h o u l d  b e  b o t h  s i m i l a r  a n d  f a i r l y  a c c u r a t e  i n  t h o s e  
i n s t a n c e s  w h e r e  i m p o r t a n t  s t i m u l i  a r e  s a l i e n t ,  p l a u s i b l e  
c a u s e s  o f  t h e  r e p o n s e ,  a n d  n o n i n f 1 u e n t i a l  f a c t o r s  a r e  l e s s  
n o t i c e a b l e .  T h e  i n d i v i d u a l  o n l y  g a i n s  a c c u r a c y  i n  t h e  s e n s e  
t h a t  h e  o r  s h e  b e n e f i t s  f r o m  p a s t  e x p e r i e n c e .  T h a t  i s ,  t h e  
i n d i v i d u a l  m a y  b e  m o r e  l i k e l y  t o  a c c u r a t e l y  g u e s s  t h e  c a u s e  
o f  a  r e p o n s e  o n l y  b e c a u s e  h e  o r  s h e  e n g a g e d  i n  t h e  s a m e  
r e s p o n s e  i n  t h e  p a s t .  A c c o r d i n g  t o  t h i s  v i e w ,  p e o p l e  n e v e r  
h a v e  t r u e  c o g n i t i v e  i n s i g h t .  A c c u r a c y  i s  m e r e l y  a  " v e r b a l  
r e p o r t  w h i c h  e x c e e d s  i n  a c c u r a c y  t h a t  o b t a i n e d  f r o m  
o b s e r v e r s  p r o v i d e d  w i t h  a  g e n e r a l  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  
s t i m u l u s  a n d  r e s p o n s e  i n  q u e s t i o n "  ( N i s b e t t  &  W i l s o n ,  1 9 7 7 ,  
p .  2 5 1 ) .  
W h i l e  N i s b e t t  a n d  W i l s o n  d e n i e d  a n y  " s p e c i a l "  i n s i g h t  
o r  s e l f - k n o w l e d g e ,  G i b b o n s  ( 1 9 8 3 )  a n d  W r i g h t  a n d  R i p  ( 1 9 8 1 )  
s u g g e s t e d  t h a t  i n d i v i d u a l s  m a y ,  u n d e r  c e r t a i n  c i r c u m s t a n c e s ,  
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h a v e  a c c e s s  t o  t h e  c o n t e n t s  o f  t h e  s e l f .  T h a t  i s ,  a c c u r a t e  
s e l f - r e p o r t s  m a y  r e f l e c t  a n  i n s i g h t  i n t o  c o g n i t i v e  p r o c e s s e s  
t h a t  i s  n o t  a v a i l a b l e  t o  o b s e r v e r s .  N o  m a t t e r  h o w  c l e a r  t h e  
s i t u a t i o n  i s  f o r  o b s e r v e r s ,  t h e r e  m a y  b e  c e r t a i n  
c i r c u m s t a n c e s  i n  w h i c h  t h e  i n d i v i d u a l  i s  m o r e  a c c u r a t e  t h a n  
t h e  o b s e r v e r  i n  h i s  o r  h e r  s e l f - r e p o r t .  I f ,  i n d e e d ,  t h i s  
a p p a r e n t  s e l f - i n s i g h t  e x i s t s ,  i t  i s  e n h a n c e d  i n  s i t u a t i o n s  
i n  w h i c h  t h e  i n d i v i d u a l ' s  a t t e n t i o n  i s  d i r e c t e d  i n w a r d l y  o n  
t h e  s e l f  ( G i b b o n s ,  1 9 8 3 ) .  S i n c e  t h i s  s e l f - k n o w l e d g e  i s  
a s s o c i a t e d  w i t h  e n h a n c i n g  t h e  i n d i v i d u a l ' s  a w a r e n e s s  o f  
c o g n i t i v e  p r o c e s s e s ,  i n c l u d i n g  d e c i s i o n  r u l e s ,  s e l f - f o c u s e d  
a t t e n t i o n  c a n  b e  e x p e c t e d  t o  i n c r e a s e  t h e  c o n s i s t e n c y  w i t h  
w h i c h  t h e  i n d i v i d u a l  m a k e s  d e c i s i o n s .  T h i s  i n c r e a s e  i n  
r e l i a b i l i t y  i s  p r o p o s e d  t o  b e  a c c o m p a n i e d  b y  a n  i n c r e a s e  i n  
d e c i s i o n  a c c u r a c y .  T h i s  h y p o t h e s i s  f o l l o w s  f r o m  t h e  r o b u s t  
f i n d i n g s  i n  t h e  d e c i s i o n  t h e o r y  l i t e r a t u r e  w h i c h  h a v e  
s u g g e s t e d  t h a t  b e c a u s e  o f  t h e i r  h i g h  r e l i a b i l i t y ,  
m a t h e m a t i c a l  m o d e l s  o f  d e c i s i o n  p r o c e s s e s  o u t p e r f o r m  h u m a n  
c o u n t e r p a r t s  ( G o l d b e r g ,  1 9 6 8 b ;  M e e h l ,  1 9 5 4 ) .  
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  d i s s e r t a t i o n  i s  t w o f o l d .  F i r s t ,  
t h e  t h e o r i e s  a n d  r e s e a r c h  f i n d i n g s  i n  t h e  a r e a  o f  
s e l f - a w a r e n e s s  a r e  i n t e g r a t e d  w i t h  t h e  l i t e r a t u r e  i n  t h e  
a r e a  o f  d e c i s i o n  t h e o r y .  W h i l e  N i s b e t t  a n d  W i l s o n  ( 1 9 7 7 )  
m a d e  r e f e r e n c e  t o  r e s e a r c h  c o n d u c t e d  i n  t h e  a r e a  o f  d e c i s i o n  
m a k i n g ,  t h e r e  h a s  b e e n  l i t t l e  o r  n o  f o r m a l  i n t e g r a t i o n  o f  
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t h e  t w o  a r e a s .  I n  t h i s  d i s s e r t a t i o n ,  b o t h  t h e  a r e a s  o f  
s e l f - a w a r e n e s s  a n d  d e c i s i o n  t h e o r y  a r e  r e v i e w e d  ( C h a p t e r s  I  
a n d  I I ) ,  a n d  t h e o r e t i c a l l y  i n t e g r a t e d  ( C h a p t e r  I I I ) .  S u c h  
a n  i n t e g r a t i o n  i s  v a l u a b l e  i n  t h a t  i t  p r o v i d e s  a  m e a n s  f o r  
g r e a t e r  u n d e r s t a n d i n g  o f  c o g n i t i v e  i n s i g h t  a n d  t h e  d e c i s i o n  
m a k i n g  p r o c e s s ,  a n d  p o s s i b l y  a  m e a n s  f o r  i m p r o v i n g  d e c i s i o n  
q u a l i t y  a s  w e l l .  
S e c o n d ,  t h e  v a s t  m a j o r i t y  o f  e m p i r i c a l  r e s e a r c h  o n  
s e l f - a w a r e n e s s  h a s  i n v o l v e d  a c c u r a c y  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  s e l f  
( i . e . ,  k n o w l e d g e  o f  o n e ' s  t e s t  s c o r e s ,  g r a d e  p o i n t  a v e r a g e ,  
o r  a t t i t u d e s ) .  F e w  s t u d i e s ,  h o w e v e r ,  h a v e  l o o k e d  a t  
s e l f - f o c u s e d  a t t e n t i o n  a n d  i t s  r e l a t i o n s h i p  t o  a c c u r a c y  o n  
t a s k s  e x t e r n a l  t o  t h e  s e l f ,  s u c h  a s  d e c i s i o n  m a k i n g .  I t  i s  
p r o p o s e d  t h a t  a n  i n c r e a s e  i n  s e l f - f o c u s e d  a t t e n t i o n  w i l l  b e  
f o l l o w e d  b y  a n  i n c r e a s e  i n  d e c i s i o n  a c c u r a c y .  A g a i n ,  t h e  
r a t i o n a l e  b e h i n d  t h i s  h y p o t h e s i s  i s  t h a t  p e o p l e  w h o  a r e  
s e l f - a w a r e  s h o u l d  c l o s e l y  f o l l o w  t h e i r  r u l e s  a n d  s t r a t e g i e s  
i j s ê u  t o  c o m b i n e  d e c i s i o n  i n f o r m a t i o n .  B e c a u s e  t h e  
i n d i v i d u a l  i s  a d h e r i n g  t o  t h e s e  r u l e s  h e  o r  s h e  s h o u l d ;  ( a )  
b e  m o r e  c o n s i s t e n t  a n d  a s  a  c o n s e q u e n c e  m a k e  m o r e  r e l i a b l e  
d e c i s i o n s ;  ( b )  b e  m o r e  a c c u r a t e  s i n c e  t h e  d e c i s i o n  r u l e s  m a y  
h a v e  d e v e l o p e d  f r o m  f e e d b a c k  o n  t h e  s p e c i f i c  t a s k  o r  o t h e r  
s i m i l a r  t a s k s ;  a n d  ( c )  b e  m o r e  m o t i v a t e d  t o  p e r f o r m  w e l l .  
T h i s  d i s s e r t a t i o n  a l s o  s u p p l i e s  a n  e m p i r i c a l  t e s t  o f  t h e  
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i n t e g r a t i o n  i n  w h i c h  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  d e c i s i o n  
a c c u r a c y  a n d  s e l f - a w a r e n e s s  i s  e x a m i n e d  ( C h a p t e r  I V ) .  
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C H A P T E R  I  
S E L F - A W A R E N E S S :  A  R E V I E W  O F  T H E  L I T E R A T U R E  
A  c e n t r a l  t h e m e  o f  s e l f - a w a r e n e s s  t h e o r y  h a s  b e e n  t o  
e x a m i n e  t h e  r o l e  o f  s e l f - f o c u s  i n  c o g n i t i v e  a w a r e n e s s .  
L i k e w i s e ,  m a n y  r e s e a r c h e r s  i n  t h e  a r e a  o f  d e c i s i o n  t h e o r y  
h a v e  s p e c u l a t e d  o n  t h e  r o l e  o f  s e l f - k n o w l e d g e  i n  j u d g m e n t .  
B e f o r e  i n t e g r a t i n g  t h e  s e l f - a w a r e n e s s  a n d  t h e  d e c i s i o n  
m a k i n g  l i t e r a t u r e ,  i t  i s  f i r s t  n e c e s s a r y  t o  r e v i e w  t h e  
d e v e l o p m e n t  a n d  c u r r e n t  s t a t u s  o f  t h e o r y  a n d  e m p i r i c a l  
r e s e a r c h  i n  e a c h  a r e a .  
I n t e r e s t  i n  t h e  s e l f  a s  b o t h  a  r e g u l a t o r  o f  b e h a v i o r  
a n d  a n  o r g a n i z e r  o f  i n f o r m a t i o n  h a s  a  l o n g  h i s t o r y  i n  
p s y c h o l o g y  ( F r e u d ,  1 9 2 3 / 1 9 6 2 ;  J a m e s ,  1 8 9 0 ;  M e a d ,  1 9 3 4 ) .  
R e c e n t l y ,  s o c i a l  p s y c h o l o g i s t s  h a v e  e x a m i n e d  t h e  e f f e c t s  o f  
s e l f - a w a r e n e s s  o n  t h e  r e g u l a t o r y  c o n t r o l  o f  b e h a v i o r .  M o r e  
s p e c i f i c a l l y ,  m a n y  t h e o r i s t s  h a v e  p r o p o s e d  t h a t  s e l f -
d i r e c t e d  a t t e n t i o n  m a y  s e r v e  t o  e n h a n c e  r e g u l a t o r y  c o n t r o l ,  
a n d  a s  a  r - e s u l  t  b r  i  n g  b e h a v  i  o r  i n  l i n e  w i t h  s a l  i  e n  t  
b e h a v i o r a l  s t a n d a r d s .  C o n c e p t s  s u c h  a s  a t t e n t i o n a l  f o c u s ,  
s e l f - f o c u s e d  a t t e n t i o n ,  s t a n d a r d s  o f  c o m p a r i s o n ,  a n d  
o u t w a r d l y - f o c u s e d  a t t e n t i o n  a r e  c e n t r a l  t o  s e l f - a w a r e n e s s  
t h e o r y  a n d  r e g u l a t o r y  c o n t r o l  a n d  w i l l  b e  d i s c u s s e d  f r o m  a  
v a r i e t y  o f  t h e o r e t i c a l  p e r s p e c t i v e s .  W h i l e  m o s t  o f  t h e  
s e l f - a w a r e n e s s  r e s e a r c h  h a s  b e e n  d i r e c t e d  t o w a r d  t h e  s e l f ' s  
r e g u l a t o r y  f u n c t i o n s  ( t h a t  i s ,  b r i n g i n g  b e h a v i o r  i n  l i n e  
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w i t h  s t a n d a r d s ) ,  a n o t h e r  p e r s p e c t i v e  c o n t e n d s  t h a t  s e l f -
f o c u s e d  a t t e n t i o n  a l t e r s  t h e  p r o c e s s i n g  a n d  o r g a n i z a t i o n  o f  
i n f o r m a t i o n .  R e s e a r c h  f o c u s i n g  o n  t h i s  v i e w  w i l l  a l s o  b e  
p r e s e n t e d .  A d d i t i o n a l l y ,  t h e  b e n e f i t s  a n d  l i m i t a t i o n s  o f  
s e l f - f o c u s e d  a t t e n t i o n  w i l l  b e  d i s c u s s e d  i n  t e r m s  o f  a  
n u m b e r  o f  b e h a v i o r a l  o u t c o m e s .  
T h e  S e l f  a s  a  R e g u l a t o r  o f  B e h a v i o r  
A  t h e o r y  o f  o b j e c t i v e  s e  1 f - a w a r e n e s s  w a s  p r o p o s e d  b y  
D u v a l  a n d  W i c k l u n d  i n  1 9 7 2 .  A l t h o u g h  t h i s  t h e o r y  h a s  
u n d e r g o n e  s o m e  m i n o r  m o d i f i c a t i o n s  ( W i c k l u n d ,  1 9 7 5 ,  1 9 7 3 ,  
1 9 8 0 ;  W i c k l u n d  &  F r e y ,  1 9 8 0 ) ,  a n d  a l t e r n a t i v e  t h e o r e t i c a l  
p o s i t i o n s  h a v e  b e e n  p r o p o s e d  ( B u s s ,  1 9 8 0 ;  C a r v e r ,  1 9 7 9 ;  
C a r v e r  &  S c h e i e r ,  1 9 8 1 ;  H u l l  &  L e v y ,  1 9 7 9 ) ,  i t s  b a s i c  t e n e t  
r e m a i n s  i n t a c t .  T h a t  i s ,  u n d e r  c o n d i t i o n s  o f  h e i g h t e n e d  
s e l f - a w a r e n e s s ,  r e g u l a t o r y  c o n t r o l  o f  b e h a v i o r  w i l l  b e  
e n h a n c e d .  T h e  f o l l o w i n g  s e c t i o n s  w i l l  e x a m i n e  t h i s  t e n e t  i n  
m o r e  d e t a i l ,  a d d r e s s i n g  e a c h  o f  s e v e r a l  m a j o r  p r o p o s i t i o n s  
m a d e  b y  t h e  s e i f - a w a r e n e s s  t h e o r i s t s .  
A t t e n t i o n a l  f o c u s ;  B e c o m i n g  a w a r e  o f  c o g n i t i o n s  
A  f i x e d  c a p a c i t y  m o d e l .  O n e  o f  t h e  b a s i c  p r e m i s e s  o f  
D u v a l  a n d  W i c k l u n d ' s  ( 1 9 7 2 )  s t a t e m e n t  o f  s e l f - a w a r e n e s s  
t h e o r y  ( a s  w e l l  a s  a  p r e m i s e  o f  m a n y  s u b s e q u e n t  t h e o r i e s )  i s  
t h a t  o f  a  f i x e d  c a p a c i t y  m o d e l  o f  a t t e n t i o n a l  f o c u s .  
O b j e c t i v e  s e l f - a w a r e n e s s  i s  a  s t a t e  i n  w h i c h  t h e  i n d i v i d u a l  
f o c u s e s  o n  h i m  o r  h e r s e l f  a s  a n  o b j e c t  o f  a t t e n t i o n  ( D u v a l  &  
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W i c k l u n d ,  1 9 7 2 ) .  A c c o r d i n g  t o  t h e  t h e o r y ,  s e l f - f o c u s  i s  o n e  
o f  t w o  p o s s i b l e  d i r e c t i o n s  o f  a t t e n t i o n a l  f o c u s .  T h e  
i n d i v i d u a l  m a y  f o c u s  a t t e n t i o n  o n  t h e  s e l f ,  o r  h e  o r  s h e  m a y  
f o c u s  a t t e n t i o n  o n  t h e  e n v i r o n m e n t .  W h e n  a t t e n t i o n a l  f o c u s  
i s  o u t w a r d l y  d i r e c t e d ,  a t t e n t i o n  i s  d r a w n  t o  t h e  s a l i e n t  
a s p e c t s  o f  t h e  e n v i r o n m e n t .  W h e n  i t  i s  i n w a r d l y  d i r e c t e d ,  
a t t e n t i o n  s h i f t s  t o  t h e  s a l i e n t  a s p e c t s  o f  t h e  s e l f .  
A l t h o u g h  a t t e n t i o n  m a y  b e  f o c u s e d  i n  e i t h e r  d i r e c t i o n ,  i t  
m a y  n o t  b e  d i v i d e d  b e t w e e n  t h e  t w o  d i r e c t i o n s .  T h u s ,  i f  a n  
i n d i v i d u a l  f o c u s e s  o n  t h e  e n v i r o n m e n t ,  a l l  o f  h i s  o r  h e r  
a t t e n t i o n  i s  d i r e c t e d  t o  s a l i e n t  a s p e c t s  o f  t h e  s i t u a t i o n ,  
a n d  n o  a t t e n t i o n  i s  d i r e c t e d  i n w a r d l y  o n  t h e  s e l f .  
C o n v e r s e l y ,  i f  h e  o r  s h e  i s  f o c u s i n g  o n  t h e  s e l f ,  n o  
a t t e n t i o n  w i l l  b e  f o c u s e d  o u t w a r d l y  o n  t h e  e n v i r o n m e n t .  
A n  e a r l y  s t u d y  b y  D u v a l  a n d  R i t z  ( c i t e d  i n  D u v a l  &  
W i c k l u n d ,  1 9 7 2 )  p r o v i d e d  a n  e m p i r i c a l  t e s t  o f  t h i s  
p r o p o s i t i o n .  I n  t h i s  s t u d y ,  s u b j e c t s  w e r e  a s k e d  t o  m a i n t a i n  
s t e a d y  m o t o r  c o n t r o l ,  w h i l e  e i t h e r  i n  t h e  p r e s e n c e  o r  
a b s e n c e  o f  a  m i r r o r  ( s e l f - f o c u s  e l i c i t i n g  s t i m u l u s ) .  
S u b j e c t s  w e r e  g i v e n  f e e d b a c k  o n  t h e i r  t a s k  p e r f o r m a n c e  a n d  
w e r e  t o l d  t h a t  s o m e  o f  t h e i r  f i n g e r  m o v e m e n t s  w e r e  c a u s e d  b y  
m o v e m e n t  f r o m  a  m a c h i n e .  T h e y  w e r e  t h e n  a s k e d  t o  e s t i m a t e  
t h e  e x t e n t  t h a t  t h e  m a c h i n e  i n f l u e n c e d  t h e i r  m o t o r  c o n t r o l .  
T h e  r e s u l t s  i n d i c a t e d  t h a t  s u b j e c t s  w h o  h a d  a n  i n t e r n a l  
f o c u s  o f  a t t e n t i o n  ( m i r r o r  c o n d i t i o n )  b e l i e v e d  t h a t  t h e  
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m a c h i n e  c o n t r o l l e d  m o r e  o f  t h e i r  m o v e m e n t s  t h a n  d i d  s u b j e c t s  
i n  t h e  n o  m i r r o r  c o n d i t i o n .  D u v a l  a n d  W i c k l u n d  ( 1 9 7 2 )  
i n t e r p r e t e d  t h e s e  f i n d i n g s  a s  s u p p o r t  f o r  t h e  n o t i o n  o f  a  
f i x e d  c a p a c i t y  a t t e n t i o n a l  d i c h o t o m y .  T h a t  i s ,  s u b j e c t s  w h o  
f o c u s e d  t h e i r  a t t e n t i o n  i n w a r d l y  ( m i r r o r  c o n d i t i o n )  w e r e  
l e s s  a b l e  t o  m o n i t o r  t h e  e f f e c t s  o f  t h e  m a c h i n e  ( b e c a u s e  
t h e y  w e r e  p a y i n g  a t t e n t i o n  t o  t h e  s e l f ) ,  a n d  a s  a  r e s u l t  
w e r e  n o t  a b l e  t o  f o c u s  o n  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  s e l f  a n d  
e n v i r o n m e n t .  L i k e w i s e ,  E l l i s  a n d  H o l m e s  ( 1 9 8 2 )  p r o p o s e d  
t h a t  a  g e n e r a l  t h e m e  h a s  e m e r g e d  i n  w h i c h  s e l f - f o c u s  r e s u l t s  
i n  c o g n i t i v e  p r o c e s s e s  i n c o m p a t i b l e  w i t h  t h o s e  u s e d  t o  
i n t e r p r e t  t h e  e x t e r n a l  e n v i r o n m e n t ,  s u g g e s t i n g  s u p p o r t  f o r  
t h e  a t t e n t i o n a l  d i c h o t o m y  m o d e l .  
W h i l e  a t t e n t i o n  i s  a s s u m e d  t o  b e  d i c h o t o m o u s ,  D u v a l  a n d  
W i c K l u n d  ( 1 9 7 2 )  a l l o w e d  f o r  i t  t o  o s c i l l a t e  r a p i d l y  b e t w e e n  
e n v i r o n m e n t  a n d  s e l f .  T h e r e f o r e ,  h e a r i n g  a  s i r e n  m a y  c a u s e  
a n  i n d i v i d u a l  t o  s h i f t  m o m e n t a r i l y  f r o m  a t t e n d i n g  t o  t h e  
s e l f  t o  a t t e n d i n g  t o  t h e  e n v i r o n m e n t .  A f t e r  t h e  s i r e n  h a s  
c e a s e d ,  t h e  i n d i v i d u a l  m a y  r a p i d l y  r e t u r n  t o  a  s t a t e  o f  
s e l f - f o c u s .  W h i l e  s o m e  e n v i r o n m e n t a l  s t i m u l i ,  l i k e  t h e  
s i r e n ,  m a y  d i r e c t  o u r  a t t e n t i o n  o u t w a r d l y ,  o t h e r  s t i m u l i  
c a u s e  t h e  i n d i v i d u a l  t o  f o c u s  i n w a r d l y  o n  t h e  s e l f .  T h e s e  
l a t e r  s t i m u l i  s e r v e  t o  r e m i n d  t h e  i n d i v i d u a l  o f  h i m  o r  
h e r s e l f ,  s o  t h a t  a  m i r r o r  r e f l e c t i n g  t h e  i n d i v i d u a l ' s  i m a g e  
m a y  b r i n g  a b o u t  a  h e i g h t e n e d  s t a t e  o f  s e  1 f - a w a r e n e s s .  
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S e l f - a w a r e n e s s  m a n i p u l a t i o n s .  T o  t e s t  t h e  e f f e c t s  o f  
v a r i o u s  s t i m u l i  o n  k n o w l e d g e  o f  c o g n i t i o n s ,  e a r l y  s t u d i e s  o f  
o b j e c t i v e  s e l f - a w a r e n e s s  u s e d  d e v i c e s  s u c h  a s  m i r r o r s  a n d  
c a m e r a s  t o  i n d u c e  s t a t e s  o f  s e l f - f o c u s  ( D u v a l  &  R i t z ,  c i t e d  
i n  D u v a l  &  W i c k l u n d ,  1 9 7 2 ;  D u v a l  &  W i c k l u n d ,  1 9 7 * 2 ;  U l i c k l u n d  
&  D u v a l ,  1 9 7 1 ) .  T e s t i n g  t h e  v a l i d i t y  o f  t h e  c a m e r a  
m a n i p u l a t i o n ,  D a v i s  a n d  B r o c k  ( 1 9 7 5 )  d e m o n s t r a t e d  t h a t  
s u b j e c t s  u s e d  m o r e  p e r s o n a l  p r o n o u n s  o n  a  s e n t e n c e  
c o m p l e t i o n  b l a n k  i n  t h e  c a m e r a  c o n d i t i o n s  t h a n  i n  t h e  n o  
c a m e r a  c o n d i t i o n s .  S i m i l a r l y ,  o t h e r s  h a v e  v a l i d a t e d  t h e  
s e l f - f o c u s i n g  e f f e c t s  o f  m i r r o r s  ( C a r v e r  &  S c h e i e r ,  1 9 7 3 ;  
G e l  1 e r  &  S h a v e r ,  1 9 7 6 ) ,  b o d i l y  a r o u s a l  ( F e n i g s t e i n  &  C a r v e r ,  
1 9 7 3 ;  W e g n e r  &  G i u l l i a n o ,  1 9 3 0 ,  1 9 8 3 ) ,  u n u s u a l n e s s  o f  t a s k  
( M c D o n a l d ,  H a r r i s ,  &  M a h e r ,  1 9 3 3 ;  W e g n e r  &  G u i  1  l l a n o ,  1 9 8 3 ) ,  
a n d  t h e  p r e s e n c e  o f  a n  a u d i e n c e  ( C a r v e r  &  S c h e i e r ,  1 9 7 8 ) .  
S c h e i e r ,  F e n i g s t e i n ,  &  B u s s  ( 1 9 7 4 )  s u g g e s t e d ,  h o w e v e r ,  t h a t  
a u d i e n c e  e f f e c t s  o n  s e l f - f o c u s  a r e  m o d e r a t e d  b y  e y e  c o n t a c t ;  
A d d i t i o n a l l y ,  o t h e r  r e s e a r c h e r s  h a v e  u s e d  i n t e r r u p t i o n  
( O v s i a n k i n a ,  c i t e d  i n  W i c k l u n d  &  F r e y ,  1 9 8 0 ) ,  o w n - v o i c e  
f e e d b a c k  ( G i b b o n s  &  W i c k l u n d ,  1 9 7 6 ;  I c k e s ,  W i c k l u n d ,  &  
F e r r i s ,  1 9 7 3 ) ,  s e l f  o n  a  t e l e v i s i o n  m o n i t o r  ( D u v a l ,  D u v a l ,  &  
N e e l y ,  1 9 7 9 ;  F e r r i s  &  W i c k l u n d ,  c i t e d  i n  D u v a l  &  W i c k l u n d ,  
1 9 7 2 ) ,  m i n o r i t y  s t a t u s  ( D u v a l ,  1 9 7 6 ;  W e g n e r  &  S c h a e f e r ,  
1 9 7 8 ) ,  a  b i o g r a p h i c a l  q u e s t i o n n a i r e  ( D u v a l  e t  a l . ,  1 9 7 9 ) ,  
a n d  n o v e l t y  o f  s i t u a t i o n  ( E d i s o n  &  F i n k ,  c i t e d  i n  W i c k l u n d  &  
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F r e y ,  1 9 8 0 )  t o  r e m i n d  t h e  i n d i v i d u a l  o f  h i m  o r  h e r s e l f ,  a n d  
a s  a  r e s u l t  d r a w  a t t e n t i o n  i n w a r d l y .  
D i s p o s i t i o n a l  f o c u s  o f  a t t e n t i o n .  A 1 t h o u g h  m a n y  
s t u d i e s  h a v e  r e l i e d  o n  m a n i p u l a t i o n s  o f  s e l f - f o c u s ,  s o m e  
h a v e  t a k e n  a  d i s p o s i t i o n a l  a p p r o a c h .  F e n i g s t e i n ,  S c h e i e r ,  
a n d  B u s s  ( 1 9 7 5 )  d e v e l o p e d  a  " s e l f - c o n s c i o u s n e s s "  s c a l e  
m e a s u r i n g  i n d i v i d u a l  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  s e l f - f o c u s i n g  
a t t r i b u t e .  T h e y  s u g g e s t e d  t h a t  p e o p l e  d i s p o s i t i o n a l ! y  
d i f f e r  i n  t h e  d e g r e e  t o  w h i c h  t h e y  t a k e  t h e  s e l f  a s  t h e  
c e n t e r  o f  a t t e n t i o n .  F o r  i n s t a n c e ,  C a r v e r  a n d  S c h e i e r  
( 1 9 7 8 )  d e m o n s t r a t e d  t h a t  i n d i v i d u a l s  w h o  s c o r e  h i g h  o n  t h e  
p r i v a t e  s e l f - c o n s c i o u s n e s s  s c a l e  a r e  m o r e  l i k e l y  t o  u s e  
s e l f - r e l a t e d  p r o n o u n s  i n  s e n t e n c e  c o m p l e t i o n  t e s t s  t h a n  a r e  
i n d i v i d u a l s  w h o  s c o r e  l o w  o n  t h i s  a t t r i b u t e .  [ F o r  a  m o r e  
t h o r o u g h  r e v i e w  o f  v a l i d a t i o n  s t u d i e s ,  s e e  C a r v e r  &  S c h e i e r ,  
1 9 8 1 ,  p p .  4 5 - 5 1 . ]  A d d i t i o n a l l y ,  m o r e  w i l l  b e  s a i d  a b o u t  
t h i s  s c a l e  ( p r i v a t e  v e r s u s  p u b l i c  s e l f - c o n s c i o u s n e s s )  i n  t h e  
r e v i e w  o f  s t a n d a r d s .  
S e l f - f o c u s e d  a t t e n t i o n ;  E f f e c t s  o f  a w a r e n e s s  o f  c o g n i t i o n s  
T h e  c o m p a r i s o n  p r o c e s s .  T h e  s e c o n d  m a j o r  p r o p o s i t i o n  
m a d e  b y  D u v a l  a n d  W i c k l u n d  ( 1 9 7 2 )  w a s  t h a t  w h e n  a n  
i n d i v i d u a l  b e c o m e s  s e l f - a w a r e ,  h e  o r  s h e  e n g a g e s  i n  a  
c r i t i c a l  c o m p a r i s o n  o f  a c t u a l  s t a t e s  w i t h  i d e a l  s t a t e s .  
M o r e  s p e c i f i c a l l y ,  w h e n  t h e  s e l f  i s  t h e  c e n t e r  o f  a t t e n t i o n ,  
t h e  i n d i v i d u a l  b e c o m e s  a w a r e  o f  h i s  o r  h e r  m o s t  s a l i e n t  
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p e r s o n a l  a n d  s o c i a l  s t a n d a r d s ,  v a l u e s ,  a n d  r u l e s .  C A  m o r e  
d e t a i l e d  d i s c u s s i o n  o f  s t a n d a r d s  f o l l o w s  t h i s  s e c t i o n . ]  
T h a t  i s ,  w h e n  t h e  i n d i v i d u a l  b e c o m e s  s e l f - f o c u s e d ,  n o t  a l l  
a s p e c t s  o f  t h e  s e l f  w i l l  c o m e  i n t o  f o c u s .  I n s t e a d ,  t h e  
i n d i v i d u a l  w i l l  f o c u s  o n l y  o n  t h o s e  f e a t u r e s  o f  t h e  s e l f  
t h a t  a r e  m o s t  s a l i e n t  i n  t h e  p a r t i c u l a r  s i t u a t i o n .  T h u s ,  i f  
a n  i n d i v i d u a l  s h o u l d  b e c o m e  s e l f - f o c u s e d  i n  a  s i t u a t i o n  i n  
w h i c h  s o m e o n e  r e q u e s t s  h i s  o r  h e r  h e l p ,  t h e  a s p e c t s  o f  t h e  
s e l f  r e l a t e d  t o  h e l p i n g  w o u l d  l i k e l y  c o m e  i n t o  a t t e n t i o n a l  
f o c u s .  F o r  e x a m p l e ,  G i b b o n s  a n d  U l i c k l u n d  ( 1 9 8 2 )  
d e m o n s t r a t e d  t h e  p o w e r  o f  s i t u a t i o n a l  c u e s  i n  d e t e r m i n i n g  
w h e t h e r  a  h e l p i n g  o r  a  s e l f - c o n c e r n  n o r m  b e c a m e  s a l i e n t  
d u r i n g  s e l f - f o c u s .  
T h e  a w a r e n e s s  o f  t h e s e  s a l i e n t  s t a n d a r d s  r e s u l t s  i n  a n  
e v a l u a t i o n  p r o c e s s  i n  w h i c h  t h e  i n d i v i d u a l  c a r e f u l l y  
c o m p a r e s  t h e s e  s a l i e n t  r u l e s  a n d  s t a n d a r d s  w i t h  h i s  o r  h e r  
p r e s e n t  s t a t e  ( i . e . ,  t h o u g h t s  o r  b e h a v i o r s ) .  E m p i r i c a l  
s u p p o r t  f o r  t h i s  p r o p o s i t i o n  c o m e s  f r o m  a  s t u d y  b y  I c k e s  e t  
a l .  ( 1 9 7 3 ) .  I n  t h i s  s t u d y ,  s u b j e c t s  w e r e  r e q u e s t e d  t o  
c o m p l e t e  a  q u e s t i o n n a i r e  d e s c r i b i n g  t h e i r  i d e a l  s e l v e s .  
S u b j e c t s  t h e n  e i t h e r  l i s t e n e d  t o  a  t a p e  r e c o r d i n g  o f  t h e i r  
o w n  v o i c e  ( s e l f - a w a r e  c o n d i t i o n )  o r  a  t a p e  o f  a n o t h e r ' s  
v o i c e  ( c o n t r o l  c o n d i t i o n ) .  A f t e r  t h i s ,  s u b j e c t s  w e r e  a s k e d  
t o  f i l l  o u t  t h e  s a m e  q u e s t i o n n a i r e  f o r m ,  t h i s  t i m e  
d e s c r i b i n g  t h e i r  r e a l  s e l v e s  ( t h e  o r d e r  o f  t h e  
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q u e s t i o n n a i r e s  w a s  c o u n t e r b a l a n c e d ) .  T h e  r e s u l t s  i n d i c a t e d  
t h e  s e l f - f o c u s e d  s u b j e c t s  w e r e  m o r e  a w a r e  o f  d i s c r e p a n c i e s  
b e t w e e n  t h e i r  r e a l  s e l v e s  a n d  i d e a l  s e l v e s ,  a n d  t h a t  t h e s e  
d i s c r e p a n c i e s  w e r e  l a r g e s t  i m m e d i a t e l y  a f t e r  t h e  s e l f - f o c u s  
m a n  i  p u l a t  i  o n .  
A n  a v e r s i v e  d i s c r e p a n c y .  A c c o r d i n g  t o  D u v a l  a n d  
W i c k l u n d ' s  ( 1 9 7 2 )  o r i g i n a l  s t a t e m e n t  o f  t h e  t h e o r y ,  t h e  
c o m p a r i s o n  p r o c e s s  u s u a l l y  r e s u l t s  i n  a w a r e n e s s  o f  a  
d i s c r e p a n c y  ( s m a l l  o r  l a r g e )  b e t w e e n  a s p i r a t i o n s  o r  
s t a n d a r d s  a n d  t h e  i n d i v i d u a l ' s  p r e s e n t  s t a t e .  T h i s  
d i s c r e p a n c y  i s  p r e s u m e d  t o  b e  e x c l u s i v e l y  a v e r s i v e .  F o r  
i n s t a n c e ,  D u v a l  a n d  U l i c k l u n d  ( 1 9 7 2 )  s u g g e s t e d  t h a t  a  
c o n s e q u e n c e  o f  t h e  c r i t i c a l  c o m p a r i s o n  p r o c e s s  i s  l o w e r e d  
s e l f - e s t e e m .  T h i s  s u g g e s t i o n  w a s  s u p p o r t e d  b y  I c k e s  e t  a l .  
( 1 9 7 3 ) .  S e l f - a w a r e  s u b j e c t s  w h o  h a d  b e e n  p r o v i d e d  w i t h  
n e g a t i v e  d i s c r e p a n c y - p r o d u c i n g  i n f o r m a t i o n  s h o w e d  l o w e r e d  
s e l f - e s t e e m  o n  a  s e l f - r a t i n g  t a s k  t h a n  d i d  s u b j e c t s  w h o  w e r e  
n o t  m a d e  s e l f - a w a r e .  S i m i l a r l y ,  A r c h e r ,  H o r m u t h ,  a n d  B e r g  
( 1 9 3 2 )  r e p o r t e d  t h a t  s e l f - a w a r e  s u b j e c t s  d e m o n s t r a t e d  
d i s c o n t e n t  b y  g i v i n g  l o w e r  a f f e c t  r a t i n g s  t h a n  d i d  t h o s e  
s u b j e c t s  w h o  w e r e  n o t  m a d e  s e l f - a w a r e .  W i c k l u n d  ( 1 9 7 5 )  
d e s c r i b e d  a  s t u d y  c o n d u c t e d  w i t h  F e r r i s  w h i c h  t e s t e d  t h i s  
s a m e  n o t i o n  i n  a  w i t h i n - s u b j e c t  d e s i g n .  T h e y  f o u n d  t h a t  
s u b j e c t s '  r a t i n g s  o f  s e l f  w e r e  l o w e s t  w h e n  w a t c h i n g  
t h e m s e l v e s  o n  a  t e l e v i s i o n  m o n i t o r  a n d  h i g h e s t  w h e n  t h e y  h a d  
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b e e n  d i s t r a c t e d  f r o m  s e l f - f o c u s  b y  w a t c h i n g  a  t e l e v i s i o n  
w e s t e r n  o n  t h e  s a m e  m o n i t o r .  A d d i t i o n a l l y ,  t h o s e  i n d i v i ­
d u a l s  w h o  a r e  d i s p o s i t i o n a l 1  y  h i g h  i n  s e l f - c o n s c i o u s n e s s  
t e n d  t o  b e  l o w  i n  s e l f - e s t e e m ,  s u g g e s t i n g  t h e y  f i n d  m a n y  
d i s c r e p a n c i e s  b e t w e e n  t h e i r  p e r c e i v e d  c h a r a c t e r i s t i c s  a n d  
t h e i r  a c t u a l  c h a r a c t e r i s t i c s  ( B r o c k n e r ,  1 9 7 9 ) .  
T h e  d r i v e .  A c c o r d i n g  t o  t h e  o r i g i n a l  t h e o r y ,  t h e  
n e g a t i v e  a f f e c t  i n h e r e n t  i n  t h e  s e l f - f o c u s e d  c o n d i t i o n  
p r o d u c e s  a  d r i v e  t o  a v o i d  t h e  u n p l e a s a n t  s t a t e .  T h e  
i n t e n s i t y  o f  t h e  d r i v e  w a s  p r o p o s e d  t o  b e  a  f u n c t i o n  o f  b o t h  
t h e  a m o u n t  o f  t i m e  t h e  i n d i v i d u a l  e n g a g e d  i n  s e l f - f o c u s  a n d  
t h e  s i z e  o f  d i s c r e p a n c y  b e t w e e n  t h e  c u r r e n t  b e h a v i o r  a n d  t h e  
i d e a l  s e l f .  D u v a l  a n d  W i c k l u n d  ( 1 9 7 2 )  p r o p o s e d  t h a t  t h e  
s e l f - a w a r e  p e r s o n  m a y  l e s s e n  t h e s e  a v e r s ! v e  f e e l i n g s  b y  
e i t h e r :  ( a )  d i r e c t i n g  a t t e n t i o n  o u t w a r d l y ,  a w a y  f r o m  t h e  
s e l f ,  t o  a v o i d  t h e  a v e r s i v e  a f f e c t ;  o r  ( b )  r e d u c i n g  t h e  
d i s c r e p a n c y  b y  b r i n g i n g  t h e  b e h a v i o r  i n  l i n e  w i t h  
a s p i r a t i o n s  o r  s t a n d a r d s ,  p r o v i d i n g  t h a t  a v o i d a n c e  w a s  n o t  
p o s s i b l e .  F o r  i n s t a n c e ,  w h i l e  t a k i n g  p a r t  i n  a  p o l i t i c a l  
p o l l ,  a  r e s p o n d e n t  m a y  p u b l i c l y  e x p r e s s  a  p r o - a t t i t u d e  f o r  
c a n d i d a t e  S m i t h ,  w h i l e  h i s  o r  h e r  t r u e  a t t i t u d e  f a v o r s  
c a n d i d a t e  S m i t h ' s  o p p o n e n t ,  c a n d i d a t e  J o n e s .  I f  t h i s  
r e s p o n d e n t  s h o u l d  b e c o m e  s e l f - f o c u s e d ,  s e l f - a w a r e n e s s  t h e o r y  
w o u l d  p r e d i c t  t h a t  h e  o r  s h e  w o u l d  e x p e r i e n c e  n e g a t i v e  
a f f e c t  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  d i s c r e p a n c y  b e t w e e n  t h e  r e a l  
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a t t i t u d e  a n d  t h e  e x p r e s s e d  a t t i t u d e .  T h e  s e l f — f o c u s e d  
r e s p o n d e n t  h a s  t w o  b e h a v i o r a l  c h o i c e s  a t  t h i s  p o i n t .  H e  o r  
s h e  m a y  f i r s t  a t t e m p t  t o  e s c a p e  t h e  s e l f - a w a r e n e s s  p r o v o k i n g  
s t i m u l i .  I f ,  h o w e v e r ,  t h e  s e l f - f o c u s  c a n n o t  b e  a v o i d e d ,  t h e  
r e s p o n d e n t ' s  s e c o n d  c h o i c e  w o u l d  b e  t o  m a k e  t h e  s e l f - r e p o r t  
m o r e  r e f l e c t i v e  o f  h i s  o r  h e r  t r u e  f e e l i n g s  r e g a r d i n g  t h e  
t w o  c a n d i d a t e s .  B o t h  o f  t h e s e  b e h a v i o r s  w o u l d  r e s u l t  i n  a  
r e d u c t i o n  o f  t h e  n e g a t i v e  a f f e c t  i n h e r e n t  i n  a  d i s c r e p a n t  
s t a t e .  
A  s t u d y  b y  D u v a l ,  W i c k l u n d ,  a n d  F i n e  ( c i t e d  i n  D u v a l  &  
W i c K l u n d ,  1 9 7 2 )  p r o v i d e d  s u p p o r t  f o r  t h e  D u v a l  a n d  W i c k l u n d  
p o s i t i o n .  I n  t h i s  s t u d y ,  t h e  a u t h o r s  m a n i p u l a t e d  b o t h  t h e  
d e g r e e  o f  f e l t  d i s c r e p a n c y  ( b y  g i v i n g  s u b j e c t s  b o g u s  
f e e d b a c k  o n  a  p e r s o n a l i t y  t e s t ) ,  a n d  t h e  d i r e c t i o n  o f  
a t t e n t i o n a l  f o c u s  ( u s i n g  b o t h  a  m i r r o r  a n d  a  t e l e v i s i o n  
c a m e r a ) .  S u b j e c t s  w e r e  t h e n  a s k e d  t o  w a i t  i n  t h e  t e s t i n g  
r o o m  f o r  t h e  a r r i v a l  o f  a n o t h e r  e x p e r i m e n t e r  ( b y  d e s i g n  t h e  
e x p e r i m e n t e r  d i d  n o t  a r r i v e ) .  T h e  d e p e n d e n t  m e a s u r e  w a s  t h e  
d u r a t i o n  o f  t i m e  t h e  s u b j e c t  w o u l d  w a i t  i n  t h e  r o o m .  T h e  
a u t h o r s  p r e d i c t e d  t h a t  t h e  p r e s e n c e  o f  s e l f - a w a r e n e s s -
e v o k i n g  s t i m u l i  w o u l d  d r a w  a t t e n t i o n a l  f o c u s  i n w a r d l y  t o w a r d  
t h e  s a l i e n t  d i s c r e p a n c y .  W h e n  t h a t  d i s c r e p a n c y  w a s  l a r g e ,  
i t  w o u l d  r e s u l t  i n  h e i g h t e n e d  n e g a t i v e  a f f e c t ,  f r o m  w h i c h  
t h e  s u b j e c t  w o u l d  t r y  t o  e s c a p e .  T h e  r e s u l t s  o f  t h e  s t u d y  
s u p p o r t e d  t h i s  n o t i o n ;  t h o s e  s u b j e c t s  w h o  w e r e  g i v e n  h i g h l y  
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d i s c r e p a n t  i n f o r m a t i o n  i n  t h e  s e l f - f o c u s  c o n d i t i o n  s p e n t  
s i g n i f i c a n t l y  l e s s  t i m e  i n  t h e  r o o m  t h a n  d i d  s u b j e c t s  i n  a n y  
o f  t h e  r e m a i n i n g  t h r e e  c o n d i t i o n s .  
A d d i t i o n a l l y ,  G i b b o n s  a n d  W i c k l u n d  ( 1 9 7 6 )  p r o v i d e d  m a l e  
s u b j e c t s  w i t h  b o g u s  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  i m p r e s s i o n  t h a t  
t h e y  h a d  m a d e  o n  a  f e m a l e  c o n f e d e r a t e .  T h e  s u b j e c t s  w e r e  
a s k e d  t o  l i s t e n  t o  a  t a p e  r e c o r d i n g  o f  t h e i r  o w n  v o i c e  
( s e l f - a w a r e  c o n d i t i o n )  o r  a n o t h e r ' s  v o i c e  ( c o n t r o l  
c o n d i t i o n ) .  S e l f - f o c u s e d  s u b j e c t s  w h o  h a d  r e c e i v e d  h i g h l y  
d i s c r e p a n t  i n f o r m a t i o n  ( t h a t  i s ,  n e g a t i v e  i n f o r m a t i o n  a b o u t  
t h e m s e l v e s ) ,  s p e n t  s i g n i f i c a n t l y  l e s s  t i m e  l i s t e n i n g  t o  t h e  
t a p e  t h a n  d i d  p e o p l e  i n  a n y  o f  t h e  r e m a i n i n g  c o n d i t i o n s .  
T h e s e  s t u d i e s  s u g g e s t  t h a t  w h e n  p e o p l e  b e c o m e  a w a r e  o f  
d i s c r e p a n c i e s  b e t w e e n  t h e i r  a c t u a l  s t a t e s  a n d  a s p i r a t i o n s ,  
t h e y  e n g a g e  i n  e s c a p e  b e h a v i o r .  O n l y  i f  t h i s  b e h a v i o r  i s  
u n s u c c e s s f u l  w i l l  t h e y  e n g a g e  i n  a t t e m p t s  t o  b r i n g  t h e  
c u r r e n t  s t a t e  m o r e  i n  l i n e  w i t h  s a l i e n t  b e h a v i o r a l  
s t a n d a r d s .  L i k e w i s e ,  B r o c k n e r  &  W a l l n a u  ( 1 9 8 1 )  f o u n d  t h a t  
b o t h  h i g h  s e l f - e s t e e m  a n d  l o w  s e l f - e s t e e m  s u b j e c t s  r e p o r t e d  
n e g a t i v e  a f f e c t  t o w a r d  w o r k i n g  i n  f r o n t  o f  a  m i r r o r  a n d  
t e n d e d  t o  a v o i d  t h e  m i r r o r  i n  s u b s e q u e n t  t a s k s .  T h u s ,  
a c c o r d i n g  t o  D u v a l  a n d  W i c k l u n d  ( 1 9 7 2 ) ,  a  d r i v e  t o  r e d u c e  
t h e  a v e r s i v e  d i s c r e p a n c y  m a y  e v e n t u a l l y  r e s u l t  i n  a  c h a n g e  
i n  t h e  c u r r e n t  b e h a v i o r a l  s t a t e .  
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A l t e r n a t i v e  t h e o r e t i c a l  p o s i t i o n s  
I t  i s  t h i s  p o s i t i o n ,  t h a t  s e l f - a w a r e n e s s  r e s u l t s  
e x c l u s i v e l y  i n  n e g a t i v e  a f f e c t ,  a n d  c o n s e q u e n t l y  e s c a p e  
b e h a v i o r ,  t h a t  h a s  m e t  w i t h  m u c h  c o n t e n t i o n .  S e v e r a l  
s t u d i e s  h a v e  d e m o n s t r a t e d  t h a t  s e l f - f o c u s  m a y  a l s o  r e s u l t  i n  
p o s i t i v e  a f f e c t .  F o r  i n s t a n c e ,  I c K e s  e t  a l .  ( 1 9 7 3 )  f o u n d  
t h a t  s u b j e c t s  w h o  w e r e  g i v e n  e x t r e m e l y  p o s i t i v e  f e e d b a c k  
( s u g g e s t i n g  t h a t  t h e y  h a d  s u r p a s s e d  t h e i r  p r e v i o u s  
a s p i r a t i o n s ) ,  d i d  n o t  d e m o n s t r a t e  t h e  d e c r e a s e d  e s t e e m  
e f f e c t  f o u n d  i n  m a n y  o t h e r  s e l f - a w a r e n e s s  s t u d i e s .  
A d d i t i o n a l l y ,  o t h e r  r e s e a r c h e r s  h a v e  p r o d u c e d  p o s i t i v e  
d i s c r e p a n c i e s  a n d  r e p o r t e d  s i m i l a r  r e s u l t s  ( C a r v e r  &  
S c h e i e r ,  1 9 7 8 ;  D a v i s  &  B r o c k ,  1 9 7 5 ) .  W h e n  a  p o s i t i v e  
d i s c r e p a n c y  i s  m a d e  s a l i e n t  d u r i n g  s e l f - f o c u s ,  t h e r e  s h o u l d  
b e  n o  a t t e m p t  t o  a v o i d  a t t e n d i n g  t o  t h e  d i s c r e p a n c y  
( B r o c k n e r ,  1 9 7 9 ;  G i b b o n s  &  W i c k l u n d ,  1 9 7 6 ;  G r e e n b e r g  &  
M u s h a m ,  1 9 8 1 ) .  I n  f a c t ,  t h e  i n d i v i d u a l  m a y  e n g a g e  i n  
d i s c r e p a n c y  e n h a n c e m e n t  b y  s e e k i n g  o u t  s e l f - f o c u s i n g  
s i t u a t i o n s  ( C a r v e r  &  S c h e i e r ,  1 9 8 1 ;  D u v a l  &  W i c k l u n d ,  1 9 7 3 ;  
I c k e s  e t  a l . ,  1 9 7 3 )  .  
F i n d i n g s  s u c h  a s  t h e s e  l e d  t o  a  m i n o r  r e v i s i o n  o f  t h e  
o r i g i n a l  t h e o r y .  I n  t h i s  r e v i s i o n ,  W i c k l u n d  ( 1 9 7 5 )  s t a t e d  
t h a t  u n d e r  l i m i t e d  c i r c u m s t a n c e s  t h e  d i s c r e p a n c y  m a y  b e  
p o s i t i v e  a n d  n o t  e x p e c t e d  t o  r e s u l t  i n  a  d r i v e  a i m e d  a t  
r e d u c i n g  i t .  I n  c a s e s  w h e r e  a n  i n d i v i d u a l  s u c c e s s f u l l y  
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s u r p a s s e s  s o m e  a s p i r a t i o n  ( i . e . ,  w h e n  p r e s e n t  p e r f o r m a n c e  
e x c e e d s  a n  i d e a l  s t a n d a r d  o f  c o m p a r i s o n ) ,  a  r e d u c t i o n  i n  t h e  
d i s c r e p a n c y  b e t w e e n  a s p i r a t i o n s  a n d  c u r r e n t  s t a t e  w o u l d  n o t  
b e  e x p e c t e d .  I n  s u c h  a  c a s e ,  W i c k l u n d  < 1 9 7 5 )  p r e d i c t e d  t h a t  
t h e  i n d i v i d u a l  w o u l d  e x p e r i e n c e  p o s i t i v e  a f f e c t ,  a n d  m a y  
e v e n  s e a r c h  o u t  s e l f - f o c u s i n g  s t i m u l i .  H e " s u g g e s t e d  t h a t  
s u c h  a n  i n s t a n c e  i s  s h o r t - l i v e d ,  s i n c e  p e o p l e  q u i c k l y  r a i s e  
t h e i r  l e v e l  o f  a s p i r a t i o n s .  T h u s ,  W i c k l u n d  ( 1 9 7 5 )  c o n c e d e d  
t h a t  w h i l e  a  f e w  d i s c r e p a n c i e s  a r e  p o s i t i v e  a n d  d o  n o t  
r e s u l t  i n  b e h a v i o r a l  c h a n g e ,  t h e  m a j o r i t y  a r e  n e g a t i v e  a n d  
l e a d  t o  a v o i d a n c e  o f  s e l f - f o c u s i n g  s t i m u l i  o r  
d i s c r e p a n c y - r e d u c t i o n  c h a n g e s  i n  b e h a v i o r .  
C o n t r o l  t h e o r y .  O t h e r  t h e o r e t i c a l  p o s i t i o n s  d i s a g r e e  
t h a t  a  s t a t e  o f  d i s c o n t e n t  i s  n e c e s s a r y  f o r  a  p a r s i m o n i o u s  
e x p l a n a t i o n  o f  t h e  s e l f - a w a r e n e s s  p h e n o m e n o n  ( B u s s ,  1 9 8 0 ;  
C a r v e r ,  1 9 7 9 ;  C a r v e r  &  S c h e i e r ,  1 9 8 1 ) .  F o r  i n s t a n c e ,  C a r v e r  
a n d  S c h e i e r  a g r e e d  t h a t  a t t e n t i o n a l  f o c u s  m a y  b e  e i t h e r  
i n w a r d l y  o r  o u t w a r d l y  d i r e c t e d ,  a n d  w h e n  f o c u s e d  i n w a r d l y  
i n d i v i d u a l s  c o m p a r e  t h e i r  p r e s e n t  s t a t e  w i t h  a  s a l i e n t  
s t a n d a r d .  T h e y  d i d  n o t ,  h o w e v e r ,  b e l i e v e  t h a t  a  d i s c r e p a n c y  
b e t w e e n  t h e  t w o  p r o d u c e s  a n  a f f e c t i v e  s t a t e  ( w h e t h e r  
n e g a t i v e  o r  p o s i t i v e ) .  I n s t e a d ,  t h e y  p r o p o s e d  t h a t  t h e  
s h i f t  t o w a r d  t h e  s a l i e n t  s t a n d a r d  i s  n o t h i n g  m o r e  t h a n  a  
n a t u r a l  c o n s e q u e n c e  o f  e n g a g i n g  i n  a  n e g a t i v e  f e e d b a c k  l o o p .  
T h i s  p r o c e s s  a l s o  i n v o l v e s  r e d u c i n g  d i s c r e p a n c i e s  b e t w e e n  a n  
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e x i s t i n g  s t a t e  a n d  a  s t a n d a r d ;  h o w e v e r ,  n o  d r i v e  c o m p o n e n t  
i s  i n v o l v e d .  T h u s ,  " c o n t r o l  t h e o r y "  l o o k s  a t  t h e  p h e n o m e n o n  
o f  s e l f - a w a r e n e s s  t h r o u g h  a n  i n f o r m a t i o n  p r o c e s s i n g  m o d e l ,  
r a t h e r  t h a n  a  m o t i v a t i o n a l  o r  d r i v e  m o d e l .  
E x p l a i n i n g  t h e i r  p o s i t i o n ,  C a r v e r  a n d  S c h e i e r  ( 1 9 8 1 )  
p r o p o s e d  t h a t  p e o p l e  e n g a g e  i n  a  b i n a r y  d e c i s i o n  p r o c e s s  b y  
t e s t i n g  a n  e x i s t i n g  s t a t e  w i t h  s o m e  p r e d e t e r m i n e d  s t a n d a r d .  
T h i s  m e a n s  t h a t  t h e  i n d i v i d u a l  e i t h e r  d e c i d e s  t h a t  t h e  
p r e s e n t  s t a t e  a n d  t h e  s t a n d a r d  a r e  t h e  s a m e  o r  t h a t  t h e y  a r e  
d i f f e r e n t .  I f  a  d i s c r e p a n c y  e x i s t s ,  t h e  i n d i v i d u a l  a l t e r s  
t h e  e x i s t i n g  s t a t e  i n  s o m e  w a y ,  b r i n g i n g  i t  i n  l i n e  w i t h  t h e  
s t a n d a r d .  
C a r v e r  ( 1 9 7 9 )  d i s a g r e e d  t h a t  s e l f - a w a r e n e s s  f i r s t  l e d  
t o  a v o i d a n c e  o f  s e l f - f o c u s i n g  s t i m u l i  a n d  t h e n  d i s c r e p a n c y  
r e d u c t i o n .  I n s t e a d ,  h e  p r o p o s e d  t h a t  t h e  i n d i v i d u a l  e n g a g e s  
i n  a  " m a t c h i n g  t o  s t a n d a r d  s e q u e n c e "  w h e n  s e l f - f o c u s e d .  
M o r e  s p e c i f i c a l l y ,  s e l f - f o c u s  c a u s e s  t h e  p e r s o n  t o  e v a l u a t e  
h i s  o r  h e r  c h a n c e s  f o r  a t t a i n i n g  a  f a v o r a b l e  o u t c o m e  ( i . e . ,  
m a t c h i n g  c u r r e n t  s t a t e  w i t h  a  s a l i e n t  s t a n d a r d ) .  I f  t h i s  
o u t c o m e  e x p e c t a n c y  i s  h i g h  ( f a v o r a b l e ) ,  t h e  i n d i v i d u a l  w i l l  
e n g a g e  i n  d i s c r e p a n c y  r e d u c t i o n .  I n  s u p p o r t  o f  t h i s  
p o s i t i o n ,  M c D o n a l d  ( 1 9 8 0 )  f o u n d  t h a t  w h e n  p e o p l e  c o u l d  
r e d u c e  a  n e g a t i v e  d i s c r e p a n c y ,  t h e y  p e r s i s t e d  o n  t h e  t a s k .  
I f ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  e x p e c t a n c y  f o r  a  f a v o r a b l e  o u t c o m e  i s  
l o w ,  w i t h d r a w a l  f r o m  s e l f - f o c u s i n g  s t i m u l i  i s  l i k e l y .  I n  
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c i t i n g  e m p i r i c a l  s u p p o r t  f o r  h i s  p o s i t i o n ,  C a r v e r  ( 1 9 7 9 )  
r e i n t e r p r e t e d  f i n d i n g s  s u p p o r t i n g  t h e  D u v a l  a n d  W i c k l u n d  
( 1 9 7 2 )  p o s i t i o n .  F o r  i n s t a n c e ,  h e  s u g g e s t e d  t h a t  D u v a l ,  
W i c k l u n d ,  a n d  F i n e ' s  ( c i t e d  i n  D u v a l  &  W i c k l u n d ,  1 9 7 2 )  
s e l f - a w a r e  s u b j e c t s  q u i c k l y  l e f t  t h e  t e s t i n g  r o o m ,  n o t  
m e r e l y  b e c a u s e  t h e y  w e r e  e x p e r i e n c i n g  n e g a t i v e  a f f e c t ,  b u t  
b e c a u s e  t h e y  h a d  l o w  e x p e c t a n c i e s  o f  b r i n g i n g  b e h a v i o r  i n  
l i n e  w i t h  t h e  s t a n d a r d .  T h a t  i s ,  t h e i r  s u b j e c t s  h a d  a l r e a d y  
t a k e n  t h e  p e r s o n a l i t y  t e s t  w h i c h  h a d  r e s u l t e d  i n  t h e  
n e g a t i v e  d i s c r e p a n c y ,  a n d  t h u s ,  d i d  n o t  e x p e c t  t o  b e  a b l e  t o  
r e d u c e  t h e  d i s c r e p a n c y .  
C a r v e r ,  B l a n e y ,  a n d  S c h e i e r  ( 1 9 7 9 a ) ,  p r o v i d e d  e m p i r i c a l  
s u p p o r t  f o r  t h i s  p o s i t i o n  i n  a  s t u d y  o n  f e a r - b a s e d  b e h a v i o r .  
I n  t h i s  s t u d y ,  s u b j e c t s  w h o  h a d  r e p o r t e d  b e i n g  f e a r f u l  o f  
h a n d l i n g  s n a k e s  w e r e  d i v i d e d  i n t o  t w o  g r o u p s .  O n e  g r o u p  
c o n s i s t e d  o f  i n d i v i d u a l s  w h o  b e l i e v e d  t h a t  t h e r e  w a s  a  h i g h  
l i k e l i h o o d  t h a t  t h e y  c o u l d  o v e r c o m e  t h i s  f e a r  ( t h e  s a l i e n t  
s t a n d a r d ) .  T h e  o t h e r  g r o u p  w a s  m a d e  u p  o f  t h o s e  w h o  h a d  a  
l o w  e x p e c t a n c y  o f  t h i s  d e s i r e d  o u t c o m e .  S u b j e c t s  w e r e  t o  
a p p r o a c h  a  s n a k e  e i t h e r  i n  t h e  p r e s e n c e  o r  a b s e n c e  o f  a  
m i r r o r .  T h e  r e s u l t s  i n d i c a t e d  s e l f - a w a r e  s u b j e c t s  w h o  h a d  
h i g h l y  f a v o r a b l e  e x p e c t a n c i e s  w e r e  t h e  m o s t  l i k e l y  t o  c a r r y  
o u t  t h e  a p p r o a c h  t a s k .  T h o s e  i n  t h e  s e l f - a w a r e / l o w  
e x p e c t a n c y  c o n d i t i o n s  w e r e  m o s t  l i k e l y  t o  w i t h d r a w  f r o m  t h e  
t a s k .  T h e s e  r e s u l t s  p r o v i d e d  s u p p o r t  f o r  C a r v e r ' s  ( 1 9 7 9 )  
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p o s i t i o n  t h a t  s e l f - a w a r e n e s s  c a u s e s  t h e  i n d i v i d u a l  t o  
e v a l u a t e  t h e  s i t u a t i o n  a n d  t h e n  b e h a v e  a c c o r d i n g l y .  T h a t  
i s ,  b a s e d  o n  e x p e c t a n c i e s ,  t h e  i n d i v i d u a l  w o u l d  e i t h e r  
w i t h d r a w  o r  b r i n g  b e h a v i o r  i n  l i n e  w i t h  s a l i e n t  s t a n d a r d s .  
A d d i t i o n a l l y ,  C a r v e r  a n d  B l a n e y  ( 1 9 7 7 ) ,  C a r v e r ,  B l a n e y ,  a n d  
S c h e i e r  ( 1 9 7 9 b ) ,  a n d  S t e e n b a r g e r  a n d  A d e r m a n  ( 1 9 7 9 )  r e p o r t e d  
s i m i l a r  r e s u l t s  w h e r e b y  t h e  o u t c o m e  o f  s e l f - f o c u s  i s  
d e t e r m i n e d  b y  t h e  i n d i v i d u a l ' s  e x p e c t a n c i e s .  
I f  n o  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  s t a n d a r d  a n d  t h e  b e h a v i o r  
e x i s t s ,  t h e  e x i s t i n g  s t a t e  i s  n o t  a l t e r e d .  D i s c r e p a n c y  
r e d u c t i o n  i s  a n a l o g o u s  t o  a  t a s k  p e r f o r m e d  b y  a  
s e l f - m o n i t o r i n g  m a c h i n e .  F o r  i n s t a n c e ,  w h e n  t h e  s y s t e m  
p e r f o r m s  b e l o w  s t a n d a r d ,  t h e  m a c h i n e  i s  p r o g r a m m e d  t o  
c o r r e c t  t h e  d i s c r e p a n c y .  T h e r e  i s  n o  m o t i v a t i o n a l  c o m p o n e n t  
i n v o l v e d .  L i k e  t h e  m a c h i n e ,  t h e  i n d i v i d u a l  e n g a g e s  i n  
d i s c r e p a n c y  r e d u c t i o n  w i t h o u t  a  c o r r e s p o n d i n g  a f f e c t i v e  
s t a t e .  T h a t  i s ,  t h e  f u n c t i o n  o f  t h e  s e l f  i s  m e r e l y  t o  
c o r r e c t  t h e  d i s c r e p a n c y  a n d  b r i n g  b e h a v i o r  b a c k  i n  l i n e  w i t h  
t h e  s t a n d a r d .  C a r v e r  a n d  S c h e i e r  d i d  n o t ,  h o w e v e r ,  
c o m p l e t e l y  d i s r e g a r d  t h e  n o t i o n  o f  n e g a t i v e  a f f e c t .  T h e  
s e l f - f o c u s e d  i n d i v i d u a l  m a y  e x p e r i e n c e  a n  u n p l e a s a n t  
e m o t i o n a l  s t a t e  i f  a  d i s c r e p a n c y  e x i s t s  t h a t  c a n n o t  b e  
r e d u c e d .  T h e y  c o n t e n d  t h a t  s e l f - f o c u s ,  h o w e v e r ,  i s  n o t  
a v e r s t v e  i n  a n d  o f  i t s e l f ,  a s  s u g g e s t e d  b y  D u v a l  a n d  
W i c k l u n d  ( 1 9 7 2 ) .  
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D e s p i t e  m i n o r  i n c o n s i s t e n c i e s ,  t h e s e  t h e o r i s t s  s h a r e  a  
b a s i c  t h e o r e t i c a l  t e n e t .  T h a t  i s ,  w h e n  s e l - f — f o c u s e d  a n  
i n d i v i d u a l ' s  a t t e n t i o n  i s  d r a w n  i n w a r d l y  t o w a r d  t h e  s e l f  a n d  
a w a y  f r o m  e n v i r o n m e n t a l  s t i m u l i .  T h i s  i n t e r n a l  f o c u s  
r e s u l t s  i n  a  c o m p a r i s o n  b e t w e e n  a  s t a n d a r d  a n d  t h e  p r e s e n t  
s t a t e .  I f  a  d i s c r e p a n c y  e x i s t s ,  t h e  c o m p a r i s o n  p r o c e s s  
l e a d s  t o  a n  a t t e m p t  t o  b r i n g  c u r r e n t  b e h a v i o r  i n  l i n e  w i t h  
t h e  s a l i e n t  s t a n d a r d ,  e i t h e r  b e c a u s e  o f  a  d r i v e  t o  r e d u c e  
t h e  a v e r s i v e  a f f e c t i v e  s t a t e  o r  b e c a u s e  o f  e n g a g i n g  i n  a  
n e g a t i v e  d i s c r e p a n c y - r e d u c i n g  f e e d b a c k  l o o p .  T o  u n d e r s t a n d  
t h i s  c o m p a r i s o n  p r o c e s s  a n d  i t s  r e s u l t i n g  b e h a v i o r a l  c h a n g e ,  
i t  i s  i m p o r t a n t  t o  f i r s t  e x a m i n e  t h e  c o n c e p t  o f  a  s t a n d a r d  
m o r e  c l o s e l y .  
S t a n d a r d s  
T h e  c o n c e p t  o f  a  s t a n d a r d  i s  c e n t r a l  t o  t h e  t h e o r y  o f  
s e l f - a w a r e n e s s .  I t  i s  t h r o u g h  t h e  p r o c e s s  o f  c o m p a r i n g  a n  
a c t u a l  s t a t e  w i t h  a  s t a n d a r d  t h a t  p e r c e p t u a l  a n d  b e h a v i o r a l  
c h a n g e s  a r e  p r o p o s e d  t o  o c c u r .  U n d e r s t a n d i n g  t h e  n a t u r e  o f  
s t a n d a r d s  m a y  a l l o w  r e s e a r c h e r s  t o  b e t t e r  p r e d i c t  t h e  
e f f e c t s  t h a t  s e l f - f o c u s e d  a t t e n t i o n  h a s  o n  b e h a v i o r s ,  s u c h  
a s  d e c i s i o n  m a k i n g .  
A l t h o u g h  m a n y  o f  t h e  t h e o r i s t s  h a v e  a d d r e s s e d  t h e  
n o t i o n  o f  a  s t a n d a r d ,  a m b i g u i t y  e x i s t s  a s  t o  w h a t  
c o n s t i t u t e s  a  s t a n d a r d ,  a n d  w h a t  s p e c i f i c  s t a n d a r d  w i l l  b e  
e l i c i t e d  a t  a n y  g i v e n  t i m e  o r  i n  a n y  g i v e n  s i t u a t i o n  
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( C a r v e r ,  1 9 7 9 ) .  R e c e n t  s t u d i e s  h a v e  d e m o n s t r a t e d  t h a t  t h e  
s e l f  i s  m u l t i f a c e t e d  a n d  c o m p l e x ,  a n d  a  n u m b e r  o f  p o t e n t i a l  
s t a n d a r d s  a r e  a v a i l a b l e  t o  t h e  s e l f  i n  a n y  p a r t i c u l a r  
s i t u a t i o n  ( S c h e i e r  &  C a r v e r ,  1 9 8 0 ) .  W h i c h  s t a n d a r d  w i l l  
b e c o m e  s a l i e n t  r e m a i n s  a n  e m p i r i c a l  q u e s t i o n .  I n  a n  a t t e m p t  
t o  u n d e r s t a n d  t h e  c o n c e p t  o f  a  s t a n d a r d ,  i t  i s  i m p o r t a n t  t o  
r e v i e w  v a r i a t i o n s  i n  d e f i n i t i o n  o f  t h e  t e r m ,  t o  f i n d  
c o m m o n a l i t i e s  a n d  d i f f e r e n c e s  a m o n g  t h e s e  v i e w p o i n t s ,  a n d  t o  
e s t a b l i s h  w h i c h  t y p e s  o f  s t a n d a r d s  b e c o m e  s a l i e n t  u n d e r  a  
v a r i e t y  o f  s i t u a t i o n a l  c u e s .  I n  t h e  f o l l o w i n g  p a r a g r a p h s ,  
e a c h  o f  t h e s e  i s s u e s  w i l l  b e  a d d r e s s e d  b o t h . i n  t e r m s  o f  
t h e i r  t h e o r e t i c a l  r a t i o n a l e  a n d  e m p i r i c a l  s u p p o r t .  
D e f i n i n g  t h e  c o n c e p t  o f  a  s t a n d a r d .  D u v a l  a n d  
W i c k l u n d  < 1 9 7 2 )  d e f i n e d  a  s t a n d a r d  a s  " a  m e n t a l  r e p r e s e n t ­
a t i o n  o f  c o r r e c t  b e h a v i o r ,  a t t i t u d e s ,  a n d  t r a i t s "  ( p .  3 ) .  
T h u s ,  a c c o r d i n g  t o  t h i s  p o s i t i o n ,  s t a n d a r d s  a r e  i d e a l  s t a t e s  
c h a r a c t e r i z e d  b y  c o r r e c t  s o c i a l  b e h a v i o r s  ( i . e . ,  h e l p i n g  
s o m e o n e  i n  n e e d ) ,  i d e a l  p e r s o n a l i t y  t r a i t s  ( i . e . ,  b e i n g  a n  
a l t r u i s t i c  p e r s o n ) ,  o r  l o n g - s t a n d i n g  a t t i t u d e s  a n d  b e l i e f s  
( i . e . ,  b e l i e v i n g  g o v e r n m e n t  s h o u l d  s u p p o r t  t h e  n e e d y ) .  M a n y  
s t u d i e s  h a v e  d e m o n s t r a t e d  t h a t  w h e n  i n d i v i d u a l s  b e c a m e  
s e l f - a w a r e ,  t h e y  e x h i b i t e d  b e h a v i o r a l  c h a n g e s  t h a t  c a m e  
c l o s e r  t o  a t t a i n i n g  s t a n d a r d s  o f  c o r r e c t  b e h a v i o r .  F o r  
i n s t a n c e ,  c h i l d r e n  t r i c k - o r - t r e a t e r s  w e r e  l i k e l y  t o  b r i n g  
t h e i r  b e h a v i o r  i n  l i n e  w i t h  a  s a l i e n t  s o c i a l  s t a n d a r d  t o  
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o b e y  i n s t r u c t i o n s  w h i l e  i n  t h e  p r e s e n c e  o f  s e l f - f o c u s i n g  
s t i m u l i  ( B e a m a n ,  K l e n t z ,  D i e n e r ,  &  S v a n u m ,  1 9 7 9 ) .  L i k e w i s e ,  
s e l f - a w a r e  c o l l e g e  s t u d e n t s  w e r e  m o r e  l i k e l y  t o  f o l l o w  a  
s t a n d a r d  o f  h o n e s t y  t h a n  w e r e  s t u d e n t s  w h o  w e r e  n o t  m a d e  
s e l f - a w a r e  ( D i e n e r  &  W a l l  b o m ,  1 9 7 6 ) .  S c h e i e r  ( 1 9 8 0 )  
r e p o r t e d  t h a t  s u b j e c t s  w h o  w e r e  h i g h  i n  p r i v a t e  s e l f -
c o n s c i o u s n e s s  ( d i s p o s i t i o n a l l y  s e l f - a w a r e )  w r o t e  e s s a y s  
w h i c h  w e r e  m o r e  i n  l i n e  w i t h  p r e v i o u s l y  s t a t e d  a t t i t u d e s  
t o w a r d  p u n i s h m e n t  t h a n  d i d  s u b j e c t s  w h o  s c o r e d  l o w  i n  
p r i v a t e  s e l f - c o n s c i o u s n e s s .  F i n a l l y ,  G i b b o n s  a n d  W r i g h t  
( 1 9 8 3 )  f o u n d  t h a t  s e l f - f o c u s e d  s u b j e c t s  w e r e  m o r e  l i k e l y  
t h a n  c o n t r o l  s u b j e c t s  t o  a d h e r e  t o  p r e v i o u s l y  s t a t e d  
a t t i t u d e s  i n  t h e  f a c e  o f  c o n f o r m i t y  p r e s s u r e s .  
T h u s ,  f r o m  D u v a l  a n d  W i c k l u n d ' s  s t a t e m e n t ,  s t a n d a r d s  
a p p e a r  t o  b e  a s p i r a t i o n s  o f  i d e a l  s t a t e s .  T h e y  r e p r e s e n t  
w h a t  i s  c o r r e c t  i n  t e r m s  o f  m o r a l i s t i c ,  s o c i a l , '  a n d  p e r s o n a l  
s t a n d a r d s .  I t  i s  n o t  s u r p r i s i n g  W i c k l u n d  ( 1 9 7 5 )  s t a t e d  t h a t  
s t a n d a r d s  a r e  d i f f i c u l t  t o  a t t a i n  a n d  u s u a l l y  r e s u l t  i n  
n e g a t i v e  d i s c r e p a n c i e s  w i t h  a c t u a l  s t a t e s .  I n  c o n t r o l  
t h e o r y ,  t h e  d e f i n i t i o n  o f  a  " s t a n d a r d " ,  t a k e s  o n  a  m o r e  
g e n e r a l  m e a n i n g .  F o r  i n s t a n c e ,  C a r v e r  a n d  S c h e i e r  ( 1 9 8 1 )  
s t a t e d  t h a t  a  s t a n d a r d  w a s  " a  g e n e r i c  t e r m  m e a n i n g  p o i n t  o f  
c o m p a r i s o n "  ( p .  1 2 0 ) .  A c c o r d i n g  t o  t h i s  d e f i n i t i o n ,  
s t a n d a r d s  m a y  i n c l u d e  s t a n d a r d s  o f  e x c e l l e n c e  o r  i d e a l s  f o r  
a  c o r r e c t  s e l f .  T h i s  t y p e  o f  s t a n d a r d  i s  v e r y  s i m i l a r  t o  
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t h a t  d e s c r i b e d  b y  D u v a l  a n d  W i c K l u n d  ( 1 9 7 2 ) .  T h i s  l a t e r  
d e f i n i t i o n  d o e s  n o t ,  h o w e v e r ,  l i m i t  s t a n d a r d s  t o  l o n g ­
s t a n d i n g  r u l e s  a n d  a t t i t u d e s ,  o r  t y p e s  o f  m o r a l  r e a s o n i n g .  
T h a t  i s ,  b e h a v i o r a l  s t a n d a r d s  a l s o  m a y  e n c o m p a s s  s h o r t - t e r m  
s t a n d a r d s ,  d e s i r e s ,  o r  e v e n  i n s t r u c t i o n s  f r o m  a n  e x t e r n a l  
s o u r c e .  A  s t u d y  b y  B e r k o w i t z  ( c i t e d  i n  G i b b o n s  &  W i c K l u n d ,  
1 9 8 2 ) ,  i l l u s t r a t e d  t h i s  t e m p o r a r y  f e a t u r e  o f  s t a n d a r d s .  I n  
t h e  s t u d y ,  s u b j e c t s '  m o o d s  w e r e  m a n i p u l a t e d  b y  a s k i n g  t h e m  
t o  r e p o r t  e i t h e r  a  h a p p y  o r  a  s a d  i n c i d e n t .  B e r k o w i t z  f o u n d  
t h a t  v o l u n t e e r i n g  i n c r e a s e d  f o r  t h o s e  s u b j e c t s  w h o  w e r e  
s e l f - a w a r e  a n d  i n  a  g o o d  m o o d  a n d  d e c r e a s e d  f o r  t h o s e  w h o  
w e r e  s e l f - a w a r e  a n d  i n  a  b a d  m o o d .  L i k e w i s e ,  I s e n ,  S h a l k e r ,  
C l a r k ,  a n d  K a r p  < 1 9 7 8 )  f o u n d  t h a t  i n d i v i d u a l s  w h o  w e r e  i n  a  
b a d  m o o d  f o c u s e d  o n  s e l f - c o n c e r n s  r a t h e r  t h a n  o n  s t a n d a r d s  
o f  h e l p i n g .  
B u s s  ( 1 9 8 0 )  s u g g e s t e d  t h a t  i n  s i t u a t i o n s  w h e r e  n o  
s t a n d a r d  e x i s t s ,  s e l f - a w a r e n e s s  i n t e n s i f i e s  t h e  p r e s e n t  
a f f e c t i v e  s t a t e .  T h u s ,  i f  a  p e r s o n  i s  f e e l i n g  a g g r e s s i v e ,  
s e l f - a w a r e n e s s  w i l l  i n t e n s i f y  t h i s  a f f e c t  i f  n o  s t a n d a r d  
e x i s t s  a g a i n s t  a g g r e s s i n g .  
T h e  d e v e l o p m e n t  o f  s t a n d a r d s .  A c c o r d i n g  t o  D u v a l  a n d  
W i c k l u n d  ( 1 9 7 2 ) ,  t h e s e  i d e a l s  o r  s t a n d a r d s  d e v e l o p  f r o m  t h e  
i n d i v i d u a l ' s  e x p e r i e n c e s  w i t h  o t h e r s  a n d  f r o m  h i s  o r  h e r  
r e i n f o r c e m e n t  h i s t o r y .  T h e y  a l s o  s u g g e s t e d  t h a t  i n d i v i d u a l s  
h a v e  a  f a i r l y  s t a b l e  s e t  o f  r u l e s  t h a t  a r e  u s e d  t o  g u i d e  
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t h e i r  b e h a v i o r  u n d e r  c o n d i t i o n s  o f  s e l f - f o c u s .  C a r v e r  a n d  
S c h e i e r  ( 1 9 8 1 )  s u g g e s t e d  t h a t  s t a n d a r d s  o r i g i n a t e  f r o m  
e i t h e r  t h e  w a y  p e o p l e  p r o c e s s  i n f o r m a t i o n  o r  f r o m  
c o m p a r i s o n s  t h e  i n d i v i d u a l  m a k e s  w i t h  e x t e r n a l  s o u r c e s .  
F i r s t ,  b e h a v i o r a l  s t a n d a r d s ,  a s  w e l l  a s  o t h e r  k i n d s  o f  
i n f o r m a t i o n ,  a r e  e n c o d e d  i n t o  m e m o r y  i n  t h e  f o r m  o f  
s e l f - s c h e m a t a .  S e l f - s c h e m a t a  a r e  c o g n i t i v e  s t u c t u r e s  t h a t  
d e v e l o p  f r o m  p a s t  e x p e r i e n c e  a n d  f u n c t i o n  t o  g u i d e  t h e  
p r o c e s s i n g  o f  s e l f - r e l e v a n t  i n f o r m a t i o n  ( M a r c u s ,  1 9 8 3 ) .  
T h e y  m a k e  p r o c e s s i n g  n e w  i n f o r m a t i o n  m o r e  e f f i c i e n t  b y  
p r o v i d i n g  t h e  i n d i v i d u a l  w i t h  i n f o r m a t i o n  a b o u t  w h a t  t o  
e x p e c t  f r o m  v a r i o u s  s i t u a t i o n s ,  o b j e c t s ,  o r  p e o p l e .  F o r  
e x a m p l e ,  s c h e m a t a  p r o v i d e  i n d i v i d u a l s  w i t h  e x p e c t a t i o n s  f o r  
w h a t  m e m b e r s  o f  v a r i o u s  o c c u p a t i o n a l  g r o u p s  a r e  l i k e .  
A d d i t i o n a l l y ,  s c h e m a t a  a i d  i n  t h e  e n c o d i n g ,  r e c a l l  a n d  
r e c o g n i t i o n  o f  a n y  i n f o r m a t i o n  t h a t  i s  m a d e  r e l e v a n t  t o  t h e  
p a r t i c u l a r  s c h e m a  ( M a r c u s ,  1 9 8 0 ) .  
S c h e m a t a  m a y  a l s o  s e r v e  a s  g u i d e l i n e s  f o r  c o r r e c t  
r e s p o n s e s .  A c c o r d i n g  t o  C a r v e r  a n d  S c h e i e r  ( 1 9 8 1 ) ,  a l l  
s c h e m a t a  p r o v i d e  t h e  i n d i v i d u a l  w i t h  s t r u c t u r a l  i n f o r m a t i o n  
( i . e . ,  i n f o r m a t i o n  a b o u t  w h a t  t o  e x p e c t  i n  t h e  s i t u a t i o n ) ,  
b u t  o n l y  s o m e  s c h e m a t a  p r o v i d e  a d d i t i o n a l  " b e h a v i o r -
s p e c i f y i n g "  i n f o r m a t i o n .  T h i s  i n f o r m a t i o n  m a y  i n c l u d e  
g u i d e l i n e s  s u c h  a s  h o w  t o  b e h a v e  a t  a  r o c k  c o n c e r t ,  a t  
c h u r c h ,  o r  i n  t h e  c o u r t r o o m .  T h e  s c h e m a t a  o f t e n  s e r v e  a s  
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t h e  s t a n d a r d s  o f  c o m p a r i s o n  u s e d  t o  c h e c k  t h e  c u r r e n t  
b e h a v i o r a l  s t a t e .  T h u s ,  w h e n  a n  i n d i v i d u a l  b e h a v e s  c o n t r a r y  
t o  t h e s e  r e g u l a t o r y  s c h e m a t a ,  s e l f - f o c u s  w i l l  b r i n g  b e h a v i o r  
b a c k  i n  l i n e  w i t h  t h e m .  F o r  i n s t a n c e ,  a n  i n d i v i d u a l  m a y  
h a v e  a  s c h e m a  w h i c h  s p e c i f i e s  w h e n  a n d  w h e r e  a g g r e s s i o n  i s  
a c c e p t a b l e .  S e l f - f o c u s  w o u l d  e n h a n c e  a d h e r e n c e  t o  t h e  
b e h a v i o r a l  s t a n d a r d  s p e c i f i e d  b y  t h e  s c h e m a ,  w h i l e  a  s t a t e  
o f  o u t w a r d  f o c u s  m a y  r e s u l t  i n  c o n t r a n o r m a t i v e  b e h a v i o r .  
S e c o n d ,  b e h a v i o r a l  s t a n d a r d s  m a y  b e  d e r i v e d  f r o m  
s o u r c e s  e x t e r n a l  t o  s e l f - i n s i g h t .  T h e s e  s o u r c e s  i n c l u d e  
i n s t r u c t i o n s ,  o t h e r  p e o p l e ' s  b e h a v i o r s ,  a n d  t h e  i n d i v i d u a l ' s  
o b s e r v a t i o n  o f  h i s  o r  h e r  o w n  b e h a v i o r s .  F o r  e x a m p l e ,  a n  
i n d i v i d u a l  m a y  c o m p a r e  h i s  o r  h e r  p r e s e n t  b e h a v i o r  w i t h  a  
s e t  o f  i n s t r u c t i o n s  g i v e n  b y  t h e  e x p e r i m e n t e r ;  h e  o r  s h e  m a y  
e n g a g e  i n  s o c i a l  c o m p a r i s o n  p r o c e s s e s ,  w h e r e b y  c u r r e n t  
b e h a v i o r  i s  c o m p a r e d  a g a i n s t  a n o t h e r  p e r s o n ' s  b e h a v i o r ;  o r  
h e  o r  s h e  m a y  o b s e r v e  h i s  o r  h e r  o w n  b e h a v i o r  t o  d e t e r m i n e  
w h a t  t h e  s t a n d a r d  m u s t  b e .  D e i n e r  a n d  S r u l l  ( 1 9 7 9 )  f o u n d  
t h a t  i n  s o m e  i n s t a n c e s ,  s e l f - a w a r e  s u b j e c t s  w e r e  m o r e  l i k e l y  
t o  a d h e r e  t o  e x t e r n a l  s t a n d a r d s  p r o v i d e d  b y  t h e  e x p e r i m e n t e r  
t h a n  t h e y  w e r e  t o  a d h e r e  t o  t h e i r  o w n  i n t e r n a l  s t a n d a r d s .  
L i k e w i s e ,  m a n y  r e s e a r c h e r s  h a v e  e x a m i n e d  t h e  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  s e l f - f o c u s  a n d  c o n f o r m i t y .  [ T h i s  w i l l  b e  d i s c u s s e d  
i n  m o r e  d e t a i l  i n  a  f o l l o w i n g  s e c t i o n . ]  I n  g e n e r a l ,  t h e s e  
r e s e a r c h e r s  h a v e  f o u n d  t h a t  i n  c a s e s  o f  u n c e r t a i n t y ,  
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s u b j e c t s  w i l l  o f t e n  a d o p t  t h e  s t a n d a r d s  o f  o t h e r s  ( D u v a l ,  
1 9 7 6 ;  W i c k l u n d  &  D u v a l ,  1 9 7 1 ) .  H o w e v e r ,  G i b b o n s  a n d  W r i g h t  
( 1 9 8 3 )  f o u n d  t h a t  w h i l e  s e l f - f o c u s e d  s u b j e c t s  d i d  a d h e r e  t o  
c o n f o r m i t y  s t a n d a r d s ,  t h e y  w e r e  l e s s  l i k e l y  t o  g i v e  u p  
p e r s o n a l  s t a n d a r d s  t h a n  w e r e  c o n t r o l  s u b j e c t s .  
T h i r d l y ,  b e h a v i o r a l  s t a n d a r d s  m a y  b e  d e r i v e d  t h r o u g h  
t h e  p r o c e s s  o f  s e l f - p e r c e p t i o n  ( B e m ,  1 9 6 7 ) .  I n  t h e s e  
i n s t a n c e s ,  t h e  i n d i v i d u a l  o b s e r v e s  s o m e  e x t e r n a l  a s p e c t  o f  
h i s  o r  h e r  s e l f  t h r o u g h  o v e r t  a c t i o n s .  T h i s  r e s u l t s  i n  a  
p r e v i o u s  b e h a v i o r  s e r v i n g  a s  t h e  s t a n d a r d  o f  c o m p a r i s o n  f o r  
p r e s e n t  b e h a v i o r .  T h u s ,  s t a n d a r d s  m a y  b e  e i t h e r  i n t e r n a l l y  
o r  e x t e r n a l l y  d e r i v e d .  N o  m a t t e r  w h a t  t h e i r  o r i g i n ,  
h o w e v e r ,  s e l f - f o c u s  w i l l  i n c r e a s e  t h e  i n d i v i d u a l ' s  a d h e r e n c e  
t o  t h e  s p e c i f i c  s t a n d a r d  i n  q u e s t i o n .  
P u b l i c  v e r s u s  p r i v a t e  s t a n d a r d s .  O n e  a d d i t i o n a l  
t h e o r e t i c a l  p o s i t i o n  i s  w o r t h  c o n s i d e r i n g  a t  t h i s  p o i n t .  I n  
B u s s '  ( 1 9 8 0 )  s t a t e m e n t  o f  s e l f - c o n s c i o u s n e s s  t h e o r y ,  h e  m a d e  
a  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  t w o  m a j o r  t y p e s  o f  s t a n d a r d s ;  p u b l i c  
a n d  p r i v a t e .  [ T h i s  f o l l o w s  f r o m  t h e  F e n i g s t e i n  e t  a l .  
( 1 9 7 5 )  s e l f - c o n s c i o u s n e s s  s c a l e ,  a n d  i s  a l s o  a d d r e s s e d  i n  
W i c k l u n d  ( 1 9 7 8 ) . ]  B u s s  s u g g e s t e d  t h a t  w h e n  a n  i n d i v i d u a l  
w a s  s e l f - a w a r e ,  a t t e n t i o n  w a s  d r a w n  e i t h e r  t o  p u b l i c  a s p e c t s  
o r  p r i v a t e  a s p e c t s  o f  t h e  s e l f .  W h e n  t h e  i n d i v i d u a l  w a s  
p u b l i c l y  s e l f - c o n s c i o u s ,  a t t e n t i o n  w a s  f o c u s e d  o n  t h e  s e l f  
a s  a  s o c i a l  o b j e c t ,  a n d  h e  o r  s h e  b e c a m e  a w a r e  o f  t h e  
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s a l i e n t  p u b l i c  a s p e c t s  o f  t h e  s e l f  ( i . e . ,  h o w  o t h e r s  v i e w  
h i m  o r  h e r ) .  F o r  i n s t a n c e ,  i n d i v i d u a l s  w h o  a r e  m a d e  
p u b l i c l y  s e l f - a w a r e  a r e  m o r e  c o n c e r n e d  w i t h  o t h e r s '  
r e a c t i o n s  t o  t h e m  t h a n  a r e  p e o p l e  w h o  a r e  l e s s  s e l f - f o c u s e d .  
A c c o r d i n g  t o  B u s s  ( 1 9 8 0 ) ,  p e o p l e  w h o  a r e  p u b l i c l y  s e l f - a w a r e  
a r e  " m o r e  l i k e l y  t o  g o  a l o n g  w i t h  g r o u p  n o r m s ,  t o  b e h a v e  
c o u r t e o u s l y ,  t o  b e  h o n e s t ,  a n d  i n  g e n e r a l  t o  f u l f i l l  r o l e  
e x p e c t a t i o n s "  ( p .  7 5 ) .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  w h e n  t h e  
i n d i v i d u a l ' s  a t t e n t i o n  i s  d r a w n  t o  s a l i e n t  p e r s o n a l  
s t a n d a r d s ,  p r i v a t e  s e l f - c o n s c i o u s n e s s  i s  e l i c i t e d  ( i . e . ,  t h e  
p e r s o n  b e c o m e s  a w a r e  o f  h i s  o r  h e r  o w n  a t t i t u d e s  a n d  
s t a n d a r d s ) .  I n  t h e s e  c a s e s ,  t h e  i n d i v i d u a l  w o u l d  b e  m o r e  
l i k e l y  t o  g o  a l o n g  w i t h  h i s  o r  h e r  o w n  p e r s o n a l  a t t i t u d e s  
a n d  b e l i e f s  t h a n  w i t h  t h e  s o c i a l  s t a n d a r d s  p r o v i d e d  b y  
o t h e r s  ( S c h e i e r ,  1 9 8 0 ) .  
W h i l e  o f t e n t i m e s  p u b l i c  a n d  p r i v a t e  s e l f - a w a r e n e s s  m a y  
b e  e l i c i t e d  f r o m  e x t e r n a l  s o u r c e s .  B u s s  a l s o  s u g g e s t e d  t h a t  
f o c u s i n g  o n  e i t h e r  p u b l i c  o r  p r i v a t e  a s p e c t s  o f  t h e  s e l f  
c o n s i s t e n t l y  r e f l e c t s  t h e  d i s p o s i t i o n a l  t r a i t  o f  s e l f -
c o n s c i o u s n e s s .  
C o n f l i c t i n g  s t a n d a r d s  
A l l  o f  t h e  a b o v e  p e r s p e c t i v e s  a r e  i n  a g r e e m e n t  t h a t  t h e  
s e l f - a w a r e  i n d i v i d u a l  h a s  m u l t i p l e  s t a n d a r d s  w i t h  w h i c h  t o  
c o m p a r e  h i s  o r  h e r  p r e s e n t  b e h a v i o r .  S o m e  o f  t h e s e  
s t a n d a r d s  m a y  b e  i n t e r n a l  t o  t h e  s e l f  ( i . e . ,  p e r s o n a l  
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b e l i e f s ) ,  w h i l e  o t h e r s  a r e  d e r i v e d  f r o m  e x t e r n a l  s o u r c e s  
( i . e . ,  i n s t r u c t i o n s ) .  W h e n  t w o  o r  m o r e  o f  t h e s e  s t a n d a r d s  
b e c o m e  s a l i e n t ,  a  c o n f l i c t  m a y  a r i s e .  T h a t  i s ,  t h e  
s e l f - a w a r e  i n d i v i d u a l  i s  p r e s e n t e d  w i t h  t w o  o p p o s i n g  s e t s  o f  
b e h a v i o r a l  s p e c i f i c a t i o n s ,  o n e  o f  w h i c h  w i l l  c o m e  t o  
r e g u l a t e  b e h a v i o r .  W h i c h  s t a n d a r d  w i l l  d e t e r m i n e  t h e  
r e s u l t i n g  b e h a v i o r ?  A c c o r d i n g  t o  G i b b o n s  ( 1 9 8 3 ) ,  a n y  o f  
t h e s e  s t a n d a r d s  ( b o t h  i n t e r n a l  a n d  e x t e r n a l )  m a y  p l a y  a  r o l e  
i n  b e h a v i o r a l  r e g u l a t i o n ;  t h e r e f o r e ,  n o  c l e a r  d i s t i n c t i o n  
c a n  b e  m a d e  r e g a r d i n g  t h e i r  r e l a t i v e  s t r e n g t h .  T h u s ,  t h e  
p r o c e s s  o f  u n d e r s t a n d i n g  b e h a v i o r a l  c h a n g e  d u r i n g  s e l f - f o c u s  
b e c o m e s  m u c h  m o r e  c o m p l e x  t h a n  i t  o r i g i n a l l y  a p p e a r e d  i n  t h e  
D u v a l  a n d  W i c k l u n d  ( 1 9 7 2 )  s t a t e m e n t  ( t h e y  h a d  s u g g e s t e d  t h a t  
p e o p l e  s i m p l y  a t t e m p t  t o  a l i g n  t h e i r  b e h a v i o r  w i t h  t h e i r  
m o s t  s a l i e n t  s t a n d a r d ) .  I t  i s  n o t  e n o u g h  t o  s t a t e  t h a t  t h e  
m o s t  s a l i e n t  s t a n d a r d  i s  f o l l o w e d .  I n s t e a d ,  i t  i s  n e c e s s a r y  
t o  f u r t h e r  e x p l o r e  t h e  s i t u a t i o n s  a n d  c o n d i t i o n s  t h a t  
p r o m o t e  t h e  s a l i e n c y  o f  o n e  s t a n d a r d  o v e r  o t h e r s .  I n  t h e  
f o l l o w i n g  p a r a g r a p h s ,  c o n f l i c t i n g  s t a n d a r d s  a r e  d i s c u s s e d  i n  
t e r m s  o f  s e v e r a l  t h e o r e t i c a l  v i e w p o i n t s .  
T h e o r e t i c a l  e x p l a n a t i o n s .  A c c o r d i n g  t o  W i c k l u n d  a n d  
F r e y  ( 1 9 8 0 ) ,  s e l f - f o c u s  m a y  o f t e n  r e s u l t  i n  a  c o n f l i c t  
b e t w e e n  t w o  o r  m o r e  e x i s t i n g  s t a n d a r d s .  F o r  e x a m p l e ,  a n  
i n d i v i d u a l  m a y  b e  i n  a  s i t u a t i o n ,  s u c h  a s  A s c h ' s  ( 1 9 5 1 )  
c o n f o r m i t y  e x p e r i m e n t ,  i n  w h i c h  h e  o r  s h e  i s  a s k e d  t o  p i c k  
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t h e  l i n e  c l o s e s t  i n  l e n g t h  t o  a  s t i m u l u s  l i n e .  I f  t h e  
i n d i v i d u a l  b e c o m e s  s e l f - a w a r e ,  t w o  s a l i e n t  s t a n d a r d s  m a y  
c o m e  i n t o  f o c u s .  F i r s t ,  t h e  s a l i e n t  s t a n d a r d  m a y  b e  
a c c u r a c y  ( i n t e r n a l  s t a n d a r d ) ,  a n d  t h e  i n d i v i d u a l  c l e a r l y  
p e r c e i v e s  o n e  o f  t h e  l i n e s  t o  b e  t h e  c o r r e c t  r e s p o n s e .  I n  
t h i s  c a s e ,  t h e  s e l f - a w a r e  s u b j e c t  s h o u l d  c h o o s e  t h e  l i n e  
t h a t  h e  o r  s h e  b e l i e v e s  i s  m o s t  l i k e  t h e  s t i m u l u s  l i n e  
( s i n c e  t h i s  b r i n g s  t h e  p r e s e n t  b e h a v i o r  i n  l i n e  w i t h  t h e  
s t a n d a r d  o f  a c c u r a c y ) .  S e c o n d ,  t h e  i n d i v i d u a l  m a y  b e c o m e  
a w a r e  o f  a  s a l i e n t  s t a n d a r d  t o  b e  s o c i a l l y  a c c e p t e d  
( e x t e r n a l  s t a n d a r d ) .  T h i s  m a y  r e q u i r e  t h a t  t h e  i n d i v i d u a l  
c o n f o r m  t o  a  g r o u p  o f  i n d i v i d u a l s  w h o  a l l  c h o o s e  a  l i n e  t h a t  
i s  c l e a r l y  d i f f e r e n t  f r o m  t h e  s t i m u l u s  l i n e .  
R e c e n c y .  W i c k l u n d  a n d  F r e y  ( 1 9 8 0 )  p r o p o s e d  t h a t  
i n  s u c h  a  s i t u a t i o n ,  t h e  p r i n c i p l e  o f  r e c e n c y  d e t e r m i n e s  
w h i c h  o f  t h e  s t a n d a r d s  i s  a d h e r e d  t o  d u r i n g  a  s t a t e  o f  
s e l f - f o c u s .  T h u s ,  i f  a  s o c i a l  e n c o u n t e r  h a s  h a d  t h e  m o s t  
r e c e n t  i m p a c t  o n  b e h a v i o r  ( i . e . ,  t h e  i n d i v i d u a l  h a s  j u s t  
b e e n  o s t r a c i z e d  f o r  n o t  c o n f o r m i n g  t o  t h e  g r o u p ) ,  t h e  
i n d i v i d u a l  i s  l i k e l y  t o  b e  m o r e  c o n f o r m i n g  u n d e r  c o n d i t i o n s  
o f  s e l f - f o c u s .  L i k e w i s e ,  i f  c o m m i t m e n t  t o  o n e ' s  o w n  
s t a n d a r d  h a d  t h e  m o s t  r e c e n t  i m p a c t  ( i . e . ,  t h e  p e r s o n  h a d  
j u s t  s t a t e d  h i s  o r  h e r  o w n  a t t i t u d e ) ,  t h e  i n d i v i d u a l  w o u l d  
m o r e  l i k e l y  b e  c o m m i t t e d  t o  t h a t  a t t i t u d e  d u r i n g  s e l f - f o c u s .  
F o r  i n s t a n c e ,  L i n g l e  a n d  M c P e e k  ( c i t e d  i n  D u v a l  &  W i c k l u n d ,  
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1 9 7 2 ) ,  c r e a t e d  a  s i t u a t i o n  i n  w h i c h  t w o  s a l i e n t  s t a n d a r d s  
c a m e  i n t o  c o n f l i c t :  s e l f - c o n c e r n  a n d  o t h e r - c o n c e r n .  
S u b j e c t s  i n  t h e i r  s t u d y  w e r e  c o n f r o n t e d  w i t h  a  r e q u e s t  f r o m  
a  c o n f e d e r a t e  t o  h e l p  t h e m  h a n d  o u t  a  q u e s t i o n n a i r e .  W h e n  a  
s e l f - c o n c e r n  s t a n d a r d  h a d  r e c e n t l y  b e e n  m a d e  s a l i e n t ,  
s u b j e c t s  w e r e  l e s s  l i k e l y  t o  b e  i n f l u e n c e d  b y  t h e  h e l p i n g  
s t a n d a r d  t h a n  w e r e  p a r t i c i p a n t s  i n  c o n d i t i o n s  w h e r e  t h e  
s e l f - c o n c e r n  s t a n d a r d  w a s  l e s s  s a l i e n t .  
O t h e r  s t u d i e s  h a v e  d e m o n s t r a t e d  s i m i l a r  e f f e c t s  f o r  
c o n f l i c t i n g  s t a n d a r d s .  F o r  e x a m p l e ,  G i b b o n s  a n d  W i c k l u n d  
( 1 9 8 2 )  s u g g e s t e d  t h a t  f o r  ' a  h e l p i n g  n o r m  t o  b e c o m e  t h e  
s a l i e n t  s t a n d a r d ,  i t  w a s  n e c e s s a r y  f o r  t h e  i n d i v i d u a l  t o ;  
( a )  f e e l  t h a t  t h e  h e l p i n g  r e q u e s t  w a s  l e g i t i m a t e ,  a n d  < b )  
n o t  h a v e  e x p e r i e n c e d  r e c e n t  s e l f - c o n c e r n .  A d d i t i o n a l l y ,  
G o t a y  ( c i t e d  i n  G i b b o n s  &  W i c k l u n d ,  1 9 8 2 )  f o u n d  t h a t  w h e n  a  
h e l p i n g  n o r m  h a d  r e c e n t l y  b e e n  m a d e  s a l i e n t  o n  p o s t e r s ,  
s u b j e c t s  w e r e  m o r e  l i k e l y  t o  v o l u n t e e r  h e l p  t h a n  w e r e  
s u b j e c t s  w h o  w e r e  n o t  s e l f - a w a r e  o r  f o r  w h o m  t h e  n o r m  h a d  
n o t  r e c e n t l y  b e e n  m a d e  s a l i e n t .  
S i m i l a r l y ,  o t h e r  r e s e a r c h e r s  h a v e  d e m o n s t r a t e d  t h a t  
e m o t i o n s  m a y  c o n f l i c t  w i t h  c o g n i t i v e  r u l e s  f o r  b e h a v i o r  
( S c h e i e r ,  1 9 7 6 ;  S c h e i e r ,  C a r v e r ,  &  G i b b o n s ,  1 9 7 9 ) .  I n  
s i t u a t i o n s  w h e r e  a n  e m o t i o n  h a s  r e c e n t l y  b e c o m e  a r o u s e d ,  t h e  
i n d i v i d u a l  b e h a v e s  m o r e  i n  l i n e  w i t h  t h a t  e m o t i o n  t h a n  w i t h  
a n y  o t h e r  s a l i e n t  s t a n d a r d .  F o r  e x a m p l e ,  i f  a n  i n d i v i d u a l  
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h a s  b e e n  f r u s t r a t e d  r e c e n t l y ,  a  s t a t e  o f  s e l f - f o c u s  w i l l  
r e s u l t  i n  a  h e i g h t e n e d  l e v e l  o f  f r u s t r a t i o n ,  a t  t h e  c o s t  o f  
a d h e r e n c e  t o  m o r e  l o n g - t e r m  s t a n d a r d s  ( i . e . ,  p a t i e n c e ) .  
D y n a m i c  a s p e c t s  o f  t h e  s e l f .  A d d i t i o n a l l y ,  
W i c k l u n d  ( 1 9 8 0 )  s u g g e s t e d  t h a t  s o m e  a s p e c t s  o f  t h e  s e l f  a r e  
m o r e  p o w e r f u l  d e t e r m i n a n t s  o f  b e h a v i o r  t h a n  a r e  o t h e r  
a s p e c t s .  F o r  e x a m p l e ,  h e  s t a t e d  d y n a m i c  c o m p o n e n t s  o f  t h e  
s e l f ,  s u c h  a s  d r i v e s ,  n e e d s ,  a n d  e m o t i o n s ,  o v e r p o w e r  m o r e  
s t a t i c  a s p e c t s ,  s u c h  a s  a t t i t u d e s  a n d  v a l u e s .  H e  a l s o  
s u g g e s t e d  t h a t  u n i q u e  o r  e g o - i n v o l v i n g  f e a t u r e s  o f  t h e  s e l f  
a r e  m o r e  p o w e r f u l  t h a n  t h o s e  a s p e c t s  s h a r e d  w i t h  a  g r o u p  
( D u v a l ,  1 9 7 6 ) .  
C o m p l e x  i  t y .  C a r v e r  a n d  S c h e i e r  ( 1 9 8 1 )  s u g g e s t e d  
t h a t  s t a n d a r d s  e v e n  v a r y  i n  t h e i r  d e g r e e  o f  c o m p l e x i t y ,  a n d  
c a n  b e  t h o u g h t  o f  i n  h i e r a r c h i c a l  t e r m s .  M o r e  s p e c i f i c a l l y ,  
w h e n  a n  i n d i v i d u a l  c o n s t r u e s  a n  e v e n t  a t  a  c o m p l e x  l e v e l ,  i t  
i s  e x p e c t e d  t h a t  t h e  r e s p o n s e - s p e c i f y i n g  b e h a v i o r  a l s o  b e  a t  
a  c o m p l e x  l e v e l .  L i k e w i s e ,  i f  t h e  e v e n t  i s  c o n s t r u e d  a t  a  
s i m p l e r  l e v e l ,  i t  i s  e x p e c t e d  t h a t  t h e  r e s p o n s e - s p e c i f y i n g  
b e h a v i o r  a l s o  b e  a t  a  s i m p l e r  l e v e l .  T h i s  s u g g e s t s  t h a t  a n y  
g i v e n  e v e n t  m a y  e v o k e  a  n u m b e r  o f  d i f f e r e n t  b e h a v i o r a l  
s t a n d a r d s ,  a l l  e x i s t i n g  a t  d i f f e r e n t  l e v e l s  o f  t h e  
h i e r a r c h y .  F o r  i n s t a n c e ,  a n  i n d i v i d u a l  w h o  o b s e r v e s  a  
p o i n t i l l i s t i c  p a i n t i n g  m a y  p e r c e i v e  o n l y  d o t s  o f  v a r y i n g  
c o l o r s  o f  p a i n t  a n d  s i m p l y  r e a c t  t o  i t  a t  t h a t  l e v e l .  O n  
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t h e  o t h e r  h a n d ,  h e  o r  s h e  m a y  p e r c e i v e  t h e  p i c t u r e  a s  a n  
i n t e g r a t e d  w h o l e  ( p r e s u m a b l y  a t  a  h i g h e r  l e v e l  o n  t h e  
h i e r a r c h y )  a n d  r e a c t  t o  i t s  s u b j e c t  m a t t e r ,  s t y l e ,  a n d  
a r t i s t i c  c r e a t i v i t y .  L i k e w i s e ,  t h e  l e v e l  o f  t h e  b e h a v i o r a l  
s t a n d a r d  o n  w h i c h  a t t e n t i o n  i s  f o c u s e d  m a y  d e t e r m i n e  t h e  
t y p e  o f  b e h a v i o r  t h e  i n d i v i d u a l  w i l l  e n g a g e  i n .  
A d d i t i o n a l l y ,  C a r v e r  a n d  S c h e i e r  ( 1 9 8 1 )  p o i n t e d  o u t  
t h a t  b e h a v i o r  i t s e l f  e x i s t s  i n  a  h i e r a r c h y .  F o r  i n s t a n c e ,  
p l a y i n g  r a c q u e t b a l l  c o n s i s t s  o f  m a n y  l e v e l s  o f  b e h a v i o r .  
F i r s t ,  t h e  s u p e r o r d i n a t e  s t a n d a r d  m a y  i n v o l v e  b e i n g  a  g o o d  
p l a y e r .  A t  a  l o w e r  l e v e l ,  o n e  m a y  f o c u s  u p o n  a  s t a n d a r d  f o r  
h o w  t o  g r i p  t h e  r a c q u e t ;  o r  a t  a n  e v e n  l o w e r  l e v e l ,  t h e  
p r e s e n t  t e n s i o n  o f  m u s c l e s  c o u l d  b e  c o m p a r e d  t o  t h e  s t a n d a r d  
t e n s i o n  o f  t h e  m u s c l e s .  I f  a n  i n d i v i d u a l  i s  o p e r a t i n g  a t  
t h e  h i g h e r  l e v e l s  o f  t h e  h i e r a r c h y ,  a l l  t h e  l o w e r  l e v e l  
b e h a v i o r s  s h o u l d  b e  a u t o m a t i c a l l y  m a t c h e d  a g a i n s t  t h e i r  
c o r r e s p o n d i n g  s t a n d a r d s  ( t h a t  i s ,  w h i l e  a t t e m p t i n g  t o  m a t c h  
t h e  s u p e r o r d i n a t e  s t a n d a r d  o f  p l a y i n g  w e l l ,  t h e  r a c q u e t b a l l  
p l a y e r  s h o u l d  a u t o m a t i c a l l y  e n g a g e  i n  c o m p a r i n g  h i s  o r  h e r  
r a c q u e t  g r i p  w i t h  t h e  s t a n d a r d ,  c o m p a r i n g  m u s c l e  l e v e l s  w i t h  
t h e  s t a n d a r d ,  e t c . ) .  T h u s ,  a l l  s u b o r d i n a t e  b e h a v i o r s  t e n d  
t o  b e  r a t h e r  a u t o m a t i c  u n l e s s  a t t e n t i o n  i s  s p e c i f i c a l l y  
d i r e c t e d  t o  t h e m .  I n  s u c h  i n s t a n c e s ,  e n g a g i n g  i n  t h e  
c o m p a r i s o n  p r o c e s s  a t  t h e  l o w e r  l e v e l s  d i s r u p t s  t h e  
s m o o t h n e s s  o f  t h e  b e h a v i o r ;  a n d  i f  t h e  r a c q u e t b a l l  p l a y e r  
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c o n c e n t r a t e s  o n  h i s  o r  h e r  g r i p ,  t h e  e n d  g o a l  o f  p l a y i n g  
w e l l  m a y  b e  i n t e r r u p t e d .  I n  f a c t ,  a t t e n d i n g  t o  t h e s e  l e v e l s  
r e d u c e s  t h e  a m o u n t  o f  a t t e n t i o n  a v a i l a b l e  f o r  f o c u s i n g  o n  
t h e  e n v i r o n m e n t  < i n  t h i s  c a s e  t h e  r a c q u e t b a l l ) .  F i n a l l y ,  
C a r v e r  a n d  S c h e i . e r  s u g g e s t e d  t h a t  s o m e  e n d  g o a l s  m a y  n o t  
c o n t a i n  s u c h  a  s p e c i f i c  p r o g r a m  o f  l o w e r  l e v e l  b e h a v i o r s  
w h i c h  f a c i l i t a t e  g o a l  a t t a i n m e n t .  I n s t e a d ,  t h e  i n d i v i d u a l  
m u s t  m a k e  s e v e r a l  i n t e r m e d i a t e  d e c i s i o n s  t o  m a k e  s u r e  h e  o r  
s h e  i s  a p p r o a c h i n g  t h e  d e s i r e d  s t a n d a r d  ( i . e . ,  o n  t h e  b a s i s  
o f  s o c i a l  c o m p a r i s o n ) .  
D i s p o s i t i o n a l  f a c t o r s .  A c c o r d i n g  t o  B u s s  
( 1 9 8 0 ) ,  t h e  s t a n d a r d ,  p u b l i c  o r  p r i v a t e ,  w h i c h ,  b e c o m e s  
s a l i e n t  a t  a n y  g i v e n  t i m e  m a y  d e p e n d  u p o n  a n  i n d i v i d u a l ' s  
d i s p o s i t i o n  o r  t h e  s i t u a t i o n .  H e  s u g g e s t e d  t h a t  p u b l i c /  
p r i v a t e  s e l f - c o n s c i o u s n e s s  w a s  a  d i s p o s i t i o n a l  f a c t o r  
( m e a s u r e d  b y  t h e  F e n i g s t e i n  e t  a l . ,  1 9 7 5  s c a l e ) .  S o m e  
i n d i v i d u a l s  a r e  c o n s i s t e n t l y  h i g h  o r  c o n s i s t e n t l y  l o w  i n  
p u b l i c  o r  p r i v a t e  s e l f - c o n s c i o u s n e s s .  W h i l e  t h e s e  s t a t e s  
s o u n d  m u t u a l l y  e x c l u s i v e ,  t h e y  a r e  a c t u a l l y  i n d e p e n d e n t  o f  
e a c h  o t h e r  ( t h e  t y p i c a l  c o r r e l a t i o n  b e i n g  a b o u t  . 3 0 ) .  T h u s ,  
i t  i s  p o s s i b l e  t o  b e  h i g h  i n  b o t h  p u b l i c  a n d  p r i v a t e  
s e l f - c o n s c i o u s n e s s ,  o r  l o w  i n  e a c h  d i m e n s i o n .  B e i n g  h i g h  i n  
p r i v a t e  s e l f - c o n s c i o u s n e s s  i s  a s s o c i a t e d  w i t h  f o l l o w i n g  
o n e ' s  o w n  s a l i e n t  a t t i t u d e s ,  m o r a l s ,  a n d  b e l i e f s .  O n  t h e  
o t h e r  h a n d ,  t h o s e  w h o  a r e  h i g h  i n  p u b l i c  s e l f - c o n s c i o u s n e s s  
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a r e  m o s t  l i k e l y  t o  a d h e r e  t o  s a l i e n t  n o r m a t i v e  a n d  
s e l f - p r e s e n t a t i o n a l  s t a n d a r d s .  F o r  i n s t a n c e ,  G r e e n b e r g  
( 1 9 8 3 )  f o u n d  t h a t  w h e n  t w o  o p p o s i n g  s t a n d a r d s  w e r e  m a d e  
s a l i e n t ,  s u b j e c t s  w h o  w e r e  h i g h  i n  p r i v a t e  s e l f -
c o n s c i o u s n e s s  w e r e  m o s t  l i k e l y  t o  d i s t r i b u t e  r e w a r d s  
e q u i t a b l y  < a  p r i v a t e  s t a n d a r d ) ,  w h i l e  t h o s e  w h o  w e r e  h i g h  i n  
p u b l i c  s e l f - c o n s c i o u s n e s s  w e r e  m o r e  l i k e l y  t o  f o l l o w  a n  
e q u a l i t y  s t r a t e g y  ( a  p u b l i c  s t a n d a r d ) .  
S i t u a t i o n a l  f a c t o r s .  P u b l i c  a n d  p r i v a t e  
s e l f - a w a r e n e s s  a l s o  m a y  b e  e v o k e d  b y  t h e  s i t u a t i o n .  T h a t  
i s ,  s t i m u l i  i n  t h e  e n v i r o n m e n t  d i r e c t  a t t e n t i o n  t o  e i t h e r  
t h e  p u b l i c  o r  p r i v a t e  a s p e c t s  o f  t h e  s e l f .  A c c o r d i n g  t o  
B u s s ,  t r a n s i e n t  s t a t e s  o f  p u b l i c  s e l f - f o c u s  m a y  b e  t h e  
r e s u l t  o f  s u c h  s t i m u l i  a s  a n  a u d i e n c e ,  a  c a m e r a ,  o r  a  
m i c r o p h o n e .  A l l  o f  t h e s e  s t i m u l i  s h o u l d  r e m i n d  t h e  
i n d i v i d u a l  o f  a s p e c t s  o f  t h e  s e l f  t h a t  a r e  i m p o r t a n t  w h e n  
o n e  i n t e r a c t s  w i t h  o t h e r  p e r s o n s .  S t a t e s  o f  p r i v a t e  
s e l f - f o c u s  m a y  b e  t h e  r e s u l t  o f  a  s m a l l  m i r r o r ,  
i n t r o s p e c t i o n ,  d i a r y  w r i t i n g ,  a n d  m e d i t a t i o n .  B u s s  
r e c o m m e n d e d  t h e  u s e  o f  a  s m a l l  m i r r o r  t o  i n d u c e  p r i v a t e  
s e l f - f o c u s .  T h e  r a t i o n a l e  b e i n g  t h a t  p e o p l e  s e e  t h e m s e l v e s  
i n  s m a l l  s h a v i n g / m a k e - u p  m i r r o r s  e v e r y d a y .  T h u s ,  i t  i s  
l i k e l y  t h a t  a n y  p u b l i c  s e l f - a w a r e n e s s  w o u l d  b e  h a b i t u a t e d ,  
a n d  t h e  s m a l l  m i r r o r  w o u l d  c a u s e  a n  i n d i v i d u a l  t o  o n l y  f o c u s  
a t t e n t i o n  i n w a r d l y  o n  s a l i e n t  d i m e n s i o n s  o f  t h e  t r u e  s e l f  
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( i . e . ,  a c t u a l  a t t i t u d e s ,  a n d  b e l i e f s ) .  E m p i r i c a l  e v i d e n c e  
g e n e r a l l y  s u p p o r t s  t h e  n o t i o n  t h a t  a  s m a l l  m i r r o r  p r o d u c e s  
s e l f - a w a r e n e s s ,  a n d  r e s u l t s  i n  a  t r a n s i e n t  s t a t e  s i m i l a r  t o  
t h e  d i s p o s i t i o n a l  s t a t e  o f  p r i v a t e  s e l f - c o n s c i o u s n e s s  
( G i b b o n s ,  1 9 7 8 ;  S c h e i e r  &  C a r v e r ,  1 9 7 7 ) .  L i k e w i s e ,  D u v a l  
( 1 9 7 6 )  f o u n d  t h a t  i n  t h e  p r e s e n c e  o f  a n  a u d i e n c e ,  s u b j e c t s  
w e r e  l i k e l y  t o  c o n f o r m ,  s u g g e s t i n g  t h a t  t h e y  w e r e  w e r e  
c o n c e r n e d  w i t h  t h e  p u b l i c  a s p e c t s  o f  t h e  s e l f .  B u s s  ( 1 9 8 0 )  
s u g g e s t e d  t h a t  s u c h  c o n f o r m i t y  w o u l d  n o t  o c c u r  i n  t h e  
p r e s e n c e  o f  a  s m a l l  m i r r o r .  
I n  s u m m a r y ,  w h i l e  t h e  c o n c e p t  o f  t h e  s t a n d a r d  i s  a n  
i n t e g r a l  p a r t  o f  t h e  p r o c e s s  o f  s e l f - r e g u l a t i o n ,  i t s  
c h a r a c t e r  r e m a i n s  s o m e w h a t  a m b i g u o u s .  I t  m a y  t a k e  o n  t h e  
f o r m  o f  a n  i d e a l  s t a t e  o r  g u i d e l i n e  f o r  c o r r e c t  b e h a v i o r  
c o m i n g  f r o m  w i t h i n  t h e  i n d i v i d u a l ,  o r  i t  m a y  t a k e  t h e  f o r m  
o f  a n  e x t e r n a l  g u i d e  d e r i v e d  f r o m  c o m p a r i n g  t h e  s e l f  t o  
o t h e r s .  W h a t e v e r  i t s  s o u r c e ,  t h e  s t a n d a r d  i s  t r i g g e r e d  b y  
t h e  n a t u r e  o f  t h e  s i t u a t i o n a l  c o n t e x t  ( S c h e i e r  &  C a r v e r ,  
1 9 8 3 ) .  L i k e w i s e ,  a t  a n y  g i v e n  t i m e ,  m a n y  p o t e n t i a l  
s t a n d a r d s  a r e  a v a i l a b l e  t o  t h e  s e l f .  W h i c h  s t a n d a r d  i s  
c h o s e n  d e p e n d s  o n  a  n u m b e r  o f  f a c t o r s ,  s u c h  a s  s a l i e n c y ,  
r e c e n c y ,  a n d  i m p o r t a n c e  o f  t h e  s t a n d a r d .  A c c o r d i n g  t o  t h e  
t h e o r y ,  t h e  s t a n d a r d  t h a t  i s  c h o s e n  w i l l  b e  c o m p a r e d  t o  t h e  
e x i s t i n g  b e h a v i o r a l  s t a t e .  
S c h e i e r  a n d  C a r v e r  ( 1 9 3 3 )  p r o v i d e d  e v i d e n c e  f o r  t h i s  
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c e n t r a l  p o s t u l a t e .  I n  a  s e r i e s  o f  s t u d i e s ,  t h e y  
d e m o n s t r a t e d  t h a t  b o t h  s i t u a t i o n a l  a n d  d i s p o s i t i o n a l  
s e l f - f o c u s  r e s u l t e d  i n  s u b j e c t s  s e e k i n g  o u t  m o r e  c o n c r e t e  
i n f o r m a t i o n .  S c h e i e r  a n d  C a r v e r  s u g g e s t e d  t h a t  t h i s  w a s  
r e p r e s e n t a t i v e  o f  a t t e m p t s  t o  a d h e r e  t o  a  m o r e  o v e r t  
s t a n d a r d  ( s u c h  a  g o o d  p e r f o r m a n c e ) .  F o r  i n s t a n c e ,  
s e l f - f o c u s e d  s u b j e c t s  w e r e  m o r e  l i k e l y  t o  s e e k  o u t  
i n f o r m a t i o n  i n  d r a w i n g  g e o m e t r i c  f i g u r e s  a n d  w e r e  m o r e  
l i k e l y  t o  c o m p a r e  t h e i r  p e r f o r m a n c e  t o  a  s e t  o f  n o r m s  ( b o t h  
o f  t h e s e  c o m p a r i s o n s  c o u l d  s e r v e  a s  a  c o n c r e t e  s t a n d a r d )  
t h a n  w e r e  c o n t r o l  s u b j e c t s .  I f  a  n e g a t i v e  d i s c r e p a n c y  
e x i s t s  ( t h e  m o s t  l i k e l y  o c c u r r e n c e ) ,  e x i s t i n g  b e h a v i o r  w i l l  
l i k e l y  b e  m a t c h e d  t o  t h e  s t a n d a r d .  
A l t h o u g h  t h e  p r e c e d i n g  s e c t i o n  h a s  f o c u s e d  o n  
s e l f - f o c u s e d  a t t e n t i o n ,  a c t u a l  b e h a v i o r a l  c o n s e q u e n c e s  h a v e  
n o t  y e t  b e e n  d i s c u s s e d .  A f t e r  a  b r i e f  r e v i e w  o f  t h e  c o n c e p t  
o f  o u t w a r d  f o c u s ,  t h e  l i m i t a t i o n s  a n d  b e n e f i t s  o f  
a t t é f i t i o n a l  f o c u s  w i l l  b e  f u r t h e r  a d d r e s s e d .  
O u t w a r d l y - d i r e c t e d  a t t e n t i o n ;  T h e  a b s e n c e  o f  i n s i g h t  
W h e n  p e o p l e  a r e  n o t  f o c u s e d  i n t e r n a l l y  o n  t h e  s e l f ,  
t h e i r  a t t e n t i o n  i s  d i r e c t e d  t o w a r d  s a l i e n t  s t i m u l i  i n  t h e  
e n v i r o n m e n t .  D u v a l  a n d  W i c k l u n d  ( 1 9 7 2 )  c a l l e d  t h i s  s t a t e  
s u b j e c t i v e  s e  1 f - a w a r e n e s s .  " S u b j e c t i v e  s e l f - a w a r e n e s s  i s  
a  s t a t e  o f  c o n s c i o u s n e s s  i n  w h i c h  a t t e n t i o n  i s  f o c u s e d  o n  
e v e n t s  e x t e r n a l  t o  t h e  i n d i v i d u a l ' s  c o n s c i o u s n e s s ,  p e r s o n a l  
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h i s t o r y ,  or b o d y "  ( D u v a l  &  W i c k l u n d ,  1 9 7 2 ,  p .  2 ) .  I t  i s  
e x a c t l y  t h e  o p p o s i t e  s t a t e  o f  o b j e c t i v e  s e l f - a w a r e n e s s .  
w h e r e  a n  i n d i v i d u a l ' s  f o c u s  i s  e n t i r e l y  o n  t h e  s e l f .  
A l t h o u g h  t h e  t e r m  " s u b j e c t i v e  s e l f - a w a r e n e s s "  w a s  e v e n t u a l l y  
d r o p p e d  f r o m  f u t u r e  r e v i s i o n s  o f  t h e  t h e o r y  ( W i c k l u n d ,  
1 9 7 5 ) ,  t h e  n o t i o n  o f  e x t e r n a l  f o c u s  h a s  r e m a i n e d  a  p a r t  o f  
i t s  m a n y  r e v i s i o n s .  F o r  i n s t a n c e ,  C a r v e r  a n d  S c h e i e r  ( 1 9 8 1 )  
s u g g e s t e d  t h a t  a t t e n t i o n  m a y  b e  f o c u s e d  o u t w a r d l y  ( o n  t h e  
e n v i r o n m e n t )  o r  i n w a r d l y  ( o n  s t i m u l i  e i t h e r  r e l e v a n t  o r  n o t  
r e l e v a n t  t o  t h e  s e l f ) .  T h e y  s u g g e s t e d  t h a t  e v e n  w h e n  a n  
i n d i v i d u a l  f o c u s e s  o n  t h e  e n v i r o n m e n t  o r  a n  i n t e r n a l  i m a g e  
n o t  r e l a t e d  t o  t h e  s e l f  ( i . e . ,  a n  i m a g e  o f  a  t r e e ) ,  t h e  s e l f  
i s  s t i l l  i n v o l v e d .  F o c u s i n g  o n  t h e  e n v i r o n m e n t  i n v o l v e s  
p e r c e p t i o n s  t h a t  a r e  c o m p a r e d  w i t h  " s t o r e d  r e c o r d s "  e x i s t i n g  
w i t h i n  t h e  s e l f .  A l t h o u g h  t h e s e  l a t t e r  t w o  p e r c e p t i o n s  d o  
n o t  p l a y  a  m a j o r  r o l e  i n  s e l f - f o c u s e d  b e h a v i o r a l  r e g u l a t i o n ,  
t h e y  m a y  a l s o  b e  u s e d  a s  r e f e r e n c e  p o i n t s  w h e n  t h e  
i n d i v i d u a l  i s  s e l f - a w a r e .  
D e  i n d i v i d u a t i o n .  D u v a l  a n d  W i c k l u n d  ( 1 9 7 2 )  s t a t e d  
t h a t  w h e n  p e o p l e  f o c u s  o n  t h e  e n v i r o n m e n t ,  t h e y  a r e  n o t  
a w a r e  o f  t h e i r  o w n  i n t e r n a l  s t a n d a r d s  a n d  r u l e s ,  a n d  a s  a  
r e s u l t  t h e y  f e e l  n o  d r i v e  t o  b r i n g  t h e i r  e x i s t i n g  s t a t e s  i n  
l i n e  w i t h  t h e m .  T h e  m o r e  t i m e  a n  i n d i v i d u a l  e n g a g e s  i n  
e n v i r o n m e n t a l l y - f o c u s e d  a t t e n t i o n ,  t h e  l e s s  l i k e l y  t h e  
b e h a v i o r  w i l l  b e  s e l f - r e g u l a t e d ,  a n d  t h e  m o r e  l i k e l y  t h e  
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i n d i v i d u a l  w i l l  e n g a g e  i n  a n t i n o r m a t i v e  a c t s .  I n  e x t r e m e  
c a s e s  o f  o u t w a r d l y  d i r e c t e d  f o c u s ,  t h e  i n d i v i d u a l  m a y  b e c o m e  
d e  i n d i v i d u a t e d  ( W i c k l u n d ,  1 9 7 8 ,  1 9 8 0 ) .  I n  a  d e  i n d i v i d u a t e d  
s t a t e ,  t h e  i n d i v i d u a l  f o l l o w s  e n v i r o n m e n t a l  c u e s  t o  t h e  
e x c l u s i o n  o f  a n y  s e l f - s t a n d a r d s .  T h i s  d o e s  n o t  i n c l u d e  
m e r e l y  f o c u s i n g  a t t e n t i o n  o u t w a r d l y ;  i t  i n v o l v e s  b e c o m i n g  
t o t a l l y  i m m e r s e d  i n t o  a  g r o u p  a t  t h e  e x p e n s e  o f  a n y  
a t t e n t i o n  s w i t c h i n g  b a c k  t o  t h e  s e l f  ( D i e n e r ,  1 9 7 9 ) .  
A c c o r d i n g  t o  D i e n e r  ( 1 9 7 7 ) ,  c o h e s i v e n e s s ,  u n i f o r m i t y ,  a n d  
g r o u p  r o l e s  m a y  a l l  c o n t r i b u t e  t o  t h i s  s t a t e  o f  
d e  i n d i v i d u a t i o n .  A d d i t i o n a l l y ,  Z i m b a r d o  ( 1 9 6 9 )  s u g g e s t e d  
t h a t  t h e  d e  i n d i v i d u a t e d  s t a t e  m a y  a r i s e  f r o m  h e i g h t e n e d  
f e e l i n g s  o f  a n o n y m i t y .  T h u s ,  i f  a  g r o u p  a t t r a c t s  a l l  o f  a n  
i n d i v i d u a l ' s  a t t e n t i o n ,  h e  o r  s h e  m a y  j o i n  t h e m  i n  
a n t i n o r m a t i v e  b e h a v i o r  ( i . e . ,  a  v i o l e n t  d e m o n s t r a t i o n )  
w i t h o u t  s t o p p i n g  t o  c o n s i d e r  h i s  o r  h e r  o w n  p e r s o n a l  
s t a n d a r d s  o r  v a l u e s .  A c c o r d i n g  t o  W i c k l u n d  ( 1 9 8 0 )  a n d  
D i e n e r  ( 1 9 8 0 ) ,  d e  i n d i v i d u a t i n g  s i t u a t i o n s  d e c r e a s e  
s e l f - a w a r e n e s s ,  a n d  a r e  a c c o m p a n i e d  b y  a . n t  ( n o r m a t i v e  
b e h a v i o r .  
S e v e r a l  s t u d i e s  h a v e  d e m o n s t r a t e d  t h e  e f f e c t s  o f  
o u t w a r d l y  d i r e c t e d  a t t e n t i o n  o n  b e h a v i o r .  I n  g e n e r a l ,  t h e  
f i n d i n g s  s u p p o r t  t h e  n o t i o n  t h a t  i n c r e a s e s  i n  a n t i n o r m a t i v e  
b e h a v i o r  f o l l o w  d e c r e a s e s  i n  t h e  a m o u n t  o f  s e l f - d i r e c t e d  
a t t e n t i o n .  T h u s ,  s e l f - f o c u s e d  t r i c k - o r - t r e a t e r s  i n  t h e  
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B e a m a n  e t  a l .  ( 1 9 7 9 )  s t u d y  w e r e  n o t  l i k e l y  t o  t r a n s g r e s s  i n  
c o n d i t i o n s  w h e r e  t h e y  h a d  g i v e n  t h e i r  n a m e s  a n d  a d d r e s s e s .  
C h i l d r e n  w h o  r e m a i n e d  a n o n y m o u s ,  h o w e v e r ,  w e r e  m o r e  l i k e l y  
t o  t r a n s g r e s s ,  e v e n  i n  t h e  p r e s e n c e  o f  a  m i r r o r .  L i k e w i s e ,  
D e i n e r ,  L u s k ,  D e F o u r ,  a n d  F l a x  ( 1 9 8 0 ) ,  f o u n d  t h a t  i n c r e a s i n g  
e x t e r n a l  f o c u s  ( p r e s u m a b l y ,  i n c r e a s i n g  f o c u s  o n  t h e  g r o u p )  
r e s u l t e d  i n  a  d e c r e a s e  i n  t h e  a m o u n t  o f  e m b a r r a s s m e n t  
s u b j e c t s  r e p o r t e d  f o r  e n g a g i n g  i n  e m b a r r a s s i n g  t a s k s  ( i . e . ,  
p a i n t i n g  w i t h  o n e ' s  n o s e ,  o r  s u c k i n g  o n  a  b a b y  b o t t l e ) .  
T h u s ,  o u t w a r d l y - d i r e c t e d  a t t e n t i o n  o f t e n  r e s u l t s  i n  t h e  
l o o s e n  i n g - u p  o f  l o n g - s t a n d i n g  n o r m s  a n d  s t a n d a r d s , "  w h i l e  
i n c r e a s e s  i n  s e l f - f o c u s  b r i n g  a b o u t  a  s e n s e  o f  i n d i v i d u a l i t y  
a n d  p e r s o n a l  r e s p o n s i b i l i t y .  T h e  r e s u l t  i s  t h e  s e l f - f o c u s e d  
i n d i v i d u a l  i s  l i k e l y  t o  a d h e r e  t o  p e r s o n a l  o r  n o r m a t i v e  
s t a n d a r d s .  
B e h a v i o r a l  c h a n g e s  a n d  s e l f - f o c u s  
T h e  b e h a v i o r a l  c h a n g e  t h a t  a c c o m p a n i e s  s t a t e s  o f  
s e l f - f o c u s  i s  o f t e n  p o s i t i v e  a n d  s o c i a l l y  d e s i r a b l e ,  w h i l e  
o u t w a r d  f o c u s  i s  o f t e n  a s s o c i a t e d  w i t h  n e g a t i v e  o r  
u n d e s i r a b l e  b e h a v i o r s .  S e l f - a w a r e  i n d i v i d u a l s  m a y  a d h e r e  t o  
s t a n d a r d s  o f  h i g h  p e r f o r m a n c e ,  h o n e s t y ,  a c c u r a c y ,  o r  
r e s p o n s i b i l i t y .  S e l f - a w a r e n e s s  d o e s ,  h o w e v e r ,  h a v e  l i m i t e d  
b e n e f i t s .  I t  i s  n o t  a  m e a n s  f o r  i m p r o v i n g  a l l  t y p e s  o f  
p e r f o r m a n c e  o r  b e h a v i o r s .  I n  f a c t ,  i n  s o m e  i n s t a n c e s  
s e l f - f o c u s  m a y  i m p a i r  f u n c t i o n i n g  o n  a n  e x t e r n a l  t a s k ,  o r  i t  
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m a y  r e s u l t  i n  a  b e h a v i o r  c o u n t e r  t o  a  p r o d u c t i v e  s o c i a l  
n o r m .  O n e  p u r p o s e  o f  t h e  p r e s e n t  r e s e a r c h  i s  t o  a p p l y  t h e  
p o s t u l a t e s  o f  s e l f - a w a r e n e s s  t h e o r y  t o  t h e  a r e a  o f  d e c i s i o n  
m a k i n g  i n  t h e  h o p e  o f  p r o v i d i n g  a  m e a n s  f o r  d e c i s i o n  
e n h a n c e m e n t .  B e f o r e  d o i n g  t h i s ,  h o w e v e r ,  i t  w i l l  b e  h e l p f u l  
t o  r e v i e w  t h e  o u t c o m e s  o f  o t h e r  s e l f - a w a r e n e s s  r e s e a r c h  a n d  
t o  i s o l a t e  f a c t o r s  w h i c h  a r e  s u g g e s t i v e  o f  m o d e r a t i n g  t h e  
e f f e c t s  o f  s e l f - f o c u s .  
P e r f o r m a n c e  o n  s e l f - r e l a t e d  t a s k s .  M a n y  r e s e a r c h e r s  
h a v e  s t u d i e d  t h e  e f f e c t s  o f  i n c r e a s i n g  s e l f - f o c u s e d  
a t t e n t i o n  o n  t h e  i n d i v i d u a l ' s  p e r f o r m a n c e  o n  s e  1 f - k n o w l e g e  
t a s k s .  A s  d i s c u s s e d  i n  t h e  I n t r o d u c t i o n ,  m a n y  r e s e a r c h e r s  
h a v e  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  i n d i v i d u a l  h a s  v e r y  l i t t l e  
s e l f - i n s i g h t  ( N i s b e t t  &  W i l s o n ,  1 9 7 7 ;  R y l e ,  1 9 4 9 ) .  T h i s  
n o t i o n  i s  s u p p o r t e d  b y  m u c h  r e s e a r c h  r e p o r t i n g  l o w  
c o r r e l a t i o n s  b e t w e e n  s e l f - r e p o r t  a n d  a c t u a l  b e h a v i o r  
( W i c k e r ,  1 9 6 9 ) .  O n e  o f  t h e  m o s t  r o b u s t  f i n d i n g s  i n  t h e  
s e l f - a w a r e n e s s  l i t e r a t u r e ,  h o w e v e r ,  i s  a  s t r o n g  l i n k  b e t w e e n  
s e l f - f o c u s e d  a t t e n t i o n  a n d  a c c u r a c y  o f  s e l f - r e p o r t .  I n  
f a c t ,  s e l f - f o c u s  h a s  c o n s i s t e n t l y  b e e n  s h o w n  t o  i m p r o v e  t h e  
c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  s e l f - r e p o r t  a n d  a c t u a l  b e h a v i o r  b y  . 3 0  
t o  . 4 0  p o i n t s  ( G i b b o n s ,  1 9 8 3 ) .  
A c c o r d i n g  t o  G i b b o n s  ( 1 9 8 3 ) ,  n o t  o n l y  d o  s e l f - f o c u s e d  
i n d i v i d u a l s  m o r e  a c c u r a t e l y  r e p o r t  t h e i r  a t t i t u d e s ,  
c o g n i t i o n s ,  a f f e c t ,  a n d  s o m a t i c  s t a t e s ,  b u t  t h e y  a l s o  t e n d  
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t o  b r i n g  t h e i r  o v e r t  b e h a v i o r  m o r e  i n  l i n e  w i t h  p r e v i o u s l y  
e x p r e s s e d  a t t i t u d e s .  F o r  i n s t a n c e ,  P r y o r ,  G i b b o n s ,  
W i c k l u n d ,  F a z i o ,  a n d  H o o d  ( 1 9 7 7 )  d e m o n s t r a t e d  t h a t  
s e l f - r e p o r t s  o f  s o c i a b i l i t y  w e r e  m o r e  c o n s i s t e n t  w i t h  
p r e v i o u s  b e h a v i o r s  f o r  s u b j e c t s  i n  s e l f - f o c u s e d  c o n d i t i o n s  
( m i r r o r  a n d  h i g h  p r i v a t e  s e l f - c o n s c i o u s n e s s )  t h a n  f o r  
s u b j e c t s  i n  a  n o  m i r r o r  c o n d i t i o n  ( o r  d i s p o s i t i o n a l l y  l o w  i n  
p r i v a t e  s e l f - c o n s c i o u s n e s s ) .  L i k e w i s e ,  s e l f - f o c u s e d  
a t t e n t i o n  h a s  e n h a n c e d  s u b j e c t s '  a c c u r a c y  i n  r e p o r t i n g  S A T  
( S c h o l a s t i c  A c h i e v e m e n t  T e s t )  s c o r e s  ( P r y o r  e t  a l . ,  1 9 7 7 ) ,  
s o m a t i c  s t a t e s  s u c h  a s  a r o u s a l  o r  a b s e n c e  o f  a r o u s a l  
( G i b b o n s ,  C a r v e r ,  S c h e i e r ,  &  H o r m u t h ,  1 9 7 9 ;  G i b b o n s  &  
G a e d d e r t ,  1 9 8 4 ;  S c h e i e r ,  C a r v e r ,  &  G i b b o n s ,  1 9 7 9 ) ,  t a s t e  
( S c h e i e r  e t  a l . ,  1 9 7 9 ) ,  r e l i g i o u s  a t t i t u d e s  ( F a z i o  &  Z a n n a ,  
1 9 7 8 ;  O l s o n  &  Z a n n a ,  c i t e d  i n  C a r v e r  &  S c h e i e r ,  1 9 8 1 ) ,  
l e n g t h  o f  h o s p i t a l i z a t i o n  a n d  p a r t i c i p a t i o n  i n  t r e a t m e n t  
p r o g r a m s  ( G i b b o n s ,  S m i t h ,  I n g r a m ,  P e a r c e ,  &  B r e h m ,  i n  
p r e s s ) ,  a n d  e m o t i o n a l  s t a t e s  s u c h  a s  f e a r  o f  s h o c k  ( S c h e i e r  
e t  a l . ,  1 9 8 1 ) .  A l t h o u g h  i n d i v i d u a l s  a r e  a b l e  t o  r e p o r t  
t h e i r  f e e l i n g s  m o r e  a c c u r a t e l y  w h e n  s e l f - a w a r e ,  r e p o r t i n g  
t h e  c a u s e s  o f  t h e  f e e l i n g  m a y  b e  m o r e  d i f f i c u l t  ( G i b b o n s  &  
G a e d d e r t ,  1 9 8 4 ) .  
O t h e r  r e s e a r c h e r s  h a v e  d e m o n s t r a t e d  t h a t  e n h a n c i n g  
s e l f - f o c u s  i n  t h e  b e h a v i o r a l  s t a t e  ( r a t h e r  t h a n  d u r i n g  
s e l f - r e p o r t )  a l s o  r e s u l t s  i n  s t r e n g t h e n i n g  t h e  l i n k  b e t w e e n  
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s e l f - r e p o r t  a n d  b e h a v i o r .  G i b b o n s  ( 1 9 7 8 )  h a d  s u b j e c t s  
c o m p l e t e  a  s c a l e  m e a s u r i n g  t h e i r  s e x u a l  a t t i t u d e s .  L a t e r  
t h e s e  s a m e  s u b j e c t s  w e r e  a s k e d  t o  r a t e  e r o t i c  s t i m u l i  a s  t o  
t h e  d e g r e e  i t  w a s  a p p e a l i n g  a n d  a r o u s i n g .  W h e n  s e l f - f o c u s  
w a s  e n h a n c e d  d u r i n g  t h e s e  r a t i n g s ,  s u b j e c t s '  r a t i n g s  w e r e  
m o r e  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e i r  p r e v i o u s l y  s t a t e d  a t t i t u d e s .  
S i m i l a r l y ,  C a r v e r  < 1 9 7 5 )  c h o s e  s u b j e c t s  o n  t h e  b a s i s  o f  
t h e i r  a t t i t u d e s  t o w a r d  t h e  u s e  o f  p u n i s h m e n t .  L a t e r  t h e s e  
s u b j e c t s  w e r e  a s k e d  t o  p a r t i c i p a t e  i n  a  l e a r n i n g  t a s k ,  w h e r e  
t h e y  w e r e  a b l e  t o  c h o o s e  t h e  l e v e l  o f  p u n i s h m e n t  t o  
a d m i n i s t e r  t o  a  " l e a r n e r . "  O n l y  i n  c o n d i t i o n s  w h e r e  
s u b j e c t s  w e r e  m a d e  s e l f - a w a r e  d i d  t h e i r  p r e v i o u s l y  s t a t e d  
a t t i t u d e s  c o r r e s p o n d  t o  t h e i r  a c t u a l  c h o i c e s  o f  p u n i s h m e n t  
1 e v e l s .  
W h i l e  s e l f - f o c u s  w a s  m a n i p u l a t e d  i n  t h e s e  s t u d i e s ,  
o t h e r  s t u d i e s  h a v e  b e e n  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  e f f e c t s  o f  l e v e l s  
o f  s e l f - c o n s c i o u s n e s s  o n  a c c u r a c y  o f  s e l f - r e p o r t  a n d  h a v e  
f o u n d  s i m i l a r  r e s u l t s .  F o r  e x a m p l e ,  S c h e i e r ,  B u s s ,  a n d  B u s s  
( 1 9 7 8 )  o b t a i n e d  a  p r e - m e a s u r e  o f  s u b j e c t s '  a t t i t u d e s  t o w a r d s  
a g g r e s s i o n .  L a t e r  t h e s e  s u b j e c t s  w e r e  a s k e d  t o  p a r t i c i p a t e  
i n  a n  e x p e r i m e n t  w h e r e  t h e y  w o u l d  b e  g i v e n  a n  o p p o r t u n i t y  t o  
a d m i n i s t e r  s h o c k s .  T h o s e  s u b j e c t s  w h o  w e r e  h i g h  i n  p r i v a t e  
s e l f - c o n s c i o u s n e s s  w e r e  m o s t  l i k e l y  t o  b e h a v e  i n  a c c o r d a n c e  
w i t h  t h e i r  p r e v i o u s l y  s t a t e d  a t t i t u d e s .  L i k e w i s e ,  S c h e i e r  
( 1 9 8 0 )  r e p o r t e d  s u b j e c t s  w h o  w e r e  h i g h  i n  p r i v a t e  
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s e l f - c o n s c i o u s n e s s  a n d  l o w  i n  p u b l i c  s e l f - c o n s c i o u s n e s s  d i d  
n o t  m o d e r a t e  p r e v i o u s l y  s t a t e d  a t t i t u d e s ,  e v e n  w h e n  t h e y  
w e r e  l e d  t o  b e l i e v e  t h e y  w o u l d  b e  d i s c u s s i n g  t h e  a t t i t u d e  
w i t h  s o m e o n e  w h o  d i s a g r e e d .  
P e r f o r m a n c e  o n  n o n s e l f - r e l a t e d  t a s k s .  A 1 t h o u g h  
r e s e a r c h  o n  t h e  e f f e c t s  o f  s e l f - f o c u s  d e a l s  a l m o s t  
e x c l u s i v e l y  w i t h  a c c u r a c y  o n  s e l f - k n o w l e d g e  t a s k s ,  s o m e  
r e s e a r c h e r s  h a v e  f o c u s e d  o n  i t s  f a c i l i t a t i n g  e f f e c t s  f o r  
n o n s e l f - r e l a t e d  t a s k s .  I n  a  r e c e n t  s t u d y ,  B o w e r s  a n d  
W i l l i a m s  ( 1 9 8 4 )  a s k e d  s u b j e c t s  t o  p l a y  t h e  r o l e  o f  a n  
e y e w i t n e s s  w h o s e  t a s k  w a s  t o  i d e n t i f y  a  s u s p e c t  ( w h o m  t h e y  
h a d  p r e v i o u s l y  s e e n  o n  a  v i d e o t a p e )  f r o m  p o l i c e  p h o t o g r a p h s .  
S u b j e c t s  w h o  w e r e  s e a t e d  i n  f r o n t  o f  a  m i r r o r  ( s e l f - a w a r e  
c o n d i t i o n )  w e r e  m o r e  l i k e l y  t o  i d e n t i f y  t h e  s u s p e c t  
a c c u r a t e l y  w h e n  h i s  p i c t u r e  w a s  a c t u a l l y  p r e s e n t ,  a n d  l e s s  
1  i k e l y  t o  m i s i d e n t i f y  h i m  w h e n  t h e  p i c t u r e  w a s  n o t  p r e s e n t .  
S e l f - f o c u s  m a y  a l s o  f a c i l i t a t e  t a s k  p e r f o r m a n c e  w h e n  t h e  
t a s k  r e q u i r e s  s p e e d .  F o r  i n s t a n c e ,  i n  a  s t u d y  w h e r e  s p e e d  
w a s  t h e  s a l i e n t  s t a n d a r d ,  s u b j e c t s  c o p i e d  p r o s e  f a s t e r  w h e n  
i n  f r o n t  o f  a  m i r r o r  t h a n  d i d  s u b j e c t s  i n  a  c o n t r o l  
c o n d i t i o n  ( W i c k l u n d  &  D u v a l ,  1 9 7 1 ) .  L i k e w i s e ,  p e r f o r m a n c e  
w a s  f a c i l i t a t e d  f o r  s e l f - f o c u s e d  s u b j e c t s  w h o  w e r e  a s k e d  t o  
m a k e  a  w e l l - t h o u g h t - o u t  d e c i s i o n  r e g a r d i n g  a  s e x  e d u c a t i o n  
c o u r s e .  I n  t h i s  s t u d y ,  s e l f - f o c u s e d  s u b j e c t s  r e q u e s t e d  m o r e  
i n f o r m a t i o n  o n  w h i c h  t o  b a s e  t h e i r  d e c i s i o n s  t h a n  d i d  t h o s e  
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s u b j e c t s  w h o  w e r e  n o t  s e l f - a w a r e  ( W i c k l u n d  &  I c k e s ,  1 9 7 2 ) .  
P r e s u m a b l y ,  c o n s i d e r a t i o n  o f  r e l e v a n t  i n f o r m a t i o n  w o u l d  
r e s u l t  i n  a  w i s e r  d e c i s i o n .  W h y  d o e s  t h i s  f a c i l i t a t i o n  
e f f e c t  o c c u r ?  W h a t  f a c t o r s  a r e  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  e f f e c t s  
t h a t  s e l f - f o c u s  h a s  o n  p e r f o r m a n c e ?  
P o s i t i v e  i n f l u e n c e s  o f  s e l f - a w a r e n e s s .  A  s t a t e  o f  
s e l f - a w a r e n e s s  m a y  b r i n g  a b o u t  p o s i t i v e  b e h a v i o r a l  c h a n g e  i n  
t w o  w a y s .  F i r s t ,  f r o m  a  b e h a v i o r - r e g u l a t i o n  s t a n c e ,  
s e l f - f o c u s e d  a t t e n t i o n  c a u s e s  a n  i n d i v i d u a l  t o  a c t  i n  
a c c o r d a n c e  w i t h  s a l i e n t  s t a n d a r d s .  A c c o r d i n g  t o  G i b b o n s  
( 1 9 8 3 ) ,  t h i s  m a y  b e  t h e  r e s u l t  o f  b o t h  a t t e n t i o n a l  a n d  
m o t i v a t i o n a l  f a c t o r s .  T h a t  i s ,  w h e n  a n  i n d i v i d u a l  i s  d r a w n  
t o  a  s i n g l e  s t a n d a r d ,  h e  o r  s h e  i s  p r e e m p t i n g  p o s s i b l e  
a l t e r n a t i v e  a t t e n t i o n a l  i n f l u e n c e s  a n d  i s  m o t i v a t e d  t o  k e e p  
b e h a v i o r  i n  l i n e  w i t h  t h e  s a l i e n t  s t a n d a r d .  I f  t h e s e  
s t a n d a r d s  a r e  d e s i r a b l e ,  s o  i s  t h e  r e s u l t a n t  b e h a v i o r a l  
c h a n g e .  S e c o n d ,  s e  1 f - a w a r e n e s s  m a y  c h a n g e  t h e  w a y  i n  w h i c h  
a n  i n d i v i d u a l  p r o c e s s e s  a n d  r e c a l l s  i n f o r m a t i o n  ( H u l l  &  
L e v y ,  1 9 7 9 ) .  T h i s  t o o  h a s  b e e n  a s s o c i a t e d  w i t h  e n h a n c e d  
p e r f o r m a n c e  a n d  w i l l  b e  d i s c u s s e d  i n  g r e a t e r  d e t a i l  
f o l l o w i n g  a  d i s c u s s i o n  o n  b e h a v i o r a l  r e g u l a t i o n .  T h u s ,  
u n d e r  m a n y  c i r c u m s t a n c e s  s e l f - f o c u s e d  a t t e n t i o n  m a y  b e  a  
u s e f u l  t o o l  i n  i m p r o v i n g  p e r f o r m a n c e .  I t  w o u l d  b e  
p r e m a t u r e ,  h o w e v e r ,  t o  s u g g e s t  t h a t  a l l  b e h a v i o r  ( i n c l u d i n g  
a  d e c i s i o n )  i s  e n h a n c e d  b y  m e r e l y  d i r e c t i n g  a t t e n t i o n  
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i n w a r d l y .  I n  t h e  f o l l o w i n g  p a r a g r a p h s  t h e  i n f l u e n c e  o f  b o t h  
a t t e n t i o n a l  a n d  m o t i v a t i o n a l  a s p e c t s  o f  s e l f - f o c u s  w i l l  b e  
d i s c u s s e d  i n  t e r m s  o f  p e r f o r m a n c e  f a c i l i t a t i o n  a n d  
i n h i b i t i o n .  
A t t e n t i o n a l  e f f e c t s  o f  s e l f - f o c u s  
P e r f o r m a n c e  a n d  t h e  f i x e d  c a p a c i t y  m o d e l .  D u v a l  a n d  
U l i c k l u n d  ( 1 9 7 2 )  p r o p o s e d  a  f i x e d  c a p a c i t y  m o d e l  o f  
a t t e n t i o n a l  f o c u s  i n  w h i c h  s e l f - d i r e c t e d  a t t e n t i o n  n a t u r a l l y  
r e s u l t s  i n  a  d e c r e a s e  i n  o u t w a r d l y - d i r e c t e d  a t t e n t i o n .  
I n f o r m a t i o n  t h a t  i s  n o t  p a i d  a t t e n t i o n  t o  h a s  l i t t l e  
i n f l u e n c e  o n  t h e  i n d i v i d u a l ' s  b e h a v i o r .  F o r  e x a m p l e ,  E l l i s  
a n d  H o l m e s  ( 1 9 8 2 )  f o u n d  t h a t  s e l f - f o c u s e d  s u b j e c t s  w e r e  l e s s  
l i k e l y  t o  i n t e r p r e t  a n  i n t e r v i e w e r ' s  b e h a v i o r  a s  f e e d b a c k  
a b o u t  t h e m s e l v e s  t h a n  w e r e  c o n t r o l  s u b j e c t s .  T h a t  i s ,  t h e y  
w e r e  l e s s  l i k e l y  t o  i n t e r p r e t  w a r m  b e h a v i o r  a s  a  p o s i t i v e  
r a t i n g  a n d  c o l d  b e h a v i o r  a s  a  n e g a t i v e  r a t i n g  o f  t h e m s e l v e s  
t h a n  w e r e  s u b j e c t s  w h o s e  a t t e n t i o n  w a s  n o t  f o c u s e d  o n  t h e  
s e l f .  E l l i s  a n d  H o l m e s  s u g g e s t e d  t h a t  s e l f - f o c u s  r e s u l t s  i n  
a  t y p e  o f  c o g n i t i v e  p r o c e s s  t h a t  i s  i n c o m p a t i b l e  w i t h  
p r o c e s s e s  n e e d e d  t o  i n t e r p r e t  t h e  e n v i r o n m e n t .  
F a c i l i t a t i o n  o f  p e r f o r m a n c e .  A r e d u c t i o n  i n  
e n v i r o n m e n t a l  f o c u s  c a n  b e  b e n e f i c a l  a n d  r e s u l t  i n  
p e r f o r m a n c e  e n h a n c e m e n t  s i n c e  a t t e n t i o n  i s  o n l y  d i r e c t e d  t o  
t h e  a s p e c t  o f  t h e  s e l f  t h a t  i s  r e l e v a n t  i n  t h e  p a r t i c u l a r  
s i t u a t i o n ;  a n d  a s  a  r e s u l t ,  t h e  e f f e c t s  o f  d i s t r a c t o r s  a r e  
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g r e a t l y  r e d u c e d .  I n  f a c t ,  s e v e r a l  r e s e a r c h e r s  h a v e  r e p o r t e d  
t h a t  s e l f - f o c u s  d e c r e a s e s  s u g g e s t i b i l i t y  a n d  d e m a n d  c u e s  
( G i b b o n s ,  1 9 7 8 ;  G i b b o n s  e t  a l . ,  1 9 7 9 ;  G i b b o n s  &  G a e d d e r t ,  
1 9 8 4 ;  S c h e i e r  e t  a l . ,  1 9 7 9 ;  S c h e i e r ,  C a r v e r ,  &  M a t t h e w s ,  
1 9 8 2 ) .  I n  s e v e r a l  . o f  t h e s e  s t u d i e s ,  s u b j e c t s  w e r e  g i v e n  
p l a c e b o s ,  a n d  t o l d  t h a t  t h e  d r u g  w o u l d  p r o d u c e  a  c h a n g e  i n  
t h e i r  o w n  p h y s i o l o g i c a l  s t a t e  ( i . e . ,  a r o u s a l ) .  T h o s e  
s u b j e c t s  w h o  w e r e  s e l f - a w a r e  w e r e  l e s s  l i k e l y  t o  b e  
i n f l u e n c e d  b y  t h e  e x p e r i m e n t e r ' s  s u g g e s t i o n  a n d  w e r e  m o r e  
l i k e l y  t o  a c c u r a t e l y  r e p o r t  t h e i r  s o m a t i c  s t a t e s  t h a n  t h o s e  
w h o  w e r e  n o t  s e l f - a w a r e .  
R e l a t e d  t o  r e d u c i n g  s u g g e s t i b i l i t y ,  s e l f - f o c u s  s h o u l d  
d e c r e a s e  t h e  l i k e l i h o o d  t h a t  t h e  i n d i v i d u a l  w i l l  r e s p o n d  i n  
a  s o c i a l l y  d e s i r a b l e  m a n n e r  ( a s  l o n g  a s  a c c u r a c y  o r  
t r u t h f u l n e s s  i s  a  s a l i e n t  s t a n d a r d ) .  G i b b o n s  a n d  G a e d d e r t  
( 1 9 8 4 )  h y p o t h e s i z e d  t h a t  n o n s e 1 f - a w a r e  s u b j e c t s  w o u l d  e n g a g e  
i n  a  s e l f - s e r v i n g  b i a s  w h e n  d e s c r i b i n g  t h e  e f f e c t s  o f  a  
p l a c e b o  o n  t h e i r  p e r f o r m a n c e .  T h a t  i s ,  w h e n  t h e y  w e r e  
i n f o r m e d  t h a t  t h e  p l a c e b o  h a d  p e r f o r m a n c e  i n h i b i t i n g  e f f e c t s  
t h e y  r e p o r t e d  m o r e  a r o u s a l  f r o m  t h e  d r u g ,  a n d  h e n c e ,  w e r e  
a b l e  t o  t a k e  m o r e  c r e d i t  f o r  g o o d  p e r f o r m a n c e .  W h e n  t h e y  
w e r e  t o l d  t h a t  t h e  d r u g  r e s u l t e d  i n  p e r f o r m a n c e  
f a c i l i t a t i o n ,  t h e y  r e p o r t e d  i t  i n f l u e n c e d  t h e m  l e s s ,  a g a i n  
t a k i n g  m o r e  c r e d i t  f o r  t h e i r  p e r f o r m a n c e .  T h i s  s u g g e s t s  t h e  
s u b j e c t s '  a t t e n t i o n  w a s  f o c u s e d  o n  o t h e r s ' '  r e s p o n s e s  t o  t h e m  
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r a t h e r  t h a n  o n  t h e i r  o w n  i n t e r n a l  s t a t e s .  S e l f - a w a r e  
s u b j e c t s  d i d  n o t  u s e  t h e  s e l f - s e r v i n g  b i a s .  T h e y  i n s t e a d  
r e p o r t e d  l e v e l s  o f  a r o u s a l  t h a t  a p p r o x i m a t e d  t h e i r  a c t u a l  
s o m a t i c  s t a t e s  m o r e  c l o s e l y .  S i m i l a r  r e s u l t s  a r e  r e p o r t e d  
i n  P r y o r  e t  a l .  ( 1 9 7 7 ) .  S e l f - a w a r e  s u b j e c t s  w e r e  l e s s  
l i k e l y  t o  r e p o r t  S A T  s c o r e s  i n  s o c i a l l y  d e s i r a b l e  w a y s .  
I n h i b i t i o n  o f  p e r f o r m a n c e .  D i c h o t o m o u s  
a t t e n t i o n a l  f a c t o r s  m a y  n o t ,  h o w e v e r ,  e x c l u s i v e l y  r e s u l t  i n  
p e r f o r m a n c e  e n h a n c e m e n t .  B r o c k n e r  ( 1 9 7 9 )  s u g g e s t e d  t h a t  
s e l f - f o c u s  r e d u c e d  t h e  a m o u n t  o f  a t t e n t i o n  t h e  i n d i v i d u a l  
p a i d  t o  t h e  t a s k  a t  h a n d ,  w h i c h ,  i n  s o m e  c a s e s ,  r e s u l t e d  i n  
a  d e c r e m e n t  i n  p e r f o r m a n c e .  B r o c k n e r ' s  s u b j e c t s  w e r e  
i n d i v i d u a l s  w h o  w e r e  l o w  i n  s e l f - e s t e e m  a n d  h i g h  i n  
s e l f - c o n s c i o u s n e s s .  W h e n  t h e  s u b j e c t s  w e r e  i n s t r u c t e d  t o  
f o c u s  o n  t h e  t a s k  r a t h e r  t h a n  t h e m s e l v e s ,  p e r f o r m a n c e  w a s  
e n h a n c e d .  S i m i l a r  r e s u l t s  h a v e  b e e n  r e p o r t e d  c o n c e r n i n g  
t e s t - a n x i o u s  s u b j e c t s .  C a r v e r  a n d  S c h e i e r  ( 1 9 8 1 )  s u g g e s t e d  
t h a t  t h e s e  i n d i v i d u a l s  n e g l e c t e d  o r  f a i l e d  t o  p a y  a t t e n t i o n  
t o  t e s t  r e l e v a n t  c u e s .  T h e y  w e r e  i n s t e a d  p r e o c c u p i e d  w i t h  
t h o u g h t s  o f  s e l f - d o u b t .  S e l f - f o c u s i n g  m a y  r e s u l t  i n  
f o c u s i n g  m o r e  i n t e n t l y  o n  t h e  a n x i e t y  s u r r o u n d i n g  s e l f - d o u b t  
a n d  t h u s  r e s u l t  i n  p e r f o r m a n c e  i n h i b i t i o n .  U s u a l l y ,  
s u b j e c t s  h a v e  a t t e m p t e d  t o  w i t h d r a w  b y  i g n o r i n g  t h e  t a s k ,  o r  
a v o i d i n g  d i f f i c u l t  p r o b l e m s  ( C a r v e r  &  S c h e i e r ,  c i t e d  i n  
C a r v e r  &  S c h e i e r ,  1 9 8 1 ;  N o t t e l m a n  &  H i l l ,  1 9 7 7 ) .  W h e n  
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s u b j e c t s  w e r e  m a d e  t o  h a v e  h i g h  e x p e c t a n c i e s  f o r  t a s k  
s u c c e s s ,  h o w e v e r ,  s e l f - f o c u s  h a d  a  f a c i l i t a t i n g  e f f e c t  
< S l a p i o n " &  C a r v e r ,  1 9 8 1 ) .  L i k e w i s e ,  S c h e i e r  a n d  C a r v e r  
( 1 9 8 0 )  f o u n d  t h a t  s e l f - f o c u s  w a s  m o r e  l i k e l y  t o  r e s u l t  i n  
t a s k  p e r s i s t e n c e  r a t h e r  t h a n  t a s k  i n h i b i t i o n  f o r  n o n t e s t -
a n x i o u s  p e r s o n s .  
V a l  l â c h e r  ( 1 9 7 8 )  a l s o  s u g g e s t e d  t h a t  s e l f - f o c u s  w a s  
d e t r i m e n t a l  f o r  t a s k s  w h e r e  t h e  s u b j e c t  w a s  r e q u i r e d  t o  
m o n i t o r  t h e  b e h a v i o r  o f  a n o t h e r  p e r s o n .  I n  t h i s  s t u d y ,  
s u b j e c t s  v i e w e d  v i d e o t a p e s  o f  w o m e n  i n t e r v i e w i n g  f o r  a  j o b  
a n d  w e r e  l a t e r  a s k e d  t o  m a k e  s e v e r a l  j u d g m e n t s  a b o u t  t h e  j o b  
a p p l i c a n t s .  S e l f - f o c u s e d  s u b j e c t s  w e r e  l e s s  a b l e  t o  
d i s c r i m i n a t e  a m o n g  o t h e r s  o n  s e v e r a l  t r a i t  d i m e n s i o n s  t h a n  
w e r e  s u b j e c t s  f o r  w h o m  s e l f - f o c u s  w a s  n o t  i n d u c e d .  T h i s  
f i n d i n g  a p p e a r s  t o  p l a c e  g r e a t  r e s t r i c t i o n s  o n  t h e  
u s e f u l n e s s  o f  a t t e n t i o n a l  f o c u s  f o r  e n h a n c i n g  p e r f o r m a n c e  o n  
e x t e r n a l  t a s k s .  C l o s e r  i n s p e c t i o n  s u g g e s t s  t h a t  f i n d i n g s  
s u c h  a s  V a l l a c h e r ' s  a r e  a l s o  l i m i t e d .  F o r  i n s t a n c e ,  i n  
i n d u c i n g  s e l f - f o c u s .  V a l  l â c h e r  l o c a t e d  s u b j e c t s  i n  f r o n t  o f  
a  v i d e o t a p e  c a m e r a  a n d  i n f o r m e d  t h e m  t h a t  t h e y  w o u l d  b e  
p a r t i c i p a t i n g  i n  a  s t u d y  u s i n g  b o d y  l a n g u a g e .  A d d i t i o n a l l y ,  
t h e y  w e r e  t o l d  t h a t  o t h e r  i n d i v i d u a l s  w o u l d  b e  r a t i n g  t h e m  
o n  s e v e r a l  a s p e c t s  o f  t h e i r  o w n  b o d y  l a n g u a g e ,  s u c h  a s  
a t t e n t i o n ,  r e l a x a t i o n ,  a n d  i n t e r e s t .  B y  g i v i n g  t h e s e  
i n s t r u c t i o n s  i t  m a y  b e  t h a t  " g o o d "  b o d y  l a n g u a g e ,  r a t h e r  
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t h a n  a  t h o u g h t f u l  d e c i s i o n  a b o u t  t h e  s t i m u l u s  p e r s o n s ,  
b e c a m e  t h e  s a l i e n t  s t a n d a r d  t o  w h i c h  b e h a v i o r  w a s  d r a w n  i n  
l i n e .  I f  t h i s  e x p l a n a t i o n  f o r  V a l l a c h e r ' s  r e s u l t s  I s  
c o r r e c t ,  i t  m a y  b e  t h a t  t h e  d e t r i m e n t a l  e f f e c t s  o f  s e l f -
f o c u s  c a n  b e  r e d u c e d  b y  m o r e  c a r e f u l l y  c o n t r o l l i n g  w h a t  w i l l  
b e  t h e  s a l i e n t  s t a n d a r d .  
P e r f o r m a n c e  a n d  a t t r i b u t i o n  t o  t h e  s e l f .  A t t r i b u t i o n  
t h e o r i s t s  ( J o n e s ,  1 9 7 6 ;  J o n e s  &  N i s b e t t ,  1 9 7 1 )  h a v e  p r o p o s e d  
t h a t  a c t o r s  a n d  o b s e r v e r s  h a v e  d i f f e r e n t  p e r s p e c t i v e s  o n  
b e h a v i o r .  A c t o r s  t e n d  t o  a t t r i b u t e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  
b e h a v i o r  t o  t h e  s i t u a t i o n ,  w h e r e a s  o b s e r v e r s  a t t r i b u t e  i t  t o  
t h e  a c t o r ' s  d i s p o s i t i o n .  T h e s e  d i f f e r e n c e s  i n  a t t r i b u t i o n  
a r e  t h e  r e s u l t  o f  a t t e n t i o n a l  f o c u s .  W h e n  a n  i n d i v i d u a l  
o b s e r v e s  a n o t h e r ' s  b e h a v i o r ,  a t t e n t i o n  i s  f o c u s e d  o u t w a r d l y  
o n  t h a t  i n d i v i d u a l ,  t h e  o p p o s i t e  o c c u r s  w h e n  t h e  i n d i v i d u a l  
o b s e r v e s  h i s  o r  h e r  o w n  b e h a v i o r .  W h e n  a t t e n t i o n a l  f o c u s  
w a s  r e v e r s e d  u s i n g  v i d e o t a p e  m o n i t o r s ,  a c t o r s  w h o  o b s e r v e d  
t h e i r  o w n  b e h a v i o r s  w e r e  m o r e  l i k e y  t o  m a k e  d i s p o s i t i o n a l  
a t t r i b u t i o n s  ( S t o r m s ,  1 9 7 3 ) .  
R e s p o n s i b i l i t y .  W i c k l u n d  ( 1 9 7 5 )  a l s o  h a s  
s u g g e s t e d  t h a t  w h e n  a n  i n d i v i d u a l  i s  m a d e  s e l f - a w a r e ,  h e  o r  
s h e  i s  m o r e  l i k e l y  t o  m a k e  a  d i s p o s i t i o n a l  a t t r i b u t i o n  a n d  
t a k e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  a n  o u t c o m e .  I n c r e a s e d  r e s p o n s i ­
b i l i t y  c a n  b e  v e r y  b e n e f i c i a l  t o  p e r f o r m a n c e  e n h a n c e m e n t  
( L a t a n é  &  D a r l e y ,  1 9 6 8 ;  P e t t y ,  H a r k  i n s ,  W i l l i a m s ,  &  
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L a t a n ë ,  1 9 7 7 ) .  L i k e w i s e ,  W i c K l u n d  ( 1 9 7 5 )  p o i n t e d  o u t  t h a t  
w h e n  a n  i n d i v i d u a l  t a k e s  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  a  n e g a t i v e  
o u t c o m e ,  h e  o r  s h e  w i l l  l i k e l y  e n g a g e  i n  d i s c r e p a n c y -
r e d u c i n g  b e h a v i o r ,  w h i c h  w o u l d  l i k e l y  r e s u l t  i n  p e r f o r m a n c e  
e n h a n c e m e n t .  
C o n f o r m ! t y .  D u v a l  a n d  W i c k l u n d  < 1 9 7 2 )  s u g g e s t e d  
t h a t  f o c u s i n g  a t t e n t i o n  o n  o n e s e l f  o f t e n  r e s u l t s  i n  
c o n f o r m i t y .  F o r  e x a m p l e ,  D u v a l  ( 1 9 7 6 )  l e d  s u b j e c t s  t o  
b e l i e v e  t h e y  h e l d  e i t h e r  a  m a j o r i t y ,  a n  a v e r a g e ,  o r  a  
m i n o r i t y  o p i n i o n  o n  s e v e r a l  a t t i t u d i n a l  m e a s u r e s .  O n e  h a l f  
o f  t h e s e  s u b j e c t s  w e r e  t h e n  m a d e  s e l f - a w a r e  w i t h  t h e  u s e  o f  
a  t e l e v i s i o n  m o n i t o r .  T h e  r e s u l t s  i n d i c a t e d  t h a t  t h o s e  
i n d i v i d u a l s  w h o  w e r e  b o t h  s e l f - a w a r e  a n d  m e m b e r s  o f  t h e  
m i n o r i t y  w e r e  m o s t  l i k e l y  t o  c h a n g e  t h e i r  e s t i m a t e s  o n  a  
v i s u a l  t a s k  t o  g o  a l o n g  w i t h  t h e  m a j o r i t y .  D u v a l  s u g g e s t e d  
t h a t  t h e  i n d i v i d u a l ,  a s  w e l l  a s  t h e  g r o u p ,  s e a r c h e s  f o r  t h e  
c a u s e  o f  t h e  e r r o r  ( t h e  d i s c r e p a n c y ) .  B e c a u s e  n o v e l  s t i m u l i  
( s u c h  a s  b e i n g  a  m e m b e r  o f  t h e  m i n o r i t y )  c a t c h  a t t e n t i o n ,  i t  
i s  l i k e l y  t h a t  t l i e  m i n o r i t y  m e m b e r  b e c o m e s  t h e  f o c u s  o f  
a t t e n t i o n ,  a n d  a s  a  r e s u l t  t h e  p e r c e i v e d  c a u s e  o f  t h e  e r r o r .  
T h e  r e s u l t a n t  b e h a v i o r a l  c h a n g e  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  m i n o r i t y  
i s  a n  a t t e m p t  t o  r e d u c e  t h e  d i s c r e p a n c y .  W h i l e  c o n f o r m i t y  
r e s u l t s  i n  s o m e  p o s i t i v e  o u t c o m e s  ( i . e . ,  m a k i n g  a  q u i c k ,  
e f f i c i e n t  d e c i s i o n  o r  e s t a b l i s h i n g  t h e  c o r r e c t  b e h a v i o r  i n  
a n  a m b i g u o u s  s i t u a t i o n ) ,  i t  i s  a l s o  a s s o c i a t e d  w i t h  s o m e  
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o u t c o m e s  t h a t  a r e  n e g a t i v e  s u c h  a s  t h e  e f f e c t s  o f  g r o u p  
t h i n k  ( J a n  i s ,  1 9 8 2 ) .  A l t h o u g h  s e l f - f o c u s  i n c r e a s e s  
c o n f o r m i t y ,  t h e  e f f e c t  i s  l i m i t e d .  A c c o r d i n g  t o  M c C o r m i c k  
( c i t e d  i n  W e g n e r ,  &  V a l  l â c h e r ,  1 9 8 0 ) ,  i f  a n  i n d i v i d u a l  i s  
c o m m i t t e d  t o  h i s  o r  h e r  a t t i t u d e  ( a n d  t h i s  a t t i t u d e  
c o n f l i c t s  w i t h  t h e  m a j o r i t y ' s  a t t i t u d e ) ,  t h e r e  i s  a  r e d u c e d  
l i k e l i h o o d  t h a t  t h e  c o n f o r m i t y  w i l l  o c c u r ,  s i n c e  c o n s i s t e n c y  
o f  a t t i t u d e  m a y  b e  a  m o r e  s a l i e n t  s t a n d a r d .  
S e l f - f o c u s  a n d  e m o t i o n a l  s t a t e s .  T h e  s a l i e n c y  
o f  e m o t i o n a l  s t a t e s  m a y  a l s o  s e r v e  t o  l i m i t  t h e  b e n e f i c i a l  
e f f e c t s  o f  s e l f - f o c u s e d  a t t e n t i o n .  U l i c k l u n d  ( 1 9 3 0 )  s t a t e d  
t h a t  d y n a m i c  a s p e c t s  o f  t h e  s e l f ,  s u c h  a s  e m o t i o n s ,  a r e  m o r e  
l i k e l y  t o  b e c o m e  s a l i e n t  s t a n d a r d s  t h a n  a r e  s t a t i c  a s p e c t s ,  
s u c h  a s  c o g n i t i o n s  o r  a t t i t u d e s .  I n  f a c t ,  s e v e r a l  s t u d i e s  
h a v e  d e m o n s t r a t e d  t h a t  i n  c a s e s  w h e r e  t h e  a f f e c t i v e  s t a t e  
w a s  s a l i e n t ,  s e l f - f o c u s  a c t u a l l y  i m p a i r e d  a c c u r a c y  o f  
s e l f - r e p o r t s ,  s i n c e  s u b j e c t s  w e r e  m o r e  l i k e l y  t o  b e h a v e  
c o n s i s t e n t l y  w i t h  t h e i r  a f f e c t i v e  s t a t e s  t h a n  w i t h  t h e i r  
l o n g - t e r m  a t t i t u d e s .  F o r  e x a m p l e ,  S c h e i e r ,  C a r v e r ,  a n d  
G i b b o n s  ( 1 9 8 1 )  f o u n d  t h a t  s e l f - f o c u s e d  s u b j e c t s  w e r e  l e s s  
w i l l i n g  t o  u n d e r g o  a  p a i n f u l  s h o c k  t r e a t m e n t .  B e c a u s e  t h e  
s i t u a t i o n  w a s  h i g h l y  a r o u s i n g ,  t h e  s a l i e n t  s t a n d a r d  f o r  t h e  
s e l f - f o c u s e d  i n d i v i d u a l  b e c a m e  f e a r  ( a n d  w i t h d r a w i n g  f r o m  
t h e  p a i n f u l  s i t u a t i o n  t h e  b e h a v i o r a l  r e s p o n s e ) ,  w h i l e  a  m o r e  
a t t i t u d i n a l  s t a n d a r d  ( o n e  s h o u l d  h e l p  s c i e n c e )  w a s  f o l l o w e d  
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b y  t h e  n o n s e  1 - f — f o c u s e d  s u b j e c t s .  
L i k e w i s e ,  s e l f - f o c u s  h a s  i n t e n s i f i e d  f e e l i n g s  o f  a n g e r  
( S c h e i e r ,  1 9 7 6 ) ,  s e x u a l  a r o u s a l  ( S c h e i e r  &  C a r v e r ,  1 9 7 7 ) ,  
r e p u l s i o n  ( S c h e i e r  &  C a r v e r ,  1 9 7 7 ) ,  f e a r  ( C a r v e r  e t  a l . ,  
1 9 7 9 a ) ,  a n d  e l a t i o n  a n d  d e p r e s s i o n  ( S c h e i e r  &  C a r v e r ,  1 9 7 7 ) .  
A l t h o u g h  i n c r e a s i n g  a w a r e n e s s  o f  e m o t i o n  c a n  b e  d e t r i m e n t a l  
t o  p e r f o r m a n c e ,  e n h a n c i n g  a  p o s i t i v e  m o o d  s t a t e  c a n  b e  
s o c i a l l y  v e r y  b e n e f i c i a l .  F o r  i n s t a n c e ,  i n d i v i d u a l s  w h o  
w e r e  i n  g o o d  m o o d s  w e r e  m o r e  l i k e l y  t o  p i c k  u p  a  d r o p p e d  
b o o k  o r  p a p e r s  ( I s e n ,  1 9 7 0 ;  I s e n  &  L e v i n ;  1 9 7 2 ) ,  c o n t r i b u t e  
t o  t h e  n e e d y  ( M o o r e ,  U n d e r w o o d ,  &  R o s e n h a n ,  1 9 7 3 ) ,  a n d  r e l a y  
a  w r o n g  n u m b e r  ( I s e n ,  C l a r k ,  &  S c h w a r t z ,  1 9 7 6 ) .  B e r k o w i t z  
( c i t e d  i n  G i b b o n s ,  &  U l i c k l u n d ,  1 9 8 2 )  h a d  s u b j e c t s  t a l k  a b o u t  
a  p l e a s a n t  e v e n t  t h a t  m a d e  t h e m  e i t h e r  h a p p y  o r  s a d ,  w h i l e  
h e  m a n i p u l a t e d  s e l f - a w a r e n e s s  u s i n g  a  m i r r o r  o r  n o  m i r r o r .  
S u b j e c t s  w h o  w e r e  i n  a  g o o d  m o o d  a n d  t h e n  m a d e  s e l f - a w a r e  
v o l u n t e e r e d  m o r e  t h a n  s u b j e c t s  i n  a n y  o f  t h e  r e m a i n i n g  
c o n d i t i o n s .  A d d i t i o n a l l y ,  s u b j e c t s  w h o  w e r e  i n  a  b a d  m o o d  
a n d  t h e n  m a d e  s e l f - a w a r e  v o l u n t e e r e d  t h e  l e a s t .  
S e l f - f o c u s  a n d  a c c u r a c y  o f  r e c a l l .  F i n a l l y ,  
w h i l e  s e l f - f o c u s e d  a t t e n t i o n  s e e m s  t o  e n h a n c e  a c c u r a c y  o f  
r e c a l l ,  i t  i s  l i m i t e d  i n  t h i s  r e s p e c t  a s  w e l l .  P r y o r  e t  a l .  
( 1 9 7 7 )  f o u n d  w h e n  s u b j e c t s  w e r e  a s k e d  t o  r e c a l l  i n f o r m a t i o n  
t h a t  t h e y  d i d  n o t  h a v e  a c c e s s  t o  ( p e r c e n t i l e  s c o r e s  o n  a  
p s y c h o l o g y  t e s t ) ,  s e l f - f o c u s  d i d  n o t  i m p r o v e  a c c u r a c y  o f  
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r e p o r t .  T h a t  i s ,  d i r e c t i n g  a t t e n t i o n  o n  t h e  s e l f  i n  t h e  
r e c a l l  s t a g e  o n l y  f a c i l i t a t e s  p e r f o r m a n c e  w h e n  t h e  
i n f o r m a t i o n  a l r e a d y  h a s  b e e n  e n c o d e d  i n t o  m e m o r y .  W h i l e  
t h i s  r e d u c e s  a c t u a l  a c c e s s  t o  K n o w l e d g e ,  t h e  m o t i v a t i o n a l  
a s p e c t s  o f  s e l f - a w a r e n e s s  m a y  s t i l l  b r i n g  a b o u t  g r e a t e r  
a t t e m p t s  a t  a t t a i n i n g  t h e  n e c e s s a r y  k n o w l e d g e  t o  m a k e  a  g o o d  
r e p o r t .  
M o t i v a t i o n a l  e f f e c t s  o f  s e l f - f o c u s  
A c c o r d i n g  t o  G i b b o n s  ( 1 9 8 3 ) ,  t h e  f a c i l i t a t i n g  o u t c o m e s  
a s s o c i a t e d  w i t h  s e l f - f o c u s e d  a t t e n t i o n  a r e  a t t r i b u t a b l e  t o  
m o t i v a t i o n a l  f a c t o r s .  T h i s  f o l l o w s  f r o m  a  c e n t r a l  p o s t u l a t e  
o f  t h e  t h e o r y  w h i c h  s t a t e s  t h e  i n d i v i d u a l  i s  m o t i v a t e d  t o  
b r i n g  b e h a v i o r  i n  l i n e  w i t h  s a l i e n t  s t a n d a r d s .  T h e  n a t u r e  
o f  t h e  s t a n d a r d ,  d e t e r m i n e d  b y  a t t e n t i o n a l  f o c u s  a n d  
e n v i r o n m e n t a l  c u e s ,  m a y  i n v o l v e  s o c i a l  o r  c u l t u r a l  n o r m s ,  
p e r s o n a l  i d e a l s  a n d  v a l u e s ,  o r  m o r e  t e m p o r a r y  e x t e r n a l  
s t a n d a r d s  ( i . e . ,  i n s t r u c t i o n s ) .  W h e n  t h e s e  s t a n d a r d s  b e c o m e  
s a l i e n t ,  t h e  i n d i v i d u a l  i s  m o t i v a t e d  t o  b r i n g  b e h a v i o r  i n  
l i n e  w i t h  t h e m .  
A d h e r e n c e  t o  s o c i a l  n o r m s .  S e l f - f o c u s e d  a t t e n t i o n  
a l s o  h a s  a  d e s i r a b l e  i n f l u e n c e  o n  b e h a v i o r  w h e n  t h e  s a l i e n t  
s t a n d a r d  i s  a  d e s i r a b l e  s o c i a l  n o r m .  F o r  i n s t a n c e ,  w h e n  
a t t e n t i o n  i s  f o c u s e d  o n  a  s a l i e n t  h e l p i n g  n o r m ,  t h e  
i n d i v i d u a l  i s  m o t i v a t e d  t o  b r i n g  b e h a v i o r  i n  l i n e  w i t h  t h i s  
n o r m ,  r e s u l t i n g  i n  h e l p i n g  a n o t h e r .  I f  t h e  i n d i v i d u a l  i s  
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s e l f - c o n c e r n e d ,  h o w e v e r ,  h e  o r  s h e  i s  m o t i v a t e d  t o  e n g a g e  i n  
b e h a v i o r s  t h a t  w o u l d  p r o t e c t  o r  e n h a n c e  t h e  s e l f .  F o r  
e x a m p l e ,  r e s e a r c h e r s  h a v e  f o u n d  t h a t  e n h a n c e d  s e l f - f o c u s  
r e s u l t s  i n  i n c r e a s e d  h e l p i n g  w h e n  a  h e l p i n g  n o r m  i s  s a l  i e n t  
( B r o c K n e r ,  A l t m a n ,  &  C h a l e k ,  1 9 3 2 ;  D u v a l ,  D u v a l ,  &  N e e l y ,  
1 9 7 9 ;  G i b b o n s  &  W l c k l u n d ,  1 9 8 2 ;  G i b b o n s ,  W i c k l u n d ,  
K a r y l o w s k i ,  R o s e n f i e l d ,  a n d  C h a s e ,  1 9 7 7 ;  G o t a y ,  c i t e d  i n  
G i b b o n s  &  W i c k l u n d ,  1 9 8 2 ;  H o o v e r ,  W o o d ,  &  K n o w ! e s ,  1 9 8 3 ) ,  
i n c r e a s e d  h o n e s t y  i n  c o l l e g e  s t u d e n t s  ( D e i n e r  &  W a l l  b o m ,  
1 9 7 6 )  a n d  c h i l d r e n  ( B e a m a n  e t  a l . ,  1 9 7 9 ) ,  g r e a t e r  e f f o r t  
( W i c k l u n d  &  D u v a l ,  1 9 7 1 ;  W i c k l u n d  &  I c k e s ,  1 9 7 2 ) ,  a c c u r a c y  
< B o w e r s  &  W i l l i  a m s ,  1 9 8 4 ;  D a v  i s  &  W i c k l u n d ,  c i t e d  i n  
W i c k l u n d ,  1 9 7 5 ;  P r y o r  e t  a l . ,  1 9 7 7 ) ,  e q u i t y  ( G r e e n b e r g ,  
1 9 8 0 ,  1 9 8 3 ) ,  a n d  e v e n  a g g r e s s i o n  w h e n  s u b j e c t s  t h o u g h t  t h a t  
a g g r e s s i v e  b e h a v i o r  w a s  n o r m a t i v e  ( C a r v e r ,  1 9 7 4 ) .  
C o n f l i c t i n g  s t a n d a r d s :  P r o t e c t i n g  t h e  e o o .  W h e n  a n  
i n d i v i d u a l  i s  p e r s o n a l l y  i n v o l v e d  i n  a  s i t u a t i o n ,  t h e  m o s t  
s a l i e n t  s t a n d a r d  m a y  b e  t o  p r o t e c t  t h e  s e l f .  F o r  i n s t a n c e ,  
i f  a n  i n d i v i d u a l  i s  a  m e m b e r  o f  a  c r o w d  i n  a  b u r n i n g  
b u i l d i n g ,  t h e  m o s t  s a l i e n t  s t a n d a r d  m a y  b e  t o  h e l p  o n e s e l f  
( i . e . ,  b y  g e t t i n g  o u t )  r a t h e r  t h a n  t o  b e  h e l p f u l  ( m a k i n g  
s u r e  o t h e r s  g e t  o u t ) .  G i b b o n s ,  e t  a l .  ( 1 9 7 7 )  f o u n d  t h a t  
h e l p i n g  b e h a v i o r  d i d  i n c r e a s e  w h e n  i n d i v i d u a l s  w e r e  
s e l f - f o c u s e d  b u t  o n l y  w h e n  a  h e l p i n g  n o r m  w a s  h i g h l y  
s a l i e n t .  L i n g l e  a n d  M c P e e k  ( c i t e d  i n  G i b b o n s  &  W i c k l u n d ,  
9 
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1 9 8 2 )  f o u n d  t h a t  s e l f - f o c u s  d e c r e a s e d  h e l p i n g  w h e n  
i n d i v i d u a l s  w e r e  c o n c e r n e d  w i t h  t h e i r  o w n  p e r f o r m a n c e  
o u t c o m e s ,  b u t  t h e y  f o u n d  n o  d e c r e a s e  i n  s u b j e c t s  w h o  w e r e  
n o t  s e l f - c o n c e r n e d .  L i k e w i s e ,  i f  a n  i n d i v i d u a l  i s  a s k e d  t o  
r e p o r t  s c o r e s  f r o m  a n  e g o - i n v o l v i n g  t e s t ,  t h e  m o s t  s a l i e n t  
s t a n d a r d  m a y  b e  o n e  o f  s e l f - c o n c e r n ,  w h i c h  w o u l d  l i k e l y  
m o t i v a t e  t h e  i n d i v i d u a l  t o  e n h a n c e  h i s  o r  h e r  s c o r e  
( b e c o m i n g  l e s s  a c c u r a t e ) .  I f ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  a c c u r a c y  
i s  t h e  m o s t  e v i d e n t  s t a n d a r d ,  t h e  i n d i v i d u a l  w o u l d  l i k e l y  
r e p o r t  t h e  s c o r e s  m o r e  t r u t h f u l l y .  
I n  c o n c l u s i o n ,  t h e r e  a r e  m a n y  i n s t a n c e s  i n  w h i c h  
s e l f - f o c u s  c a n  e n h a n c e  o r  i m p r o v e  b e h a v i o r .  W h i l e  t h e r e  a r e  
s o m e  e x c e p t i o n s  t o  t h i s  r u l e ,  i t  a p p e a r s  t h a t  i f  t h e  
a p p r o p r i a t e  s t a n d a r d  c a n  b e  m a d e  s a l i e n t ,  a n d  t h e  
i n d i v i d u a l ' s  a t t e n t i o n  i s  d r a w n  t o  t h a t  p a r t i c u l a r  a s p e c t  o f  
t h e  s e l f ,  s e l f - f o c u s  c a n  e n h a n c e  p e r f o r m a n c e  t h r o u g h  b o t h  
a t t e n t i o n a l  a n d  m o t i v a t i o n a l  m e a n s .  
T h e  S e l f  a s  a  P r o c e s s o r  o f  I n f o r m a t i o n  
T h e  m a j o r i t y  o f  t h e o r e t i c a l  a n d  e m p i r i c a l  r e s e a r c h  o n  
s e l f - a w a r e n e s s  h a s  f o c u s e d  o n  t h e  s e l f  a s  a  r e g u l a t o r  o f  
b e h a v i o r .  H u l l  a n d  L e v y  < 1 9 7 9 )  a g r e e d  t h a t  c o m p a r i n g  
p r e s e n t  s t a t e s  w i t h  s t a n d a r d s  m a y  b e  o n e  f u n c t i o n  o f  t h e  
s e l f ,  a n d  t h a t  s e l f - a w a r e n e s s  e n h a n c e s  t h i s  a s p e c t  o f  
b e h a v i o r a l  c o n t r o l .  T h e y  d i s a g r e e d ,  h o w e v e r ,  t h a t  i t  i s  t h e  
o n l y ,  o r  e v e n  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  o u t c o m e  o f  s e l f - f o c u s e d  
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a t t e n t i o n .  I n s t e a d ,  t h e y  e m p h a s i z e d  a  s e c o n d ,  p o s s i b i l y  
m o r e  i m p o r t a n t  r o l e  t h a t  t h e  s e l f  u n d e r t a k e s :  t h e  r o l e  o f  
t h e  s e l f  a s  a n  o r g a n i z e r  o r  p r o c e s s o r  o f  i n f o r m a t i o n .  I n  
t h i s  r o l e ,  t h e  s e l f  m a y  e n g a g e  i n  t h e  e n c o d i n g ,  s t o r i n g ,  a n d  
r e t r i e v i n g  o f  i n f o r m a t i o n ,  a s  w e l l  a s  f u n c t i o n i n g  t o  
m a i n t a i n  c o n s i s t e n t  b e h a v i o r a l  r e s p o n s e s  ( M a r c u s  &  S e n t i s ,  
1 9 8 2 ) .  
T h e  s e l f  a n d  i t s  r o l e  i n  t h e  m e m o r y  p r o c e s s  
B e f o r e  d i s c u s s i n g  h o w  s e l f - f o c u s  c a n  e n h a n c e  
p e r f o r m a n c e  v i a  i t s  r o l e  i n  m e m o r y  p r o c e s s e s ,  i t  i s  
n e c e s s a r y  t o  c o n s i d e r  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  s e l f  a n d  
m e m o r y .  I n  a  s e r i e s  o f  s t u d i e s ,  R o g e r s  a n d  h i s  c o l l e a g u e s  
( K u i p e r  &  R o g e r s ,  1 9 7 9 ;  R o g e r s ,  1 9 7 7 ,  1 9 8 1 ;  R o g e r s ,  K u i p e r ,  
a n d  K i r k e r ,  1 9 7 7 )  h a v e  d e m o n s t r a t e d  t h a t  w h e n  m a t e r i a l  i s  
e n c o d e d  b y  m e a n s  o f  a  s e l f - r e f e r e n c e ,  i t  w i l l  b e  b e t t e r  
r e c a l l e d  t h a n  m a t e r i a l  e n c o d e d  b y  a n y  o t h e r  m e a n s .  F o r  
i n s t a n c e ,  s u b j e c t s  w h o  w e r e  a s k e d  t o  i n c i d e n t a l l y  r e c a l l  
t r a i t  w o r d s  u s i n g  s e l f - r e f e r e n t s  ( i . e . ,  d i d  t h e  w o r d  
d e s c r i b e  t h e m ? )  r e c a l l e d  m o r e  o f  t h e s e  w o r d s  t h a n  d i d  
s u b j e c t s  u s i n g  s t r u c t u r a l  ( i . e . ,  d i d  t h e  w o r d  h a v e  b i g  
l e t t e r s ? ) ,  p h o n e m i c  ( i . e . ,  d i d  t h e  w o r d  r h y m e  w i t h  a n o t h e r  
w o r d ? ) ,  o r  s e m a n t i c  ( i . e . ,  d i d  t h e  w o r d  h a v e  t h e  s a m e  
m e a n i n g  a s  a n o t h e r  w o r d ? )  r e f e r e n c e s  ( R o g e r s  e t  a l . ,  1 9 7 7 ) .  
A d d i t i o n a l l y ,  s e l f - r e f e r e n c e  h a s  b e e n  d e m o n s t r a t e d  t o  
p r o d u c e  s u p e r i o r  r e c a l l  i n  r e l a t i o n s h i p  t o  o t h e r  r e f e r e n t s .  
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K u i p e r  a n d  R o g e r s  ( 1 9 7 9 )  f o u n d  t h a t  s u b j e c t s  r e c a l l e d  m o r e  
t r a i t  a d j e c t i v e s  w h e n  t h e y  h a d  m a d e  s e l f - r e f e r e n t  ( d e s c r i b e s  
y o u ? )  v e r s u s  o t h e r  r e f e r e n t  ( d e s c r i b e s  e x p e r i m e n t e r ? )  
J u d g m e n t s ,  a n d  L o r d  ( c i t e d  i n  M a r c u s ,  1 9 8 0 )  r e p o r t s  s u p e r i o r  
r e c a l l  f o r  s e l f - r e f e r e n t  v e r s u s  f a t h e r ,  W a l t e r  C r o n k i t e ,  o r  
f r e e  r e f e r e n t  J u d g m e n t s .  
I n  a  r e c e n t  r e v i e w  b y  G r e e n w a l d  a n d  P r a t k a n i s  ( 1 9 8 4 ) ,  
t h r e e  s e l f - m e m o r y  e f f e c t s ,  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  s e l f - r e f e r e n t  
e f f e c t ,  w e r e  i d e n t i f i e d .  T h e s e  i n c l u d e d :  " t h e  s e l f -
g e n e r a t i o n  e f f e c t " ,  " t h e  e g o - i n v o l v e m e n t  e f f e c t " ,  a n d  " t h e  
s e c o n d - g e n e r a t i o n  e f f e c t . "  B r i e f l y ,  t h e  " s e l f - g e n e r a t i o n  
e f f e c t "  r e f e r s  t o  a  s e t  o f  f i n d i n g s  w h i c h  d e m o n s t r a t e d  t h a t  
t h e  m o r e  a c t i v e l y  i n v o l v e d  t h e  i n d i v i d u a l  ( o r  s e l f )  w a s  i n  
t h e  i n f o r m a t i o n  g a t h e r i n g  p r o c e s s e s ,  t h e  b e t t e r  r e c a l l  h e  o r  
s h e  e x p e r i e n c e d .  S t u d i e s  o n  e g o -  i n v o l v e m e n t  h a v e  t e n d e d  t o  
s h o w  t h a t  m a t e r i a l  o n  a  p e r s i s t i n g  t a s k  i s  b e t t e r  r e m e m b e r e d  
t h a n  i n f o r m a t i o n  o n  a  c o m p l e t e d  t a s k .  F i n a l l y ,  t h e  
" s e c o n d - g e n e r a t i o n a l  e f f e c t "  s u g g e s t s  t h a t  f a m i l i a r  o t h e r  
r e f e r e n t s  p r o d u c e  b e t t e r  r e c a l l  t h a n  d o  d i s s i m i l a r  o t h e r s .  
K u i p e r  a n d  R o g e r s  ( 1 9 7 9 )  s u g g e s t e d  t h a t  w h e n  t h e  s e l f  
b e c o m e s  i n v o l v e d  i n  t h e  m e m o r y  p r o c e s s ,  a  h i g h l y  o r g a n i z e d  
c o g n i t i v e  s c h e m a  i s  u s e d .  T h u s ,  t h e  t r a i t  a d j e c t i v e s  a r e  
e n c o d e d  i n  r e l a t i o n s h i p  t o  t h e  s e l f - s c h e m a .  W h e n  t h e  
s u b j e c t  i s  a s k e d  t o  r e c a l l  t h e  t r a i t  a d j e c t i v e ,  t h e  
s e l f - s c h e m a  w o u l d  g u i d e  t h e  p r o c e s s .  G r e e n w a l d  a n d  
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P r a t K a n i s  ( 1 9 8 4 )  a l s o  p r o v i d e d  t w o  a d d i t i o n a l  e x p l a n a t i o n s  
f o r  m e m o r y  i m p r o v e m e n t  w h e n  t h e  s e l f  i s  i n v o l v e d .  F i r s t ,  
s o m e  r e s e a r c h e r s  h a v e  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  m a n n e r  i n  w h i c h  
i n f o r m a t i o n  i s  e n c o d e d  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  s e l f  p r o d u c e s  m o r e  
e l a b o r a t i o n  ( B o w e r  &  G i l l i g a n ,  1 9 7 9 ) .  T h e  m o r e  e l a b o r a t e  
t h e  a s s o c i a t i o n  d u r i n g  t h e  e n c o d i n g  p r o c e s s ,  t h e  m o r e  
a s s o c i a t i o n s  t h a t  c a n  b e  u s e d  i n  a t t e m p t i n g  t o  r e c a l l  t h e  
w o r d .  S e c o n d ,  G r e e n w a l d  ( 1 9 8 1 )  h a s  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  
i m p r o v e m e n t  i n  m e m o r y  m a y  c o m e  a b o u t  b e c a u s e  t h e  
s e l f - r e f e r e n t  a c t s  a s  a  m n e m o n i c  d e v i c e  f o r  l a t e r  r e c a l l .  
G r e e n w a l d  a n d  P r a t k a n i s  ( 1 9 8 4 )  c o n c l u d e d  t h a t  " r e l a t i n g  
i n f o r m a t i o n  t o  t h e  s e l f  i s  a  h i g h l y  e f f e c t i v e  s t r a t e g y  f o r  
r e m e m b e r i n g "  ( p .  5 ) .  
T h e  r o l e  o f  s e  1 f - a w a r e n e s s  i n  t h e  s e l f - m e m o r y  r e l a t i o n s h i p  
A c c o r d i n g  t o  H u l l  a n d  L e v y  ( 1 9 7 9 ) ,  s e l f - f o c u s e d  
a t t e n t i o n  p r o m o t e s  t h e  p r o c e s s i n g  o f  i n f o r m a t i o n  i n  l i n e  
w i t h  a  r e l e v a n t  s e l f - s c h e m a .  I n  o t h e r  w o r d s ,  t h e  
i n f o r m a t i o n  w o u l d  b e  p e r c e i v e d  a n d  e n c o d e d  i n  r e l a t i o n  t o  
s o m e  a s p e c t  t h a t  i s  r e l e v a n t  t o  t h e  s e l f .  F o r  i n s t a n c e ,  t h e  
s e l f - f o c u s e d  i n d i v i d u a l  m a y  p e r c e i v e  a n o t h e r  p e r s o n  i n  t e r m s  
o f  h i s  o r  h e r  h e i g h t  a n d  w e i g h t ,  a n d  t h e s e  a t t r i b u t e s  w o u l d  
b e  e n c o d e d  i n  r e l a t i o n s h i p  t o  t h e  i n d i v i d u a l ' s  o w n  b o d y  
a t t r i b u t e s  ( i . e . ,  t h e  p e r s o n  i s  h e a v i e r  t h a n  m e ) .  
A d d i t i o n a l l y ,  w h e n  a  p e r s o n  i s  s e l f - f o c u s e d ,  h e  o r  s h e  
s h o u l d  b e  m o r e  r e s p o n s i v e  t o  t h e  a s p e c t s  o f  t h e  e n v i r o n m e n t  
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t h a t  a r e  r e l e v a n t  t o  t h e  s e l f ,  o r  h e  o r  s h e  m a y  b e c o m e  m o r e  
s e l f - i n v o l v e d .  T h  i s  n o t i o n  i s  s u p p o r t e d  b y  t h e  w e l l - k n o w n  
c o c k t a i l  p a r t y  e f f e c t  i n  w h i c h  a  p e r s o n  p e r c e i v e s  h i s  o r  h e r  
n a m e  f r o m  a  m u l t i t u d e  o f  c o n v e r s a t i o n .  T h i s  a l o n e ,  
a c c o r d i n g  t o  H u l l  a n d  L e v y ,  m a y  a c c o u n t  f o r  t h e  c h a n g e  i n  
b e h a v i o r a l  r e s p o n s e  d u r i n g  t h e  s e l f - f o c u s e d  s t a t e .  S i n c e  
t h e  i n d i v i d u a l  i s  a t t e n d i n g  t o ,  a n d  a s  a  r e s u l t ,  p r o c e s s i n g  
d i f f e r e n t  i n f o r m a t i o n  w h e n  s e l f - a w a r e ,  t h e  p r o c e s s  o f  
i n f o r m a t i o n  o r g a n i z a t i o n  m a y  h a v e  a  m a j o r  i m p a c t  o n  
b e h a v  i  o r .  
E m p i r i c a l  s u p p o r t  f o r  t h e  H u l l  a n d  L e v y  p o s i t i o n  
A l t h o u g h  t h e  m a j o r i t y  o f  r e s e a r c h  o n  s e l f - a w a r e n e s s  h a s  
b e e n  c o n c e r n e d  w i t h  d i s c r e p a n c y  r e d u c t i o n ,  H u l l  a n d  h i s  
a s s o c i a t e s  ( H u l l ,  1 9 8 1 ;  H u l l ,  L e v e n s o n ,  Y o u n g ,  &  S h e r ,  1 9 8 3 ;  
H u l l  &  L e v y ,  1 9 7 9 ;  H u l l  &  Y o u n g ,  1 9 8 3 )  h a v e  c o n c e n t r a t e d  o n  
t h e  s e l f - m e m o r y  p r o c e s s  a n d  h o w  i t  i s  e f f e c t e d  b y  s e l f -
f o c u s .  I n  t h e  f i r s t  o f  a  s e r i e s  o f  e x p e r i m e n t s ,  H u l l  a n d  
L e v y  ( 1 9 7 9 )  h a d  s u b j e c t s  p a r t i c i p a t e  i n  a n  i n c i d e n t a l  r e c a l l  
t e s t  s i m i l a r  t o  t h a t  u s e d  b y  R o g e r s  e t  a l .  ( 1 9 7 7 ) .  P r i o r  t o  
t h e  t e s t ,  t h e s e  s u b j e c t s  h a d  f i l l e d  o u t  t h e  F e n i g s t e i n  e t  
a l .  ( 1 9 7 5 )  s e  1 f - c o n s c i o u s n e s s  s c a l e .  T h e  a u t h o r s  f o u n d  t h a t  
s u b j e c t s  w h o  w e r e  h i g h  i n  p r i v a t e  s e l f - c o n s c i o u s n e s s  t e n d e d  
t o  r e c a l l  m o r e  o f  t h e  t r a i t  a d j e c t i v e s  t h a n  d i d  t h e  o t h e r  
p a r t i c i p a n t s .  M o r e  i m p o r t a n t l y ,  h o w e v e r ,  t h e s e  s u b j e c t s  
( h i g h  s e l f - c o n s c i o u s )  r e c a l l e d  s i g n i f i c a n t l y  m o r e  w o r d s  
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e n c o d e d  a s  s e l f - r e l e v a n t  t h a n  d i d  s u b j e c t s  w h o  u s e d  
d i f f e r e n t  e n c o d i n g  r e f e r e n t s .  T h u s ,  i t  a p p e a r s  t h a t  b e i n g  
s e l f - f o c u s e d  e n h a n c e d  t h e  s u b j e c t ' s  s e n s i t i v i t y  t o  t h e  
s e l f - r e l e v a n t  a s p e c t s  o f  t h e  t r a i t  w o r d s  a n d / o r  a l l o w e d  t h e  
s u b j e c t  t o  u s e  a  m o r e  e l a b o r a t e l y  d e v e l o p e d  s c h e m a .  H u l l  
a n d  L e v y  s u g g e s t e d  t h a t  b e c a u s e  t h e  p r i v a t e l y  s e l f - c o n s c i o u s  
s u b j e c t s  d i d  a s  w e l l  ( a n d  s o m e t i m e s  b e t t e r )  a s  t h e  s u b j e c t s  
w h o  w e r e  l o w  i n  p r i v a t e  s e  1 f - c o n s c i o s n e s s  o n  t a s k s  w h i c h  
w e r e  n o n - s e l f  r e l e v a n t ,  t h e  f i n d i n g s  c a n  b e  a t t r i b u t e d  t o  a n  
o r g a n i z a t i o n a l  p r o c e s s  i n v o l v i n g  t h e  s e l f  r a t h e r  t h a n  t o  a  
" b i d i r e c t i o n a l  a t t e n t i o n a l  p h e n o m e n o n . "  S i m i l a r  r e s u l t s  a r e  
r e p o r t e d  b y  T u r n e r  < 1 9 8 0 )  u s i n g  a n  i n c i d e n t a l  r e c a l l  t a s k .  
L i k e w i s e ,  H u l l  a n d  L e v y  ( 1 9 7 9 )  a t t a c k e d  t h e  D u v a l  a n d  
W i c k l u n d  ( 1 9 7 2 )  p o s i t i o n  o n  s e l f - e v a l u a t i o n .  H u l l  a n d  L e v y  
s u g g e s t e d  t h a t  a  d i s c r e p a n c y  e x i s t s  o n l y  u n d e r  c e r t a i n  
c i r c u m s t a n c e s  a n d  i s  n o t  a  n e c e s s a r y  c o n d i t i o n  f o r  t h e  
p e r f o r m a n c e  e n h a n c i n g  e f f e c t s  o f  s e l f - a w a r e n e s s .  T o  
e x p e r i e n c e  t h e  n e g a t i v e  a f f e c t  a s s o c i a t e d  w i t h  a  s t a t e  o f  
s e l f - f o c u s ,  s u b j e c t s  i n  t h e i r  s t u d i e s  h a d  t o  e n c o d e  
i n f o r m a t i o n  i n  t e r m s  o f  i t s  s e l f - r e l e v a n c e  t o  e v a l u a t i o n  
( H u l l  &  L e v y ,  1 9 7 9 ) .  I n  o t h e r  w o r d s ,  s e l f - f o c u s  c a u s e s  t h e  
i n d i v i d u a l  t o  b e c o m e  m o r e  s e n s i t i v e  t o  s e l f - r e l e v a n t  c u e s  i n  
h i s  o r  h e r  e n v i r o n m e n t .  T h e s e  c u e s  m a y  o r  m a y  n o t  p r o d u c e  
n e g a t i v e  a f f e c t .  
I n  f u r t h e r  e s t a b l i s h i n g  a  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
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s e l - f — f o c u s  a n d  m e m o r y  p r o c e s s e s ,  H u l l  ( 1 9 8 1 )  b e g a n  a  s e r i e s  
o f  s t u d i e s  o n  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  s t a t e s  o f  s e l f -
a w a r e n e s s  a n d  a l c o h o l  c o n s u m p t i o n .  H e  s u g g e s t e d  t h a t  
a l c o h o l  c o n s u m p t i o n  r e s u l t s  i n  a  d e c r e a s e  o f  s e l f - f o c u s .  
H u l l  e t  a l .  ( 1 9 8 3 )  r e p o r t e d  t h a t  s u b j e c t s  w h o  d r a n k  a l c o h o l  
u s e d  s i g n i f i c a n t l y  f e w e r  s e l f - r e l e v a n t  s t a t e m e n t s  t h a n  d i d  
s u b j e c t s  w h o  r e c e i v e d  t o n i c .  T h e  a u t h o r s  s u g g e s t e d  t h a t  
t h i s  d i f f e r e n c e  w a s  d u e  t o  t h e  a l c o h o l ' s  i n t e r f e r e n c e  w i t h  
t h e  s e l f - r e l e v a n t  e n c o d i n g  p r o c e s s e s .  I n  a  t h i r d  s t u d y ,  
s u b j e c t s  p a r t i c i p a t e d  i n  a n  i n c i d e n t a l  r e c a l l  t a s k  e i t h e r  
u n d e r  t h e  i n f l u e n c e  o f  a l c o h o l  o r  a  p l a c e b o .  T h e  r e s u l t s  
i n d i c a t e d  t h a t  a l c o h o l  e l i m i n a t e d  t h e  e f f e c t s  o f  p r i v a t e  
s e l f - c o n s c i o u s n e s s  o n  t h e  a b i l i t y  t o  r e c a l l  s e l f - r e f e r e n t  
t r a i t  a d j e c t i v e s .  T h e  p l a c e b o  h a d  n o  e f f e c t .  
H u l l  a n d  Y o u n g  < 1 9 8 3 )  a l l o w e d  s u b j e c t s  t o  r e g u l a t e  
t h e i r  o w n  a l c o h o l  c o n s u m p t i o n  i n  a  w i n e  t a s t i n g  t a s k ,  w h i l e  
o n e - h a l f  o f  t h e s e  s u b j e c t s  r e c e i v e d  p o s i t i v e  f e e d b a c k  o n  a n  
i n t e l l e c t u a l  t a s k ,  a n d  t h e  o t h e r s  r e c e i v e d  n e g a t i v e  
f e e d b a c k .  T h e  a u t h o r s  f o u n d  t h a t  t h o s e  s u b j e c t s  w h o  w e r e  
h i g h  i n  s e l f - c o n s c i o u s n e s s  d r a n k  m o r e  t h a n  o t h e r  s u b j e c t s  
w h e n  t h e y  r e c e i v e d  n e g a t i v e  f e e d b a c k  a n d  l e s s  w h e n  t h e y  h a d  
r e c e i v e d  p o s i t i v e  f e e d b a c k .  T h e s e  r e s u l t s  s u g g e s t  t h a t  
t h o s e  i n d i v i d u a l s  w h o  a r e  h i g h  i n  p r i v a t e  s e l f - c o n s c i o u s n e s s  
a r e  m o r e  a w a r e  o f  s e l f - r e l e v a n t  s i t u a t i o n a l  f a c t o r s  t h a n  
w e r e  o t h e r  s u b j e c t s .  W h e n  t h e s e  f a c t o r s  w e r e  n e g a t i v e ,  
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s u b j e c t s  s o u g h t  t o  r e d u c e  s e l f - f o c u s  b y  c o n s u m i n g  g r e a t e r  
a m o u n t s  o f  a l c o h o l .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  w h e n  t h e  f a c t o r s  
w e r e  p o s i t i v e ,  s e l f - f o c u s  d i d  n o t  a p p e a r  t o  b e  a s s o c i a t e d  
w i t h  n e g a t i v e  a f f e c t  s i n c e  s u b j e c t s  d i d  n o t  a t t e m p t  t o  
r e d u c e  i  t .  
C o n c l u s  i  o n s  
W h i l e  t h e  m a j o r  t h r u s t  o f  s e l f - a w a r e n e s s  r e s e a r c h  h a s  
b e e n  o n  t h e  c o n t r o l  a s p e c t s  o f  t h e  s e l f ,  H u l l  a n d  L e v y ' s  
v i e w  p r o v i d e d  a n  i n t e r e s t i n g  a l t e r n a t i v e  f r o m  w h i c h  t o  v i e w  
t h e  p h e n o m e n o n  o f  s e l f - a w a r e n e s s .  D e s p i t e  t h e  a p p a r e n t  
d i f f e r e n c e  i n  p e r s p e c t i v e s ,  c o m m o n  t h e m e s  c a n  s t i l l  b e  
m a i n t a i n e d .  I n  c o n c l u s i o n ,  a  g e n e r i c  s e l f - a w a r e n e s s  t h e o r y  
m i g h t  s t a t e  t h a t  w h e n  p e o p l e  f o c u s  i n w a r d l y  o n  t h e  s e l f ,  
t h e i r  b e h a v i o r  b e c o m e s  m o r e  c o n s i s t e n t  w i t h  s a l i e n t  
s t a n d a r d s .  T h i s  m a y  b e  t h e  r e s u l t  o f  a  m o t i v a t i o n a l  d r i v e  
w h i c h  a t t e m p t s  t o  r e d u c e  a l l  n e g a t i v e  d i s c r e p a n c i e s  b e t w e e n  
s t a n d a r d s  a n d  c u r r e n t s  s t a t e s  ( D u v a l  &  W i c K l u n d ,  1 9 7 2 ) ;  a  
d i s c r e p a n c y  r e d u c i n g  f e e d b a c k  l o o p  w h i c h  a l s o  s e r v e s  t o  
b r i n g  b e h a v i o r s  i n  l i n e  w i t h  s t a n d a r d s  ( C a r v e r  &  S c h e i e r ,  
1 9 3 1 ) ;  a  s t a t e  w h i c h  i n t e n s i f i e s  t h e  s a l i e n t  b e h a v i o r a l  
s t a t e  ( B u s s ,  1 9 8 0 ) ;  o r  t h e  p r o c e s s i n g  o f  i n f o r m a t i o n  t h a t  i s  
r e l e v a n t  t o  t h e  s e l f ,  m a k i n g  a  s e t  o f  s e l f - c o n t i n g e n c i e s  
m o s t  s a l i e n t  ( H u l l  &  L e v y ,  1 9 7 9 ) .  
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C H A P T E R  I I  
D E C I S I O N  T H E O R Y :  A  R E V I E W  O F  T H E  L I T E R A T U R E  
T h e  t o p i c  o f  d e c i s i o n  m a k i n g  h a s  g e n e r a t e d  a  p l e t h o r a  
o f  m u l t i d i s c i  p l i  n a r y  r e s e a r c h ,  r e s u l t i n g  i n  t h e  u s e  o f  a  
v a r i e t y  o f  m o d e l s ,  m e t h o d o l o g i e s ,  a n d  p a r a d i g m s  t o  d e s c r i b e  
a n d  e x p l a i n  t h e  j u d g m e n t  p r o c e s s .  I t  i s  b e y o n d  t h e  s c o p e  o f  
t h i s  r e v i e w ' t o  d e l v e  i n t o  a l l  a r e a s  o f  t h e  d e c i s i o n - m a k i n g  
l i t e r a t u r e  ( f o r  a  r e v i e w  o f  t h i s  l i t e r a t u r e  s e e  H a m m o n d ,  
M c C l e l l a n d ,  &  M u m p o w e r ,  1 9 8 0 ) .  T h e  f o c u s  o f  t h i s  c h a p t e r  
w i l l  b e  t o  h i g h l i g h t  s e v e r a l  a p p r o a c h e s  t o  d e c i s i o n  m a k i n g  
c h a r a c t e r i z e d  b y  c o g n i t i v e  a n a l y s i s  a n d  i n f o r m a t i o n "  
i n t e g r a t i o n .  T h e  o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  c h a p t e r  i s  t o :  ( a )  
p r e s e n t  a  s h o r t  h i s t o r i c a l  r e v i e w  o f  t h e  a n t e c e d e n t s  o f  
d e c i s i o n  t h e o r y ;  ( b )  d i s c u s s  s e v e r a l  m a t h e m a t i c a l  a p p r o a c h e s  
c o m m o n l y  u s e d  t o  u n c o v e r  a n d  m a k e  i n f e r e n c e s  a b o u t  d e c i s i o n  
s t r a t e g i e s ;  ( c )  r e v i e w  t h e  w o r k  o n  d e c i s i o n  q u a l i t y  a n d  i t s  
r e l a t i o n s h i p  t o  i n d i v i d u a l  d i f f e r e n c e s  i n  d e c i s i o n  
p r o c e s s e s ;  a n d  ( d )  m a k e  s e v e r a l  s u g g e s t i o n s  f o r  i m p r o v i n g  
d e c i s i o n  a c c u r a c y .  
M a t h e m a t i c a l  M o d e l s  
U s i n g  m a t h e m a t i c a l  m o d e l s  t o  s t u d y  d e c i s i o n  m a k i n g  
e n a b l e s  t h e  r e s e a r c h e r  t o  s t u d y  t h e  p r o c e s s e s  u s e d  t o  a r r i v e  
a t  t h e  d e c i s i o n ,  a s  w e l l  a s  t h e  d e c i s i o n  o u t c o m e s .  A l t h o u g h  
t h e  o u t c o m e  o f  t h e  d e c i s i o n  i s  c e r t a i n l y  i m p o r t a n t ,  
r e s t r i c t i n g  s t u d y  t o  o n l y  o b s e r v a b l e  c r i t e r i a  l i m i t s  t h e  
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r e s e a r c h e r ' s  k n o w l e d g e  o f  t h e  d e c i s i o n  p r o c e s s e s .  B y  
i n v e s t i g a t i n g  t h e  p r o c e s s  o f  d e c i s i o n  m a k i n g ,  i n s i g h t  i n t o  
h o w  a n d  w h y  t h e  i n d i v i d u a l  m a d e  t h e  d e c i s i o n  i s  p o s s i b l e .  
T o  u n d e r s t a n d  d e c i s i o n  m a k i n g ,  t h i s  i n s i g h t  i s  c r u c i a l .  T w o  
i n d i v i d u a l s  m a y  m a k e  v e r y  s i m i l a r  d e c i s i o n s  i n  t e r m s  o f  
o u t c o m e ,  b u t  t h e y  m a y  m a k e  t h e s e  j u d g m e n t s  f o r "  v e r y  
d i f f e r e n t  r e a s o n s .  I f  t h e s e  t w o  i n d i v i d u a l s  w e r e  a s k e d  t o  
m a k e  a  s e c o n d  d e c i s i o n ,  i t  i s  u n l i k e l y  a n  a c c c u r a t e  
p r e d i c t i o n  c o u l d  b e  m a d e  s i m p l y  b a s e d  o n  p r e v i o u s  o u t c o m e s .  
T h u s ,  i n  a t t e m p t i n g  t o  u n d e r s t a n d  h o w  a n d  w h y  t h e  d e c i s i o n  
w a s  m a d e ,  o r  t o  p r e d i c t  f u t u r e  d e c i s i o n s ,  i n s i g h t s  i n t o  h o w  
t h e  d e c i s i o n  m a k e r  w e i g h s  a n d  i n t e g r a t e s  v a r i o u s  c u e s  a n d  
p i e c e s  o f  i n f o r m a t i o n  s e e m s  t o  b e  e s s e n t i a l .  M a t h e m a t i c a l  
m o d e l s  p r o v i d e  t h e  m e a n s  f o r  s u c h  i n s i g h t .  B e f o r e  
d i s c u s s i n g  t h e  n a t u r e  o f  t h i s  i n s i g h t ,  h o w e v e r ,  a  s h o r t  
d i s c u s s i o n  o f  t h e  h i s t o r i c a l  d e v e l o p m e n t  o f  m a t h e m a t i c a l  
m o d e l s  i n  p s y c h o l o g y  w i l l  b e  p r e s e n t e d .  
A  h i s t o r i c a l  p e r s p e c t i v e  
S l o v i c  a n d  L i c h t e n s t e i n  ( 1 9 7 1 )  t r a c e d  t h e  u s e  o f  t h e  
i n f o r m a t i o n  p r o c e s s i n g  m o d e l  o f  j u d g m e n t  i n  p s y c h o l o g y  t o  
s e v e r a l  m a j o r  s o u r c e s  o f  i n f l u e n c e .  T h e  f i r s t  o f  t h e s e  
i n f l u e n c e s  c o m e s  f r o m  e a r l y  e c o n o m i c  a n d  p h i l o s o p h i c a l  
s c h o o l s  o f  t h o u g h t ,  c e n t e r i n g  o n  t h e  n o t i o n s  o f  u t i l i t y  
m a x i m i z a t i o n  ( E d w a r d s ,  1 9 5 4 ) .  E a r l y  p h i l o s o p h e r s  s u g g e s t e d  
t h a t  c h o i c e  w a s  t h e  r e s u l t  o f  p e o p l e  s e e k i n g  t o  m a x i m i z e  
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p o s i t i v e  o u t c o m e s ,  w h i l e  m i n i m i z i n g  n e g a t i v e  o u t c o m e s .  
F o l l o w i n g  t h i s  l i n e  o f  r e a s o n i n g ,  e c o n o m i s t s  d e v e l o p e d  
s o p h i s t i c a t e d  m a t h e m a t i c a l  m o d e l s  t o  p r e d i c t  d e c i s i o n  
p r o c e s s e s  ( s u c h  a s  t h o s e  i n v o l v e d  i n  c o n s u m e r  c h o i c e )  b a s e d  
u p o n  t h e  p r i n c i p l e s  o f  m a x i m i z i n g  u t i l i t y  ( a s s u m i n g  a  
c o n s t a n t  e n v i r o n m e n t )  a n d  s u b j e c t i v e  e x p e c t e d  u t i l i t y  
( a s s u m i n g  a  p r o b a b i l i s t i c  e n v i r o n m e n t ) .  W h i l e  t h e  u s e  o f  
s u c h  m o d e l s  w a s  p r e v a l e n t  i n  e c o n o m i c s ,  t h e r e  w a s  l i t t l e  
a t t e m p t  t o  i n t e g r a t e  t h e i r  u s e s  i n t o  t h e  f i e l d  o f  p s y c h o l o g y  
u n t i l  t h e  1 9 5 0 s .  I n  1 9 5 4 ,  E d w a r d s  i n t e g r a t e d  t h e  e c o n o m i c  
d e c i s i o n  l i t e r a t u r e  w i t h  t h e  s p a r s e  p s y c h o l o g i c a l  l i t e r a t u r e  
o f  t h e  t i m e  t h a t  h a d  a p p l i e d  m o d e l s  t o  d e c i s i o n  m a k i n g .  
F r o m  t h i s  i n t e g r a t i o n  h e  c l a i m e d  t h a t ,  " a l l  o f  t h e s e  t o p i c s  
r e p r e s e n t  a  n e w  a n d  r i c h  f i e l d  f o r  p s y c h o l o g i s t s ,  i n  w h i c h  a  
t h e o r e t i c a l  s t r u c t u r e  h a s  a l r e a d y  b e e n  e l a b o r a t e l y  w o r k e d  
o u t  a n d  i n  w h i c h  m a n y  e x p e r i m e n t s  n e e d  t o  b e  p e r f o r m e d "  
( E d w a r d s ,  1 9 5 4 ,  p .  4 1 1 ) .  E d w a r d s '  w o r k  g r e a t l y  i n f l u e n c e d  
t h e  d e v e l o p m e n t  a n d  f o r m u l a t i o n  o f  n o r m a t i v e  d e c i s i o n  
t h e o r y .  
T h e  s e c o n d  m a j o r  i n f l u e n c e  o n  m o d e r n  d e c i s i o n  t h e o r y  
i s ,  a g a i n ,  b o r n e  o u t  o f  p s y c h o l o g i s t s '  d e v e l o p i n g  i n t e r e s t  
i n  t h e  p r o b a b i l i s t i c  n a t u r e  o f  t h e  e n v i r o n m e n t .  I n  t h e  
1 9 4 0 s  a n d  1 9 5 0 s  m a n y  p s y c h o l o g i s t s  w e r e  b e g i n n i n g  t o  t u r n  
t o w a r d  p r o b a b i l i s t i c  m o d e l s  t o  e x p l a i n  p s y c h o l o g i c a l  
p h e n o m e n o n  ( B r u n s w i k ,  1 9 4 0 ,  1 9 5 5 ,  1 9 5 6 ;  B u s h  &  M o s t e l l e r ,  
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1 9 5 1 ;  E s t e s ,  1 9 5 9 ;  M i l l e r  &  F r i c k ,  1 9 4 9 ;  M u e l l e r ,  1 9 5 0 ;  
S m e d s l u n d ,  1 9 5 5 ) .  A c c o r d i n g  t o  E s t e s  ( 1 9 5 9 ) ,  " t h e  s t a t e  o f  
t h e  f i e l d  i n  t h e  l a t e  1 9 4 0 s  w a s  r i p e  f o r  a  p r o b a b i l i s t i c  o r  
s t a t i s t i c a l  t y p e  o f  l e a r n i n g  t h e o r y "  ( p .  3 8 6 ) .  E s t e s  b e g a n  
h i s  t h e o r e t i c a l  w o r k  b y  f i t t i n g  m a t h e m a t i c a l  o r  p r o b a b i l i t y  
f u n c t i o n s  t o  l e a r n i n g  a c q u i s i t i o n  c u r v e s  r e p r e s e n t i n g  m a z e  
r u n n i n g ,  t r e a t i n g  e x c e p t i o n s  a s  p r o b a b i l i t i e s  r a t h e r  t h a n  
s e a r c h i n g  f o r  m e d i a t i n g  v a r i a b l e s .  
P r o b a b l y  t h e  m o s t  i n f l u e n t i a l  o f  t h e s e  t h e o r i e s ,  
h o w e v e r ,  h a s  b e e n  B r u n s w i k ' s  c l a s s i c  w o r k  o n  r e p r e s e n t a t i v e  
d e s i g n  a n d  p r o b a b i l i s t i c  t h e o r y  ( B r u n s w i k ,  1 9 4 0 ,  1 9 5 5 ,  
1 9 5 6 ) .  B r u n s w i k  b e l i e v e d  t h a t  t h e  s y s t e m a t i c  m e t h o d o l o g y  
u s e d  b y  p s y c h o l o g i s t s  l i m i t e d  t h e i r  u n d e r s t a n d i n g  o f  
b e h a v i o r .  B e c a u s e  v a r i a b l e s  w e r e  b e i n g  a r t i f i c i a l l y  
m a n i p u l a t e d  a n d  c o n t r o l l e d  i n  t h e  l a b o r a t o r y ,  h e  c o n c l u d e d  
t h a t  t h e  s u b j e c t s '  b e h a v i o r s  w e r e  l i m i t e d  i n  g e n e r a l i z -
a b i l i t y  t o  u n r e a l  i s t i c a l  1  y  h i g h  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  
v a r i a b l e s  a n d  o u t c o m e s .  H e  p r o p o s e d  t h a t  p s y c h o l o g y  a d o p t  a  
m e t h o d o l o g y  ( t h i s  h e  n a m e d  " r e p r e s e n t a t i v e  d e s i g n " )  t h a t  
w o u l d  a l l o w  t h e  s t u d y  o f  b e h a v i o r  a s  i t  i s  r e l a t e d  t o  
n a t u r a l  r e l a t i o n s h i p s  a m o n g  v a r i a b l e s .  I n  d o i n g  s o ,  t h e  
u n c e r t a i n t y  o r  p r o b a b i l i s t i c  n a t u r e  o f  t h e  e n v i r o n m e n t  m u s t  
a l s o  b e  t a k e n  i n t o  a c c o u n t  w h e n  t h e  s u b j e c t  r e s p o n d s  t o  
v a r i o u s  s i t u a t i o n s .  H e  s t a t e s ,  " t h e  e n v i r o n m e n t  t o  w h i c h  
t h e  o r g a n i s m  m u s t  a d j u s t  p r e s e n t s  i t s e l f  a s  s e m i  e r r a t i c  a n d  
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t h a t  t h e r e f o r e  a l l  f u n c t i o n a l  p s y c h o l o g y  i s  i n h e r e n t l y  
p r o b a b i l i s t i c "  ( 1 9 5 5 ,  p .  1 9 3 ) .  
B r u n s w i k ' s  n o t i o n s ,  a l t h o u g h  c o n t r o v e r s i a l  ( P o s t m a n ,  
1 9 5 4 ) ,  a r e  q u i t e  a p p l i c a b l e  t o  m a n y  d e c i s i o n  t a s k s  i n  w h i c h  
l e a r n i n g  a b o u t  t h e  p r o b a b i l i s t i c  e n v i r o n m e n t  i s  e s s e n t i a l  
f o r  a d e q u a t e  p e r f o r m a n c e .  F o r  i n s t a n c e ,  d e c i s i o n  m a k e r s  a r e  
u s u a l l y  c o n f r o n t e d  w i t h  m a n y  i n t e r r e l a t e d  e n v i r o n m e n t a l  
c u e s .  I n  o r d e r  t o  c o n s i s t e n t l y  m a k e  g o o d  d e c i s i o n s ,  t h e  
i n d i v i d u a l  m u s t  u n d e r s t a n d  t h e  p r o b a b i l i s t i c  n a t u r e  o f  t h e  
e n v i r o n m e n t .  W h i l e  B r u n s w i k  d i d  n o t  p r o p o s e  t h e  u s e  o f  
s p e c i f i c  m a t h e m a t i c a l  m o d e l s  ( w i t h  t h e  e x c e p t i o n  t h a t  h e  
u s e d  a n  i n d e x  o f  c o r r e l a t i o n  i n  h i s  o w n  r e s e a r c h ) ,  o t h e r s  
h a v e  m o r e  f o r m a l l y  a d o p t e d  t h e  m u l t i p l e  r e g r e s s i o n  m o d e l  t o  
s t u d y  d e c i s i o n  m a k i n g  i n  p r o b a b i l i s t i c  e n v i r o n m e n t s  ( D u d y c h a  
&  N a y l o r ,  1 9 6 6 ;  H a m m o n d ,  1 9 5 5 ;  H u r s c h ,  H a m m o n d ,  &  H u r s c h ,  
1 9 6 4 ) .  T h e  p r o p o s i t i o n s  o f  B r u n s w i k ' s  l e n s  m o d e l  a n d  E s t e s '  
s t a t i s t i c a l  l e a r n i n g  t h e o r y  h a v e  f a c i l i a t e d  t h e  u s e  o f  
m a t h e m a t i c a l  m o d e l s  o f  d e c i s i o n  t h e o r y  a n d  h a v e  g r e a t l y  
i n f l u e n c e d  t h e  d e c i s i o n  t h e o r y  l i t e r a t u r e ,  e s p e c i a l l y  i n  t h e  
a r e a s  o f  l e a r n i n g  a n d  c u e  u t i l i z a t i o n .  
A d d i t i o n a l l y ,  S l o v i c  a n d  L i c h t e n s t e i n  < 1 9 7 1 )  p o i n t e a  
t o  t h e  i m p a c t  o f  r e s e a r c h  b y  M i l l e r  ( 1 9 5 6 )  o n  l i m i t e d  
c a p a c i t y  f o r  c u e  u t i l i z a t i o n ;  b y  B r u n e r ,  G o o d n o w ,  a n d  A u s t i n  
( 1 9 5 6 )  o n  c o n c e p t  f o r m a t i o n ;  a n d  t o  t h e  f a c i l i t a t i n g  e f f e c t s  
o f  m a t h e m a t i c a l  a n d  c o m p u t e r  a d v a n c e s  f o r  t h e  a r i t h m e t i c  
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r e q u i r e m e n t s  o f  s t a t i s t i c a l  d e c i s i o n  t h e o r y ,  a s  i m p o r t a n t  
s o u r c e s  o f  i n f l u e n c e  o n  a c t u a r i a l  d e c i s i o n  m a k i n g  m o d e l s .  
F i n a l l y ,  D a w e s  a n d  C o r r i g a n  ( 1 9 7 4 )  a t t r i b u t e d  t h e  
g r o w i n g  i n t e r e s t  i n  s t a t i s t i c a l  m o d e l s  o f  j u d g m e n t  t o  t h e i r  
u s e f u l n e s s  i n  e v a l u a t i n g  h u m a n  j u d g m e n t .  T h e y  s u g g e s t e d ,  
w i t h  t h e  r i s e  o f  c l i n i c a l  p s y c h o l o g y  a f t e r  W o r l d  W a r  I I ,  a  
m a j o r  a r e a  o f  i n v e s t i g a t i o n  w a s  t o  d e t e r m i n e  t h e  d e g r e e  t o  
w h i c h  c l i n i c i a n s  c o u l d  p r e d i c t  s u c h  v a r i a b l e s  a s  t r e a t m e n t  
s u c c e s s ,  r e c i d i v i s m ,  o r  e v e n  a c a d e m i c  s u c c e s s .  F o r  
i n s t a n c e ,  l i n e a r  m o d e l s  p r o v i d e d  b o t h  a  m e a n s  f o r  c o m p a r i s o n  
a n d  a  m e a n s  f o r  i m p r o v e m e n t .  I n  f a c t ,  M e e h l  ( 1 9 5 4 )  r e v i e w e d  
s e v e r a l  s t u d i e s  w h i c h  c o m p a r e d  h u m a n  j u d g m e n t  t o  t h a t  
p r o d u c e d  b y  t h e  l i n e a r  m o d e l .  I n  a l l  c a s e s ,  w h e n  p r o v i d e d  
t h e  s a m e  i n p u t  v a r i a b l e s  a s  t h e  j u d g e s ,  t h e  l i n e a r  m o d e l s  
p r o v e d  t o  b e  s u p e r i o r  i n  p r e d i c t i o n .  S e v e r a l  y e a r s  l a t e r ,  
t h i s  s a m e  c o n c l u s i o n  w a s  e c h o e d  b y  G o l d b e r g  ( 1 9 6 8 b ) .  
U s e s  a n d  a s s u m p t i o n s  o f  m a t h e m a t i c a l  m o d e l s  
M a t h e m a t i c a l  m o d e l s  h a v e  b e e n  u s e d  t o  s t u d y  d e c i s i o n  
m a k i n g  i n  a  w i d e  v a r i e t y  o f  c o n t e x t s  f r o m  d i a g n o s i n g  
p s y c h i a t r i c  i l l n e s s e s  ( D a w e s  &  C o r r i g a n ,  1 9 7 4 ;  G o l d b e r g ,  
1 9 7 0 )  a n d  p h y s i c a l  i l l n e s s e s  ( C h r i s t e n s e n - S z a l a n s k i  &  
B u s h y h e a d ,  1 9 8 1 ;  E i n h o r n ,  1 9 7 2 ;  H o f f m a n ,  S l o v i c ,  &  R o r e r ,  
1 9 6 8 ;  W e i n s t e i n  e t  a l . ,  1 9 8 0 )  t o  e v a l u a t i n g  t h e o r i e s  o f  
m o t i v a t i o n  ( H a r r e l l  &  S t a h l ,  1 9 8 1 ;  S t a h l  &  H a r r e l l ,  1 9 8 1 ) ,  
p e r f o r m a n c e  i n  g r a d u a t e  s c h o o l  ( D a w e s  &  C o r r i g a n ,  1 9 7 4 ) ,  a n d  
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• f a c u l t y  t e a c h i n g  e f f e c t i v e n e s s  ( H o e p f l  &  H u b e r ,  1 9 7 0 )  t o  
j u d g i n g  t h e  q u a l i t y  o f  s w i n e  ( P h e l p s  &  S h a n t e a u ,  1 9 7 8 ) ,  a n d  
r e l a t e d  a g r i c u l t u r a l  i s s u e s  ( A n d e r s o n ,  D i l l o n ,  &  H a r d a c k e r ,  
1 9 7 7 ) ,  t h e  v a l u e  o f  s t o c k s  ( S l o v i c ,  1 9 6 9 ;  S l o v i c  e t  a l . ,  
1 9 7 2 ) ,  t h e  s a f e t y  o f  n u c l e a r  p o w e r  p l a n t s  ( K e e n e y ,  &  N a i r ,  
1 9 7 7 ) ,  d i s c r i m i n a t i o n  c l a i m s  ( M a n i s e a l c o ,  D o h e r t y ,  &  U l l m a n ,  
1 9 8 0 ) ,  a n d  e v e n  t h e  p o i n t  s p r e a d s  o f  f o o t b a l l  g a m e s  
( P a n k o f f ,  1 9 6 7 ) .  T h e  a p p l i c a t i o n  o f  t h e s e  m o d e l s  t o  t h e  
d e c i s i o n  p r o c e s s  c a n  b e  c h a r a c t e r i z e d  b y  t w o  m a j o r  p u r p o s e s ;  
( a )  m a t h e m a t i c a l  m o d e l s  m a y  b e  u s e d  i n  a  d e s c r i p t i v e  s e n s e  
t o  r e p r e s e n t  t h e  d e c i s i o n  m a k e r ' s  j u d g m e n t s ;  a n . d  ( b )  t h e  
m o d e l s  m a y  p r o v i d e  a  n o r m a t i v e  o r  o p t i m a l  m o d e l  o f  t h e  
c o m b i n a t i o n  o f  c u e s  i n  t h e  e n v i r o n m e n t  w i t h  w h i c h  t o  c o m p a r e  
t h e  d e c i s i o n  m a k e r ' s  d e c i s i o n ,  o r  i t  m a y  b e  u s e d  a s  a  b a s i s  
w i t h  w h i c h  t o  i m p r o v e  t h e  q u a l i t y  o f  j u d g m e n t .  
R e o r e s e n  t a t  i  o n .  T h e  n o t i o n  o f  r e p r e s e n t i n g  a  j u d g e ' s  
d e c i s i o n s ' v i a  m a t h e m a t i c a l  m o d e l s  i s  n o t  a  n e w  o n e .  F o r  
i n s t a n c e ,  D a w e s  a n d  C o r r i g a n  ( 1 9 7 4 )  r e p o r t e d  t h a t  i n  1 9 2 3 ,  
H e n r y  A .  W a l l a c e  ( l a t e r  t o  b e c o m e  p r e s i d e n t  F r a n k l i n  
R o o s e v e l t ' s  s e c o n d  v i c e  p r e s i d e n t )  p r o p o s e d  a p p l y i n g  
m a t h e m a t i c a l  m o d e l s  t o  c o r n  j u d g e s '  d e c i s i o n s  t o  d e t e r m i n e  
w h a t  f a c t o r s  t h e y  c o n s i d e r e d  i m p o r t a n t  i n  j u d g i n g  c o r n .  I t  
w a s  n o t  u n t i l  1 9 6 0 ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h i s  m e t h o d  r e c e i v e d  m u c h  
a t t e n t i o n  ( D a w e s  &  C o r r i g a n ,  1 9 7 4 ) .  T h e  i m p e t u s  f o r  t h e  
i n t e r e s t  c a m e  f r o m  a  p a p e r  b y  H o f f m a n  ( 1 9 6 0 )  p r o p o s i n g  t h a t  
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m a t h e m a t i c a l  m o d e l s  < i n  p a r t i c u l a r  l i n e a r  m o d e l s )  b e  u s e d  t o  
r e p r e s e n t  c o g n i t i v e  p r o c e s s e s .  A c c o r d i n g  t o  H o f f m a n  ( 1 9 6 0 ) ,  
a  m e n t a l  p r o c e s s  r e f e r s  t o  " a  f u n c t i o n a l  r e l a t i o n s h i p  w h i c h  
a c c o u n t s  f o r  c o n s i s t e n c i e s  i n  r e s p o n s e  t o  d i v e r g e n t  s t i m u l u s  
p a t t e r n s "  ( p .  1 1 7 ) .  M a t h e m a t i c a l  m o d e l s  a p p l i e d  t o  a  s e r i e s  
o f  j u d g m e n t s  a r e  a s s u m e d  t o  c a p t u r e  t h e s e  r e l a t i o n s h i p s ,  
t h u s ,  r e p r e s e n t i n g  t h e  j u d g e s '  c o g n i t i v e  p r o c e s s e s .  
T h i s  a s s u m p t i o n ,  t h a t  m a t h e m a t i c a l  m o d e l s  a r e  
r e p r e s e n t a t i v e  o f  d e c i s i o n  p r o c e s s e s ,  i s  l i m i t e d ,  h o w e v e r ,  
t o  w h a t  H o f f m a n  ( I 9 6 0 )  t e r m e d  " p a r a m o r p h i c  r e p r e s e n t a t i o n . "  
T h a t  i s ,  w h i l e  a  p a r t i c u l a r  m o d e l  m a y  a c c o u n t  f o r  m u c h  o f  
t h e  v a r i a n c e  i n  t h e  j u d g e s '  d e c i s i o n s ,  i t s  r o b u s t n e s s  m a y  
m a s k  i m p o r t a n t  i n f o r m a t i o n  t h a t  a l s o  g o e s  i n t o  t h e  d e c i s i o n .  
I n  o t h e r  w o r d s ,  w h i l e  a  j u d g e  m a y  b e  u s i n g  a  c o m p l e x  
s t r a t e g y  i n  w h i c h  h e  o r  s h e  i n t e g r a t e s  a v a i l a b l e  c u e s  i n  a  
n o n l i n e a r  f a s h i o n ,  i t  m a y  s t i l l  b e  b e s t  r e p r e s e n t e d  b y  a  
s i m p l e r  a d d i t i v e  m o d e l  ( i . e . ,  t h e  l i n e a r  m o d e l ) .  F o r  
I n s t a n c e ,  r a n d o m  w e i g h t s  o f t e n  d o  a s  w e l l  a s  o p t i m a l  w e i g h t s  
i n  p r e d i c t i n g  a  c r i t e r i o n ,  y e t  r a r e l y  d o  p e o p l e  r e p o r t  
r a n d o m l y  w e i g h i n g  v a r i a b l e s  i n  m a k i n g  t h e i r  d e c i s i o n s .  
A l t h o u g h  t h i s  a s s u m p t i o n  l i m i t s  t h e  u s e  o f  m a t h e m a t i c a l  
m o d e l s  i n  t h e  r e a l m  o f  u n d e r s t a n d i n g ,  H o f f m a n  ( 1 9 6 0 )  h a s  
p r o p o s e d  m e t h o d s  b y  w h i c h  t h i s  l i m i t a t i o n  c a n  b e  m i n i m i z e d .  
O n e  m e t h o d  o f  c o u n t e r a c t i n g  t h i s  p r o b l e m  i n v o l v e s  
d e t e r m i n i n g  t h e  f i t  o r  a p p r o p r i a t e n e s s  o f  t h e  m o d e l  b y  
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e x a m i n i n g  t h e  s o u r c e  o f  e r r o r  f r o m  t h e  r e g r e s s i o n  a n a l y s i s .  
H o f f m a n  ( 1 9 6 0 )  s u g g e s t e d  t h a t  w h e n  t h e  d i s c r e p a n c y  b e t w e e n  
t h e  j u d g e  a n d  t h e  m o d e l  c a n  b e  e x p l a i n e d  a s  u n r e l i a b i l i t y  
( t h a t  i s ,  r e p r e s e n t a t i v e  o f  r a n d o m  e r r o r  a s  o p p o s e d  t o  
s y s t e m a t i c  e r r o r )  i t  i s  a n  i n d i c a t i o n  t h a t  t h e  m o d e l  f i t s  
t h e  j u d g e .  I n  o t h e r  w o r d s ,  s y s t e m a t i c  e r r o r  s u g g e s t s  t h e  
i n a p p r o p r i a t e n e s s  o f  t h e  m o d e l ,  w h i l e  r a n d o m  e r r o r  s u g g e s t s  
i n c o n s i s t e n c i e s  i n  t h e  d e c i s i o n  m a k e r ' s  j u d g m e n t  ( d u e  t o  
f a c t o r s  s u c h  a s  f a t i g u e  o r  b o r e d o m ) .  I n  a  s i m i l a r  f a s h i o n ,  
G o l d b e r g  ( 1 9 6 8 b )  s t a t e d  t h a t  t h e  a c c u r a c y  o r  r e p r e s e n t a t i v e ­
n e s s  o f  t h e  m o d e l  m a y  b e  a s c e r t a i n e d  b y :  ( a )  c r o s s -
v a l i d a t i n g  t h e  r e g r e s s i o n  e q u a t i o n  o n  a n o t h e r  s u b s e t  o f  
j u d g m e n t s  ( t h i s  y i e l d s  t h e  m u l t i p l e  c o r r e l a t i o n  
c o e f f i c i e n t ) ;  ( b )  h a v i n g  t h e  j u d g e  e v a l u a t e  t h e  s a m e  s t i m u l i  
o n  t w o  d i f f e r e n t  o c c a s i o n s ,  c o m p u t i n g  a  r e l i a b i l i t y  
c o e f f i c i e n t ;  a n d  ( c )  c o m p a r i n g  t h e  v a l u e s  o f  t h e  m u l t i p l e  
c o r r e l a t i o n  w i t h  t h e  r e l i a b i l i t y  c o e f f i c i e n t .  T h e  m o d e l  i s  
d e e m e d  t o  b e  a  g o o d  r e p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  j u d g e ' s  d e c i s i o n  
i f  t h e  m u l t i p l e  c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t  a p p r o a c h e s  t h e  
r e l i a b i i t y  c o e f f i c i e n t .  
A  s e c o n d  m e a n s  o f  i n c r e a s i n g  u n d e r s t a n d i n g  h a s  b e e n  t o  
u s e  m o r e  c o m p l i c a t e d ,  c o n f i g u r a i  m o d e l s  o f  t h e  d e c i s i o n  
p r o c e s s .  H o f f m a n  a n d  h i s  c o l l e a g u e s  ( H o f f m a n  e t  a l . ,  1 9 6 8 ;  
R o r e r ,  H o f f m a n ,  D i c k m a n ,  &  S l o v i c ,  1 9 6 7 ;  S l o v i c ,  1 9 6 9 ) ,  a n d  
A n d e r s o n  a n d  h i s  c o l l e a g u e s  ( A n d e r s o n  &  J a c o b s o n ,  1 9 6 8 ;  
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L a m p e  1  &  A n d e r s o n ,  1 9 6 8 ;  S i d o w s K i  &  A n d e r s o n ,  1 9 6 7 )  h a v e  
s u g g e s t e d  t h a t  t h e s e  m o r e  c o m p l e x ,  c o n f i g u r a i  m o d e l s ,  w h i c h  
u s e  t e c h n i q u e s  s u c h  a s  t h e  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e ,  s h o u l d  b e  
e n c o u r a g e d  w h e n  t h e  r e s e a r c h  g o a l  i s  o n e  o f  u n d e r s t a n d i n g  
t h e  d e c i s i o n  p r o c e s s .  W h e n  t h e  g o a l  i s  o n e  o f  p r e d i c t i o n ,  
t h e  l i n e a r  m o d e l  h a s  b e e n  r e c o m m e n d e d  ( D a w e s  &  C o r r i g a n ,  
1 9 7 4 ;  G o l d b e r g ,  1 9 6 8 b ;  H o f f m a n ,  1 9 6 0 ) .  T h e  a p p r o p r i a t e  u s e  
o f  n o n l i n e a r  v e r s u s  l i n e a r  m o d e l s  h a s  n o t ,  h o w e v e r ,  b e e n  a  
c l e a r - c u t  i s s u e  ( S l o v i c ,  1 9 6 9 ) .  S l o v i c  a n d  L i c h t e n s t e i n  
( 1 9 7 1 ) ,  o f f e r e d  a  t e m p o r a r y  s o l u t i o n  t o  t h e  c o n t r o v e r s y  b y  
s t a t i n g ,  " i t  s e e m s  a p p r o p r i a t e  t o  c o n c l u d e  t h a t  n o t i o n s  
a b o u t  n o n l i n e a r  p r o c e s s e s  a r e  l i k e l y  t o  p l a y  a n  i n c r e a s i n g  
r o l e  i n  o u r  u n d e r s t a n d i n g  o f  j u d g m e n t  d e s p i t e  t h e i r  l i m i t e d  
a b i l i t y  t o  o u t p r e d i c t  l i n e a r  m o d e l s "  ( p .  6 8 3 ) .  
I n  c o n c l u s i o n ,  b y  u s i n g  m a t h e m a t i c a l  m o d e l s  t o  
r e p r e s e n t  t h e  J u d g m e n t  p r o c e s s e s ,  t h e  r e s e a r c h e r  o b t a i n s  
t h r e e  i m p o r t a n t  p i e c e s  o f  i n f o r m a t i o n .  T h e s e  a r e ;  ( a )  t h e  
i m p o r t a n c e  o r  w e i g h t  g i v e n  t o  e a c h  o f  s e v e r a l  e n v i r o n m e n t a l  
c u e s  i n  t h e  d e c i s i o n  p r o c e s s ;  ( b )  t h e  m e a n s  b y  w h i c h  t h e  
j u d g e  c o m b i n e s  a n d  i n t e g r a t e s  t h e s e  c u e s  ( i . e . ,  a d d i t i v e l y  
v e r s u s  c o n f i g u r a l 1 y )  ;  a n d  ( c )  t h e  c o n s i s t e n c y  w i t h  w h i c h  t h e  
J u d g e  u s e s  a n d  i n t e g r a t e s  t h e s e  c u e s  w i t h i n  t h e  d e c i s i o n  
s t r a t e g y  r e p r e s e n t e d  b y  t h e  m o d e l  ( t h i s  m a y  b e  u s e d  a s  a n  
i n d i c a t i o n  o f  t h e  m o d e l ' s  f i t  o r  t h e  c o n s i s t e n c y  o f  t h e  
j u d g e ) .  T h u s ,  m a t h e m a t i c a l  m o d e l s  a l l o w  t h e  r e s e a r c h e r  t o  
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d e s c r i b e  a n d ,  i n  a  m o r e  l i m i t e d  s e n s e ,  u n d e r s t a n d  t l i e  
d e c i s i o n  p r o c e s s .  M u c h  o f  t h e  p r a c t i c a l i t y  o f  t h i s  
k n o w l e d g e  l i e s  i n  i t s  a p p l i c a t i o n  t o  d e c i s i o n  i m p r o v e m e n t .  
F o r  e x a m p l e ,  D a w e s  a n d  C o r r i g a n  < 1 9 7 4 )  s u g g e s t e d  t h a t  
r e p l a c i n g  t h e  d e c i s i o n  m a k e r  w i t h  a  m o d e l  o f  h i s  o r  h e r  
d e c i s i o n  p r o c e s s e s ,  a  m e t h o d  t e r m e d  " b o o t s t r a p p i n g , "  w i l l  
r e s u l t  i n  b e t t e r  j u d g m e n t s .  T h e  r a t i o n a l e  b e h i n d  t h i s  i s  
t h a t  t h e  m o d e l  i s  m o r e  c o n s i s t e n t  a n d  l e s s  s u s c e p t i b l e  t o  
i r r e l e v a n t  c u e s  a n d  f a t i g u e  t h a n  i s  i t s  h u m a n  c o u n t e r p a r t .  
L i k e w i s e ,  c a p t u r i n g  s t r a t e g i e s  o f  e x p e r t s  m a y  p r o v i d e  
m e a n i n g f u l  c u e s  f o r  t h e  t r a i n i n g  o f  n e w  d e c i s i o n  m a k e r s .  
O p t i m i z a t i o n .  I n  a d d i t i o n  t o  d e s c r i b i n g  t h e  j u d g e ' s  
m e n t a l  p r o c e s s e s ,  m a t h e m a t i c a l  o r  p r o b a b i l i t y  m o d e l s  m a y  
a l s o  b e  u s e d  t o  o b t a i n  i n f o r m a t i o n  c o n c e r n i n g  t h e  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  c u e s  a n d  o u t c o m e s  i n  t h e  e n v i r o n m e n t .  
F o r  e x a m p l e ,  a n  o p t i m a l  d e c i s i o n  s t r a t e g y  m a y  b e  d e t e r m i n e d  
b y  o b t a i n i n g  t h e  m a t h e m a t i c a l  m o d e l  t h a t  b e s t  p r e d i c t s  t h e  
u s e ,  w e i g h t i n g ,  a n d  c o m b i n a t i o n  o f  c u e s  i n  t h e  e n v i r o n m e n t ,  
o r  i t  m a y  b e  e s t a b l i s h e d  b y  f o l l o w i n g  a n  o p t i m i z i n g  r u l e ,  
s u c h  a s  B a y e s '  t h e o r e m .  C A  m o r e  d e t a i l e d  e x a m p l e  o f  
o p t i m i z i n g  m o d e l s  w i l l  b e  d i s c u s s e d  l a t e r . ]  
L i k e  r e p r e s e n t a t i v e  m o d e l s  o f  t h e  j u d g e ,  t h e  u s e  o f  
o p t i m i z i n g  m o d e l s  i s  n o t  a  n e w  i d e a .  F o r  i n s t a n c e ,  D a w e s  
a n d  C o r r i g a n  ( 1 9 7 4 )  s t a t e d  t h a t  a s  f a r  b a c k  a s  1 7 7 2 ,  
B e n j a m i n  F r a n k  1  i  n  u s e d  l i n e a r  o p t i m i z i n g  m o d e l  s  t o  a i d  h i s  
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o w n  d e c i s i o n  m a k i n g .  M o r e  r e c e n t  i n f l u e n c e s  i n c l u d e  
a p p l i c a t i o n s  o f  t h e o r i e s  o f  r a t i o n a l ,  e c o n o m i c a l  m a n  a n d  
u t i l i t y  m a x i m i z i n g  t o  p s y c h o l o g i c a l  d e c i s i o n  m a k i n g  
( E d w a r d s ,  1 9 5 4 ) ,  t h e  B r u n s w i k  l e n s  m o d e l  ( B r u n s w i k ,  1 9 5 6 ) ,  
d e s c r i b i n g  t h e  i n d i v i d u a l ' s  i n t e r a c t i o n  w i t h  t h e  
p r o b a b i l i s t i c  e n v i r o n m e n t ,  a n d  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  B a y e s '  
t h e o r e m  t o  j u d g m e n t  ( v o n  N e u m a n n  &  M o r g e n s t e r n ,  1 9 4 4 ) .  T h e  
c o m m o n  u n d e r l y i n g  a s s u m p t i o n s  o f  t h e s e  t h e o r i e s  a r e  t h a t :  
( a )  j u d g m e n t  i s  a  r a t i o n a l  p r o c e s s ;  ( b )  o p t i m a l  m o d e l s  o f  
j u d g m e n t  d o  e x i s t ;  a n d  < c )  t h e s e  o p t i m u m  m o d e l s  c a n  b e  
l e a r n e d  a n d  f o l l o w e d .  T h u s ,  i f  a  j u d g e  c a n  m o d e l  o r  t a k e  
i n t o  a c c o u n t  t h e  o p t i m u m  s t r a t e g y  ( w h e t h e r  i t  b e  e c o n o m i c  
m a n ,  t h e  e n v i r o n m e n t a l  s i d e  o f  t h e  B r u n s w i k  l e n s  m o d e l ,  o r  
B a y e s '  t h e o r e m )  t h e  d e c i s i o n  q u a l i t y  a n d  a c c u r a c y  w i l l  
l i k e l y  b e  e n h a n c e d .  
T o  a d d r e s s  t h i s  n o t i o n  f u r t h e r ,  a n  e x a m p l e  f o l l o w i n g  
B r u n s w i k ' s  w o r k  w i l l  b e  c o n s i d e r e d  i n  d e t a i l .  B r u n s w i k ' s  
( 1 9 5 5 ,  1 9 5 6 )  t h e o r y  r e s t s  o n  t h e  b a s i c  a s s u m p t i o n  t h a t  t h e  
e n v i r o n m e n t  i s  p r o b a b i l i s t i c  a n d  s h o u l d  b e  s t u d i e d  i n  a  
p r o b a b i l i s t i c  m a n n e r .  T h i s  i m p l i e s  t h a t  k n o w l e g e  o f  t h e  
p r o b a b i l i s t i c  e n v i r o n m e n t  i s  o f  a d a p t i v e  s i g n i f i c a n c e  t o  t h e  
o r g a n i s m .  I n  e x t e n d i n g  t h e  l e n s  m o d e l  t o  d e c i s i o n  m a k i n g ,  
B r u n s w i k  m a d e  t h e  a s s u m p t i o n  t h a t  t h e r e  i s  a n  o p t i m a l  m o d e l  
( a  m o d e l  t h a t  o p t i m i z e s  p r e d i c t i o n ,  a n d  h e n c e  o p t i m i z e s  
s u c c e s s )  f o r  c o m b i n i n g  a n d  w e i g h t i n g  c u e s  i n  t h e  
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e n v i r o n m e n t ,  a n d  t h a t  t h e  i n d i v i d u a l  j u d g e  i s  m o r e  l i k e l y  t o  
b e  s u c c e s s f u l  i n  j u d g m e n t s  t o  t h e  e x t e n t  t h a t  h e  o r  s h e  
l e a r n s  t h e  n a t u r a l  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  c u e s  i n  t h e  
e n v i r o n m e n t ,  t h u s  f o l l o w i n g  t h e  o p t i m a l  m o d e l .  F o r  
i n s t a n c e ,  t h e  b e s t  s t r a t e g y  f o r  p r e d i c t i n g  t h e  w i n n i n g  h o r s e  
a t  a  r a c e  t r a c k  m a y  b e  o b t a i n e d  f o l l o w i n g  B r u n s w i K ' s  m o d e l .  
W h e n  b e t t i n g  o n  a  h o r s e  r a c e ,  t h e r e  a r e  a  m u l t i t u d e  o f  c u e s  
t h e  r a c i n g  e n t h u s i a s t  m a y  t a k e  i n t o  c o n s i d e r a t i o n  w h e n  
p l a c i n g  h i s  o r  h e r  b e t .  H e  o r  s h e  m a y  u s e  i n f o r m a t i o n  
r e g a r d i n g  t h e  l e n g t h  o f  t h e  t r a c k ,  o r  i t s  c o n d i t i o n ,  t h e  
j o c k e y ,  t h e  p o s t  p o s i t i o n ,  t h e  h o r s e ' s  p a s t  p e r f o r m a n c e ,  o r  
e v e n  t h e  h o r s e ' s  n a m e .  A l t h o u g h  h o r s e  r a c i n g  i s ,  w i t h o u t  a  
d o u b t ,  a  h i g h l y  p r o b a b i l i s t i c  e v e n t ,  a n d  p e r f e c t  p r e d i c t i o n  
c a n n o t  b e  e x p e c t e d  t o  o c c u r ,  a n  o p t i m a l  c o m b i n a t i o n  o f  t h e s e  
f a c t o r s  s t i l l  e x i s t s .  T h a t  i s ,  a  s p e c i f i c  w e i g h t i n g  a n d  
i n t e g r a t i n g  o f  t h e s e  c u e s  w i l l  r e s u l t  i n  t h e  h i g h e s t  
l i k e l i h o o d  o f  s u c c e s s .  T h e  m o d e l  t h a t  b e s t  p r e d i c t s  t h e  
o u t c o m e  i s  a n  o p t i m a l  m o d e l .  
W i t h  k n o w l e d g e  o f  t h e  o p t i m u m  m o d e l ,  t h e  b e t t o r  m a y  
i m p r o v e  h i s  o r  h e r  c h a n c e s  o f  s u c c e s s  i n  s e v e r a l  d i f f e r e n t  
w a y s .  F i r s t ,  t h e  o p t i m a l  m o d e l  m a y  b e  u s e d  a s  a  s o u r c e  o f  
c o m p a r i s o n .  B e c a u s e  t h e  i n d i v i d u a l ' s  o w n  d e c i s i o n  s t r a t e g y  
c o u l d  b e  o b t a i n e d  f r o m  a  m a t h e m a t i c a l  m o d e l ,  i t  c o u l d  b e  
c o m p a r e d  t o  t h e  o p t i m u m  m o d e l .  S e c o n d ,  t h e  i n d i v i d u a l  c o u l d  
a t t e m p t  t o  m o d e l  s u c h  a  s t r a t e g y  ( i . e . ,  t h e  m o d e l  m a y  
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p r e s c r i b e  t h a t  h e  o r  s h e  s h o u l d  c o n s i d e r  p a s t  p e r f o r m a n c e  
a n d  t h e  c o n d i t i o n  o f  t h e  t r a c k  m o s t  h e a v i l y ,  w h i l e  i g n o r i n g  
n a m e ) ,  a n d  e v e n  r e c e i v e  f e e d b a c k  o n  h o w  w e l l  h e  o r  s h e  i s  
a c c o m p l i s h i n g  t h e  t a s k  ( e i t h e r  i n  t e r m s  o f  o u t c o m e  o r  c u e  
u t i l i z a t i o n ) .  T h i r d ,  t h e  g a m b l e r  c o u l d  u s e  t h e  o p t i m a l  
m o d e l  a s  a  r e p l a c e m e n t  f o r  h i s  o r  h e r  o w n  j u d g m e n t s .  
A c c o r d i n g  t o  D a w e s  a n d  C o r r i g a n ' s  ( 1 9 7 4 )  w o r k ,  t h i s  f i n a l  
u s e  w o u l d  v e r y  l i k e l y  r e s u l t  i n  t h e  b e s t  " l u c k "  a t  t h e  
r a c e t r a c k .  
M u c h  l i k e  t h e  g a m b l e r ,  t h e  r e s e a r c h e r  a l s o  o b t a i n s  
v a l u a b l e  i n f o r m a t i o n  f r o m  t h e s e  m o d e l s ,  w h i c h  c a n  o f t e n  b e  
u s e d  t o  e n h a n c e  d e c i s i o n  m a k i n g .  I n  o r d e r  t o  d o  s o ,  
h o w e v e r ,  s e v e r a l  a s s u m p t i o n s  m u s t  b e  m a d e .  T h e s e  a r e ;  ( a )  
t h e  i n d i v i d u a l ' s  d e c i s i o n  p r o c e s s e s  ( i . e . ,  h i s  o r  h e r  
w e i g h t i n g  a n d  i n t e g r a t i o n  o f  c u e s )  m a y  b e  r e p r e s e n t e d  b y  a  
m a t h e m a t i c a l  m o d e l ;  ( b )  t h e  o p t i m a l  w e i g h t i n g s  a n d  
c o m b i n a t i o n s  o f  c u e s  i n  t h e  e n v i r o n m e n t  c a n  a l s o  b e  o b t a i n e d  
a n d  r e p r e s e n t e d  b y  a  m a t h e m a t i c a l  m o d e l ;  a n d  < c )  t h e  
i n t e r a c t i o n ,  r e p r e s e n t i n g  t h e  j u d g e ' s  r e l a t i o n s h i p  t o  t h e  
e n v i r o n m e n t  ( i . e . ,  k n o w l e d g e  o f  p r o b a b i l i t i e s  a n d  t h e  n a t u r e  
o f  t h e  e n v i r o n m e n t )  c a n  b e  d e t e r m i n e d  s t a t i s t i c a l l y .  
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S i t u a t i o n a l  c o n s t r a i n t s .  A  f i n a l  c o n c e r n  i s  t h e  
a p p r o p r i a t e n e s s  o f  t h e  s e t t i n g  f o r  s t u d y i n g  d e c i s i o n  m a k i n g  
f r o m  t h e  p e r s p e c t i v e  o f  m a t h e m a t i c a l  m o d e l s .  M u c h  l i k e  
c l a s s i c  a r g u m e n t s  o v e r  t h e  v a l u e s  o f  c o n t r o l l e d  l a b o r a t o r y  
e x p e r i m e n t s  v e r s u s  m o r e  n a t u r a l i s t i c  f i e l d  s t u d i e s ,  t h e  
a p p r o p r i a t e n e s s  o f  t h e  s i t u a t i o n  h a s  b e e n  a  d i s p u t e d  i s s u e .  
F o r  i n s t a n c e ,  f o l l o w i n g  f r o m  h i s  b e l i e f s  i n  r e p r e s e n t a t i v e  
d e s i g n  a n d  t h e  i m p o r t a n c e  o f  s t u d y i n g  j u d g m e n t  a s  i t  
n a t u r a l l y  o c c u r s ,  B r u n s w i k  ( 1 9 5 6 )  s t a t e d  t h a t  t h e  l e n s  m o d e l  
i s  a n  a p p r o p r i a t e  m o d e l  f o r  s t u d y i n g  p h e n o m e n a  i n  
n a t u r a l i s t i c  s e t t i n g s  b e c a u s e  i t  i n c o r p o r a t e s  t h e  
i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  t h e  i n d i v i d u a l  a n d  t h e  e n v i r o n m e n t .  
T h u s ,  a c c o r d i n g  t o  B r u n s w i k ,  t h e  n a t u r a l i s m  o f  t h e  r e s e a r c h  
s t i m u l i  i s  e s s e n t i a l  f o r  t r u e  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  d e c i s i o n  
p r o c e s s .  
H o f f m a n  ( 1 9 6 0 ) ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  s t r e s s e d  t h e  
i m p o r t a n c e  o f  c o n t r o l l e d  s i t u a t i o n s ,  i n  w h i c h  m u l t i p l e  
q u a n t i f i a b l e  c u e s  a r e  a v a i l a b l e  a n d  i d e n t i f i a b l e  i n  t h e  
s t u d y  o f  d e c i s i o n  m a k i n g .  T h e  c o n t r o l  a l l o w s  t h e  r e s e a r c h e r  
t o  b e t t e r  i s o l a t e  t h e  e f f e c t s  o f  t h e  v a r i o u s  f a c t o r s  o n  t h e  
d e c i s i o n .  T h i s  r e s t r i c t i o n ,  c o n t r a r y  t o  B r u n s w i k ' s ,  t e n d s  
t o  l i m i t  t h e  u s e  o f  m a t h e m a t i c a l  m o d e l s  i n  n a t u r a l i s t i c  
s e t t i n g s ,  s i n c e  m o s t  n a t u r a l l y  o c c u r r i n g  c u e s  d o  n o t  o f t e n  
m e e t  t h e s e  r e s t r i c t i o n s .  H o f f m a n  a n d  h i s  c o l l e a g u e s  d i d  
s u g g e s t  w a y s  t o  m i n i m i z e  t h i s  p r o b l e m  b y  u s i n g  r e l a t i v e  
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w e i g h t s  ( H o f f m a n ,  1 ^ 6 0 ) ,  o r  b y  u s i n g  t h e  a n a l y s i s  o f  
v a r i a n c e  t e c h n i q u e  ( H o f f m a n ,  1 9 6 8 ;  H o f f m a n  e t  a l .  1 9 6 8 ) .  
A p p r o a c h e s  a n d  p a r a d i g m s  
T h e  a r e a  o f  d e c i s i o n  t h e o r y  c a n  b e  c a t e g o r i z e d  i n t o  t w o  
m a j o r  o r i e n t a t i o n s .  F i r s t ,  t h e r e  i s  a  v a s t  b o d y  o f  
l i t e r a t u r e  i n c o r p o r a t e d  u n d e r  t h e  g e n e r a l  c a t e g o r y  o f  
" D e c i s i o n  A n a l y s i s , "  i n c o r p o r a t i n g  m u c h  o f  t h e  r e s e a r c h  
c o n d u c t e d  i n  t h e  a r e a s  o f  m a t h e m a t i c a l  a n d  e c o n o m i c  d e c i s i o n  
m a k i n g .  [ S e e  R a i f f a ,  1 9 6 8  f o r  a  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  a r e a . ]  
T h i s  i n c l u d e s  w o r k  i n  t h e  a r e a s  o f  u t i l i t y  a n d  
m u l t i a t t r i b u t e  u t i l i t y  a n a l y s i s  ( F i s h b u r n ,  1 9 7 0 ;  H u b e r ,  
1 9 7 4 ;  v o n  N e u m a n n  &  M o r g e n s t e r n ,  1 9 4 4 ) ,  B a y e s '  t h e o r e m  
( E d w a r d s ,  L i n d m a n ,  &  S a v a g e ,  1 9 6 3 ;  L i n d l e y ,  1 9 7 1 ;  S l o v i c  &  
L i c h t e n s t e i n  ,  1 9 7 1 ) ,  l i n e a r  p r o g r a m m i n g  ( G l i c k s m a n ,  1 9 6 3 ;  
H a d l e y ,  1 9 6 2 ;  H u g h e s ,  &  G r a w o i g ,  1 9 7 3 ;  S w a n s o n ,  1 9 8 0 ) ,  
n e t w o r k  a n a l y s i s  ( W h i t e h o u s e ,  1 9 7 0 ) ,  d y n a m i c  p r o g r a m m i n g  
( H a d l e y ,  1 9 7 4 ) ,  g a m e  t h e o r y  ( G l i c k s m a n ,  1 9 6 3 ;  L u c e  &  R a i f f a ,  
1 9 5 7 ;  v o n  N e w m a n n  &  M o r g e n s t e r n ,  1 9 4 4 ) ,  s t o c h a s t i c  d e c i s i o n  
m o d e l s  ( F i s h m a n ,  1 9 7 8 ;  L e e ,  1 9 6 6 ;  F a r z e n ,  1 9 6 2 ;  T a k a c s ,  
1 9 6 6 ) ,  a n d  s i g n a l  d e t e c t i o n  t h e o r y  ( S w e t s ,  1 9 6 4 ;  T a n n e r ,  &  
S w e t s ,  1 9 5 4 ) .  
C h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e s e  p a r a d i g m s  i s  t h e  d i v i s i o n  o f  
t h e  d e c i s i o n  p r o b l e m  i n t o  s m a l l e r  m a n a g e a b l e  u n i t s ,  f o l l o w e d  
b y  s y n t h e s i s .  T h u s ,  t h e  g o a l  i s  f o r  t h e  d e c i s i o n  m a k e r  t o  
o p t i m i z e  h i s  o r  h e r  d e c i s i o n  b y  f o l l o w i n g  a  m a t h e m a t i c a l  
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r u l e  o r  m o d e l .  I - f  t h e  d e c i s i o n  m a k e r  f o l l o w s  t h e  r u l e ,  t h e  
d e c i s i o n  w i l l  l i k e l y  b e  e n h a n c e d .  F o r  i n s t a n c e ,  a n  
i n d i v i d u a l  m a y  b e  a s k e d  t o  m a k e  a  f i n a n c i a l  d e c i s i o n  
i n v o l v i n g  t h e  c h o i c e  o f  t w o  a c t i o n s .  E a c h  o f  t h e  a c t i o n s  i s  
a s s o c i a t e d  w i t h  a  p r o b a b i l i t y  o f  r i s k  a n d  e x p e c t e d  o u t c o m e s .  
T h e  d e c i s i o n  a n a l y s t  w o u l d  s u g g e s t  t h a t  t h e  d e c i s i o n  b e  
b r o k e n  d o w n  i n t o  a  n u m b e r  o f  s u b - d e c i s i o n s  a n d  t h e  d e c i s i o n  
m a k e r  b a s e  t h e s e  c h o i c e s  o n  a  m a t h e m a t i c a l  f o r m u l a ,  t a k i n g  
i n t o  a c c o u n t  t h e  u t i l i t y  o f  e a c h  o u t c o m e  a n d  t h e  e x p e c t e d  
p r o b a b i l i t y  o f  a t t a i n i n g  i t .  T y p i c a l l y ,  t h e  e m p h a s i s  o f  
d e c i s i o n  a n a l y s i s  h a s  b e e n  s t r i c t l y  n o r m a t i v e ,  w i t h  
r e s e a r c h e r s  p a y i n g  l i t t l e  a t t e n t i o n  t o  e x p l a i n i n g  a c t u a l  
h u m a n  c h o i c e  ( L e e ,  1 9 7 1 ) .  
T h e  s e c o n d  o r i e n t a t i o n  i n c l u d e s  l i t e r a t u r e  i n  t h e  
g e n e r a l  c a t e g o r i e s  o f  " B e h a v i o r a l  D e c i s i o n  T h e o r y "  ( E d w a r d s ,  
1 9 6 1 ;  1 9 6 7 ;  S l o v i c  &  L i c h t e n s t e i n ,  1 9 7 1 ) ,  " P s y c h o l o g i c a l  
D e c i s i o n  T h e o r y "  ( K a h n e m a n  &  T v e r s k y ,  1 9 7 9 ) ,  a n d  " S o c i a l  
J u d g m e n t  T h e o r y "  ( B r u n s w i k ,  1 9 5 6 ;  H a m m o n d ,  1 9 6 6 ) .  T h i s  
i n c l u d e s  w o r k  w i t h i n  s e v e r a l  p a r a d i g m s ,  i n c l u d i n g  t h e  l i n e a r  
m o d e l  ( D a w e s  &  C o r r i g a n ,  1 9 7 4 ;  H o f f m a n ,  1 9 6 0 ;  S l o v i c  &  
L i c h t e n s t e i n ,  1 9 7 1 ) ,  t h e  A N O V A  m o d e l  ( H o f f m a n  e t  a l . ,  1 9 6 8 ;  
S l o v i c ,  1 9 6 9 ;  S l o v i c  &  L i c h t e n s t e i n ,  1 9 7 1 ) ,  i n t e g r a t i o n  
t h e o r y  ( A n d e r s o n  1 9 6 9 ,  1 9 7 0 ) ,  c o n j o i n t  m e a s u r e m e n t  ( L u c e  &  
T u k e y ,  1 9 6 4 ;  T v e r s k y ,  1 9 6 7 ) ,  t h e  B r u n s w i k  l e n s  m o d e l  
( B r u n s w i k ,  1 9 5 6 ;  D u d y c h a  &  N a y ! o r ,  1 9 6 6 ;  S l o v i c  &  
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L i c h t e n s t e i n ,  1 9 7 1 ) ,  t h e  p r o c e s s - t r a c i n g  a p p r o a c h  ( C l a r K s o n ,  
1 9 6 2 ;  H a y e s ,  1 9 6 8 ;  K l e i n m u n t z ,  1 9 6 8 ) ,  a n d  m u l t i d i m e n s i o n a l  
s c a l i n g  ( S u b K o v i a K ,  1 9 7 5 ) .  A d d i t i o n a l l y ,  p s y c h o l o g i c a l  
d e c i s i o n  t h e o r y  e n c o m p a s s e s  s t u d i e s  o n  h u m a n  i r r a t i o n a l i t y  
( K a h n e m a n  &  T v e r s K y ,  1 9 7 9 ;  T v e r s k y ,  1 9 6 9 ;  T v e r s k y  &  
K a h n e m a n ,  1 9 8 1 ,  1 9 8 3 )  a n d  r e g r e t  ( L o o m e s  &  S u g d e n ,  1 9 8 2 ) .  
W h i l e  t h e  b a s i s  o f  t h e s e  a r e a s  i n  d e c i s i o n  t h e o r y  a r e  a l s o  
m a t h e m a t i c a l ,  t h e  g o a l  o f  t h e  r e s e a r c h  i s  t y p i f i e d  b y  t h e  
u n d e r s t a n d i n g  a n d  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  d e c i s i o n  p r o c e s s .  
T h e  d i v e r s i t y  o f  d e c i s i o n - m a k i n g  i s s u e s ,  r e s e a r c h  
p r o b l e m s ,  a n d  s i t u a t i o n a l  c o n s t r a i n t s  h a v e  r e s u l t e d  i n  t h i s  
v a r i e t y  o f  m a t h e m a t i c a l  a p p r o a c h e s  a n d  p a r a d i g m s  t o  s t u d y  
h u m a n  j u d g m e n t .  T h e s e  a p p r o a c h e s  d i f f e r  w i d e l y  i n  t h e  
a s s u m p t i o n s ,  m e t h o d o l o g i e s ,  a n d  s t a t i s t i c a l  t e c h n i q u e s  t h e y  
e m p l o y ,  a s  w e l l  a s  t h e  p r o b l e m s  t h e y  s e e k  t o  a n s w e r .  A g a i n ,  
b e c a u s e  o f  t h e  v a s t  v a r i e t y  o f  r e s e a r c h  c o n d u c t e d  o n  
m a t h e m a t i c a l  m o d e l s  o f  d e c i s i o n  m a k i n g ,  t h e  f o c u s  o f  t h i s  
p a p e r  w i l l  b e  n a r r o w e d  t o  a d d r e s s  t w o  p a r a d i g m s  c o m m o n l y  
u s e d  i n  t h e  b e h a v i o r a l  d e c i s i o n  t h e o r y  l i t e r a t u r e .  T h e s e  
p a r t i c u l a r  m o d e l s  h a v e  b e e n  c h o s e n  b e c a u s e  o f  t h e i r  e m p h a s i s  
o n  d e s c r i p t i o n  a n d  u n d e r s t a n d i n g ,  a s  w e l l  a s  o n  t h e i r  
n o r m a t i v e  c a p a b i l i t i e s .  D i s c u s s i o n  o f  t h e  m o d e l s  w i l l  
c e n t e r  o n ;  ( a )  t h e i r  a s s u m p t i o n s ;  ( b )  a  d e s c r i p t i o n  o f  e a c h  
m o d e l ;  ( c )  t h e  m o d e l ' s  u s e s ;  a n d  ( d )  c o n c l u s i o n s  t h a t  h a v e  
b e e n  d r a w n  a b o u t  t h e  m o d e l s .  T h e  p a r a d i g m s  t o  b e  i n c l u d e d  
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i n  t h i s  d i s c u s s i o n  a r e  t h e  l i n e a r  m o d e l  a n d  t h e  n o n l i n e a r  
m o d e l .  
T h e  l i n e a r  m o d e l  a n d  p o l i c y  c a o t u r i n o  
I n  s t u d y i n g  t h e  d e c i s i o n - m a k i n g  p r o c e s s ,  m a n y  
r e s e a r c h e r s  h a v e  a p p l i e d  a  g e n e r a l  l i n e a r  f u n c t i o n  t o  a  
s e r i e s  o f  J u d g m e n t s .  T h i s  p r o c e d u r e  e n a b l e s  t h e  r e s e a r c h e r  
t o  c a p t u r e  a n  i n d i v i d u a l ' s  d e c i s i o n  p o l i c y  o r  s t r a t e g y ,  a n d  
t o  d e s c r i b e  t h e  w a y s  i n  w h i c h  t h e  i n d i v i d u a l  u s e s  a n d  
i n t e g r a t e s  i n f o r m a t i o n .  T h e  a p p l i c a t i o n  o f  t h i s  m o d e l  t o  
d e c i s i o n  m a k i n g  h a s  b e e n  a t t r i b u t e d  t o  H o f f m a n ' s  ( 1 9 6 0 )  w o r k  
o n  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  c o g n i t i v e  p r o c e s s e s .  A l t h o u g h  m a n y  o f  
t h e  a s s u m p t i o n s  a n d  r a t i o n a l e  o u t l i n e d  b y  H o f f m a n  h a v e  b e e n  
d i s c u s s e d  o r  a l l u d e d  t o  i n  p r e v i o u s  p a g e s ,  a  m o r e  d e t a i l e d  
s u m m a r y  w i l l  b e  p r e s e n t e d  a t  t h i s  t i m e .  
D e f i n i t i o n s  a n d  a s s u m p t i o n s .  H o f f m a n  ( 1 9 6 0 )  d e f i n e d  
t h e  l i n e a r  m o d e l  a s  " o n e  i n  w h i c h  j u d g m e n t s  a r e  d e s c r i b e d  a s  
a  s i m p l e  w e i g h t e d  s u m  o f  t h e  v a l u e s  o f  t h e  i n f o r m a t i o n  
a v a i l a b l e "  ( p .  1 1 9 ) .  I n  o t h e r  w o r d s ,  i t  i s  a s s u m e d  t h a t  i f  
a  j u d g e ' s  c o g n i t i v e  p r o c e s s e s  a r e  s u c h  t h a t  h e  o r  s h e  
c o m b i n e s  i n f o r m a t i o n  i n  a n  a d d i t i v e  f a s h i o n ,  t h e  l i n e a r  
m o d e l  w o u l d  c a p t u r e  t h i s  a s  e x p l a i n a b l e  v a r i a n c e .  
A d d i t i o n a l l y ,  a n y  u n e x p l a i n a b l e  v a r i a n c e  w o u l d  b e  i n  t h e  
f o r m  o f  e r r o r  o r  r a n d o m  v a r i a n c e  r e p r e s e n t i n g  i n c o n s i s t e n c y  
r a t h e r  t h a n  m i s f i t  o f  t h e  m o d e l .  W h e n  t h e s e  c o n d i t i o n s  a r e  
m e t ,  t h e  l i n e a r  m o d e l  i s  c o n s i d e r e d  a n  a p p r o p r i a t e  
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r e p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  i n d i v i d u a l ' s  d e c i s i o n  p r o c e s s e s .  
A g a i n ,  t h i s  n o t i o n  o f  d e s c r i p t i o n  i s  l i m i t e d ,  h o w e v e r ,  b y  
H o f f m a n ' s  c o n c e r n s  r e g a r d i n g  p a r a m o r p h i c  r e p r e s e n t a t i o n .  
A c c o r d i n g  t o  H o f f m a n  ( 1 9 6 0 ) ,  t h e  l i n e a r  m o d e l ,  o r  
m a t h e m a t i c a l  m o d e l s  i n  g e n e r a l ,  a r e  o n l y  a p p r o p r i a t e l y  u s e d  
t o  d e s c r i b e  d e c i s i o n  m a k i n g  i n  c o n t r o l l e d  s i t u a t i o n s .  T h a t  
i s ,  t h e  s i t u a t i o n  m u s t  b e  o n e  i n  w h i c h  k n o w l e d g e  o f  a l l  
p o s s i b l e  i n f o r m a t i o n  i s  a v a i l a b l e ,  a n d  b o t h  i n f o r m a t i o n a l  
c u e s  a n d  t h e  d e c i s i o n  o u t c o m e  a r e  q u a n t i f i a b l e .  G e n e r a l l y  
t h e s e  r e s t r i c t i o n s  i m p l y  t h a t  t h e  k i n d s  o f  i n f o r m a t i o n  
a v a i l a b l e  t o  t h e  j u d g e  b e  c o n s t a n t  a c r o s s  j u d g m e n t s ,  t h a t  i t  
b e  e x p r e s s e d  n u m e r i c a l l y ,  a n d  t h a t  e a c h  v a r i a b l e  a t t a i n s  a t  
l e a s t  o r d i n a l  l e v e l  s c a l i n g .  A g a i n ,  t h i s  p r o c e d u r e  a l l o w s  
t h e  r e s e a r c h e r  b e t t e r  i n t e r p r e t  i o n  o f  t h e  j u d g e ' s  u s e  o f  
c u e s .  C o n t r a r y  t o  t h i s  a s s u m p t i o n  i s  B r u n s w i k ' s  p o s i t i o n  o f  
s t u d y i n g  r e l a t i o n s h i p s  a s  t h e y  o c c u r  i n  t h e  n a t u r a l  
e n v i r o n m e n t .  A l t h o u g h  t h i s  l i m i t s  t h e  1 n t e r p r e t a b i 1  i t y  o f  
c a u s a l  r e l a t i o n s h i p s ,  i t  e n h a n c e s  t h e  g e n e r a l i z a b i l i t y  t o  
r e a l  l i f e  s i t u a t  i  o n s .  
T h e  m o d e l .  T h e  l i n e a r  m o d e l  c a n  b e  a p p r o p r i a t e l y  
a p p l i e d  t o  a  j u d g m e n t  s i t u a t i o n  i n  w h i c h  t h e  d e c i s i o n  m a k e r  
i s  a s k e d  t o  m a k e  a  s e r i e s  o f  j u d g m e n t s  b a s e d  u p o n  a  n u m b e r  
o f  s t i m u l u s  c u e s .  T h e  j u d g m e n t s  a r e  t r e a t e d  a s  t h e  
d e p e n d e n t  o r  c r i t e r i o n  m e a s u r e s ,  w h i l e  t h e  s t i m u l u s  c u e s  a r e  
t r e a t e d  a s  i n d e p e n d e n t  o r  p r e d i c t o r  v a r i a b l e s .  T h i s  
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e s t a b l i s h e s  j u d g m e n t  a s  a  f u n c t i o n  o f  t h e  u s e  o f  v a r i o u s  
s t i m u l u s  c u e s .  T h e  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  m o d e l  t o  t h e  d e c i s i o n  
p r o c e s s  i s  t y p i c a l l y  a c c o m p l i s h e d  t h r o u g h  t h e  u s e  o f  
m u l t i p l e  r e g r e s s i o n  p r o c e d u r e s .  A c c o r d i n g  t o  S l o v i c  a n d  
L i c h t e n s t e i n ' s  ( 1 9 7 1 )  c l a s s i f i c a t i o n  o f  d e c i s i o n  t h e o r y  
a p p r o a c h e s ,  t h e  l i n e a r  m o d e l  f a l l s  w i t h i n  t h e  c a t e g o r y  o f  
c o r r e l a t i o n a l  p a r a d i g m s  u n d e r  t h e  m o r e  g e n e r a l  c a t e g o r y  
l a b e l e d  r e g r e s s i o n  a p p r o a c h e s .  T h i s  s i m p l y  i m p l i e s  t h e  
c h a r a c t e r i s t i c  u s e  o f  t h e  m u l t i p l e  r e g r e s s i o n  s t a t i s t i c a l  
p r o c e d u r e  i n  m o d e l i n g  t h e  j u d g m e n t  p r o c e s s .  
B y  r e g r e s s i n g  t h e  i n d i v i d u a l ' s  j u d g m e n t s  a g a i n s t  t h e  
s t i m u l u s  c u e s ,  t h e  r e s e a r c h e r  o b t a i n s  a n  e q u a t i o n  
r e p r e s e n t i n g  t h e  j u d g e ' s  c o g n i t i v e  p r o c e s s e s .  T h i s  e q u a t i o n  
i s  d e s c r i p t i v e  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  p r e d i c t o r s  a n d  
c r i t e r i o n  t h a t  m i n i m i z e s  d e v i a t i o n s  f r o m  t h e  r e g r e s s i o n  
l i n e .  I n  o t h e r  w o r d s ,  t h e  a n a l y s i s  y i e l d s  a  w e i g h t e d  s u m  o f  
t h e  p r e d i c t o r  v a r i a b l e s  t h a t  b e s t  p r e d i c t s  t h e  c r i t e r i o n  
v a l u e  g i v e n  b y  t h e  i n d i v i d u a l  j u d g e .  F r o m  t h i s  e q u a t i o n ,  
t h e  r e s e a r c h e r  f u r t h e r  e x a m i n e s  t w o  i m p o r t a n t  s o u r c e s  o f  
i n f o r m a t i o n :  a  s e t  o f  r e g r e s s i o n  c o e f f i c i e n t s  a n d  t h e  
m u l t i p l e  r e g r e s s i o n  c o e f f i c i e n t .  
R e g r e s s i o n  c o e f f i c i e n t s .  A  r e g r e s s i o n  c o e f f i c i e n t  
r e p r e s e n t s  t h e  a v e r a g e  c h a n g e  i n  t h e  c r i t e r i o n  v a r i a b l e  p e r  
u n i t  o f  c h a n g e  i n  t h e  p r e d i c t o r  v a r i a b l e .  T h e  a n a l y s t s  
r e s u l t s  i n  a  c o e f f i c i e n t  b e i n g  a s s i g n e d  t o  e a c h  o f  t h e  
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p r e d i c t o r  v a r i a b l e s .  T h e  v a l u e  o r  s i z e  o f  t h i s  c o e f f i c i e n t  
( s o m e t i m e s  r e f e r r e d  t o  a s  a  b e t a  w e i g h t )  p r o v i d e s  a n  
o b j e c t i v e  i n d e x  o f  t h e  i m p o r t a n c e  t h e  j u d g e  a t t a c h e d  t o  i t s  
c o r r e s p o n d i n g  s t i m u l u s  c u e .  T h u s ,  l a r g e  r e g r e s s i o n  
c o e f f i c i e n t s  s u g g e s t  t h a t  t h e  c u e  a c c o u n t e d  f o r  s u b s t a n t i a l  
v a r i a n c e  i n  t h e  j u d g e ' s  d e c i s i o n ,  w h i l e  a  s m a l l  v a l u e  w o u l d  
s u g g e s t  t h e  c u e  w a s  o n l y  o f  m i n i m a l  o r  t r i v i a l  i m p o r t a n c e .  
H o f f m a n  ( 1 9 6 0 ) ,  h o w e v e r ,  c a u t i o n e d  t h e  r e s e a r c h e r  i n  
h i s  o r  h e r  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e s e  v a l u e s .  H e  s u g g e s t e d  
t h a t  b e t a  w e i g h t s  s u f f e r  f r o m  t h r e e  l i m i t a t i o n s .  T h e  f i r s t  
i s  t h a t  c o e f f i c i e n t s  c a n n o t  b e  c o m p a r e d  a c r o s s  r e g r e s s i o n  
e q u a t i o n s  b e c a u s e  o f  t h e  d i f f e r e n c e s  i n  o v e r a l l  c o n s i s t e n c y  
o f  t h e  m o d e l s .  T h u s ,  i f  t h e  r e s e a r c h e r  w a n t s  t o  c o m p a r e  h o w  
t w o  d e c i s i o n  m a k e r s  v a l u e  v a r i o u s  c u e s ,  t h e  c o m p a r i s o n  o f  
b e t a  w e i g h t s  w o u l d  n o t  b e  m e a n i n g f u l .  S e c o n d ,  b e t a  w e i g h t s  
d o  n o t  a c c o u n t  f o r  a l l  o f  t h e  p r e d i c t a b l e  v a r i a n c e  i n  t h e  
r e g r e s s i o n  e q u a t i o n .  T h i s  l i m i t s  t h e  r e s e a r c h e r ' s  a b i l i t y  
t o  a c c o u n t  f o r  t h e  v a r i a n c e  i n  t h e  j u d g e ' s  d e c i s i o n .  T h i r d ,  
w h e n  t h e  s t i m u l u s  c u e s  a r e  n o t  o r t h o g o n a l ,  b e t a  w e i g h t s  d o  
n o t  g i v e  a n  a c c u r a t e  d e s c r i p t i o n  o f  t h e i r  i n d e p e n d e n t  
c o n t r i b u t i o n s  t o  t h e  j u d g m e n t .  F o r t u n a t e l y ,  t h e s e  
l i m i t a t i o n s  c a n  b e  m i n i m i z e d  b y  t r a n s f o r m i n g  t h e  b e t a  
w e i g h t s  t o  r e l a t i v e  w e i g h t s .  [ S e e  H o f f m a n ,  1 9 6 0  f o r  d e t a i l s  
r e g a r d i n g  t h i s  p r o c e d u r e . ]  A c c o r d i n g  t o  H o f f m a n  ( 1 9 6 0 ) ,  
r e l a t i v e  w e i g h t s  o f f e r  s e v e r a l  a d v a n t a g e s .  T h e y  a r e  
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c o m p a r a b l e  b e t w e e n  j u d g e s ,  c a p a b l e  o f  t h e o r e t i c a l l y  
a c c o u n t i n g  f o r  a l l  t h e  v a r i a n c e  i n  t h e  j u d g e ' s  d e c i s i o n ,  a n d  
c a r r y  e x a c t  i n t e r p r e t a t i o n .  
T h e  m u l t i p l e  r e p r e s s i o n  c o e f f i c i e n t .  I n  a d d i t i o n  t o  
r e g r e s s i o n  c o e f f i c i e n t s ,  t h e  r e g r e s s i o n  a n a l y s i s  y i e l d s  a  
m e a s u r e  o f  o v e r a l l - g o o d n e s s - o f  f i t .  T h i s  m e a s u r e ,  g e n e r a l l y  
r e p r e s e n t e d  b y  t h e  s q u a r e d  m u l t i p l e  r e g r e s s i o n  c o e f f i c i e n t  
( R ^ ) ,  r e f e r s  t o  t h e  p e r c e n t  o f  v a r i a n c e  a c c o u n t e d  f o r  b y  t h e  
m o d e l  ( e r r o r  v a r i a n c e  m a y  a l s o  b e  e x a m i n e d  f o r  t h i s  s a m e  
p u r p o s e ) .  T h e  v a l u e  o f  R ' ^ s u g g e s t s  t h e  d e g r e e  t o  w h i c h  t h e  
m o d e l  c a n  p r e d i c t  f u t u r e  j u d g m e n t s .  T h u s ,  t h e  h i g h e r  t h e  
v a l u e  o f  R ^  t h e  b e t t e r  t h e  m o d e l  f i t s .  A l t h o u g h  v a l u e s  f o r  
R ^  r a n g e  f r o m  0  t o  1 . 0 ,  t h e r e  a r e  n o  e s t a b l i s h e d  c r i t e r i a  
f o r  d e c i d i n g  w h e t h e r  o r  n o t  a  m o d e l  i s  a p p r o p r i a t e .  T h e y  
m a y  b e  u s e d ,  h o w e v e r ,  a s  s o u r c e s  o f  c o m p a r i s o n  b e t w e e n  o n e  
o r  m o r e  m o d e l s .  F o r  i n s t a n c e ,  t h e  r e s e a r c h e r  m a y  c o m p a r e  
t h e  a p p r o p r i a t e n e s s  o f  a  l i n e a r  v e r s u s  a  c o n f i g u r a i  m o d e l  
f o r  a  p a r t i c u l a r  j u d g e .  T h e  m o d e l  p r o d u c i n g  t h e  h i g h e s t  
v a l u e  o f  R ^  w o u l d  b e  t h e  m o d e l  t h a t  b e s t  r e p r e s e n t e d  t h e  
d e c i s i o n  m a k i n g  p r o c e s s .  
I f  t h e  m o d e l  h a s  c o r r e c t l y  r e p r e s e n t e d  t h e  j u d g e ' s  
i n t e g r a t i o n  o f  i n f o r m a t i o n ,  t h e  m u l t i p l e  r e g r e s s i o n  
c o e f f i c i e n t  m a y  a l s o  b e  u s e d  a s  a n  i n d i c a t o r  o f  t h e  j u d g e ' s  
c o n s i s t e n c y  o r  h i s  o r  h e r  p r e d i c t a b i l i t y  i n  m a k i n g  
d e c i s i o n s .  F o r  i n s t a n c e ,  s o m e  i n d i v i d u a l s  m a y  b e  h i g h l y  
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c o n s i s t e n t  i n  t h e i r  j u d g m e n t  p r o c e s s e s ,  a n d  a s  a  r e s u l t  
t h e i r  j u d g m e n t s  w i l l  b e  h i g h l y  p r e d i c t a b l e  f r o m  t h e  m o d e l .  
I n  t h e s e  c a s e s  t h e  i n d e x  w i l l  b e  a  h i g h  v a l u e  ( t h a t  i s ,  
t h e  R ^ c q e f f i c i e n t  w i l l  a p p r o a c h  1 . 0 0 ) .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  
w h e n  a n  i n d i v i d u a l  u s e s  i n c o n s i s t e n t  o r  r a n d o m  s t r a t e g i e s ,  
p r e d i c t a b i l i t y  w i l l  b e  l o w ,  a n d  m u l t i p l e  w i 1 1  b e  m i n i m a l  
( w i t h  t h e  R ^  c o e f f i c i e n t  a p p r o a c h i n g  0 . 0 0 ) .  
U s e s  o f  t h e  l i n e a r  m o d e l .  T h e  i n i t i a l  a p p l i c a t i o n s  
o f  t h e  l i n e a r  m o d e l  t o  b e h a v i o r a l  d e c i s i o n  m a k i n g  c o m p a r e d  
t h e  p r e d i c t i v e  a b i l i t i e s  o f  t h e  c l i n i c i a n  w i t h  t h o s e  o f  
a c t u a r i a l  a n a l y s i s  o f  d a t a .  T h e s e  s t u d i e s  o v e r w h e l m i n g l y  
f o u n d  s u p p o r t  f o r  t h e  s u p e r i o r i t y  o f  t h e  l i n e a r  m o d e l  i n  
p r e d i c t i n g  b o t h  c l i n i c a l  o u t c o m e s  ( G o l d b e r g ,  1 9 6 8 a ,  1 9 6 8 b ;  
G r e b s t e i n ,  1 9 6 3 ;  M e e h l ,  1 9 5 4 ,  1 9 5 9 ) ,  a n d  a c a d e m i c  s u c c e s s  
( D a w e s ,  1 9 7 1 ;  W i g g i n s  &  K o h e n ,  1 9 7 1 ) .  T h e  c o n c l u s i o n  w a s  
t h a t  i n  n e a r l y  a l l  c i r c u m s t a n c e s ,  s i m p l e  l i n e a r  c o m b i n a t i o n s  
o f  c r i t e r i a  o u t p e r f o r m  h u m a n  j u d g e s  i n  p r e d i c t i n g  d e c i s i o n  
o u t c o m e s .  
T h e  s e c o n d  m a j o r  p u r p o s e  o f  a p p l y i n g  t h e  l i n e a r  m o d e l  
t o  j u d g m e n t  i s  d e s c r i p t i o n . o r  r e p r e s e n t a t i o n .  A c c o r d i n g  t o  
H o f f m a n  ( 1 9 6 0 ) ,  t h e  g o a l  o f  d e s c r i p t i o n  i s  t o  p r o v i d e  a  
m o d e l  r e p r e s e n t i n g  ( p a r a m o r p h i c a l  1 y )  h o w  t h e  i n d i v i d u a l  
j u d g e  u s e s  i n f o r m a t  i o n . i n  a r r i v i n g  a t  a  d e c i s i o n .  I t  i s  
i m p o r t a n t  t o  n o t e  t h a t  t h i s  m o d e l  n e e d  n o t  a c c u r a t e l y  
p r e s c r i b e  h o w  t h e  i n d i v i d u a l  w e i g h t e d  o r  c o m b i n e d  
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i n f o r m a t i o n ,  b u t  o n l y  t o  s u g g e s t  t h e  c o m b i n a t i o n  o f  c u e s  
t h a t  c a n  b e s t  p r e d i c t  t h e  j u d g e ' s  f u t u r e  r e s p o n s e .  M a n y  
a u t h o r s  h a v e  a t t e s t e d  t o  t h e  m o d e l ' s  a b i l i t y  t o  c a p t u r e  
j u d g e s '  p o l i c i e s .  [ F o r  r e v i e w s  o f  t h i s  l i t e r a t u r e ,  s e e  
D a w e s ,  1 9 7 1 ;  D a w e s  &  C o r r i g a n ,  1 9 7 4 ;  E i n h o r n ,  1 9 7 0 ;  S l o v i c  &  
L i c h t e n s t e i n ,  1 9 7 1 . ]  T h e  w a y  i n  w h i c h  t h e s e  p o l i c i e s  a r e  
c a p t u r e d  a n d  r e p r e s e n t e d  i s  t h r o u g h  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  a  
r e g r e s s i o n  e q u a t i o n .  T h i s  p r o v i d e s  n u m e r i c a l  i n d i c e s  o f  t h e  
i m p o r t a n c e  a s s i g n e d  t o  v a r i o u s  c u e s  ( f r o m  t h e  r e g r e s s i o n  
c o e f f i c i e n t s )  a n d  t h e  c o n s i s t e n c y  w i t h  w h i c h  t h e  j u d g e  u s e s  
h i s  o r  h e r  d e c i s i o n  s t r a t e g y  ( f r o m  t h e  v a l u e  o f  t h e  m u l t i p l e  
c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t ) .  
T h u s ,  t h e  i n f o r m a t i o n  o b t a i n e d  f r o m  t h e  r e g r e s s i o n  
m o d e l  m a y  b e  u s e d  a s  a n  a i d  i n  u n d e r s t a n d i n g  t h e  d e c i s i o n  
p r o c e s s .  A d d i t i o n a l l y ,  i t  m a y  s e r v e  t o  e n h a n c e  d e c i s i o n  
m a k i n g  i n  s e v e r a l  w a y s .  I n  a  r e p r e s e n t a t i v e  s e n s e ,  t h e  
l i n e a r  m o d e l  m a y  b e  u s e d  i n  p l a c e  o f  t h e  j u d g e  a s  a  
t i m e - s a v i n g  d e v i c e .  F o r  e x a m p l e ,  D a w e s  ( 1 9 7 1 ) ,  b a s e d  o n  a  
c o s t - b e n e f i t  a n a l y s i s ,  s u g g e s t e d  t h a t  a  p a r a m o r p h i c  m o d e l  o f  
a  g r a d u a t e  s c h o o l  a d m i s s i o n s  c o m m i t t e e  b e  u s e d  t o  s c r e e n  
s t u d e n t  a p p l i c a n t s ,  a t  a  s a v i n g s  o f  $ 1 8 , 0 0 0 , 0 0 0  p e r  y e a r  
( t h i s  f i g u r e  t a k e s  i n t o  a c c o u n t  p r o f e s s i o n a l  t i m e  s p e n t  
s c r e e n i n g  o u t  a p p l i c a n t s ,  t h e  s a l a r i e s  o f  t h e s e  f a c u l t y  
m e m b e r s ,  a n d  t h e  a p p r o x i m a t e  p e r c e n t a g e  o f  a p p l i c a n t s  t h a t  
w o u l d  b e  e l i m i n a t e d  b y  t h e  m a t h e m a t i c a l  m o d e l ) .  
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A d d i t i o n a l l y ,  s t u d i e s  h a v e  d e m o n s t r a t e d  t h a t  m o d e l s  o f  
j u d g e s  c a n  o u t - p e r f o r m  c l i n i c i a n s  i n  j u d g i n g  M M P I  p r o f i l e s  
( G o l d b e r g ,  1 9 7 0 ) ,  g r a d u a t e  a d m i s s i o n s  c o m m i t t e e s  i n  
i d e n t i f y i n g  s u c c e s s f u l  s t u d e n t s  ( D a w e s ,  1 9 7 1 ) ,  s t u d e n t s  i n  
e v a l u a t i n g  e l l i p s e s  ( Y n t e m a  &  T o r g e r s o n ,  c i t e d  i n  S l o v i c  &  
L i c h t e n s t e i n ,  1 9 7 1 ) ,  a n d  m a n a g e r s  i n  m a k i n g  p r o d u c t i o n  
s c h e d u l i n g  d e c i s i o n s  ( K u n r e u t h e r ,  c i t e d  i n  S l o v i c  &  
L i c h t e n s t e i n ,  1 9 7 1 ) .  T h i s  p h e n o m e n o n ,  t e r m e d  " b o o t ­
s t r a p p i n g " ,  h a s  b e e n  s u c c e s s f u l l y  u s e d  t o  i m p r o v e  j u d g m e n t s  
u n d e r  a l m o s t  a l l  r e a l i s t i c  t a s k  c o n d i t i o n s .  P a r a m o r p h i c  
m o d e l s  h a v e  a l s o  b e e n  u s e d  t o  e n h a n c e  s o c i a l  p o l i c y  d e c i s i o n  
m a k i n g  b y  m a k i n g  p a r t i c i p a n t s  a w a r e  o f  h o w  t h e y  c o m b i n e  a n d  
w e i g h t  i n f o r m a t i o n .  T h e  r a t i o n a l e  b e h i n d  t h i s  p r o c e d u r e  i s  
t h a t  h u m a n  j u d g e s  c a n n o t  a l w a y s  a c c u r a t e l y  e x p l a i n  t h e i r  
j u d g m e n t s .  W i t h  t h e  a i d  o f  t h e  l i n e a r  m o d e l ,  h o w e v e r ,  t h e s e  
a g r e e m e n t s  a n d  d i s a g r e e m e n t s  b e t w e e n  j u d g e s  c a n  b e  
i d e n t i f i e d ,  m a d e  p u b l i c ,  a n d  s o l v e d  ( H a m m o n d ,  R o h r b a u g h ,  
M u m p o w e r ,  &  A d e l m a n ,  1 9 7 7 ) .  
W h i l e  t h e  l i n e a r  m o d e l  h a s  t y p i c a l l y  b e e n  u s e d  t o  
r e p r e s e n t  t h e  d e c i s i o n  p o l i c y  o f  t h e  i n d i v i d u a l  j u d g e ,  
r e s e a r c h  f o l l o w i n g  t h e  B r u n s w i k  l e n s  m o d e l  h a s  f o c u s e d  
h e a v i l y  o n  t h e  i n t e r r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  t h e  d e c i s i o n  m a k e r  
a n d  t h e  e n v i r o n m e n t .  T h u s ,  a  c e n t r a l  p u r p o s e  o f  l e n s  m o d e l  
r e s e a r c h  h a s  b e e n  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  s t u d y  o f  t h e  s u b j e c t ' s  
a b i l i t y  t o  l e a r n  t o  c o r r e c t l y  u t i l i z e  e n v i r o n m e n t a l  c u e s  i n  
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h i s  o r  h e r  j u d g m e n t s .  T h i s  i s  a c c o m p l i s h e d  b y  c a p t u r i n g  t h e  
o p t i m a l  c o m b i n a t i o n  o - f  c u e s  i n  t h e  e n v i r o n m e n t  t h a t  b e s t  
p r e d i c t  t h e  c r i t e r i o n ,  a s  w e l l  a s  t h e  s u b j e c t ' s  o w n  p o l i c y  
e q u a t i o n .  T h e  s u b j e c t  i s  t h e n  g i v e n  s o m e  f o r m  o f  f e e d b a c k  
a s  t o  t h e  c o r r e c t n e s s  o f  h i s  o r  h e r  r e s p o n s e ,  a n d  t h e  '  
i n v e s t i g a t o r  m e a s u r e s  a n y  c h a n g e s  i n  p e r f o r m a n c e  o n  
s u b s e q u e n t  t r i a l s  a t t r i b u t a b l e  t o  t h e  f e e d b a c k .  [ F o r  a  
r e v i e w  o f  m u l t i p l e  c u e  p r o b a b i l i t y  l e a r n i n g  a n d  f e e d b a c k ,  
s e e  S c h m i t t ,  C o y l e ,  &  K i n g ,  1 9 7 6 . ]  
C o n c l u s i o n s .  T h e  l i n e a r  m o d e l  o f  d e c i s i o n  m a k i n g  h a s  
m e t  w i t h  c o n s i d e r a b l e  s u c c e s s .  T h e  s u p e r i o r i t y  o f  a c t u a r i a l  
p r e d i c t i o n  o v e r  c l i n i c a l  j u d g m e n t  h a s  b e e n  c o n s i s t e n t l y  
s u p p o r t e d  ( G o l d b e r g ,  1 9 6 8 a ,  1 9 6 8 b ;  M e e h l ,  1 9 5 4 ) .  T h i s  i s  
n o t  s u r p r i s i n g ,  h o w e v e r ,  b e c a u s e  m o d e l s  o f  j u d g e s  d o  n o t  
s u f f e r  f r o m  t h e  s o u r c e s  o f  u n r e l i a b i l i t y  t h a t  t h e i r  h u m a n  
c o u n t e r p a r t s  e x p e r i e n c e  ( s u c h  a s  b o r e d o m  a n d  f a t i g u e ) .  W h a t  
i s  s u r p r i s i n g ,  a c c o r d i n g  t o  D a w e s  ( 1 9 7 1 ) ,  i s  " t h e  o n l y  
a c t u a r i a l  m e t h o d  c o n s i d e r e d  i n  m o s t  o f  t h e  r e s e a r c h  i s  t h a t  
o f  a  l i n e a r  c o m b i n a t i o n  o f  c r i t e r i o n  v a r i a b l e s — a n d  t h i s  
v e r y  s i m p l e  a c t u a r i a l  m e t h o d  c o n s i s t e n t l y  d o e s  b e t t e r  t h a n  
c l i n i c a l  j u d g m e n t "  ( p .  1 8 1 ) .  
A n o t h e r  a r e a  o f  i n v e s t i g a t i o n  h a s  b e e n  t o  a s s e s s  t h e  
d e g r e e  t o  w h i c h  t h e  l i n e a r  m o d e l  a d e q u a t e l y  r e p r e s e n t s  h u m a n  
j u d g m e n t .  I n  t h e s e  c a s e s ,  t h e  r e s e a r c h e r  i s  n o t  c o n c e r n e d  
w i t h  t h e  o p t i m a l  l e v e l  o f  t h e  d e c i s i o n  o u t c o m e ,  b u t  r a t h e r  
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t h e  m o d e l ' s  a b i l i t y  t o  p r e d i c t  t h e  j u d g e ' s  d e c i s i o n .  S l o v i c  
a n d  L i c h t e n s t e i n  ( 1 9 7 1 ) ,  i n  r e v i e w i n g  t h i s  l i t e r a t u r e ,  
c o n c l u d e d  t h a t  t h e  l i n e a r  m o d e l  d o e s  d o  a  g o o d  j o b  i n  
p r e d i c t i n g  t h e s e  j u d g m e n t s ,  w i t h  m u l t i p l e  c o r r e l a t i o n s  
r a n g i n g  f r o m  . 7 0  t o  t h e  . 9 0 s .  [ F o l l o w i n g  t h e  d i s c u s s i o n  o n  
c o n f i g u r a i  m o d e l s ,  t h e  t o p i c  o f  l i n e a r  v e r s u s  n o n l i n e a r  
v a r i a n c e  w i l l  b e  f u r t h e r  a d d r e s s e d . ]  
N o n l i n e a r  m o d e l s  
A l t h o u g h  e v i d e n c e  h a s  s u p p o r t e d  t h e  u s e  o f  t h e  l i n e a r  
m o d e l  a s  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  j u d g m e n t  p r o c e s s ,  i n t r o ­
s p e c t i v e  r e p o r t s  g i v e n  b y  j u d g e s  o f t e n  i n d i c a t e  t h e  u s e  o f  
m o r e  c o m p l e x  d e c i s i o n  s t r a t e g i e s  ( G o l d b e r g ,  1 9 6 8 a ,  1 9 6 8 b ;  
M e e h l  ,  1 9 5 4 ) . "  T h e s e  c o n t r a r y  i n d i c e s  h a v e  l e d  m a n y  
r e s e a r c h e r s  t o  c o n t i n u e  t h e  s e a r c h  f o r  c o n f i g u r a i  j u d g m e n t  
s t r a t e g i e s  ( G o l d b e r g ,  1 9 6 8 b ) .  
D e f i n i t i o n s  a n d  a s s u m p t i o n s .  H o f f m a n  ( 1 9 6 0 )  d e f i n e s  
t h e  n o n l i n e a r  m o d e l  a s :  
J  =  f ( X ( ,  X  2  ,  / (  g ,  . . ,  X  % )  
" w h e r e i n  t h e  e x a c t  f u n c t i o n a l  r e l a t i o n s h i p  i n v o l v i n g  t h e  k  
i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  m a y  b e  d e s c r i b e d  i n  a n y  n u m b e r  o f  
w a y s "  ( p . 1 2 1 ) .  T h e s e  w a y s  i n c l u d e  t h e  u t i l i z a t i o n  o f  
i n f o r m a t i o n  v i a  c o m p l e x ,  s e q u e n t i a l ,  a n d  i n t e r r e l a t e d  r u l e s  
( S l o v i c  &  L i c h t e n s t e i n ,  1 9 7 1 ) .  
O n e  c o m m o n l y  s t u d i e d  f o r m  o f  n o n l i n e a r  j u d g m e n t  i s  t h e  
c u r v i l i n e a r  u s e  o f  c u e  i n f o r m a t i o n .  F o r  i n s t a n c e ,  a  
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p e r s o n n e l  d i r e c t o r  m a y  o n l y  c o n s i d e r  a p p l i c a n t s  w h o s e  t e s t  
s c o r e s  • f a l l  w i t h i n  a n  i n t e r m e d i a t e  r a n g e ,  b e l i e v i n g  t h o s e  
b e l o w  t h e  s c o r e  w o u l d  n o t  h a v e  t h e  a b i l i t i e s  t o  d o  t h e  j o b ,  
a n d  t h o s e  a b o v e  t h i s  r a n g e  w o u l d  h a v e  t o o  m u c h  a b i l i t y  a n d  
b e c o m e  b o r e d .  B e c a u s e  i n t e r m e d i a t e  s c o r e s  a r e  w e i g h t e d  m o r e  
h e a v i l y  i n  t h i s  d e c i s i o n ,  a  s i m p l e  a d d i t i v e  m o d e l  w o u l d  n o t  
a c c u r a t e l y  d e s c r i b e  t h e  j u d g m e n t .  R a t h e r ,  a  c u r v i l i n e a r  
m o d e l  o f  t h e  j u d g m e n t  p r o c e s s  w o u l d  b e  a p p r o p r i a t e .  T h e  
c u r v i l i n e a r  m o d e l  i s  o n e  i n  w h i c h  t h e  v a r i a n c e  i n  t h e  
d e c i s i o n  c a u s e d  b y  t h i s  n o n l i n e a r  u s e  o f  c u e  i n f o r m a t i o n  m a y  
b e  c a p t u r e d  b y  e x p o n e n t i a l  t e r m s  a d d e d  a s  p r e d i c t o r s  t o  t h e  
m o d e l  ( i . e . ,  ,  X ^ ,  e t c . ) .  
A  s e c o n d  f o r m  o f  n o n l i n e a r  v a r i a n c e  i n  t h e  j u d g m e n t  
p r o c e s s  c a n  b e  c a p t u r e d  a n d  e x p l a i n e d  b y  t h e  c o n f i g u r a i  o r  
i n t e r a c t i o n a l  m o d e l .  T h i s  m o d e l  i s  b a s e d  o n  t h e  a s s u m p t i o n  
t h a t  t h e  j u d g e  u s e s  i n f o r m a t i o n  i n  s u c h  a  w a y  t h a t  t h e  v a l u e  
g i v e n  t o  o n e  c u e  i s  d e p e n d e n t  o n  t h e  i n f o r m a t i o n  a c q u i r e d  
a b o u t  a n o t h e r  c u e .  F o r  e x a m p l e ,  a  p e r s o n n e l  d i r e c t o r  m a y  
h i g h l y  v a l u e  a n  a p p l i c a n t  w h o  p o s s e s s e s  b o t h  a  c o l l e g e  
d e g r e e  a n d  j o b  e x p e r i e n c e .  H o w e v e r ,  w h e n  e i t h e r  f a c t o r  
e x i s t s  i n  i s o l a t i o n  i t  i s  g i v e n  v e r y  l i t t l e  w e i g h t  i n  h i s  o r  
h e r  d e c i s i o n .  T o  c a p t u r e  t h e  n o n l i n e a r  v a r i a n c e  i n  t h e  
d e c i s i o n ,  t h e  c o n f i g u r a i  m o d e l  a d d s  t o  t h e  l i n e a r  e q u a t i o n  
i n t e r a c t i o n  t e r m s  ( i . e . ,  b ^ X i X / ) .  W h e n  a  l a r g e  n u m b e r  o f  
c u e s  e x i s t ,  h o w e v e r ,  t h i s  p r o c e d u r e  b e c o m e s  c u m b e r s o m e ,  a n d  
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t h e  r e l i a b i l i t y  o f  t h e  e q u a t i o n  c o m e s  i n t o  q u e s t i o n  
( H o f f m a n ,  1 9 6 8 ) .  T o  d e a l  w i t h  t h i s  p r o b l e m ,  t h e  r e s e a r c h e r  
m u s t  e i t h e r  p r o v i d e  a  v a s t  n u m b e r  o f  c a s e s  f o r  t h e  s u b j e c t  
t o  j u d g e ,  o m i t  h i g h e r  o r d e r  i n t e r a c t i o n s  b a s e d  o n  t h e  
a s s u m p t i o n  t h a t  t h e y  a r e  n e g l i g i b l e  ( t h a t  i s ,  t o  u s e  a  
f r a c t i o n a l  r e p l i c a t i o n  d e s i g n ) ,  o r  u s e  s t a t i s t i c a l  m e t h o d s  
t h a t  a r e  m o r e  c o n d u c i v e  t o  i n t e r a c t i o n a l  t e r m s  t h a n  t h e  
r e g r e s s i o n  e q u a t i o n .  
T h e  m o d e l .  L i k e  t h e  l i n e a r  m o d e l ,  t h e  n o n l i n e a r  
m o d e l  m a y  b e  a p p l i e d  t o  a  s e r i e s  o f  j u d g m e n t s  b a s e d  u p o n  
m u l t i p l e  c u e s .  T h e  j u d g m e n t s  a r e  t r e a t e d  a s  c r i t e r i o n  
v a r i a b l e s ,  w h i l e  t h e  c u e s  a n d  r e l a t i o n s h i p s  a m o n g  t h e m  a r e  
t r e a t e d  a s  t h e  p r e d i c t o r  v a r i a b l e s .  A c c o r d i n g  t o  G o l d b e r g  
( 1 9 6 8 b ) ,  s p e c i f i c a t i o n  o f  t h e  t y p e  o f  n o n l i n e a r  m o d e l  h a s  
t y p i c a l l y  b e e n  a c c o m p l i s h e d  i n  o n e  o f  t w o  w a y s .  F i r s t ,  t h e  
i n v e s t i g a t o r  m a y  b e g i n  w i t h  a  c o m p l e x  m o d e l  ( i . e . ,  a  m o d e l  
w i t h  c o n f i g u r a i  t e r m s )  a n d  w o r k  t o w a r d  s i m p l i f i c a t i o n .  T h e  
t e r m s  o f  t h i s  m o d e l  m a y  i n c l u d e ,  f o r  i n s t a n c e ,  a l l  i n t e r ­
a c t i o n  t e r m s ,  o r  i t  m a y  b e  o b t a i n e d  t h r o u g h  t h e  j u d g e s '  
s u b j e c t i v e  r e p o r t s  o f  h o w  t h e y  u s e d  t h e  s t i m u l u s  
i n f o r m a t i o n .  F o r  i n s t a n c e ,  K l e i n m u n t z  ( 1 9 6 8 )  a s k e d  s u b j e c t s  
t o  " t h i n k  o u t  l o u d "  w h i l e  m a k i n g  c l i n i c a l  j u d g m e n t s .  T h e s e  
i n t r o s p e c t i v e  r e p o r t s  w e r e  t h e n  u s e d  b y  K l e i n m u n t z  t o  
c o n s t r u c t  a  c o m p u t e r  p r o g r a m  s i m u l a t i n g  t h e  s u b j e c t ' s  
t h o u g h t  p r o c e s s e s .  
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S e c o n d ,  t h e  r e s e a r c h e r  m a y  s t a r t  w i t h  a  v e r y  s i m p l e  
m o d e l ,  s u c h  a s  t h e  l i n e a r  m o d e l ,  a r . J  p r o c e e d  b y  a d d i n g  m o r e  
c o m p l e x  t e r m s  u n t i l  t h e  m o d e l  a d e q u a t e l y  r e p r e s e n t s  t h e  
j u d g e .  [ F o r  e x a m p l e s  o f  s t u d i e s  a d v o c a t i n g  t h i s  p r o c e d u r e  
s e e ,  H a m m o n d ,  H u r s c h ,  &  T o d d ,  1 9 6 4 ;  H o f f m a n ,  I 9 6 0 . ]  T h e  
a p p l i c a t i o n  o f  t h i s  p r o c e d u r e  i s  t y p i c a l l y  a c o m p l i s h e d  
t h o u g h  t h e  u s e  o f  m u l t i p l e  r e g r e s s i o n  o r  a n a l y s i s  o f  
v a r i a n c e  p r o c e d u r e s  ( G o l d b e r g ,  1 9 6 8 b ) .  
T h e  m u l t i p l e  r e g r e s s i o n  a p p r o a c h .  W h e n  b u i l d i n g  a  
n o n l i n e a r  m o d e l  f r o m  t h e  r e g r e s s i o n  e q u a t i o n ,  t h e  
i n v e s t i g a t o r  b e g i n s  w i t h  a  s i m p l e  l i n e a r  m o d e l  o f  t h e  j u d g e .  
A g a i n ,  t h i s  m o d e l  i s  b a s e d  o n  t h e  a s s u m p t i o n  t h a t  t h e  j u d g e  
i s  c o m b i n i n g  s t i m u l u s  i n f o r m a t i o n  i n  a n  a d d i t i v e  f a s h i o n .  
A f t e r  c o m p l e t i n g  t h e  a n a l y s i s  a n d  o b t a i n i n g  t h e  r e g r e s s i o n  
a n d  t h e  m u l t i p l e  r e g r e s s i o n  c o e f f i c i e n t s ,  t h e  r e s e a r c h e r  
m u s t  t e s t  t h e  a p p r o p r i a t e n e s s  o f  t h e  m o d e l .  U s i n g  t h e  
p r o c e d u r e  s u g g e s t e d  b y  G o l d b e r g  ( 1 9 6 8 b ) ,  t h e  m u l t i p l e  
c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t  ( R )  i s  t h e n  c o m p a r e d  w i t h  a  m e a s u r e  
o f  t h e  j u d g e ' s  r e l i a b i l i t y  ( o b t a i n e d  b y  c o r r e l a t i n g  
r e s p o n s e s  a c r o s s  t r i a l s ) .  I f  t h e  m u l t i p l e  c o r r e l a t i o n  
c o e f f i c i e n t  d o e s  n o t  a p p r o a c h  t h e  v a l u e  o f  t h e  r e l i a b i l i t y  
c o e f f i c i e n t ,  t h e  m o d e l  i s  i n a p p r o p r i a t e .  I n  t h i s  c a s e ,  t h e  
i n v e s t i g a t o r  i n t r o d u c e s  a d d i t i o n a l  e x p r e s s i o n s  t o  t h e  m o d e l  
( s u c h  a s ,  i n t e r a c t i o n  t e r m s  o r  e x p o n e n t s )  u n t i l  t h e  m u l t i p l e  
c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t  a p p r o a c h e s  t h e  c o r r e l a t i o n  
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c o e f f i c i e n t .  G o l d b e r g  ( 1 9 6 8 b )  c a u t i o n s ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h e  
e x t r a  t e r m s  m a y  e x p l a i n  c h a n c e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  
j u d g m e n t s ,  a n d  t h u s  a t t e n u a t e  a c c u r a c y .  
A l t h o u g h  t h e  B r u n s w i k  l e n s  m o d e l  h a s  g e n e r a l l y  t r e a t e d  
r e l a t i o n s h i p s  a m o n g  v a r i a b l e s  a s  a  l i n e a r  c o m b i n a t i o n  o f  
c u e s ,  H u r s c h  e t  a l .  ( 1 9 6 4 )  p r o p o s e d  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  t h e  
C  c o e f f i c i e n t  i n t o  t h e  r e g r e s s i o n  e q u a t i o n  t o  c a p t u r e  a n y  
s o u r c e s  o f  n o n l i n e a r  v a r i a n c e .  A c c o r d i n g  t o  H u r s c h  e t  a l .  
( 1 9 6 4 ) ,  " t h e  C  i s  t h e  p a r t i a l  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  Y e  
( c r i t e r i o n  o u t c o m e s )  a n d  Y s  ( s u b j e c t ' s  r e s p o n s e )  w h e n  t h e  
e f f e c t s  o f  X , ,  . . . ,  X *  ( e n v i r o n m e n t a l  c u e s )  a r e  e l i m i n a t e d ,  
a n d  m a y  b e  d e s c r i b e d  a s  t h e  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  t h e  v a r i a n c e  
u n a c c o u n t e d  f o r  b y  t h e  m u l t i p l e  c o r r e l a t i o n  i n  t h e  e c o l o g y  
a n d  t h e  v a r i a n c e  u n a c c o u n t e d  f o r  b y  t h e  m u l t i p l e  c o r r e l a t i o n  
i n  t h e  s u b j e c t ' s  r e s p o n s e  s y s t e m "  ( p .  4 6 ) .  I f  t h e s e  
r e s i d u a l  v a r i a n c e s  a r e  r a n d o m ,  t h e  C  c o e f f i c i e n t  w i l l  b e  
z e r o ,  a n d  o n l y  t h e  l i n e a r  c o m b i n a t i o n  o f  c u e s  w i l l  r e m a i n  i n  
t h e  r e g r e s s i o n  e q u a t i o n .  I n  s i t u a t i o n s  w h e r e  t h e  l i n e a r  
r e l a t i o n s h i p  d o e s  n o t  a c c o u n t  f o r  s u f f i c i e n t  v a r i a n c e ,  
a c h i e v e m e n t  d e p e n d s  o n  p e r c e i v i n g  p a t t e r n s  o f  c u e s ,  a s  w e l l  
a s  t h e  e f f e c t s  o f  i n d i v i d u a l  c u e s .  T h e  C  c o e f f i c i e n t  a l l o w s  
t h e  r e s e a r c h e r  t o  s e p a r a t e  a c h i e v e m e n t  i n t o  t h a t  r e p r e s e n t ­
i n g  l i n e a r  a n d  n o n l i n e a r  u s e  o f  c u e s .  S l o v i c  a n d  
L i c h t e n s t e i n  ( 1 9 7 1 )  s u g g e s t e d ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h e  C  
c o e f f i c i e n t  i s  u n s a t i s f a c t o r y  i n  a  d e s c r i p t i v e  s e n s e  d u e  t o  
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i t s  l a c k  o f  s p e c i f i c i t y .  F o r  e x a m p l e ,  a  l o w  C  v a l u e  c o u l d  
b e  t h e  r e s u l t  o f  e i t h e r  t h e  a b s e n c e  o f  l i n e a r i t y  i n  t h e  
e n v i r o n m e n t  o r  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  u s e  o f  n o n l i n e a r  c u e s  
b e t w e e n  t h e  e n v i r o n m e n t  a n d  t h e  i n d i v i d u a l .  
T h e  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  a p p r o a c h .  L i k e  t h e  m u l t i p l e  
r e g r e s s i o n  m o d e l ,  t h e  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  m o d e l  ( A N O V A )  i s  
a  f o r m  o f  t h e  g e n e r a l  l i n e a r  m o d e l  a n d  c a n  b e  u s e d  i n  b o t h  
l i n e a r  a n d  n o n l i n e a r  a n a l y s e s  ( G o l d b e r g ,  1 9 6 8 b ) .  T h e  A N O V A  
m o d e l  w a s  f i r s t  i n t r o d u c e d  t o  t h e  d e c i s i o n  t h e o r y  l i t e r a t u r e  
b y  H o f f m a n  e t  a l .  ( 1 9 6 8 ) .  T h e  a u t h o r s  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  
m o d e l ' s  s e n s i t i v i t y  t o  t h e  n o n l i n e a r  u s e  o f  c u e s  w a r r a n t e d  
i t s  f u t u r e  u s e .  F o r  t h i s  r e a s o n ,  t h e  A N O V A  m o d e l  h a s  b e e n  
p r e f e r r e d  b y  m a n y  r e s e a r c h e r s  i n v e s t i g a t i n g  n o n l i n e a r  
d e c i s i o n  m a k i n g  ( R o r e r  e t  a l .  1 9 6 7 ;  S l o v i c ,  1 9 6 9 ) .  
T h e  A N O V A  m o d e l  i s  a l s o  a p p l i e d  t o  j u d g m e n t  t a s k s  i n  
w h i c h  t h e  i n d i v i d u a l  m a k e s  a  s e r i e s  o f  d e c i s i o n s  b a s e d  u p o n  
m u l t i p l e  c u e s .  I t ,  h o w e v e r ,  p l a c e s  t w o  r e s t r i c t i o n s  o n  t h e  
n a t u r e  o f  t h e s e  c u e s  t h a t  t h e  r e g r e s s i o n  a n a l y s i s  d i d  n o t .  
F i r s t ,  t h e  c u e s  u s e d  i n  t h e  A N O V A  m o d e l  a r e  a s s u m e d  t o  b e  
c a t e g o r i c a l  i n  n a t u r e .  I f ,  h o w e v e r ,  t h e  c u e s  a r e  
c o n t i n u o u s ,  t h e y  m a y  b e  p a r t i t i o n e d  i n t o  a  f e w  d i s c r e t e  
l e v e l s  w i t h o u t  v i o l a t i n g  t h i s  a s s u m p t i o n .  S e c o n d ,  t h e  
a s s u m p t i o n s  o f  t h e  m o d e l  s u g g e s t  t h a t  t h e  c u e s  b e  
o r t h o g o n a l .  T h e  s t i m u l u s  c u e s  a r e  t h e n  t r e a t e d  a s  
i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s ,  w h i l e  t h e  j u d g m e n t s  a r e  t r e a t e d  a s  
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d e p e n d e n t  m e a s u r e s .  F r o m  t h e  a n a l y s i s ,  t h e  i n v e s t i g a t o r  
o b t a i n s  s e v e r a l  u s e f u l  i n d i c e s  t h a t  c a n  b e  i n t e r p r e t e d  i n  
t e r m s  o f  t h e  j u d g m e n t  p r o c e s s .  T h e s e  i n c l u d e ;  m a i n  e f f e c t  
i n d i c e s ,  i n t e r a c t i o n  t e r m s ,  a n d  a n  i m p o r t a n c e  w e i g h t  f o r  
e a c h  c a t e g o r y  o f  i n f o r m a t i o n .  
M a i n  e f f e c t s  a n d  i n t e r a c t i o n s .  O b t a i n i n g  
s i g n i f i c a n t  m a i n  e f f e c t s  f r o m  t h e  a n a l y s i s  s u g g e s t s  t h a t  t h e  
i n d i v i d u a l ' s  d e c i s i o n s  v a r y  s y s t e m a t i c a l l y  w i t h  a  s p e c i f i c  
c u e .  F o r  e x a m p l e ,  a  s i g n i f i c a n t  m a i n  e f f e c t  f o r  e d u c a t i o n  
w o u l d  i m p l y  t h a t  a  p e r s o n n e l  d i r e c t o r ' s  d e c i s i o n s  w e r e  
d e p e n d e n t  o n  t h e  l e v e l  o f  t h i s  v a r i a b l e ,  w h i l e  o t h e r  c u e s  
a r e  h e l d  c o n s t a n t .  A d d i t i o n a l l y ,  t h e  m a i n  e f f e c t s  m a y  b e  
f u r t h e r  d i v i d e d  i n t o  e f f e c t s  c a u s e d  b y  l i n e a r ,  q u a d r a t i c ,  o r  
c u b i c  t r e n d s  ( a l l o w i n g  t h e  r e s e a r c h e r  t o  t a k e  i n t o  a c c o u n t  
c u r v i l i n e a r  r e l a t i o n s h i p s ) .  W h e n  t h e  a n a l y s i s  y i e l d s  a  
s i g n i f i c a n t  i n t e r a c t i o n ,  i t  i m p l i e s  t h a t  t h e  j u d g e  r e s p o n d s  
t o  a  s p e c i f i c  p a t t e r n  o r  c o n f i g u r a t i o n  o f  c u e s .  T h a t  i s ,  
t h e  j u d g e ' s  u s e  o f  o n e  c u e  i s  d e p e n d e n t  o n  t h e  l e v e l  o f  
a n o t h e r  c u e ,  
O m e o a  s q u a r e .  T h e  o m e g a  s q u a r e  i s  a n  i n d e x  
o f  t h e  p r o p o r t i o n  o f  t o t a l  v a r i a t i o n  i n  a n  i n d i v i d u a l ' s  
j u d g m e n t s  w h i c h  c a n  b e  a c c o u n t e d  f o r  b y  t h e  l e v e l  o f  t h e  
p a r t i c u l a r  c u e  o r  p a t t e r n s  o f  c u e s  ( H a y s ,  1 9 6 3 ) .  T h i s  i n d e x  
i s  r o u g h l y  e q u i v a l e n t  t o  H o f f m a n ' s  i n d e x  o f  r e l a t i v e  w e i g h t .  
T h u s ,  t h e  g r e a t e r  t h e  v a l u e  o f  o m e g a  s q u a r e ,  t h e  m o r e  
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i m p o r t a n c e  t h a t  c a n  b e  a t t r i b u t e d  t o  t h e  i n d i v i d u a l ' s  u s e  o f  
t h e  s t i m u l u s  c u e .  
O t h e r  n o n l i n e a r  a p p r o a c h e s .  O n e  e x t e n s i o n  o f  t h e  
r e g r e s s i o n  a n d  A N O V A  p a r a d i g m s  i s  A n d e r s o n ' s  i n t e g r a t i o n  
t h e o r y  ( 1 9 6 9 ,  1 9 7 0 ) .  L i k e  t h e s e  a p p r o a c h e s ,  i n t e g r a t i o n  
t h e o r y  i s  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  w e i g h t i n g ,  a n d ,  i n  a d d i t i o n  t h e  
s c a l i n g  o f  s t i m u l u s  c u e s  a n d  t h e  c o m p o s i t i o n a l  r u l e s  w i t h  
w h i c h  t h e  c u e s  a r e  i n t e g r a t e d .  I n t e g r a t i o n  t h e o r y  t e s t s  
c o m p o s i t i o n  r u l e s  ( i . e . ,  a d d i n g ,  s u b t r a c t i n g ,  m u l t i p l y i n g ,  
o r  d i v i d i n g  m o d e l s )  u s i n g  A N O V A  t e c h n i q u e s .  A  s e c o n d  
e x t e n s i o n  i s  t h e  t h e o r y  o f  c o n j o i n t  m e a s u r e m e n t  ( K r a n t z  &  
T v e r s k y ,  1 9 7 1 ;  L u c e  &  T u k e y ,  1 9 6 4 ;  T v e r s k y ,  1 9 6 7 ) .  L i k e  
i n t e g r a t i o n  t h e o r y ,  t h e  t h e o r y  o f  c o n j o i n t  m e a s u r e m e n t  i s  
c o n c e r n e d  w i t h  t e s t i n g  c o m p o s i t i o n  r u l e s .  T h e s e  r u l e s  a r e ,  
h o w e v e r ,  o f  a  q u a l i t a t i v e  r a t h e r  t h a n  a  q u a n t i t a t i v e  n a t u r e .  
F i n a l l y ,  E i n h o r n  ( 1 9 7 1 )  f o u n d  n o n l i n e a r  u s e  o f  c u e s  
f o l l o w i n g  d i s j u n c t i v e  ( t h e  j u d g m e n t  d e p e n d s  o n  o n l y  o n e  
a t t r i b u t e )  a n d  c o n j u n c t i v e  r u l e s  ( t h e  j u d g m e n t  d e p e n d s  u p o n  
a l l  c r i t e r i a  m e e t i n g  a  m i n i m a l  l e v e l ) .  
U s e s  o f  n o n l i n e a r  m o d e l s .  A l t h o u g h  e m p i r i c a l  r e s u l t s  
r e p e a t e d l y  d e m o n s t r a t e d  t h e  s u p e r i o r  p r e d i c t i v e  a b i l i t y  o f  
t h e  l i n e a r  a d d i t i v e  m o d e l  o v e r  t h e  c l i n i c a l  j u d g e ,  M e e h l  
( 1 9 5 4 )  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  c l i n i c i a n  m a y  b e  s u p e r i o r  t o  t h e  
l i n e a r  m o d e l  i n  h i s  o r  h e r  a b i l i t y  t o  u s e  n o n l i n e a r  c u e  
i n f o r m a t i o n .  N o t  s u r p r i s i n g l y ,  t h i s  n o t i o n  s e e m e d  t o  b e  
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s u p p o r t e d  b y  c l i n i c i a n s '  s e l f - r e p o r t s  o f  t h e i r  j u d g m e n t  
p r o c e s s e s .  
T o  t e s t  l i e e h l ' s  h y p o t h e s i s ,  m a n y  i n v e s t i g a t o r s  c o m p a r e d  
t h e  p r e d i c t i v e  a b i l i t y  o f  t h e  l i n e a r  m o d e l  w i t h  t h a t  o f  m o r e  
c o m p l e x  c o n f i g u r a i  m o d e l s .  T h e  r e s u l t s  o f  t h e s e  s t u d i e s  
o v e r w h e l m i n g l y  d e m o n s t r a t e d  t h a t  t h e  a d d i t i o n  o f  n o n l i n e a r  
t e r m s  a d d e d  l i t t l e  o r  n o t h i n g  t o  t h e  p r e d i c t a b i l i t y  o f  t h e  
m o d e l  ( G o l d b e r g ,  1 9 6 5 ;  H a m m o n d  e t  a l . ,  1 9 6 4 ;  H a m m o n d  &  
S u m m e r s ,  1 9 6 5 ;  H o f f m a n ,  1 9 6 0 ;  H u r s c h  e t  a l . ,  1 9 6 4 ) .  
G o l d b e r g  < 1 9 6 8 b )  s t a t e d :  
Y o u  w i l l  r e c a l l  t h a t  w h i l e  o u r  r e s e a r c h  s t r a t e g y  f o r c e s  
u s  t o  b e g i n  w i t h  a  s i m p l e  l i n e a r  a d d i t i v e  m o d e l ,  t h i s  
m o d e l  s h o u l d  g i v e  w a y  t o  m o r e  c o m p l e x  o n e s ,  a s  
c o n f i g u r a i  a n d  c u r v i l i n e a r  t e r m s  a r e  a d d e d  t o  f i t  t h e  
j u d g m e n t a l  p r o c e s s e s  o f  e a c h  p a r t i c u l a r  j u d g e .  
H o w e v e r ,  i n  s t u d y  a f t e r  s t u d y  o u r  i n i t i a l  h o p e s  w e n t  
u n r e a l i z e d ;  t h e  a c c u r a c y  o f  t h e  l i n e a r  m o d e l  w a s  a l m o s t  
a l w a y s  a t  a p p r o x i m a t e l y  t h e  s a m e  l e v e l  a s  t h e  
r e l i a b i l i t y  o f  t h e  j u d g m e n t s  t h e m s e l v e s ,  a n d  n o - d o u b t  
b e c a u s e  o f  t h i s  -  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  m o r e  c o m p l e x  
t e r m s  i n t o  t h e  b a s i c  e q u a t i o n  r a r e l y  s e r v e d  t o  
s i g n i f i c a n t l y  i n c r e a s e  t h e  c r o s s - v a l i d i t y  o f  t h e  n e w  
m o d e  1  < p .  4 8 3 ) .  
D e s p i t e  t h e s e  f i n d i n g s ,  m a n y  r e s e a r c h e r s  h a v e  n o t  
a b a n d o n e d  t h e i r  i n t e r e s t s  i n  n o n l i n e a r  i n f o r m a t i o n  
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p r o c e s s i n g  a n d  h a v e  a t t e m p t e d  t o  t e s t  s e v e r a l  h y p o t h e s e s  
e x p l a i n i n g  t h e  p r e c e d i n g  r e s u l t s .  G o l d b e r g  ( 1 9 6 8 b )  o f f e r e d  
t h r e e  s u c h  h y p o t h e s e s :  ( a )  i t  m a y  b e  t h a t  h u m a n  j u d g e s  
a c t u a l l y  b e h a v e  i n  a  l i n e a r  f a s h i o n  a n d  o n l y  t h i n k  t h e y  a r e  
m o r e  c o m p l e x  t h e n  t h e y  r e a l l y  a r e ;  ( b )  h u m a n  j u d g e s  m a y  
a c t u a l l y  b e h a v e  i n  a  n o n l i n e a r  f a s h i o n ,  b u t  t h e  r o b u s t n e s s '  
o f  t h e  l i n e a r  m o d e l  m a s k s  t h e  t r u e  c o g n i t i v e  p r o c e s s e s ;  a n d  
( c )  h u m a n  j u d g e s  b e h a v e  i n  a  l i n e a r  f a s h i o n  f o r  s o m e  t a s k s  
a n d  i n  n o n l i n e a r  w a y s  f o r  o t h e r s .  -
T e s t i n g  t h e  p l a u s i b i l i t y  o f  t h e  s e c o n d  h y p o t h e s i s ,  
Y n t e m a  a n d  T o r g e r s o n  ( r e p o r t e d  i n  S l o v i c  &  L i c h t e n s t e i n ,  
1 9 7 1 ) ,  d e m o n s t r a t e d  t h a t  a  l i n e a r  m o d e l  c o u l d  a c c o u n t  f o r  
a l m o s t  a l l  o f  t h e  v a r i a n c e  ( 9 4 % )  i n  i n d i v i d u a l  j u d g e ' s  
d e c i s i o n s  e v e n  w h e n  c u e  i n t e r a c t i o n s  w e r e  k n o w n  t o  e x i s t .  
T h u s ,  w h i l e  d o i n g  a  g o o d  j o b  o f  p r e d i c t i n g  t h e  o u t c o m e ,  t h e  
l i n e a r  m o d e l  w a s  n o t  a c c u r a t e l y  d e s c r i b i n g  t h e  d e c i s i o n  
p r o c e s s .  F o r  t h i s  r e a s o n ,  s e v e r a l  r e s e a r c h e r s  l o o k e d  t o  
f i n d  t a s k s  t h a t  w e r e  t r u l y  c o n f i g u r a i  ( H o f f m a n  e t  a l . ,  1 9 6 8 ;  
H u b e r ,  S a h n e y ,  &  F o r d ,  1 9 6 9 ;  M e e h l ,  1 9 5 9 ;  R o r e r  e t  a l . ,  
1 9 6 7 ;  S l o v i c  &  L i c h t e n s t e i n ,  1 9 6 8 ;  S u m m e r s  &  S t e w a r t ,  1 9 6 8 ;  
W i g g i n s  &  H o f f m a n ,  1 9 6 8 ) ,  o r  t u r n e d  t o  s t a t i s t i c a l  
p r o c e d u r e s ,  s u c h  a s  t h e  A N O V A  ( H o f f m a n  e t  a l . ,  1 9 6 8 ;  K o r t ,  
1 9 6 8 ;  R o r e r  e t  a l . ,  1 9 6 7 ;  S l o v i c ,  1 9 6 9 ) ,  a n d  a  p r i o r i  
a p p r o a c h e s  ( E i n h o r n ,  1 9 7 1 ;  S l o v i c ,  1 9 6 6 ;  T v e r s k y ,  1 9 6 9 )  t o  
b e t t e r  c a p t u r e  n o n l i n e a r  v a r i a n c e .  O g  i 1 v  i  e  a n d  S c h m i t t  
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< 1 9 7 9 )  s t u d i e d  t h e  e f f e c t s  o f  v a r i o u s  s i t u a t i o n a l  f a c t o r s  o n  
n o n l i n e a r  j u d g m e n t .  T h e y  c o n c l u d e d  t h a t  g r e a t e r  u s e  o f  
n o n l i n e a r  m o d e l s  o c c u r s  b o t h  w h e n  t h e  a m o u n t  o f  i n f o r m a t i o n  
i s  i n c r e a s e d  a n d  t h e  d e c i s i o n  m a k e r  i s  c o n s i s t e n t .  
C o n c l u s i  o n s .  F r o m  t h e  r e s u l t s  o f  t h e s e  s t u d i e s ,  i t  
c a n  b e  c o n c l u d e d  t h a t  n o n l i n e a r  m o d e l s  h a v e  m e t  w i t h  m i x e d  
s u c c e s s .  I t  a p p e a r s  t h a t  j u d g e s '  v e r b a l  r e p o r t s  o f  t h e i r  
n o n l i n e a r  u s e  o f  c u e s  m a y  b e a r  s o m e  t r u t h .  W h e n  r e s e a r c h e r s  
u s e d  t a s k s  b e l i e v e d  t o  b e  c o n f i g u r a i  i n  n a t u r e ,  s o m e  
e v i d e n c e  f o r  t h e  c o n f i g u r a i  u s e  o f  c u e s  w a s  e s t a b l i s h e d .  
F o r  i n s t a n c e ,  W i g g i n s  a n d  H o f f m a n  ( 1 9 6 8 )  f o u n d  t h a t  s i g n  ( a  
c o n f i g u r a i  m o d e l  c h a r a c t e r i z e d  b y  t h e  r a t i o n a l  i n c l u s i o n  o f  
c u e s ) ,  a n d  q u a d r a t i c  ( a  g e n e r a l  m o d e l  i n c l u d i n g  a l l  f i r s t -
a n d  s e c o n d - o r d e r  i n t e r a c t i o n  t e r m s )  m o d e l s  b e s t  d e s c r i b e d  1 6  
o f  t h e i r  s u b j e c t s ,  w h i l e  t h e  l i n e a r  m o d e l  b e s t  d e s c r i b e d  1 2  
j u d g e s .  E d g e l l  ( 1 9 8 0 )  r e p o r t e d  s u b j e c t s  w e r e  a b l e  t o  
u t i l i z e  c o n f i g u r a i  i n f o r m a t i o n ;  h o w e v e r ,  a s  c o m p l e x i t y  
i n c r e a s e d  t h i s  a b i l i t y  d e c r e a s e d .  L i k e w i s e ,  r e s e a r c h e r s  
b a s i n g  t h e i r  m o d e l s  o n  A N O V A  t e c h n i q u e s  ( H o f f m a n  e t  a l . ,  
1 9 6 8 ;  R o r e r  e t  a l . ,  1 9 6 7 ) ,  a n d  a  p r i o r i  s t r a t e g i e s  ( E i n h o r n ,  
1 9 7 1  ;  S l o v i c ,  1 9 6 6 ,  1 9 6 9 )  h a v e  f o u n d  s u p p o r t  f o r  n o n l i n e a r  
i n f o r m a t i o n  p r o c e s s i n g .  
T h e  n o n l i n e a r  m o d e l  h a s  n o t ,  h o w e v e r ,  i m p r o v e d  u p o n  t h e  
p r e d i c t a b i l i t y  o f  t h e  l i n e a r  m o d e l .  F o r  i n s t a n c e ,  H o f f m a n  
( 1 9 6 0 ) ,  H o f f m a n  e t  a l .  ( 1 9 6 8 ) ,  a n d  R o r e r  e t  a l .  ( 1 9 6 7 )  
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r e p o r t e d  i n c r e a s e s  o f  5 % ,  3 % ,  a n d  6 % ,  r e s p e c t i v e l y ,  i n  t h e  
p r o p o r t i o n  o f  v a r i a n c e  a c c o u n t e d  f o r  i n  t h e  m o s t  c o n f i g u r a i  
j u d g e s '  d e c i s i o n s .  G o l d b e r g  ( 1 9 6 8 b )  c o n c l u d e d  t h a t  h i s  
s e c o n d  h y p o t h e s i s  w a s  m o s t  c o m p e l l i n g .  T h a t  i s ,  j u d g e s  
p r o c e s s  i n f o r m a t i o n  i n  n o n l i n e a r  f a s h i o n s ,  b u t  t h e  l i n e ' a r  
m o d e l  i s  r o b u s t  e n o u g h  t o  r e p r o d u c e  t h e  j u d g m e n t s .  T h u s ,  
n o n l i n e a r  m o d e l s  a r e  u s e f u l  w h e n  t h e  g o a l  i s  o n e  o f  
r e p r e s e n t a t i o n  o r  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  d e c i s i o n  p r o c e s s .  
W h e n  t h e  g o a l  i s  p r e d i c t i o n ,  h o w e v e r ,  t h e  v a l u e  o f  t h i s  
a d d e d  c o m p l e x i t y  o f  t h e  m o d e l  i s  q u e s t i o n a b l e .  A l t h o u g h  
m a n y  i n v e s t i g a t o r s  h a v e  s u p p o r t e d  t h e  l i n e a r  m o d e l  f o r  
p r e d i c t i o n ,  J o h n s o n  a n d  M a i  < 1 9 7 9 )  c a u t i o n e d  m a k i n g  t h i s  
c o n c l u s i o n  o n  t h e  b a s i s  o f  c o r r e l a t i v e  i n d i c e s .  T h e y  
s u g g e s t e d  t h a t  t h e  l i n e a r  m o d e l ' s  s u p e r i o r i t y  i n  p r e d i c t i o n  
w a s  r e p r e s e n t e d  b y  r a n k  o r d e r i n g  t h e  i m p o r t a n c e  o f  
a l t e r n a t i v e s .  T h e  l i n e a r  m o d e l  m a y  n o t ,  h o w e v e r ,  h a v e  t h e  
a b i l i t y  t o  o u t - p r e d i c t  n o n l i n e a r  m o d e l s  i n  t e r m s  o f  
d i s t a n c e s  b e t w e e n  a l t e r n a t i v e s .  
S u b j e c t i v e  I n d i c e s  o f  J u d g m e n t  
T h e  m a t h e m a t i c a l  m o d e l  i s  a  m e a n s  f o r  g a i n i n g  i n s i g h t  
i n t o  a n  i n d i v i d u a l ' s  c o g n i t i v e  p r o c e s s e s .  O b j e c t i v e  
i n d i c e s ,  r e p r e s e n t i n g  t h e  i n d i v i d u a l  j u d g e ' s  w e i g h t i n g  
s t r a t e g y ,  a r e  i n  t h e  f o r m  o f  r e g r e s s i o n  c o e f f i c i e n t s  a n d  
r e l a t i v e  w e i g h t s  f r o m  t h e  r e g r e s s i o n  a n a l y s i s  a n d  o m e g a  
s q u a r e s  f r o m  t h e  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e .  A l l  o f  t h e s e  i n d i c e s  
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r e f l e c t  t h e  i m p o r t a n c e  o r  v a l u e  a s s o c i a t e d  w i t h  e a c h  c u e  o r  
c o m b i n a t i o n  o f  c u e s  i n  t h e  j u d g e ' s  d e c i s i o n .  A  s e c o n d  
m e t h o d  f o r  g a i n i n g  i n s i g h t  i n t o  t h e  j u d g e ' s  t h o u g h t s  h a s  
b e e n  t o  r e l y  o n  t h e  j u d g e ' s  o w n  s e l f - r e p o r t s .  L i k e  
o b j e c t i v e  w e i g h t s ,  t h e s e  s u b j e c t i v e  i n d i c e s  a l s o  p r o v i d e  
m e a s u r e s  o f  t h e  w a y s  i n  w h i c h  t h e  i n d i v i d u a l  j u d g e  u s e s  a n d  
c o m b i n e s  i n f o r m a t i o n .  I n  t h e  f o l l o w i n g  p a r a g r a p h s ,  s e v e r a l  
p r o c e d u r e s  f o r  o b t a i n i n g  s u b j e c t i v e  w e i g h t s  w i l l  b e  r e ­
v i e w e d ,  f o l l o w e d  b y  a  d i s c u s s i o n  c o n c e r n i n g  c o m p a r i s i o n s  
b e t w e e n  t h e  t w o  t y p e s  o f  i n d i c e s .  
S u b j e c t i v e  p r o c e d u r e s  
B e c a u s e  i n d i v i d u a l s  o f t e n  h a v e  d i f f i c u l t y  a r t i c u l a t i n g  
t h e  w e i g h t s  a s s i g n e d  t o  v a r i o u s  c u e s ,  s e v e r a l  i n v e s t i g a t o r s  
h a v e  r e l i e d  o n  r a n k i n g ,  r a t i n g ,  a n d  c o m p a r i s o n  m e t h o d s  t o  
e l i c i t  t h e s e  s e l f - r e p o r t s .  P r o b a b l y  t h e  s i m p l e s t  p r o c e d u r e  
i s  t o  h a v e  p a r t i c i p a n t s  r a n k  o r d e r  t h e  c u e s  i n  t e r m s  o f  
t h e i r  b e l i e v e d  i m p o r t a n c e  i n  t h e  d e c i s i o n .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  
j u d g e  i n d i c a t e s  t h e  m o s t  v a l u a b l e  c u e  b y  a s s i g n i n g  i t  a  
v a l u e  o f  o n e ,  t h e  s e c o n d  m o s t  v a l u a b l e  c u e  b y  a s s i g n i n g  i t  a  
v a l u e  o f  t w o ,  a n d  s o  o n .  T h e  m o s t  c o m m o n  p r o c e d u r e ,  h o w ­
e v e r ,  i s  a  m e t h o d  p r o p o s e d  b y  H o f f m a n  ( 1 9 6 0 ) .  P a r t i c i p a n t s  
a r e  a s k e d  t o  r a t e  t h e  c u e  v a l u e s  b y  d i s t r i b u t i n g  1 0 0  p o i n t s  
a m o n g  t h e m .  T h u s ,  c u e s  t h a t  a r e  b e l i e v e d  t o  b e  m o r e  
i n f l u e n t i a l  r e c e i v e  h i g h e r  v a l u e s  t h a n  t h o s e  c u e s  t h a t  a r e  
o f  l e s s e r  i m p o r t a n c e .  V a r i a t i o n s  o f  t h i s  p r o c e d u r e  i n c l u d e  
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h a v i n g  s u b j e c t s  r a t e  e a c h  c u e  o n ,  f o r  e x a m p l e ,  a  1 0 0  p o i n t  
s c a l e .  A g a i n ,  t h e  m o s t  v a l u a b l e  c u e s  w o u l d  r e c e i v e  t h e  
h i g h e s t  r a t i n g s ;  h o w e v e r ,  t h e  s u m  o f  a l l  r a t i n g s  n e e d  n o t  
e q u a l  1 0 0 .  
A  t h i r d  s e t  o f  p r o c e d u r e s  i n v o l v e  p a i r e d  c o m p a r i s o n  
m e t h o d s ,  s u c h  a s  p a i r i n g  e a c h  c u e  w i t h  e v e r y  o t h e r  c u e  a n d  
a s k i n g  t h e  j u d g e  t o  r a t e  t h e  i m p o r t a n c e  o f  o n e  c u e  o v e r  t h e  
o t h e r .  T h e  r e s u l t  i s  a  c u m u l a t i v e  s c o r e  f o r  e a c h  c u e  
i n d i c a t i n g  i t s  r e l a t i v e  v a l u e .  A  v a r i a t i o n  o f  t h i s  p r o ­
c e d u r e  a s k s  t h e  j u d g e  t o  c h o o s e  a  c u e  t h a t  h e  o r  s h e  
b e l i e v e s  h a s  a  m o d e r a t e  i m p o r t a n c e  v a l u e .  T h i s  c u e  i s  t h e n  
a s s i g n e d  t h e  v a l u e  o f  1 0 0 ,  a n d  o t h e r  c u e s  a r e  r a t e d  t o  
r e f l e c t  t h e i r  r e l a t i v e  i m p o r t a n c e .  O t h e r  r e s e a r c h e r s  h a v e  
u s e d  m o r e  s o p h i s t i c a t e d  p r o c e d u r e s ,  s u c h  a s  t h e  m e t h o d  o f  
s u c c e s s i v e  c o m p a r i s o n s  ( C h u r c h m a n ,  A c k o f f ,  &  A r n o f f ,  1 9 5 7 ) ,  
o r  t e c h n i q u e s  a i m e d  a t  u n c o v e r i n g  n o n l i n e a r  v a r i a n c e  ( C o o k  &  
S t e w a r t ,  1 9 7 5 ) .  
I n  e v a l u a t i n g  a n d  c o m p a r i n g  t h e s e  p r o c e d u r e s ,  
i n v e s t i g a t o r s  h a v e  f o u n d  v e r y  l i t t l e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  
m e t h o d s  b o t h  i n  t e r m s  o f  p r e d i c t i n g  t h e  a c t u a l  c r i t e r i o n  a n d  
c o r r e s p o n d i n g  t o  a  s t a t i s t i c a l  w e i g h t i n g  p r o c e d u r e .  A c c o r d ­
i n g  t o  E c k e n r o d e  ( 1 9 6 5 ) ,  " t h e  r e s u l t s  o f  t h e s e  e x p e r i m e n t s  
s h o w e d  t h a t  t h e r e  w e r e  n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  
s e t s  o f  c r i t e r i o n  w e i g h t s  d e r i v e d  f r o m  c o l l e c t i n g  t h e  
j u d g m e n t  d a t a  b y  a n y  o f  t h e  m e t h o d s ,  b u t  t h a t  r a n k i n g  w a s  b y  
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f a r  t h e  m o s t  e f f i c i e n t  m e t h o d "  ( p .  1 8 0 ) .  C o o k  a n d  S t e w a r t  
( 1 9 7 5 )  c o n c l u d e d  t h a t  H o f f m a n ' s  m e t h o d  w a s  a s  g o o d  a s  a n y  
o t h e r  m e t h o d  ( i n c l u d i n g  m o r e  c o m p l e x  n o n l i n e a r  p r o c e d u r e s )  
f o r  o b t a i n i n g  s u b j e c t i v e  i n d i c e s .  T h e y  d i d  h y p o t h e s i z e ,  
h o w e v e r ,  t h a t  i f  t h e  t a s k  w a s  c l e a r l y  n o n l i n e a r ,  d i f f e r e n c e s  
b e t w e e n  p r o c e d u r e s  w o u l d  h a v e  e x i s t e d .  
F i n a l l y ,  o t h e r  r e s e a r c h e r s  h a v e  r e l i e d  o n  m o r e  c o m p l e x  
p r o c e s s - t r a c i n g  a p p r o a c h e s  t o  c a p t u r e  d e c i s i o n  p o l i c i e s .  
T h e s e  i n c l u d e :  v e r b a l  r e p o r t s  d u r i n g  o r  a f t e r  t h e  d e c i s i o n  
t a s k  ( d e  G r o o t ,  1 9 6 5 ;  K l e i n m u n t z ,  1 9 6 8 ;  N e w e l l  &  S i m o n ,  
1 9 7 2 ) ,  a n d  t h e  p a r t i c i p a n t ' s  u s e  o f  s t i m u l u s  m a t e r i a l  o n  a n  
i n f o r m a t i o n  b o a r d  ( B i l l i n g s  &  M a r c u s ,  1 9 8 3 ;  P a y n e ,  1 9 7 6 ) .  
T h e  r e s u l t s  o f  t h e s e  a n a l y s e s  a r e  g e n e r a l l y  d e s c r i b e d  i n  
t e r m s  o f  a  f l o w c h a r t  o r  a  c o m p u t e r  s i m u l a t i o n  r e p r e s e n t i n g  
t h e  j u d g e ' s  d e c i s i o n  p r o c e s s e s .  [ F o r  a  r e v i e w  o f  p r o c e s s -
t r a c i n g  s e e  S v e n s o n ,  1 9 7 9 . 3  
S u b j e c t i v e  v e r s u s  o b j e c t i v e  w e i g h t s  
M a n y  s t u d i e s  h a v e  m a d e  c o m p a r i s o n s  b e t w e e n  t h e  
o b j e c t i v e  w e i g h t s  o b t a i n e d  f r o m  s t a t i s t i c a l  p r o c e d u r e s  a n d  
t h e  s u b j e c t i v e  i n d i c e s  o b t a i n e d  f r o m  s e l f - r e p o r t s .  I f  b o t h  
t y p e s  o f  i n d i c e s  p r o v i d e  a n  a c c u r a t e  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  
d e c i s i o n  p r o c e s s ,  a  h i g h  c o r r e s p o n d e n c e  b e t w e e n  t h e  t w o  
m e t h o d s  w o u l d  b e  e x p e c t e d .  T h e  r e s u l t s  o f  t h e  s t u d i e s  h a v e ,  
h o w e v e r ,  b e e n  m i x e d .  S o m e  r  e  s e a r c h e r s  h a v e  r e p o r t e d  r  i  n  d  i  n  g  
g o o d  c o r r e s p o n d e n s e  b e t w e e n  t h e  t w o  m e a s u r e s .  F o r  i n s t a n c e .  
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S m e d s l u n d  ( 1 9 5 5 )  a s k e d  s u b j e c t s  t o  l e a r n  n u m b e r s  
c o r r e s p o n d i n g  t o  m u l t i a t t r i b u t e  f i g u r e s  o n  a  d e c k  o f  c a r d s .  
H e  r e p o r t e d  t h a t  s u b j e c t s '  v e r b a l  r e p o r t s  w e r e  i n  h i g h  
a g r e e m e n t  w i t h  t h e  o b j e c t i v e  w e i g h t s  o b t a i n e d  f r o m  
c o r r e l a t i o n a l  a n a l y s e s .  L i k e w i s e ,  w h e n  c o m p a r i n g  t h e  a m o u n t  
o f  v a r i a n c e  a c c o u n t e d  f o r  b y  t h e  o b j e c t i v e  a n d  s u b j e c t i v e  
p o l i c y  e q u a t i o n s ,  C o o k  a n d  S t e w a r t  ( 1 9 7 5 )  f o u n d  o n l y  a  s m a l l  
d i s c r e p a n c y .  S u b j e c t s  w e r e  q u i t e  a c c u r a t e  i n  r a t i n g  t h e i r  
p o l i c i e s  f o r  g r a n t i n g  s t u d e n t s  f i n a c i a l  a i d  a n d  g r a d u a t e  
a d m i s s i o n  ( t h a t  i s ,  t h e  s u b j e c t i v e  p o l i c i e s  a c c o u n t e d  f o r  
9 3 % ,  a n d  8 0 %  o f  t h e  m a x i m u m  l i n e a r  v a r i a n c e ) .  H o e p f l  a n d  
H u b e r  ( 1 9 7 0 )  a n d  A s h t o n  ( 1 9 7 4 )  r e p o r t e d  s i m i l a r  r e s u l t s .  
O t h e r  r e s e a r c h e r s ,  h o w e v e r ,  h a v e  r e p o r t e d  t h a t  s o m e  
s u b j e c t s  d e m o n s t r a t e  a  l o w  c o r r e s p o n d e n c e  b e t w e e n  t h e  t w o  
t y p e s  o f  w e i g h t s  ( H o f f m a n ,  1 9 6 0 ;  M c F a t t e r ,  1 9 8 2 ;  M u c h i n s k y  &  
W i l l i a m s ,  1 9 8 4 ;  S l o v i c ,  1 9 6 9 ;  S l o v i c  e t  a l . ,  1 9 7 2 ;  V a l e n z i  &  
A n d r e w s ,  1 9 7 3 ) .  W h e n  r e s e a r c h e r s  h a v e  c o m p a r e d  t h e  a c t u a l  
p r e d i c t i v e  p o w e r  t h e  t w o  m e t h o d s  p o s s e s s ,  s t a t i s t i c a l  m o d e l s  
h a v e  c o n s i s t e n t l y  o u t - p r e d i c t e d  t h e  s u b j e c t ' s  o w n  s e l f -
r e p o r t s  ( H o e p f l  &  H u b e r ,  1 9 7 0 ;  S l o v i c ,  1 9 6 9 ;  S l o v i c  e t  a l . ,  
1 9 7 2 ) .  A n  e x c e p t i o n  t o  t h e s e  f i n d i n g s  i s  r e p o r t e d  b y  
G r e b s t e i n  ( 1 9 6 3 ) .  I n  a  s t u d y  c o m p a r i n g  a c t u a r i a l  p r e d i c t i o n  
t o  s e l f - r e p o r t s ,  t h e  l i n e a r  m u l t i p l e  r e g r e s s i o n  e q u a t i o n  w a s  
a p p r o x i m a t e l y  e q u a l  t o  c l i n i c i a n s '  e s t i m a t e s  o f  t h e i r  o w n  
d e c i s i o n  p r o c e s s e s .  
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E v a l u a t i o n  o f  D e c i s i o n  M a k i n g  
Q u a l i t y  o f  d e c i s i o n s  
I t  g o e s  w i t h o u t  s a y i n g  t h a t  d e c i s i o n  m a k i n g  i s  a  v i t a l  
p a r t  o f  l i f e .  U n f o r t u n a t e l y ,  p e o p l e  a r e  n o t  a l w a y s  v e r y  
g o o d  a t  m a k i n g  q u a l i t y  d e c i s i o n s .  E i n h o r n  a n d  H o g a r t h  
( 1 9 7 8 )  s u g g e s t e d  t h a t  t h i s  l a c k  o f  a b i l i t y  e x i s t s  b o t h  
a c r o s s  i n d i v i d u a l s  a n d  s i t u a t i o n s  a n d  i s  p e r v a s i v e  e v e n  
a m o n g  t h e  e d u c a t e d  a n d  e x p e r i e n c e d .  Y e t ,  g o o d  d e c i s i o n s  a r e  
m a d e ,  a n d  r e s e a r c h e r s  h a v e  a t t e m p t e d  t o  i d e n t i f y  f a c t o r s  
t h a t  d i f f e r e n t i a t e  b e t w e e n  g o o d  a n d  b a d  d e c i s i o n s .  
I n d i v i d u a l  d i f f e r e n c e s .  I f  t h e  c o g n i t i v e  p r o c e s s e s  
t h a t  l e a d  t o  g o o d  d e c i s i o n s  c a n  b e  d i s c o v e r e d ,  t h e  
o c c u r r e n c e  o f  t h e s e  d e c i s i o n s  m a y  b e  f a c i l i t a t e d .  O n e  
a p p r o a c h  t o  s t u d y i n g  d e c i s i o n  m a k i n g  h a s  b e e n  t o  e x a m i n e  a n d  
d e s c r i b e  t h e  e x p e r t ' s  d e c i s i o n - m a k i n g  p r o c e s s e s .  A c c o r d i n g  
t o  S l o v i c  ( 1 9 6 9 ) ,  " t h e  k e y  t o  t h e  e x p e r t ' s  s u c c e s s  r e s i d e s  
i n  h i s  a b i l i t y  t o  i n t e r p r e t  a n d  i n t e g r a t e  i n f o r m a t i o n  
a p p r o p r i a t e l y "  ( p . 2 5 5 ) .  I f  t h e  e x p e r t ' s  s t r a t e g y  c a n  b e  
u n c o v e r e d ,  i t  m a y  b e  u s e d  t o  t r a i n  o t h e r s  h o w  t o  b e t t e r  t h e  
q u a l i t y  o f  t h e i r  j u d g m e n t s ,  a s  w e l l  a s  m a k e  t h e  e x p e r t ' s  o w n  
J u d g m e n t s  m o r e  c o n s i s t e n t .  
M u c h  o f  t h e  r e s e a r c h  o n  e x p e r t  j u d g m e n t  h a s ,  h o w e v e r ,  
f o u n d  d i s c r e p a n c i e s  i n  j u d g m e n t s  a c r o s s  t h e s e  i n d i v i d u a l s  
( A s h t o n ,  1 9 7 4 ;  H o f f m a n  e t  a l . ,  1 9 6 8 ;  M c F a t t e r ,  1 9 8 2 ;  R o r e r  
e t  a l . ,  1 9 6 7 ;  S l o v i c ,  1 9 6 9 ;  S l o v i c ,  R o r e r ,  &  H o f f m a n ,  1 9 7 1 ;  
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V a l e n z i  &  A n d r e w s ,  1 9 7 3 ;  Z e d e c k  &  K a f r y ,  1 9 7 7 ) .  F o r  
i n s t a n c e ,  S l o v i c  e t  a l .  ( 1 9 7 2 )  r e p o r t e d  s u b s t a n t i a l  
i n d i v i d u a l  d i f f e r e n c e s  i n  s t o c k b r o k e r s '  u s e s  o f  e c o l o g i c a l  
c u e s .  I n  f a c t ,  t h e  e x p e r t  s t o c k b r o k e r s  d i s a g r e e d  m o r e  w i t h  
e a c h  o t h e r  o v e r  i n v e s t m e n t  d e c i s i o n s  t h a n  d i d  l e s s  
e x p e r i e n c e d  M B A  s t u d e n t s ,  s u g g e s t i n g  a  h i g h e r  d e g r e e  o f  
u n r e l i a b i l i t y .  M c F a t t e r  ( 1 9 8 2 ) ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  r e p o r t e d  
b o t h  a  h i g h e r  d e g r e e  o f  i n t e r j u d g e  r e l i a b i l i t y  a n d  a  h i g h e r  
c o r r e s p o n d e n c e  b e t w e e n  o b j e c t i v e  a n d  s u b j e c t i v e  m e a s u r e s  f o r  
e x p e r t  j u d g e s  t h a n  f o r  c o l l e g e  s t u d e n t s .  F i n a l l y ,  S l o v i c  
( 1 9 6 9 )  f o u n d  d i s a g r e e m e n t  b e t w e e n  e x p e r t  s t o c k b r o k e r s  i n  
i n v e s t m e n t  d e c i s i o n s .  A d d i t i o n a l l y ,  h e  r e p o r t e d  t h a t  o n e  
e x p e r t  w a s  " i n t u i t i v e " ,  a n d  w a s  q u i t e  i n a c c u r a t e  i n  
e x p l a i n i n g  h i s  j u d g m e n t  p o l i c i e s ,  w h i l e  t h e  o t h e r  e x p e r t  
s t o c k b r o k e r  w a s  m o r e  " r a t i o n a l "  ( a b l e  t o  e x p l a i n  h i s  
p o l i c i e s ) .  H e  d i d  n o t ,  h o w e v e r ,  c o m p a r e  t h e  a c c u r a c y  o f  t h e  
b r o k e r s '  d e c i s i o n s .  B e c a u s e  o n e  g o a l  o f  s t u d y i n g  e x p e r t  
d e c i s i o n  m a k i n g  i s  t o  i m p r o v e  u p o n  j u d g m e n t ,  i t  i s  n e c e s s a r y  
t o  e x p l o r e  r e a s o n s  f o r  t h e s e  d i f f e r e n c e s  i n  a c c u r a c y  o f  
j u d g m e n t .  
O n e  o b v i o u s  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  j u d g e s  i s  t h e  d e g r e e  t o  
w h i c h  t h e y  a r e  a b l e  t o  d e s c r i b e  t h e i r  d e c i s i o n - m a k i n g  
p r o c e s s e s .  V e r b a l  r e p o r t s  f r o m  e x p e r t s  o f t e n  s u g g e s t  t h a t  
j u d g m e n t  i s  a n  i n t u i t i v e  p r o c e s s  b e y o n d  a c c u r a t e  
d e s c r i p t i o n .  T h e y  m a y  c o n s i s t e n t l y  m a k e  g o o d  d e c i s i o n s ,  y e t  
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r e p o r t  b e i n g  u n a w a r e  o f  t l i e  p r o c e s s e s  a n d  s t r a t e g i e s  u s e d  t o  
a r r i v e  a t  t h o s e  d e c i s i o n s .  F o r  e x a m p l e ,  W o o d w a r d  a n d  
A r m s t r o n g  ( 1 9 7 9 ) ,  i n  t h e i r  b o o k  T h e  B r e t h r e n ,  r e l a t e d  a n  
i n c i d e n t  i n  w h i c h  S u p r e m e  C o u r t  J u s t i c e  P o t t e r  S t e w a r t  w a s  
a s k e d  t o  d e s c r i b e  h i s  s t a n d a r d s  i n  j u d g i n g  t h e  o b s c e n e  
n a t u r e  o f  f i l m s .  A c c c o r d i n g  t o  W o o d w a r d  a n d  A r m s t r o n g ,  
J u s t i c e  P o t t e r  S t e w a r t  " . . . c o u l d  n o t  d e f i n e  o b s c e n i t y ,  h e  
h a d  w r i t t e n ,  b u t  ' I  k n o w  i t  w h e n  I  s e e  i t ' "  ( p p .  1 5 - 1 6 ) .  
L i k e w i s e ,  L u s t e d  ( c i t e d  i n  S l o v i c ,  1 9 6 9 )  d e s c r i b e d  t h e  
v e r b a l  r e p o r t s  o f  a  r a d i o l o g i s t  e x p l a i n i n g  h o w  h e  j u d g e d  a  
m e t a s t a t i c  l e s i o n  o n  a n  X - r a y .  T h e  r a d i o l o g i s t ' s  r e p l y  w a s ,  
" B e c a u s e  i t  l o o k s  l i k e  i t ! "  R e s u l t s  f r o m  s e v e r a l  e m p i r i c a l  
s t u d i e s  a l s o  p r o v i d e  e x a m p l e s  o f  t h e  " i n t u i t i v e "  j u d g e .  
W h e n  o b j e c t i v e  w e i g h t s  f r o m  s t a t i s t i c a l  a n a l y s i s  o f  t h e  
e x p e r t ' s  d e c i s i o n s  a r e  c o m p a r e d  w i t h  s u b j e c t i v e  w e i g h t s  
r e p o r t e d  b y  t h e  e x p e r t ,  m a n y  r e s e a r c h e r s  f i n d  l i t t l e  
c o r r e s p o n d e n c e  b e t w e e n  t h e  t w o  w e i g h t s  ( S l o v i c ,  1 9 6 9 ;  S l o v i c  
e t  a l . ,  1 9 7 2 ;  V a l e n z i  &  A n d r e w s ,  1 9 7 3 ) .  
O t h e r  e x p e r t s ,  h o w e v e r ,  s e e m  t o  b e  m o r e  r a t i o n a l  a n d  
a c c u r a t e l y  r e p o r t  o n  t h e i r  d e c i s i o n  p r o c e s s e s  w i t h  l i t t l e  
t r o u b l e .  S l o v i c  ( 1 9 6 9 )  d e s c r i b e d  t h i s  i n d i v i d u a l  a s  o n e  w h o  
" i n s t r u c t s  o t h e r s  i n  t h e  a r t  o f  e m u l a t i n g  h i s  j u d g m e n t s  b y  
r e e l  i  n g  o f f  t h e  d o z e n s  o f  f a c t o r s  t h a t  h e  t a k e s  i n  
c o n s i d e r a t i o n ,  e a c h  a c c o m p a n i e d  b y  a n  e l a b o r a t e  r a t i o n a l e "  
( p .  2 5 5 ) .  I n  o t h e r  w o r d s ,  i n d i v i d u a l s  a t  t h i s  e x t r e m e  m a y  
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m a k e  g o o d  d e c i s i o n s  a n d  a r e  h i g h l y  k n o w l e d g e a b l e  ( o r  s o  i t  
a p p e a r s )  i n  r e p o r t i n g  t h e  p r o c e s s e s  u p o n  w h i c h  t h e i r  
j u d g m e n t s  a r e  b a s e d .  E m p i r i c a l  e v i d e n c e  f o r  t h e  " r a t i o n a l "  
d e c i s i o n  m a k e r  a l s o  e x i s t s .  I n  t h e s e  s t u d i e s ,  e x p e r t s  h a v e  
b e e n  q u i t e  a c c u r a t e  i n  r e p o r t i n g  t h e  v a l u e  t h e y  p l a c e  o n  
e c o l o g i c a l  c u e s  a n d  t h e  w a y s  i n  w h i c h  t h e s e  c u e s  a r e  
i n t e g r a t e d  ( A s h t o n ,  1 9 7 4 ;  M c F a t t e r ,  1 9 8 2 ;  S m e d s l u n d ,  1 9 5 5 ) .  
F e w  s t u d i e s ,  h o w e v e r ,  h a v e  i n v e s t i g a t e d  t h e  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  d e c i s i o n  a c c u r a c y  a n d  K n o w l e d g e  o f  d e c i s i o n  
p r o c e s s e s .  M u c h i n s k y  a n d  W i l l i a m s  ( 1 9 8 4 )  r e p o r t e d  t h a t  s o m e  
d e c i s i o n  m a k e r s  i n  t h e i r  s t u d y  m a d e  a c c u r a t e  d e c i s i o n s  w h i l e  
o t h e r s  d i d  n o t .  A d d i t i o n a l l y ,  s o m e  d e c i s i o n  m a k e r s  w e r e  
q u i t e  a c c u r a t e  i n  d e s c r i b i n g  t h e i r  c o g n i t i v e  p r o c e s s e s  w h i l e  
o t h e r s  w e r e  n o t .  A  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  a c c u r a c y  a n d  
k n o w l e g e  w a s  n o t ,  h o w e v e r ,  s u p p o r t e d .  T h a t  i s ,  t h o s e  w h o  
w e r e  a b l e  t o  d e s c r i b e  t h e i r  d e c i s i o n  p r o c e s s e s  ( r a t i o n a l  
d e c i s i o n  m a k e r s )  w e r e  n o  m o r e  a c c u r a t e  i n  t h e i r  j u d g m e n t s  
t h a n  t h o s e  w h o  d i d  n o t  d i s p l a y  s u c h  k n o w l e d g e .  T h e s e  
r e s u l t s  a l o n e  a r e  n o t  c o n c l u s i v e .  I t  s t i l l  m a y  b e  t h a t  
t h o s e  i n d i v i d u a l s  w h o  a r e  a w a r e  o f  w h a t  t h e y  d o  a r e  a l s o  
b e t t e r  a t  d o i n g  w h a t  t h e y  d o .  
F i n a l l y ,  i n  a t t e m p t s  t o  d i s c o v e r  s o u r c e s  o f  i n d i v i d u a l  
d i f f e r e n c e s  i n  d e c i s i o n  m a k i n g ,  o t h e r  r e s e a r c h e r s  h a v e  
l o o k e d  a t  a b i l i t y ,  p e r s o n a l i t y ,  e x p e r i e n c e  l e v e l s ,  a n d  
d e m o g r a p h i c  f a c t o r s  i n  r e l a t i o n  t o  d e c i s i o n  a c c u r a c y .  I n  
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g e n e r a l ,  t h e y  h a v e  f o u n d  n o  c l e a r  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  
t h e s e  f a c t o r s  a n d  t h e  q u a l i t y  o f  d e c i s i o n  m a k i n g  ( M u c h i n s k y  
a n d  W i l l i a m s ,  1 9 8 4 ;  S l o v i c  e t  a l . ,  1 9 7 2 ;  Z e d e c k  &  K a f r y ,  
1 9 7 7 ) .  
S i t u a t i o n a l  i n f l u e n c e s  o n  d e c i s i o n  m a k i n g .  A 1 t h o u g h  
t h e  q u a l i t y  o f  d e c i s i o n  m a k i n g  i s  o f t e n  a t t r i b u t e d  t o  t h e  
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  d e c i s i o n  m a k e r ,  q u a l i t y  o f  j u d g m e n t  
m a y  a l s o  b e  i n f l u e n c e d  b y  f a c t o r s  e x t e r n a l  t o  t h e  
i n d i v i d u a l .  T h e s e  s i t u a t i o n a l  f a c t o r s  i n c l u d e  b o t h  
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  j u d g m e n t  t a s k  a n d  i n f l u e n t i a l  s t i m u l i  
i n  t h e  d e c i s i o n  m a k e r ' s  e n v i r o n m e n t .  
C u e  c h a r a c t e r i s t i c s .  S e v e r a l  r e s e a r c h e r s  h a v e  
s t u d i e d  c u e  c h a r a c t e r i s t i c s  a n d  t h e i r  d i f f e r e n t i a l  e f f e c t s  
o n  t h e  j u d g m e n t  p r o c e s s .  I n  a  r e v i e w  o f  t h e  l i t e r a t u r e ,  
S l o v i c  a n d  L i c h t e n s t e i n  ( 1 9 7 1 )  i d e n t i f i e d  f i v e  c u e  
c h a r a c t e r i s t i c s  a n d  t h e i r  r e l a t i o n s h i p s  t o  d e c i s i o n  
o u t c o m e s .  T h e s e  i n c l u d e d ;  ( a )  t h e  i n t e r r e l a t i o n s h i p s  a m o n g  
t h e  c u e s ;  < b )  c u e  v a r i a b i l i t y ;  ( c )  c u e  f o r m a t ;  ( d )  t h e  
n u m b e r  o f  c u e s ;  a n d  ( e )  c u e - r e s p o n s e  c o m p a t i b i l i t y .  F o r  
e a c h  o f  t h e s e  r e l a t i o n s h i p s ,  r e s e a r c h e r s  h a v e  f o u n d  
s u b s t a n t i a l  s u p p o r t  f o r  d i f f e r e n t i a l  c u e  e f f e c t s  o n  d e c i s i o n  
m a k i n g .  F i r s t ,  s e v e r a l  r e s e a r c h e r s  h a v e  e x a m i n e d  h o w  t h e  
i n t e r c o r r e 1  a t i o n a l  s t r u c t u r e  a m o n g  c u e s  e f f e c t s  c u e  
u t i l i z a t i o n .  T h e  r e s u l t s  o f  t h e s e  s t u d i e s  h a v e  g e n e r a l l y  
s u p p o r t e d  t h e  n o t i o n  t h a t  a s  i n t e r c u e  c o n f l i c t  i n c r e a s e s  
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( t h a t  i s ,  i m p o r t a n t  c u e s  d i s a g r e e  i n  t h e i r  i m p l i c a t i o n s )  
s u b j e c t s '  c u e  u t i l i z a t i o n  d e c r e a s e s  ( H o f f m a n ,  1 9 6 8 ;  S l o v i c ,  
1 9 6 6 ) .  D u d y c h a  a n d  N & y l o r  ( 1 9 6 6 ) ,  h o w e v e r ,  f o u n d  t h a t  w h e n  
a  s e c o n d  c u e  w a s  p a i r e d  w i t h  a  c u e  o f  l o w  v a l i d i t y ,  
c o n s i s t e n c y  o f  d e c i s i o n  m a k i n g  w a s  i n c r e a s e d .  
S e c o n d ,  s t u d i e s  o n  c u e  v a r i a b i l i t y  h a v e  f o u n d  t h a t  
h i g h l y  v a r i a b l e  c u e s  a r e  u s e d  t o  a  g r e a t e r  e x t e n t  t h a n  t h o s e  
c u e s  t h a t  a r e  l e s s  d i s p e r s e  ( M o r r i s o n  &  S l o v i c ,  1 9 6 2 ,  c i t e d  
i n  S l o v i c  &  L i c h t e n s t e i n ,  1 9 7 1 ;  U h l  &  H o f f m a n ,  1 9 5 8 ,  c i t e d  
i n  S l o v i c  &  L i c h t e n s t e i n ,  1 9 7 1 ) .  U h l  a n d  H o f f m a n  a t t r i b u t e d  
t h e i r  f i n d i n g s  t o  t h e  s u b j e c t s '  m o t i v a t i o n  t o  m a k e  
d i f f e r e n t i a l  p r e d i c t i o n ,  m a k i n g  h i g h l y  v a r i a b l e  c u e s  m o r e  
v a l u a b l e .  I n  a  s i m i l a r  v e i n ,  t h e  f o r m a t  i n  w h i c h  t h e  c u e s  
a r e  p r e s e n t e d  a l s o  p l a y s  a  r o l e  i n  c u e  u t i l i z a t i o n .  F o r  
e x a m p l e ,  f o r m a t s  c h a r a c t e r i z e d  b y  a  w i d e  d i s p e r s i o n  o f  c u e s  
a r e  u t i l i z e d  t o  a  g r e a t e r  e x t e n t  t h a n  f o r m a t s  w h o s e  
d i s t r i b u t i o n s  a r e  m o r e  c o m p a c t  ( K n o x  &  H o f f m a n ,  1 9 6 2 ) .  
R e s e a r c h e r s  s t u d y i n g  t h e  e f f e c t s  o f  t h e  n u m b e r  o f  c u e s  
o n  d e c i s i o n  c o n s i s t e n c y  h a v e  r e p o r t e d  m i x e d  r e s u l t s .  H a y e s  
( 1 9 6 4 )  a n d  E i n h o r n  ( 1 9 7 1 )  b o t h  f o u n d  t h a t  i n c r e a s i n g  t h e  
n u m b e r  o f  c u e s  r e s u l t e d  i n  a  d e c r e a s e  i n  d e c i s i o n  
c o n s i s t e n c y .  A n d e r s o n  ( 1 9 7 7 ) ,  h o w e v e r ,  r e p o r t e d  n o  
d i f f e r e n c e s  i n  t h e  c o n s i s t e n c y  i n d e x  a s  t h e  a m o u n t  o f  
i n f o r m a t i o n  i n c r e a s e d  f r o m  s i x  t o  e i g h t  c u e s .  S i m i l a r l y ,  
O s k a m p  ( 1 9 6 5 )  f o u n d  n o  d i f f e r e n c e s  i n  a c c u r a c y  d u e  t o  t h e  
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n u m b e r  o f  c u e s  b u t  d i d  f i n d  t h a t  s u b j e c t s  r e p o r t e d  b e i n g  
m o r e  c o n f i d e n t  a b o u t  t h e i r  d e c i s i o n s  w h e n  t h e y  h a d  m o r e  
i n f o r m a t i o n .  F i n a l l y ,  O g i l v i e  a n d  S c h m i t t  ( 1 9 7 9 )  f o u n d  t h a t  
a s  t h e  n u m b e r  o f  c u e s  i n c r e a s e d ,  t h o s e  s u b j e c t s  w h o  u s e d  
n o n l i n e a r  m o d e l s  o u t p e r f o r m e d  s u b j e c t s  w h o  u s e d  l i n e a r  
m o d e l s .  
I n  t e r m s  o f  c u e - r e s p o n s e  c o m p a t i b i l i t y ,  r e s e a r c h e r s  
h a v e  c o n c l u d e d  t h a t  h i g h  c o m p a t i b i l i t y  b e t w e e n  c u e s  a n d  
r e s p o n s e s  l e a d s  t o  q u i c k e r  l e a r n i n g  a n d  g r e a t e r  a c c u r a c y  
( F i t t s  &  D e i n i n g e r ,  1 9 5 4 ;  S l o v i c  &  L i c h t e n s t e i n ,  1 9 6 8 ) .  F o r  
i n s t a n c e ,  i f  t h e  c u e s  a r e  e x p r e s s e d  i n  t e r m s  o f  d o l l a r s ,  i t  
i s  e a s i e r  f o r  t h e  s u b j e c t  t o  r e s p o n d  i n  t e r m s  o f  d o l l a r s ,  
r a t h e r  t h a n  i n  t e r m s  o f  a  f a c t o r  s u c h  a s  r i s k .  
S i n c e  t h e  S l o v i c  a n d  L i c h t e n s t e i n  ( 1 9 7 1 )  r e v i e w ,  
r e s e a r c h e r s  h a v e  e x a m i n e d  a d d i t i o n a l  c u e  c h a r a c t e r i s t i c s ,  
s u c h  a s  o r d e r  o f  c u e  p r e s e n t a t i o n  a n d  s a l i e n c y  o f  c u e s .  
S e v e r a l  s t u d i e s  h a v e  f o u n d  t h a t  t h e  o r d e r  i n  w h i c h  t h e  
s u b j e c t  i s  p r e s e n t e d  t h e  c u e s  p l a y s  a  r o l e  i n  h i s  o r  h e r  c u e  
u t i l i z a t i o n .  F o r  e x a m p l e ,  A s h t o n  ( 1 9 7 4 )  f o u n d  t h a t  t h e  
o r d e r  o f  c u e  p r e s e n t a t i o n  a f f e c t e d  h i s  s u b j e c t s '  a u d i t s  a n d  
c o n c l u d e d  t h e  i m p o r t a n c e  o f  a  c u e  i s  p a r t i a l l y  d e t e r m i n e d  b y  
i t s  c o n t e x t .  L i k e w i s e ,  T v e r s k y  a n d  K a h n e m a n  ( 1 9 8 1 )  h a v e  
d e m o n s t r a t e d  t h a t  p r e v i o u s  i n f o r m a t i o n  ( i n i t i a l  v a l u e s )  
d e t e r m i n e d  s u b j e c t s '  s u b s e q u e n t  r e s p o n s e s  b e c a u s e  a l l  
f u r t h e r  j u d g m e n t s  w e r e  a d j u s t e d  t o  t h i s  p r e v i o u s  
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i n f o r m a t i o n .  F i n a l l y ,  N i s b e t t  a n d  W i l s o n  ( 1 9 7 7 )  r e p o r t e d  
t h a t  t h e  o r d e r  o f  p r e s e n t a t i o n  w a s  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  f a c t o r  
i n  d e t e r m i n i n g  s u b j e c t s '  e v a l u a t i o n s  o f  m e r c h a n d i s e  ( t h i s  
w a s  n o t ,  h o w e v e r ,  r e p o r t e d  b y  t h e i r  s u b j e c t s ) .  
C o n t e n d i n g  t h e  i m p o r t a n c e  o f  c u e  s a l i e n c y ,  N i s b e t t  a n d  
W i l s o n  < 1 9 7 7 )  s u g g e s t e d  t h a t  a c c u r a t e  r e p o r t s  w i l l  o c c u r  
w h e n  i n f l u e n t i a l  s t i m u l i  a r e  s a l i e n t  a n d  a r e  p l a u s i b l e  
c a u s e s  o f  t h e  r e s p o n s e  t h e y  p r o d u c e .  P e o p l e  m a y  e r r  i n  
t h e i r  j u d g m e n t s ,  h o w e v e r ,  w h e n  t h e y  p a y  t o o  m u c h  a t t e n t i o n  
t o  h i g h l y  s a l i e n t ,  n o n i n f l u e n t i a l  c u e s .  T v e r s k y  a n d  
K a h n e m a n  ( 1 9 8 1 )  r e p o r t e d  a  s i m i l a r  p h e n o m e n o n .  T h e y  a s k e d  
s u b j e c t s  q u e s t i o n s ,  s u c h  a s ,  i s  i t  m o r e  l i k e l y  t h a t  a  w o r d  
b e g i n s  w i t h  t h e  l e t t e r  r  o r  h a s  r  a s  i t s  t h i r d  l e t t e r ?  
A l t h o u g h  t h e  c o r r e c t  a n s w e r  i s  t h e  t h i r d  l e t t e r ,  m o s t  
s u b j e c t s  r e p o r t e d  t h a t  m o r e  l e t t e r s  b e g a n  w i t h  t h e  l e t t e r  r .  
T v e r s k y  a n d  K a h n e m a n  s u g g e s t e d  t h a t  t h i s  o c c u r r e d  b e c a u s e  
s u b j e c t s  s e a r c h e d  t h e i r  m e m o r i e s  f o r  w o r d s  c o n t a i n i n g  r .  
B e c a u s e  t h e  f i r s t  l e t t e r  o f  a  w o r d  i s  m o r e  s a l i e n t  t h a n  t h e  
o t h e r  l e t t e r s ,  i t  o c c u r s  m o r e  o f t e n  d u r i n g  m e m o r y  s e a r c h .  
C h r i s t e n s e n - S z a l  a n s k 1  a n d  B u s h y h e a d  ( 1 9 8 1 )  a n d  
C h r i s t e n s e n - S z a l a n s k i  a n d  B e a c h  ( 1 9 8 2 )  r e p o r t e d  s i m i l a r  
r e s u l t s .  I n  t h e s e  s t u d i e s  s u b j e c t s  w e r e  b e t t e r  a b l e  t o  
d i a g n o s e  d i s e a s e s  i f  t h e  b a s e  r a t e s  o f  t h e s e  d i s e a s e s  w e r e  
m a d e  s a l i e n t  ( m o r e  f a m i l i a r ) .  F i n a l l y ,  L i c h t e n s t e i n ,  
S l o v i c ,  F i s c h h o f f ,  L a y m a n ,  a n d  C o m b s  ( 1 9 7 8 )  s u g g e s t e d  t h a t  
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w h e n  s u b j e c t s  w e r e  a s k e d  t o  j u d g e  t h e  f r e q u e n c y  o f  l e t h a l  
e v e n t s ,  e v e n t s  s u c h  a s  m u r d e r  w e r e  o v e r e s t i m a t e d  b e c a u s e  
t h e y  w e r e  m o r e  l i k e l y  t o  c a p t u r e  t h e  i n d i v i d u a l ' s  a t t e n t i o n  
a n d  s t i c k  i n  h i s  o r  h e r  m i n d .  
T a s k  c h a r a c t e r i s t i c s .  A 1 t h o u g h  c u e  c h a r a c t e r ­
i s t i c s  a r e  a  c o m p o n e n t  o f  t h e  t a s k ,  a  s e t  o f  f a c t o r s  
p e r t a i n i n g  t o  t h e  t a s k  i n  g e n e r a l  h a v e  a l s o  b e e n  i d e n t i f i e d  
t o  p l a y  a n  i n f l u e n t i a l  r o l e  i n  d e c i s i o n  m a k i n g .  F o r  
i n s t a n c e ,  t h e  f a m i l i a r i t y  o r  n o v e l t y  o f  a  t a s k  a p p e a r s  t o  
d e t e r m i n e  t h e  s t y l e  o f  d e c i s i o n  m a k i n g  a n  i n d i v i d u a l  
e m p l o y s .  F o r  i n s t a n c e ,  S l o v i c  e t  a l .  ( 1 9 7 2 )  f o u n d  t h a t  M B A  
s t u d e n t s  u s e d  m o r e  c o n s i s t e n t  s t r a t e g i e s  i n  e v a l u a t i n g  
s t o c k s  a n d  w e r e  m o r e  a w a r e  o f  t h e s e  s t r a t e g i e s  t h a n  w e r e  
m o r e  e x p e r i e n c e d  s t o c k b r o k e r s .  T h e y  s u g g e s t e d  t h a t  t h e s e  
f i n d i n g s  w e r e  t h e  r e s u l t  o f  r e c e n t  c l a s s r o o m  e x p e r i e n c e .  
B e c a u s e  s t u d e n t s  w e r e  i n  t h e  p r o c e s s  o f  l e a r n i n g  h o w  t o  m a k e  
d e c i s i o n s ,  t h e y  w e r e  q u i t e  a w a r e  o f  t h e i r  d e c i s i o n  
s t r a t e g i e s  a n d  r u l e s .  S t o c k b r o k e r s  f u r t h e r  r e m o v e d  f r o m  t h e  
l e a r n i n g  p r o c e s s  m a y  h a v e  i n t e r n a l i z e d  t h e i r  d e c i s i o n  r u l e s ,  
t h u s  b e i n g  l e s s  c o n s c i o u s l y  a w a r e  o f  t h e m .  
M u c h i n s k y  a n d  D u d y c h a  ( 1 9 7 5 )  l o o k e d  a t  t h e  m e a n i n g f u l -
n e s s  o f  t h e  t a s k  a n d  i t s  e f f e c t s  o n  d e c i s i o n  c o n s i s t e n c y  a n d  
a c c u r a c y .  T h e y  f o u n d  t h a t  a b s t r a c t  t a s k s  ( t a s k s  d e v o i d  o f  
m e a n i n g f u l  b e h a v i o r a l  c o n t e x t s )  p r o d u c e d  g e n e r a l l y  l e s s  
c o n s i s t e n t ,  l e s s  a c c u r a t e  d e c i s i o n s  t h a n  t a s k s  p u t  i n t o  
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m e a n i n g f u l  c o n t e x t s .  M o r e  s p e c i f i c a l l y ,  s u b j e c t s  w h o  a r e  
a s k e d  t o  p r e d i c t  n u m b e r s  f r o m  a n o t h e r  s e t  o f  n u m b e r s  h a v e  
m o r e  d i f f i c u l t y  t h a n  s u b j e c t s  a s k e d  t o  d i a g n o s e  i l l n e s s ,  
e v a l u a t e  f i n a n c i a l  i n v e s t m e n t s ,  a n d  m a k e  j u d g m e n t s  a b o u t "  
o t h e r  r e a l i s t i c  s t i m u l i .  _  
A d d i t i o n a l l y ,  t h e  a c t u a l  p r e d i c t a b i l i t y  o f  t h e  t a s k  i n  
t h e  e n v i r o n m e n t  i s  v e r y  i n f l u e n t i a l  i n  d e c i s i o n  a c c u r a c y .  
I f  t h e  t a s k  i s  n o t  h i g h l y  p r e d i c t a b l e ,  p o o r  p e r f o r m a n c e  m a y  
b e  a t t r i b u t e d  e i t h e r  t o  t h e  i n d i v i d u a l  o r  t o  t h e  p a r a m e t e r s  
o f  t h e  t a s k .  I t  c o u l d  n o t  b e  c o n c l u d e d  t h a t  p e r f o r m a n c e  w a s  
t h e  r e s u l t  o f  t h e  i n d i v i d u a l ' s  d e c i s i o n  p r o c e s s e s .  L a s t l y ,  
i f  t h e  t a s k  i s  t r i v i a l  o r  u n i n t e r e s t i n g ,  t h e  s u b j e c t  m a y  
l o s e  i n t e r e s t  a n d  m o t i v a t i o n .  I n  t h i s  c a s e ,  t h e  c a u s e  o f  
p o o r  p e r f o r m a n c e  c o u l d  b e  a t t r i b u t e d  t o  e i t h e r  a  l a c k  o f  
e f f o r t  o r  t o  f a u l t y  d e c i s i o n  p r o c e s s e s .  
C h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  s i t u a t i o n .  T h e  e f f e c t s  o f  
v a r i o u s  s i t u a t i o n a l  f a c t o r s  o n  t h e  d e c i s i o n - m a k i n g  p r o c e s s  
a l s o  h a v e  b e e n  t o p i c s  o f  m u c h  r e s e a r c h .  I n v e s t i g a t o r s  i n  
t h e  a r e a  o f  j u r y  d e c i s i o n  m a k i n g  h a v e  r e p e a t e d l y  s h o w n  t h a t  
v a r i o u s  e x t r a - l e g a l  f a c t o r s  i n f l u e n c e  w h a t  a r e  s u p p o s e d  t o  
b e  r a t i o n a l  d e c i s i o n s .  T o  m e n t i o n  a  f e w .  W o l f  a n d  
M o n t g o m e r y  ( 1 9 7 7 )  f o u n d  t h a t  t h e  f o r c e f u l n e s s  o f  t h e  j u d g e ' s  
i n s t r u c t i o n s  a f f e c t e d  d e c i s i o n  m a k i n g ;  S i  g a l l  a n d  O s t r o v e  
( 1 9 7 5 )  s h o w e d  h o w  t h e  a t t r a c t i v e n e s s  o f  t h e  d e f e n d a n t  
i n t e r a c t e d  w i t h  t h e  d e c i s i o n  p r o c e s s ;  G e r g e n  a n d  W i l l i a m s  
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( 1 9 8 4 )  s h o w e d  h o w  t h e  s e v e r i t y  o f  t h e  c o n s e q u e n c e s  t o  t h e  
v i c t i m  i n f l u e n c e d  t h e  l i k e l i h o o d  o f  g u i l t y  v e r d i c t s ;  a n d  
K e r r  ( 1 9 7 8 )  d e m o n s t r a t e d  t h a t  k n o w l e d g e  o f  t h e  p r o b a b l e  
s e n t e n c e  a f f e c t e d  t h e  j u d g m e n t s  r e g a r d i n g  p r o b a b i l i t y  o f  
g u i l t .  T h e s e ,  a n d  m a n y  m o r e  s t u d i e s  ( s e e  K e r r  &  B r a y ,  1 9 8 2  
f o r  a  r e v i e w ) ,  h a v e  s u g g e s t e d  t h a t  e v e n  i n  s i t u a t i o n s  w h e r e  
s t a n d a r d s  o f  r a t i o n a l i t y  a n d  c o n s c i e n t i o u s n e s s  a r e  
e m p h a s i z e d  a n d  v a l u e d ,  i r r e l e v a n t  s i t u a t i o n a l  f a c t o r s  c a n  
a l t e r  t h e  d e c i s i o n - m a k i n g  p r o c e s s .  
R e s e a r c h e r s  i n  t h e  a r e a  o f  g r o u p  p r o c e s s e s  h a v e  a l s o  
f o c u s e d  o n  t h e  e f f e c t s  o f  s i t u a t i o n a l  v a r i a b l e s  o n  d e c i s i o n  
m a k i n g .  F o r  i n s t a n c e ,  i n  c o m p a r i n g  g r o u p  t o  i n d i v i d u a l  
d e c i s i o n  m a k i n g ,  O g i l v i e  a n d  S c h m i t t  ( 1 9 7 9 )  d e m o n s t r a t e d  t h e  
s u p e r i o r i t y  o f  g r o u p  d e c i s i o n  m a k i n g  o n  a  t a s k  i n  w h i c h  
s u b j e c t s  e v a l u a t e d  p u r c h a s i n g  a g e n t s  o n  t h e  b a s i s  o f  s e v e r a l  
t e s t  s c o r e s .  T h e y  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  g r o u p ' s  i n c r e a s e d  
a c c u r a c y  c o u l d  b e  a  r e s u l t  o f  g r o u p s  b e i n g  l e s s  l i k e l y  t h a n  
i n d i v i d u a l s  t o  u s e  r e d u c t i o n  s t r a t e g i e s .  
I n  a  l i t e r a t u r e  r e v i e w  o f  g r o u p  p e r f o r m a n c e ,  S h a w  
( 1 9 7 6 )  s u g g e s t e d  t h a t  g r o u p  d e c i s i o n s  a r e  o f t e n  s u p e r i o r  t o  
i n d i v i d u a l  d e c i s i o n s  b e c a u s e  g r o u p s  a r e  l i k e l y  t o  s u c c e e d  a t  
t a s k s  w h i c h  i n v o l v e  r a n d o m  e r r o r .  H e  s u g g e s t e d  t h i s  a l l o w s  
g r o u p s  t o  m a k e  b e t t e r  j u d g m e n t s  a n d  t o  l e a r n  m o r e  q u i c k l y  
t h a n  i n d i v i d u a l s .  H a g a f o r s  a n d  B r e h m e r  ( 1 9 8 3 )  o f f e r e d  y e t  
a n o t h e r  e x p l a n a t i o n  f o r  g r o u p  s u p e r i o r i t y .  T h e y  f o u n d  t h a t  
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r e q u i r i n g  a  s u b j e c t  t o  j u s t i f y  h i s  o r  h e r  d e c i s i o n s  r e s u l t e d  
i n  g r e a t e r  c o n s i s t e n c y .  B e c a u s e  g r o u p  s i t u a t i o n s  a r e  m o r e  
l i k e l y  t h a n  i n d i v i d u a l  s i t u a t i o n s  t o  f o r c e  t h e  i n d i v i d u a l  t o  
p r e s e n t  j u s t i f i c a t i o n ,  t h e  f o r m e r  t e n d  t o  p r o d u c e  m o r e  
c o n s i s t e n t  j u d g m e n t .  
N o t  a l l  g r o u p  s i t u a t i o n s ,  h o w e v e r ,  r e s u l t  i n  e n h a n c e d  
j u d g m e n t .  S t u d i e s  i n  t h e  a r e a  o f  s o c i a l  l o a f i n g  h a v e  
d e m o n s t r a t e d  t h a t  c o l l e c t i v e  a c t i o n s  o f t e n  r e s u l t  i n  
d e c r e a s e d  e f f o r t  ( L a t a n é ,  W i l l i a m s ,  &  H a r k  i n s ,  1 9 7 9 ) ,  
e s p e c i a l l y  i f  i n d i v i d u a l  e f f o r t s  a r e  n o t  i d e n t i f i a b l e  i n  t h e  
g r o u p  s i t u a t i o n  ( W i l l i a m s ,  H a r k  i n s ,  &  L a t a n é ,  1 9 8 1 ) .  T h i s  
f i n d i n g  h a s  b e e n  g e n e r a l i z e d  t o  d e c i s i o n - m a k i n g  s i t u a t i o n s .  
F o r  i n s t a n c e ,  P e t t y  e t  a l .  ( 1 9 7 7 )  a n d  P e t t y ,  H a r k  i n s ,  a n d  
W i l l i a m s  ( 1 9 8 0 )  f o u n d  t h a t  s u b j e c t s  w h o  b e l i e v e d  t h a t  t h e y  
a l o n e  w e r e  r e s p o n s i b l e  f o r  e v a l u a t i n g  e s s a y s  p r o d u c e d  m o r e  
c o m m e n t s  t h a n  i n d i v i d u a l s  w h o  b e l i e v e d  t h e i r  
r e s p o n s i b i l i t i e s  w e r e  s h a r e d  w i t h  o t h e r s .  A l t h o u g h  t h e s e  
s t u d i e s  i n v o l v e  j u d g m e n t ,  t h e y  o n l y  c o n s i d e r e d  i t s  o u t c o m e .  
F e w  r e s e a r c h e r s  h a v e  e v a l u a t e d  t h e  e f f e c t s  o f  
c o l l e c t i v e  a c t i o n  o n  t h e  a c t u a l  d e c i s i o n - m a k i n g  p r o c e s s .  
S t u d i e s  t h a t  h a v e  d o n e  s o  h a v e  m e t  w i t h  m i x e d  r e s u l t s .  F o r  
e x a m p l e ,  W e i  d o n  a n d  G a r g a n o  ( 1 9 8 4 )  f o u n d  t h a t  s u b j e c t s  w h o  
s h a r e d  r e s p o n s i b i l i t y  i n  j u d g i n g  j o b  d e s c r i p t i o n s  e x e r t e d  
l e s s  c o g n i t i v e  e f f o r t  t h a n  t h o s e  s u b j e c t s  w h o  p a r t i c i p a t e d  
i n  t h e  t a s k  a l o n e .  T h a t  i s .  s u b j e c t s  w h o  b e l i e v e d  t h e y  w e r e  
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w o r k i n g  c o l l e c t i v e l y  p r o d u c e d  f e w e r  e v a l u a t i o n s  a n d  u s e d  
l e s s  c o m p l e x  j u d g m e n t  s t r a t e g i e s  t h a n  d i d  i n d i v i d u a l  
e v a l u a t o r s .  W i l l i a m s  a n d  W i l l i a m s  ( 1 9 8 3 ) ,  h o w e v e r ,  r e p o r t e d  
n o  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  n u m b e r  o f  c u e s  u s e d  b y  s u b j e c t s  i n  
c o l l e c t i v e  v e r s u s  i n d i v i d u a l  j u d g m e n t s  i n  a  w e i g h t - g u e s s i n g  
t a s k .  L i k e w i s e ,  W i l l i a m s ,  W i l l i a m s ,  &  D u s h  ( 1 9 8 4 )  f o u n d  n o  
d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  c o l l e c t i v e  v e r s u s  i n d i v i d u a l  s u b j e c t s '  
u s e  o f  d e c i s i o n  s t r a t e g i e s  o n  a n  i n k b l o t  e v a l u a t i o n  t a s k .  
C o n c l u s i  o n s  
T h e  q u a l i t y  o f  a  d e c i s i o n  m a y  b e  i n f l u e n c e d  b y  n u m e r o u s  
d i s p o s i t i o n a l  a n d  s i t u a t i o n a l  f a c t o r s .  S e v e r a l  o f  t h e s e  
f a c t o r s  h a v e  b e e n  i d e n t i f i e d  a n d  r e v i e w e d  i n  t h e  p r e v i o u s  
p a g e s .  L i t t l e  r e s e a r c h ,  h o w e v e r ,  h a s  b e e n  c o n d u c t e d  t o  
i n v e s t i g a t e  t h e  r o l e  o f  f o c u s  o f  a t t e n t i o n  o n  t h e  
d e c i s i o n - m a k i n g  p r o c e s s  a n d  t h e  d e c i s i o n  o u t c o m e .  I n  t h i s  
d i s s e r t a t i o n ,  t h e  i n f l u e n c e  o f  s e l f - a w a r e n e s s  o n  d e c i s i o n  
m a k i n g  w i l l  b e  e x a m i n e d  b o t h  i n  t e r m s  o f  s e l f - k n o w l e d g e  o f  
d e c i s i o n  p r o c e s s e s  a n d  q u a l i t y  o f  d e c i s i o n - m a k i n g .  B y  
c o n s i d e r i n g  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  k n o w l e d g e  o f  d e c i s i o n  
s t r a t e g y  a n d  d e c i s i o n  q u a l i t y ,  i t  m a y  b e  p o s s i b l e  t o  i m p r o v e  
d e c i s i o n  m a k i n g  i n  v a r i o u s  s i t u a t i o n s .  
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C H A P T E R  I I I  
A  T H E O R E T I C A L  I N T E G R A T I O N  O F  S E L F - A W A R E N E S S  T H E O R Y  A N D  
D E C I S I O N  T H E O R Y  
T h e  i m p a c t  o f  s e l f - k n o w l e d g e  h a s  b e e n  a  t h e m e  i n  b o t h  
t h e  t h e o r y  o f  s e l f - a w a r e n e s s  a n d  t h e  t h e o r y  o f  d e c i s i o n  
m a k i n g .  I t  i s  o n  t h i s  c o m m o n  g r o u n d  t h a t  t h e  t w o  t h e o r i e s  
m a y  b e  i n t e g r a t e d .  
A l t h o u g h ,  t h e  e x i s t e n c e  o f  t r u e  s e l f - k n o w l e d g e ,  o r  
c o g n i t i v e  i n s i g h t ,  h a s  b e e n  q u e s t i o n e d  b y  c o g n i t i v e  
p s y c h o l o g i s t s ,  t h e r e  a r e  o c c a s i o n s  i n  w h i c h  s e l f - r e p o r t s  a r e  
m o r e  a c c u r a t e  t h a n  o b s e r v e r  r e p o r t s .  T h e  f o c u s  o f  s e l f -
a w a r e n e s s  t h e o r y  h a s  b e e n  t o  f u r t h e r  t h e  u n d e r s t a n d i n g  o f  
s u c h  s e l f - i n s i g h t  b y  i d e n t i f y i n g  t h e  a n t e c e d e n t s  o f  s e l f -
k n o w l e d g e  a n d  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  s e l f - k n o w l e d g e  m a y  a f f e c t  
b e h a v  i  o r .  
L i k e  s e  1 f - a w a r e n e s s  r e s e a r c h e r s ,  d e c i s i o n  t h e o r i s t s  
a l s o  h a v e  c o n c e n t r a t e d  o n  g a i n i n g  i n s i g h t  i n t o  c o g n i t i v e  
p r o c e s s e s .  W h i l e  m u c h  d e c i s i o n  r e s e a r c h  h a s  g a i n e d  t h i s  
i n s i g h t  t h r o u g h  a c t u a r i a l  m e a n s ,  a n  i n t e r e s t  i n  s e l f -
k n o w l e d g e  a n d  s e l f - r e p o r t  a c c u r a c y  r e m a i n s .  I t  i s  t h r o u g h  
t h e  c o m p a r i s o n  o f  o b j e c t i v e  i n d i c e s  w i t h  s u b j e c t i v e  r e p o r t s  
t h a t  t h e  v a l i d i t y  o f  e a c h  m e a s u r e  m a y  b e  a s s e s s e d .  T h u s ,  
w h i l e  t h e  c e n t r a l  f o c u s  o f  s e l f - a w a r e n e s s  t h e o r y  i s  t o  
i m p r o v e  u n d e r s t a n d i n g  o f  s e l f - k n o w l e d g e ,  s t u d y i n g  s e l f -
k n o w l e d g e  i n  d e c i s i o n  t h e o r y  h a s  b e e n  o n l y  s e c o n d a r y .  
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S e l f - k n o w l e d g e ,  h o w e v e r ,  m a y  p l a y  a  r o l e  o f  g r e a t e r  
i m p o r t a n c e  i n  d e c i s i o n  t h e o r y ' s  f u t u r e .  
B y  i n c o r p o r a t i n g  t h e o r e t i c a l  p o s t u l a t e s  a n d  e m p i r i c a l  
f i n d i n g s  f r o m  s e l f - a w a r e n e s s  a n d  d e c i s i o n  t h e o r i e s ,  t h i s  
d i s s e r t a t i o n  w i l l  p r o v i d e  t h e  r a t i o n a l e  n e e d e d  t o  a n s w e r  t h e  
f o l l o w i n g  q u e s t i o n s .  F i r s t ,  d o e s  t h e  l a c k  o f  c o r r e s p o n d e n c e  
b e t w e e n  o b j e c t i v e  a n d  s u b j e c t i v e  i n d i c e s  o f  j u d g m e n t ,  
t y p i c a l  i n  t h e  d e c i s i o n  t h e o r y  r e s e a r c h ,  n e c e s s a r i l y  p o i n t  
t o  t h e  i n v a l i d i t y  o f  t h e  s e l f - r e p o r t ?  S e c o n d ,  a r e  t h e r e  
d i f f e r e n c e s  i n  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  i n d i v i d u a l s  a c c u r a t e l y  
r e p o r t  o n  t h e i r  c o g n i t i v e  s t a t e s ,  a n d  w h y  m i g h t  t h e s e  
d i f f e r e n c e s  e x i s t ?  T h i r d ,  w h a t  i s  t h e  p r o b a b l e  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  s e l f - k n o w l e d g e  o f  d e c i s i o n  p r o c e s s e s  a n d  p e r f o r m a n c e  
o n  t h e  d e c i s i o n  t a s k ?  
D e c i s i o n  M a k i n g  a n d  S e l f - A w a r e n e s s  
F o l l o w i n g  a  f i x e d  c a p a c i t y  m o d e l  o f  a t t e n t i o n a l  f o c u s ,  
s e l f - a w a r e n e s s  t h e o r i s t s  p r o p o s e  t h a t  a n  i n d i v i d u a l  m a y  
f o c u s  e i t h e r  i n t e r n a l l y  o n  t h e  s e l f  o r  e x t e r n a l l y  o n  t h e  
e n v i r o n m e n t .  T h e  t i m e  w h i c h  i s  s p e n t  f o c u s i n g  o n  t h e  s e l f  
i s  a  m e a s u r e  o f  t h e  i n d i v i d u a l ' s  s t a t e  o f  s e l f - a w a r e n e s s .  
R e s e a r c h e r s  i n  t h e  a r e a  o f  s e l f - a w a r e n e s s  h a v e  b o t h  
m a n i p u l a t e d  s e l f - f o c u s  a n d  m e a s u r e d  i n d i v i d u a l  v a r i a b i l i t y  
i n  t h e  t r a i t  t o  s t u d y  i t s  e f f e c t s  o n  b e h a v i o r .  I n  
p a r t i c u l a r  t h e s e  r e s e a r c h e r s  h a v e  b e e n  i n t e r e s t e d  i n  h o w  
se l f - awareness  a f f ec t s  t he  ex ten t  t o  wh i ch  a n  i n d i v i d u a l  c a n  
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a c c u r a t e l y  r e p o r t  o n  h i s  o r  h e r  a t t i t u d e s ,  c o g n i t i o n s ,  a n d  
e m o t i o n s .  A d d i t i o n a l l y ,  s o m e  r e s e a r c h e r s  h a v e  b e e n  i n t e r ­
e s t e d  i n  t h e  e f f e c t s  o f  s e l f - a w a r e n e s s  o n  t a s k  p e r f o r m a n c e .  
R e s e a r c h e r s  i n  t h e  a r e a  o f  d e c i s i o n  t h e o r y  a l s o  h a v e  
b e e n  i n t e r e s t e d  i n  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  i n d i v i d u a l s  r e p o r t  o n  
t h e i r  c o g n i t i o n s ,  a n d  h o w  t h i s  s e l f - k n o w l e d g e  m a y  a f f e c t  
p e r f o r m a n c e  o n  t h e  d e c i s i o n - m a k i n g  t a s k .  T h e y  h a v e  n o t ,  
h o w e v e r ,  s y s t e m a t i c a l l y  e x a m i n e d  t h e  e f f e c t s  o f  s e l f - f o c u s  
o n  d e c i s i o n  m a k i n g .  I n  t h e  f o l l o w i n g  p a g e s  t h e  r a t i o n a l e  
f o r  d o i n g  s o  w i l l  b e  d e v e l o p e d .  
S e l f - f o c u s  o n  a  d e c i s i o n  t a s k  
T h e  t a s k  o f  d e c i s i o n  m a k i n g  r e q u i r e s  t h e  i n d i v i d u a l  t o  
p a y  a t t e n t i o n  t o  s t i m u l i  ( c u e s )  i n  t h e  e x t e r n a l  e n v i r o n m e n t  
a n d  t h e n  t o  a c c e s s  c o g n i t i v e  r u l e s  t o  i n t e g r a t e  t h e  c u e s  i n  
s o m e  r e a s o n a b l e  f a s h i o n .  W h e n  a t t e n t i o n a l  f o c u s  i s  i n w a r d l y  
d i r e c t e d ,  a t t e n t i o n  i s  d r a w n  t o  s a l i e n t  a s p e c t s  o f  t h e  s e l f .  
W h e n  i t  i s  o u t w a r d l y  d i r e c t e d ,  a t t e n t i o n  s h i f t s  t o  s a l i e n t  
a s p e c t s  o f  t h e  e n v i r o n m e n t .  I n c r e a s i n g  s e l f - f o c u s  o n  a  
d e c i s i o n  t a s k  i s  l i k e l y  t o  r e s u l t  i n  i n c r e a s e d  a w a r e n e s s  o f  
t h e  c o n t e n t s  o f  t h e  s e l f .  I f  t h e  d e c i s i o n  r u l e  c a n  b e  
e q u a t e d  t o  a  s c h e m a  o r  s t a n d a r d ,  s e l f - f o c u s  s h o u l d  r e s u l t  i n  
g r e a t e r  a d h e r e n c e  t o  t h e  r u l e .  
A c c o r d i n g  t o  s e  1 f - a w a r e n e s s  t h e o r y ,  t h e  i n d i v i d u a l  w i l l  
e n g a g e  i n  a  p r o c e s s  w h e r e b y  t h e  s t a n d a r d  i s  c o m p a r e d  t o  t h e  
e x i s t i n g  b e h a v i o r a l  s t a t e .  T h u s ,  i n  t h e  d e c i s i o n - m a k i n g  
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t a s k ,  s e l f - f o c u s  s h o u l d  r e s u l t  i n  a  c o m p a r i s o n  b e t w e e n  t h e  
a c t u a l  i n t e g r a t i o n  s t r a t e g y  ( t h e  e x i s t i n g  b e h a v i o r a l  s t a t e )  
a n d  t h e  s a l i e n t  d e c i s i o n  r u l e  ( t h e  s t a n d a r d ) .  I f  a  
d i s c r e p a n c y  e x i s t s  b e t w e e n  t h e  t w o ,  t h e  d e c i s i o n  m a k e r  m a y  
e i t h e r  a t t e m p t  t o  a v o i d  t h e  d e c i s i o n  s i t u a t i o n ,  o r  w i l l  
b r i n g  b e h a v i o r  b a c k  i n  l i n e  w i t h  t h e  s a l i e n t  d e c i s i o n  r u l e .  
O b j e c t i v e  v e r s u s  s u b j e c t i v e  w e i g h t s .  T h e  f i r s t  
q u e s t i o n  p o s e d  i n  t h i s  c h a p t e r  a s k e d  i f  t h e  l a c k  o f  
c o r r e s p o n d e n c e  b e t w e e n  o b j e c t i v e  a n d  s u b j e c t i v e  i n d i c e s  o f  
j u d g m e n t  n e c e s s a r i l y  p o i n t e d  t o  t h e  i n v a l i d i t y  o f  s e l f -
r e p o r t s .  M a n y  s t u d i e s  i n  t h e  a r e a  o f  d e c i s i o n  m a k i n g  h a v e  
m a d e  c o m p a r i s o n s  b e t w e e n  t h e  o b j e c t i v e  w e i g h t s  o b t a i n e d  f r o m  
s t a t i s t i c a l  p r o c e d u r e s  a n d  s u b j e c t i v e  w e i g h t s  o b t a i n e d  f r o m  
s e l f - r e p o r t s .  
I n  g e n e r a l ,  t h e  r e s u l t s  f r o m  t h e s e  s t u d i e s  h a v e  b e e n  
m i x e d .  F o r  s o m e  i n d i v i d u a l s  t h e  c o r r e s p o n d e n c e  w a s  q u i t e  
h i g h ,  w h i l e  f o r  o t h e r s  i t  w a s  q u i t e  l o w .  S i m i l a r l y ,  s o m e  
s t u d i e s  h a v e  r e p o r t e d  a  h i g h  o v e r a l l  c o r r e s p o n d e n c e ,  w h i l e  
o t h e r s  s u g g e s t e d  t h a t  p a r t i c i p a n t s  w e r e  g e n e r a l l y  u n a w a r e  o f  
t h e i r  d e c i s i o n  p o l i c i e s .  T h i s  l a c k  o f  c o r r e s p o n d e n c e  c o u l d  
b e  a t t r i b u t e d  t o  e i t h e r  a  l a c k  o f  s e l f - i n s i g h t  o n  t h e  p a r t  
o f  t h e  d e c i s i o n  m a k e r  o r  t o  t h e  s t a t i s t i c a l  m o d e l ' s  
i n a b i l i t y  t o  c o r r e c t l y  u n c o v e r  t h e  d e c i s i o n  m a k e r ' s  s t r a t e g y  
( i . e . ,  u n c o v e r i n g  a  l i n e a r  s t r a t e g y  w h e n  t h e  d e c i s i o n  m a k e r  
i s  a c t u a l l y  u s i n g  a  n o n l i n e a r  c o m b i n a t i o n  o f  c u e s ) .  B e c a u s e  
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s t a t i s t i c a l  m o d e l s  h a v e  b e e n  s h o w n  t o  c o n s i s t e n t l y  o u t -
p r e d i c t  t h e  i n d i v i d u a l ' s  s e l f - r e p o r t ,  m a n y  r e s e a r c h e r s  h a v e  
u s e d  t h i s  a s  a n  i n d i c a t i o n  o f  t h e  m o d e l ' s  v a l i d i t y .  
A d d i t i o n a l  m e a n s  o f  e s t i m a t i n g  t h e  v a l i d i t y  o f  t h e  
m a t h e m a t i c a l  m o d e l  m a y  b e  t o  c o m p a r e  t h e  o b j e c t i v e  w e i g h t s  
w i t h  a n o t h e r  o b j e c t i v e  i n d e x  o r  w i t h  s u b j e c t i v e  s e l f - r e p o r t s  
u n d e r  c o n d i t i o n s  o f  h i g h  s e l f - f o c u s .  F i n d i n g  a  h i g h e r  
c o r r e s p o n d e n c e  b e t w e e n  t h e  i n d i c e s  w h e n  s e l f - f o c u s  i s  
e n h a n c e d  w o u l d  p r o v i d e  a d d i t i o n a l  s u p p o r t  f o r  t h e  a c c u r a c y  
i n  r e p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  m a t h e m a t i c a l  m o d e l .  
T h e  r a t i o n a l e  b e h i n d  t h i s  p r o p o s i t i o n  c o m e s  f r o m  
r e s e a r c h  i n  t h e  a r e a  o f  s e l f - a w a r e n e s s .  F i r s t ,  s e v e r a l  
s t u d i e s  h a v e  d e m o n s t r a t e d  t h a t  e n v i r o n m e n t a l  c u e s  r e m i n d i n g  
t h e  i n d i v i d u a l  o f  t h e  s e l f  ( i . e . ,  m i r r o r s ,  c a m e r a s ,  a n d  t a p e  
r e c o r d e r s )  i n d u c e  s t a t e s  o f  s e l f - f o c u s .  L i k e w i s e ,  
i n d i v i d u a l s  w h o  a r e  d i s p o s i t i o n a l 1  y  h i g h  o n  t h e  t r a i t  o f  
s e l f - a w a r e n e s s  a r e  m o r e  l i k e l y  t o  t a k e  t h e  s e l f  a s  t h e  
c e n t e r  o f  a t t e n t i o n .  S e c o n d ,  i n d i v i d u a l s  i n  t h e s e  s t a t e s  o f  
h e i g h t e n e d  s e l f - a w a r e n e s s  t e n d  t o  p r o d u c e  m o r e  a c c u r a t e  
s e l f - r e p o r t s  t h a n  d o  i n d i v i d u a l s  w h o  a r e  l e s s  s e l f - f o c u s e d .  
I n  t h e  t y p i c a l  d e c i s i o n  t h e o r y  s t u d y ,  s u b j e c t s  a r e  
a s k e d  t o  e i t h e r  r a t e  o r  r a n k  o r d e r  a  n u m b e r  o f  c u e s  t o  
r e f l e c t  t h e  e x t e n t  t h e s e  c u e s  i n f l u e n c e d  t h e i r  d e c i s i o n s .  
E x a m i n i n g  t h e s e  c u e s  m a y  b e  a  t a s k  i n  w h i c h  t h e  s u b j e c t ' s  
a t t e n t i o n  i s  d r a w n  o u t w a r d l y  t o  t h e  s t i m u l i  i n  t h e  
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e n v i r o n m e n t .  I f  s o ,  t h e  s u b j e c t  w o u l d  b e  e x p e c t e d  t o  h a v e  
l i t t l e  i n s i g h t  i n t o  h i s  o r  h e r  c o g n i t i v e  p r o c e s s e s  a n d  t o  b e  
n o t  v e r y  s u c c e s s f u l  i n  a c c u r a t e l y  r e p o r t i n g  t h e  d e c i s i o n  
r u l e .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  i f  t h e  i n d i v i d u a l ' s  a t t e n t i o n  w a s  
i n s t e a d  f o c u s e d  o n  t h e  s e l f ,  a t t e n t i o n  w o u l d  l i k e l y  b e  d r a w n  
t o  t h e  d e c i s i o n  r u l e  < t h e  s a l i e n t  s t a n d a r d )  a n d  a  c o m p a r i s o n  
b e t w e e n  i t  a n d  t h e  e x i s t i n g  b e h a v i o r a l  s t a t e .  T h i s  
c o m p a r i s o n  p r o c e s s  s h o u l d  r e s u l t  i n  a n  i n c r e a s e  i n  a c c u r a c y  
o f  t h e  i n d i v i d u a l ' s  s e l f - r e p o r t .  
T h r e e  t h e o r e t i c a l  p r o p o s i t i o n s  
I n d i v i d u a l  d i f f e r e n c e s  i n  s e  1 f - r e p o r t s .  A  p a r a l l e l  
e x i s t s  b e t w e e n  r e s e a r c h  f i n d i n g s  o n  i n d i v i d u a l  d i f f e r e n c e s  
i n  d e c i s i o n  m a k i n g  a n d  t h o s e  i n  t h e  s e l f - a w a r e n e s s  
l i t e r a t u r e .  T h e  s e c o n d  q u e s t i o n  p r o p o s e d  i n  t h i s  c h a p t e r  
a d d r e s s e s  t h i s  s i m i l a r i t y .  I n  t h e  d e c i s i o n  t h e o r y  
l i t e r a t u r e ,  s o m e  s u b j e c t s  a r e  v e r y  g o o d  a t  m a t c h i n g  t h e i r  
s e l f - r e p o r t s  w i t h  o b j e c t i v e  i n d i c e s  o f  j u d g m e n t .  O t h e r  
i n d i v i d u a l s  d o  n o t  e x h i b i t  t h i s  s a m e  a b i l i t y .  I n  f a c t ,  e v e n  
e x p e r t s  w i t h i n  t h e  s a m e  o c c u p a t i o n a l  d i s c i p l i n e  e x h i b i t  
g r e a t  v a r i a b i l i t y  i n  t h i s  s k i l l .  
S e l f - a w a r e n e s s  r e s e a r c h e r s  a l s o  h a v e  u n c o v e r e d  a  
d i f f e r e n c e  b e t w e e n  i n d i v i d u a l s  i n  t h e  d e g r e e  t o  w h i c h  t h e y  
t a k e  t h e  s e l f  a s  t h e  c e n t e r  o f  t h e i r  a t t e n t i o n .  I n d i v i d u a l s  
h i g h  i n  t h e  p r i v a t e  s e l f - c o n s c i o u s n e s s  t r a i t  a r e  m o r e  l i k e l y  
t o  b e  i n  t u n e  w i t h  s a l i e n t  a s p e c t s  o f  t h e  s e l f ,  a n d  t h u s  a r e  
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b e t t e r  a b l e  t o  r e p o r t  o n  t h e i r  a t t i t u d e s ,  c o g n i t i o n s ,  a n d  
e m o t i o n s  t h a n  s u b j e c t s  w h o  a r e  l o w  i n  t h e  t r a i t .  I t  m a y  b e  
t h a t  t h o s e  s u b j e c t s  w h o  a r e  d i s p o s i t i o n a l ! y  h i g h  i n  s e l f -
c o n s c i o u s n e s s  w o u l d  b e  t h e  s a m e  s u b j e c t s  w h o  d e m o n s t r a t e  a  
h i g h  c o r r e s p o n d e n c e  b e t w e e n  o b j e c t i v e  a n d  s u b j e c t i v e  i n d i c e s  
o n  a  d e c i s i o n  t a s k .  
R e s e a r c h  i n  t h e  a r e a  o f  s e l f - c o n s c i o u s n e s s  s u g g e s t e d ,  
h o w e v e r ,  t h a t  t h i s  r e l a t i o n s h i p  m a y  b e  m o r e  c o m p l i c a t e d  t h a n  
i t  o r g i n a l l y  a p p e a r e d .  B u s s  ( 1 9 8 0 )  p r o p o s e d  t h a t  w h e n  a n  
i n d i v i d u a l  i s  s e l f - f o c u s e d ,  a t t e n t i o n  m a y  b e  d r a w n  t o  e i t h e r  
p u b l i c  o r  p r i v a t e  a s p e c t s  o f  t h e  s e l f ,  a n d  t h a t  h i g h l y  
s e l f - c o n s c i o u s  i n d i v i d u a l s  m a y  b e  e i t h e r  c h a r a c t e r i s t i c a l l y  
h i g h  i n  p r i v a t e  o r  p u b l i c  s e l f - c o n s c i o u s n e s s .  A n  i n d i v i d u a l  
h i g h  i n  p u b l i c  s e l f - c o n s c i o u s n e s s  b e c o m e s  a w a r e  o f  r o l e  
e x p e c t a t i o n s .  C o n v e r s e l y ,  a n  i n d i v i d u a l  w h o  i s  h i g h  i n  
p r i v a t e  s e l f - c o n s c i o u s n e s s  t e n d s  t o  p a y  m o r e  a t t e n t i o n  t o  
h i s  o r  h e r  p e r s o n a l  a t t i t u d e s  a n d  b e l i e f s .  
T h e s e  d i f f e r e n c e s  i n  s e l f - c o n s c i o u s n e s s  m a y  a l s o  b e  
e v i d e n t  i n  d e c i s i o n  m a k i n g .  I n d i v i d u a l s  w h o  a r e  h i g h  i n  
p r i v a t e  s e l f -  c o n s c i o u s n e s s  w o u l d  l i k e l y  r e p o r t  o n  t h e i r  
d e c i s i o n  r u l e ,  a n d  t h u s  e x h i b i t  a  h i g h  c o r r e s p o n d e n c e  
b e t w e e n  s u b j e c t i v e  a n d  o b j e c t i v e  i n d i c e s  o f  d e c i s i o n  m a k i n g .  
I n  c a s e s  w h e r e  a n  e x t e r n a l  d e c i s i o n  r u l e  e x i s t s  ( i . e . ,  i n  
s t u d i e s  o f  l e n s  m o d e l  f e e d b a c k  o r  i n  g r o u p  d e c i s i o n  
s i t u a t i o n s ) ,  s u b j e c t s  w h o  a r e  h i g h  i n  p u b l i c  s e l f -
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c o n s c i o u s n e s s  m a y  b e  m o r e  i n  t u n e  t o  t h e  e x t e r n a l  s t a n d a r d  
( i . e . ,  t o  w h a t  o t h e r  g r o u p  m e m b e r s  w i l l  w a n t  t o  h e a r )  a n d  
r e p o r t  t h a t  t h e y  u s e d  t h e  e x t e r n a l  s t r a t e g y  ( e v e n  i  f  t h e y  
d i d  n o t ) .  I n  t h i s  c a s e ,  a  h i g h  c o r r e s p o n d e n c e  b e t w e e n  
s u b j e c t i v e  a n d  o b j e c t i v e  i n d i c e s  w o u l d  n o t  n e c e s s a r i l y  b e  
e x p e c t e d  t o  e x i s t .  
S e l f - k n o w l e d g e  a n d  p e r f o r m a n c e  o n  t h e  d e c i s i o n  t a s k .  
A l t h o u g h  s e v e r a l  r e s e a r c h e r s  h a v e  e x p r e s s e d  g r e a t  i n t e r e s t  
i n  i m p r o v i n g  d e c i s i o n  m a k i n g ,  f e w  s t u d i e s  h a v e  b e e n  a b l e  t o  
u n c o v e r  f a c t o r s  t h a t  c o n s i s t e n t l y  d i f f e r e n t i a t e  g o o d  f r o m  
b a d  d e c i s i o n  m a k i n g .  T h e  m a j o r  i n t e n t  o f  t h i s  d i s s e r t a t i o n  
h a s  b e e n  t o  a d d r e s s  t h e  q u e s t i o n  r e g a r d i n g  t h e  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  s e l f - k n o w l e d g e  a n d  d e c i s i o n  a c c u r a c y .  I n  p a r t i ­
c u l a r ,  c a n  h e i g h t e n e d  s e l f - a w a r e n e s s  b e  u s e d  t o  e n h a n c e  t h e  
q u a l i t y  o f  d e c i s i o n  m a k i n g ?  I f  i t  c a n ,  i m p l i c a t i o n s  e x i s t  
f o r :  ( a )  s e l e c t i n g  d e c i s i o n  m a k e r s  v i a  t h e  s e l f - c o n s c i o u s -
n e s s  a t t r i b u t e ;  a n d  ( b )  c o n s t r u c t i n g  d e c i s i o n - m a k i n g  
s i t u a t i o n s  t o  b e t t e r  p r o m o t e  s t a t e s  o f  h i g h  s e l f - f o c u s .  
U n f o r t u n a t e l y  s e l f - a w a r e n e s s  i s  n o t  a  p a n a c e a  f o r  a l l  
p r o b l e m s ,  i n c l u d i n g  e n h a n c i n g  d e c i s i o n  m a k i n g .  I t  c a n n o t  b e  
e x p e c t e d  t h a t  m e r e l y  d i r e c t i n g  a n  i n d i v i d u a l ' s  a t t e n t i o n  t o  
t h e  s e l f  c a n  m a g i c a l l y  r e s u l t  i n  a  g o o d  d e c i s i o n .  I n s t e a d ,  
t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  s e  1 f - a w a r e n e s s  a n d  d e c i s i o n  
a c c u r a c y  i s  l i k e l y  t o  b e  q u i t e  c o m p l e x .  I n  f a c t ,  
s e l f - a w a r e n e s s  u n d e r  s o m e  s i t u a t i o n s  m a y  e v e n  r e s u l t  i n  a  
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d e c r e m e n t  i n  d e c i s i o n  q u a l i t y .  B y  i n t e g r a t i n g  t h e s e  t w o  
b o d i e s  o f  r e s e a r c h ,  t h i s  r e l a t i o n s h i p  c a n  b e  b e t t e r  
u n d e r s t o o d  a n d  s u g g e s t i o n s  o n  h o w  t o  i m p r o v e  d e c i s i o n  
q u a l i t y  c a n  b e  g i v e n .  
T h e  t i m i n g  o f  s e l f - f o c u s  
T h e  p r e v i o u s  q u e s t i o n s  h a v e  c o n s i d e r e d  t h e  e f f e c t s  o f  
e n h a n c e d  s e l f - f o c u s  d u r i n g  t h e  s e l f - r e p o r t  s t a g e  o f  a  t a s k .  
T h a t  i s ,  a n  i n d i v i d u a l  i s  a s k e d  t o  e n g a g e  i n  a  t a s k  i n  w h i c h  
h e  o r  s h e  r e p o r t s  o n  a  p r e v i o u s  a t t i t u d e ,  c o g n i t i o n ,  
e m o t i o n ,  o r  a t t r i b u t e  o f  t h e  s e l f .  D i f f e r e n c e s  i n  a c c u r a c y  
o f  t h e  r e p o r t  a r e  t h e n  s t u d i e d  a s  a  f u n c t i o n  o f  "  
s e l f - a w a r e n e s s .  A g a i n ,  e m p i r i c a l  f i n d i n g s  h a v e  s u g g e s t e d  
t h a t  i n c r e a s e d  s e l f - f o c u s  r e s u l t s  i o  a  m o r e  a c c u r a t e  
s e l f - r e p o r t .  I n  t h e  s p e c i a l  c a s e  o f  d e c i s i o n  m a k i n g ,  
i n c r e a s i n g  s e l f - f o c u s  w o u l d  b e  e x p e c t e d  t o  e n h a n c e  t h e  
c o r r e s p o n d e n c e  b e t w e e n  o b j e c t i v e  a n d  s u b j e c t i v e  i n d i c e s  o f  
d e c i s i o n  s t r a t e g i e s ,  a s  l o n g  a s  t h e  s a l i e n t  s t a n d a r d  w a s  t o  
a c c u r a t e l y  r e p o r t  t h e  d e c i s i o n  r u l e .  
I t  i s  a l s o  p o s s i b l e  t o  e n h a n c e  s e l f - f o c u s  d u r i n g  t h e  
d e c i s i o n - m a k i n g  a s  o p p o s e d  t o  t h e  s e l f - r e p o r t  s t a g e .  F o r  
i n s t a n c e ,  m e a s u r e s  o f  p a r t i c i p a n t s '  p r e v i o u s l y  s t a t e d  
a t t i t u d e s  c a n  b e  c o m p a r e d  w i t h  e x i s t i n g  b e h a v i o r s  u n d e r  
c o n d i t i o n s  o f  l o w  a n d  h i g h  s e l f - f o c u s .  W h e n  s e l f - f o c u s  i s  
h i g h ,  i n d i v i d u a l s  w o u l d  l i k e l y  b r i n g  t h e i r  c u r r e n t  b e h a v i o r s  
i n  l i ne  w i t h  sa l i en t  behav io ra l  s tanda rds .  T h e s e  s t a n d a r d s  
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c a n  b e  t h o u g h t  o f  a s  s c h e m a t a s ,  i n d i c a t i n g  t h e  a p p r o p r i a t e  
b e h a v i o r  f o r  t h e  p a r t i c u l a r  s i t u a t i o n .  T h u s ,  n o t  o n l y  c a n  
s e l f - a w a r e n e s s  i n c r e a s e  a n  i n d i v i d u a l ' s  s e l f - k n o w l e d g e  ( i  n  
t h e  s e l f - r e p o r t  s t a g e ) ,  b u t  i t  m a y  a l s o  i n f l u e n c e  h i s  o r  h e r  
p e r f o r m a n c e  w h e n  e n h a n c e d  d u r i n g  t h e  b e h a v i o r a l  s t a t e .  B y  
c o n s i d e r i n g  t h e  e f f e c t s  o f  s e l f - f o c u s  d u r i n g  t h e  b e h a v i o r a l  
s t a g e ,  i t  i s  p o s s i b l e  t o  f u r t h e r  t h e o r i z e  a b o u t  t h e  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  s e l f - f o c u s  a n d  d e c i s i o n  a c c u r a c y .  
M o t i v a t i o n a l  f a c t o r s .  G i b b o n s  ( 1 9 8 3 )  h a s  s u g g e s t e d  
t h a t  b e h a v i o r a l  r e g u l a t i o n  m a y  b e  a  r e s u l t  o f  b o t h  
m o t i v a t i o n a l  a n d  a t t e n t i o n a l  f a c t o r s .  A g a i n , ,  s e l f - a w a r e n e s s  
t h e o r y  s t a t e s  t h a t  w h e n  a n  i n d i v i d u a l  e x p e r i e n c e s  a  
d i s c r e p a n c y  b e t w e e n  a  s t a n d a r d  a n d  c u r r e n t  b e h a v i o r ,  h e  o r  
s h e  i s  m o t  i  v a t e d  t o  b r i n g  t h e  t w o  i n  l i n e .  W h e n  s e l f - f o c u s  
t a k e s  p l a c e  d u r i n g  t h e  b e h a v i o r a l  s t a g e ,  t h e  i n d i v i d u a l  
c o m p a r e s  t h e  c u r r e n t  b e h a v i o r  w i t h  a  p r e v i o u s l y  e x i s t i n g  
s t a n d a r d ;  a n d  i f  a  d i s c r e p a n c y  e x i s t s ,  t h e  c u r r e n t  b e h a v i o r  
i s  l i k e l y  t o  b e  c h a n g e d  t o  m o r e  c l o s e l y  f o l l o w  t h e  s t a n d a r d .  
T h e  e f f e c t s  o f  s t a n d a r d s .  W h e t h e r  o r  n o t  t h i s  
r e s u l t s  i n  i m p r o v e d  p e r f o r m a n c e  i s  d e p e n d e n t  o n  t h e  
d e s i r a b i l i t y  o f  t h e  s a l i e n t  s t a n d a r d .  F o r  e x a m p l e ,  i f  t h e  
s a l i e n t  s t a n d a r d  i s  t o  w o r k  e f f i c i e n t l y ,  t h e  e f f e c t s  o f  
s e l f - f o c u s  s h o u l d  i n c r e a s e  t h e  i n d i v i d u a l ' s  e f f o r t  t o  b e  
e f f i c i e n t .  L i k e w i s e ,  i f  t h e  s a l i e n t  s t a n d a r d  i s  t o  m a k e  a  
t h o r o u g h  d e c i s i o n ,  s e l f - f o c u s e d  a t t e n t i o n  m a y  c a u s e  t h e  
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i n d i v i d u a l  t o  s e e k  o u t  m o r e  i n f o r m a t i o n ,  t o  p a y  m o r e  
a t t e n t i o n  t o  d e t a i l ,  a n d  t o  f o l l o w  a  s a l i e n t  d e c i s i o n  r u l e  
s t r i c t l y .  I n  t h e  c a s e  o f  e x t e r n a l  s t a n d a r d s  ( i . e . ,  t h e  
e x p e r i m e n t e r  p r e s e n t s  t h e  s u b j e c t  w i t h  l e n s  m o d e l  f e e d b a c k ) ,  
s e l f - a w a r e n e s s  s h o u l d  r e s u l t  i n  g r e a t e r  a d h e r e n c e  t o  t h a t  
s t a n d a r d  o r  i n s t r u c t i o n .  
N o t  a l l  s t a n d a r d s ,  h o w e v e r ,  w o u l d  b e  p r e d i c t e d  t o  
r e s u l t  i n  a n  i m p r o v e d  d e c i s i o n .  F o r  i n s t a n c e .  C a r v e r  a n d  
S c h e i e r  ( 1 9 8 1 )  s u g g e s t e d  t h a t  p a y i n g  a t t e n t i o n  t o  a  
s u b o r d i n a t e  s t a n d a r d  r e s u l t e d  i n  p e r f o r m a n c e  i m p a i r m e n t .  
T h u s ,  p a y i n g  a t t e n t i o n  t o  o n e ' s  r a c q u e t  g r i p  i s  l i k e l y  t o  
i n h i b i t  g o o d  p e r f o r m a n c e ,  w h i l e  a  s a l i e n t  s t a n d a r d  o f  b e i n g  
a  g o o d  p l a y e r  w o u l d  m o r e  l i k e l y  h a v e  a  f a c i l i t a t i n g  e f f e c t .  
B y  f o c u s i n g  o n l y  o n  t h e  g r i p ,  t h e  p l a y e r  m a y  f a i l  t o  p a y  
a t t e n t i o n  t o  o t h e r  r e l e v a n t  f a c t o r s  i n  t h e  e n v i r o n m e n t  
( i . e . ,  w h e r e  t h e i r  o p p o n e n t  i s  s t a n d i n g ,  h o w  f a s t  t o  r u n ,  
e t c . ) .  O p e r a t i n g  a t  h i g h e r  l e v e l s  o f  t h e  b e h a v i o r a l  
h i e r a r c h y  r e s u l t s  i n  t h e  l o w e r  l e v e l s  o f  t h e  b e h a v i o r  b e i n g  
a u t o m a t i c a l l y  m a t c h e d .  
S i m i l a r l y ,  i f  t h e  d e c i s i o n  m a k e r  f o c u s e s  o n  s u b o r d i n a t e  
f a c t o r s  o f  t h e  d e c i s i o n  t a s k  ( i . e . ,  c a r e f u l l y  c o n s i d e r i n g  
e a c h  f a c t o r  a n d  i n t e g r a t i n g  i t  i n t o  t h e  d e c i s i o n ) ,  d e c i s i o n  
m a k i n g  m a y  b e  l e s s  t h a n  o p t i m a l .  T h e  s u p e r o r d 1 n a t e  s t a n d a r d  
o f  m a k i n g  a  w e l l - t h o u g h t - o u t  d e c i s i o n  m a y  c a u s e  t h e  
i n d i v i d u a l  t o  a u t o m a t i c a l l y  c o n s i d e r  t h e s e  f a c t o r s ,  a s  w e l l  
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a s  o t h e r  f a c t o r s  s u c h  a s  m a k i n g  a n  e f f i c i e n t  d e c i s i o n .  T h i s  
n o t i o n  m a y  h e l p  t o  e x p l a i n  s o m e  o f  t h e  f i n d i n g s  o n  e x p e r t  
v e r s u s  n o v i c e  d e c i s i o n  m a k i n g .  
S t u d e n t s  w h o  a r e  n e w  a t  a  d e c i s i o n - m a k i n g  t a s k  o f t e n  
c l o s e l y  f o l l o w  a  s p e c i f i c  i n t e g r a t i o n  s t r a t e g y ,  w h i l e  
e x p e r t s  r e p o r t  b e i n g  m o r e  i n t u i t i v e .  I t  m a y  b e  t h a t  t h e  
e x p e r t s  a r e  o p e r a t i n g  a t  a  h i g h e r  l e v e l  o n  t h e  d e c i s i o n  
h i e r a r c h y ^  a n d  f o l l o w i n g  a  d e c i s i o n  r u l e  b e c o m e s  a  m o r e  
a u t o m a t i c  t a s k  i n  t h e i r  d e c i s i o n .  I f  t h i s  i s  c o r r e c t ,  
s e l f - f o c u s  m a y  h a v e  a  d i f f e r e n t i a l  e f f e c t  o n  e x p e r t  v e r s u s  
n o v i c e  p e r f o r m a n c e .  I n  f a c t ,  r e s e a r c h  i n  t h e  a r e a  o f  s o c i a l  
f a c i l i t a t i o n  h a s  s u g g e s t e d  t h a t  s e l f - f o c u s  r e s u l t s  i n  
p e r f o r m a n c e  f a c i l i t a t i o n  f o r  w e l l - l e a r n e d  t a s k s ,  a n d  
i n h i b i t i o n  f o r  n o v e l  t a s k s  ( C a r v e r  &  S c h e i e r ,  1 9 8 1 ) .  
C o n f l i c t s  a m o n g  s t a n d a r d s  m a y  a l s o  r e s u l t  i n  
p e r f o r m a n c e  i m p a i r m e n t .  F o r  i n s t a n c e ,  s i n c e  d e c i s i o n  
m a k i n g  i s  i n  e s s e n c e  a  c o g n i t i v e  t a s k ,  j u d g m e n t s  m a y  b e  
h i n d e r e d  w h e n  c o g n i t i v e  s t a n d a r d s  c o n f l i c t  w i t h  e m o t i o n a l  
s t a n d a r d s .  R e s e a r c h e r s  i n  t h e  a r e a  o f  s e l f - a w a r e n e s s  h a v e  
f o u n d  t h a t  i n  s i t u a t i o n s  w h e r e  e m o t i o n s  h a v e  r e c e n t l y  b e e n  
a r o u s e d ,  t h e  i n d i v i d u a l  b e h a v e s  m o r e  i n  l i n e  w i t h  t h e  
e m o t i o n  t h a n  w i t h  a n y  o t h e r  s a l i e n t  s t a n d a r d .  T h u s ,  i f  t h e  
d e c i s i o n  i s  o f  a n  e m o t i o n a l  n a t u r e ,  s e l f - a w a r e n e s s  m a y  
ave rse l y  a f fec t  the  dec i s ion  ou tcome.  Fo r  i ns tance ,  a  j u ro r  
may exper ience  ve ry  nega t i ve  a f fec t  toward  a  de fendan t  due  
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t o  t h e  n a t u r e  o f  t h e  c r i m e ,  d e s p i t e  t h e  f a c t  t h a t  t h e  
a c c u s e d  h a s  n o t  b e e n  p r o v e n  g u i l t y .  I f  s e l f - f o c u s  w a s  
e n h a n c e d  i n  t h e  j u r o r  ( i . e . ,  b y  a  c a m e r a  i n  t h e  c o u r t r o o m ) ,  
t h e  n e g a t i v e  a f f e c t  c o u l d  i n f l u e n c e  t h e  d e c i s i o n  m o r e  
h e a v i l y  t h a n  t h e  s a l i e n t  s t a n d a r d  t o  c o n s i d e r  a l l  r e l e v a n t  
t r i a l  i n f o r m a t i o n .  
F i n a l l y ,  w h e n  a  d i s c r e p a n c y  e x i s t s  b e t w e e n  a  s t a n d a r d  
a n d  a  c u r r e n t  b e h a v i o r ,  t h e  i n d i v i d u a l  m a y  a t t e m p t  t o  a v o i d  
t h e  u n p l e a s a n t  s i t u a t i o n  r a t h e r  t h a n  r e g u l a t i n g  h i s  o r  h e r  
b e h a v i o r .  T h u s ,  i f  a n  i n d i v i d u a l ' s  j u d g m e n t s  f a i l  t o  m e e t  
t h e  s t a n d a r d s  o f  g o o d  d e c i s i o n  m a k i n g ,  t h e  i n d i v i d u a l  m a y  
c h o o s e  t o  a v o i d  o r  l e a v e  t h e  d e c i s i o n - m a k i n g  s i t u a t i o n .  
C a r v e r  a n d  S c h e i e r  ( 1 9 8 1 )  s u g g e s t e d ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h i s  
s h o r t c o m i n g  m a y  b e  d i m i n i s h e d  b y  i n s u r i n g  t h a t  t h e  
i n d i v i d u a l  h a s  a  h i g h  e x p e c t a t i o n  t h a t  c h a n g i n g  t h e  b e h a v i o r  
w o u l d  r e s u l t  i n  a  b e t t e r  d e c i s i o n .  
A t t e n t i o n a l  f a c t o r s .  T h e  p o s i t i v e  e f f e c t s  o f  
i n c r e a s i n g  s e l f - f o c u s  m a y  a l s o  b e  t h e  r e s u l t  o f  s e v e r a l  
a t t e n t i o n a l  f a c t o r s .  F i r s t ,  w h e n  a n  i n d i v i d u a l  f o c u s e s  o n  
t h e  s e l f ,  h e  o r  s h e  d o e s  n o t  p a y  a t t e n t i o n  t o  i r r e l e v a n t  
i n f o r m a t i o n  i n  t h e  e n v i r o n m e n t .  T h u s ,  s e l f - f o e u s e d  
i n d i v i d u a l s  a r e  l e s s  s u s c e p t i b l e  t o  f a c t o r s  s u c h  a s  
d i s t r a c t o r s ,  s u g g e s t i b i l i t y ,  a n d  d e m a n d  c u e s .  W h e n  t h e  
e f f e c t s  o f  t h e s e  i r r e l e v a n t  f a c t o r s  c a n  b e  r e d u c e d ,  t h e  
i n d i v i d u a l  s h o u l d  b e  m o r e  l i k e l y  t o  m a k e  a  c o n s i s t e n t  
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d e c i s i o n  b a s e d  o n  r e l e v a n t  t a s k  i n f o r m a t i o n .  S e c o n d ,  b a s e d  
o n  a t t r i b u t i o n  t h e o r y ,  s e l f - f o c u s e d  i n d i v i d u a l s  a r e  a l s o  
m o r e  l i k e l y  t o  m a k e  d i s p o s i t i o n a l  a t t r i b u t i o n s  a n d  t a k e  
r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e i r  a c t i o n s  t h a n  a r e  i n d i v i d u a l s  w h o  
a r e  n o t  s e l f - f o c u s e d .  T h i s  i n c r e a s e d  r e s p o n s i b i 1 t y  h a s  b e e n  
d e m o n s t r a t e d  t o  r e s u l t  i n  a n  i n c r e a s e  i n  e f f o r t  a n d  i m p r o v e d  
t a s k  p e r f o r m a n c e .  
S o m e  r e s e a r c h e r s ,  h o w e v e r ,  h a v e  s u g g e s t e d  t h a t  
s e l f - f o c u s e d  a t t e n t i o n  i m p a i r s  p e r f o r m a n c e  o n  a n  e x t e r n a l  
t a s k .  M o r e  s p e c i f i c a l l y ,  s e l f - f o c u s  r e d u c e s  t h e  a m o u n t  o f  
a t t e n t i o n  t h e  i n d i v i d u a l  c a n  p a y  t o  t h e  t a s k ,  w h i c h  i n  t u r n  
c a n  c a u s e  a v e r s i v e  e f f e c t s  o n  t a s k  p e r f o r m a n c e .  I n  
r e v i e w i n g  t h e  e m p i r i c a l  e v i d e n c e  s u p p o r t i n g  t h i s  p o s i t i o n ,  
h o w e v e r ,  i t  a p p e a r s  t h a t  t h i s  d e c r e m e n t  m a y  o n l y  o c c u r  w h e n  
t h e  s a l i e n t  s t a n d a r d  c o m p e t e s  w i t h  g o o d  p e r f o r m a n c e  o n  t h e  
t a s k .  F o r  i n s t a n c e .  C a r v e r  a n d  S c h e i e r  ( 1 9 8 1 )  f o u n d  w h e n  
t h e  s a l i e n t  s t a n d a r d  i n v o l v e d  s e l f - d o u b t ,  s e l f - f o c u s  
r e s u l t e d  i n  p e r f o r m a n c e  i m p a i r m e n t .  W h e n  s u b j e c t s  w e r e  
g i v e n  h i g h  e x p e c t a t i o n s  o f  s u c c e s s ,  s e l f - f o c u s  w a s  
a s s o c i a t e d  w i t h  p e r f o r m a n c e  f a c i l i t a t i o n .  
F i n a l l y ,  H u l l  a n d  L e v y  ( 1 9 7 9 )  h a v e  p r o p o s e d  t h a t  
s e l f - f o c u s  n o t  o n l y  p l a y s  a  r o l e  i n  b e h a v i o r a l  r e g u l a t i o n  
b u t  a l s o  s e r v e s  t o  o r g a n i z e  a n d  p r o c e s s  i n f o r m a t i o n .  F o r  
i n s t a n c e ,  a  s u b s t a n t i a l  b o d y  o f  r e s e a r c h  h a s  b e e n  c o n d u c t e d  
t o  i n v e s t i g a t e  t h e  s e l f ' s  r o l e  i n  t h e  p r o c e s s i n g  o f  
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i n f o r m a t i o n .  I n  g e n e r a l ,  t h e s e  s t u d i e s  h a v e  f o u n d  t h a t  
m e m o r y  f o r  t a s k  i n f o r m a t i o n  i m p r o v e s  w h e n  t h e  s u b j e c t  
e n c o d e s  t h e  i n f o r m a t i o n  b y  u s i n g  a  s e l f - r e f e r e n t .  E m p i r i c a l  
e v i d e n c e  s u g g e s t s  t h a t  s e l f - f o c u s  p r o m o t e s  s e l f - r e f e r e n t  •  
p r o c e s s i n g  a n d  e n c o d i n g  o f  i n f o r m a t i o n ,  a n d  t h u s  r e s u l t s  i n  
p e r f o r m a n c e  i m p r o v e m e n t .  I n  f a c t ,  s e l f - r e f e r e n c i n g  
e n c o u r a g e s  t h e  i n d i v i d u a l  t o  p e r c e i v e  e x t e r n a l  s t i m u l i  i n  
t e r m s  o f  h i s  o r  h e r  o w n  s e l f - r e l e v a n t  a t t r i b u t e s .  I n  t h e  
c a s e  o f  d e c i s i o n  m a k i n g  t h i s  m e a n s  t h e  s e l f - f o c u s e d  
i n d i v i d u a l  i s  l i k e l y  t o  e n c o d e  t e r m s  f r o m  a n  e x t e r n a l  t a s k  
( c u e s )  w i t h  r e f e r e n c e  t o  t h e  s e l f .  T h i s  s h o u l d  r e s u l t  i n  
b e t t e r  m e m o r y  f o r  t h e s e  f a c t o r s ,  a n d  p o s s i b l y  a n  i m p r o v e d  
o v e r a l l  t a s k  p e r f o r m a n c e .  
C o n c l u s i  o n s  
B y  c o m b i n i n g  t h e  r e s e a r c h  f r o m  s e l f - a w a r e n e s s  t h e o r y  
a n d  d e c i s i o n  t h e o r y ,  i t  i s  p o s s i b l e  t o  m a k e  s e v e r a l  
s u g g e s t i o n s  f o r  t h e  b e t t e r m e n t  o f  d e c i s i o n  m a k i n g .  F i r s t ,  
b y  m a k i n g  i n d i v i d u a l s  s e l f - a w a r e  d u r i n g  t h e  s e l f - r e p o r t  
s t a g e  o f  t h e  d e c i s i o n  t a s k ,  t h e  c o r r e s p o n d e n c e  b e t w e e n  
o b j e c t i v e  a n d  s u b j e c t i v e  w e i g h t s  m a y  b e  e n h a n c e d .  
I n c r e a s i n g  t h i s  c o r r e s p o n d e n c e  w o u l d  p r o v i d e  a d d i t i o n a l  
s u p p o r t  f o r  u s i n g  t h e  m a t h e m a t i c a l  m o d e l ,  n o t  o n l y  t o  
p r e d i c t ,  b u t  a l s o  t o  u n d e r s t a n d  t h e  d e c i s i o n  p r o c e s s .  
S e c o n d ,  t h e  d i s p o s i t i o n a l  m e a s u r e  o f  s e l f - f o c u s  
( s e l f - c o n s c i o u s n e s s )  m a y  b e  h e l p f u l  i n  d i a g n o s i n g  t h e  d e g r e e  
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t o  w h i c h  i n d i v i d u a l s  a r e  k n o w l e d g e a b l e  a b o u t  t h e i r  d e c i s i o n  
p r o c e s s e s .  T h i s  f i n d i n g  w o u l d  b e  v e r y  u s e f u l  i f  a  
c o r r e s p o n d e n c e  b e t w e e n  d e c i s i o n  a c c u r a c y  a n d  s e l f - k n o w l e d g e  
e x i s t s .  T h i r d ,  t h i s  i n t e g r a t i o n  p r o v i d e s  a  r a t i o n a l e  a n d  a  
m e t h o d o l o g y  f o r  t e s t i n g  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  d e c i s i o n  
a c c u r a c y  a n d  s e l f - a w a r e n e s s .  T h e  f o l l o w i n g  c h a p t e r  w i l l  u s e  
t h i s  r a t i o n a l  t o  e m p i r i c a l l y  t e s t  t h e  e f f e c t s  o f  s e l f - f o c u s  
b o t h  d u r i n g  t h e  s e l f - r e p o r t  s t a g e  a n d  t h e  b e h a v i o r a l  s t a g e  
o f  t h e  t a s k .  
W h i l e  t h e  f o c u s  o f  t h i s  d i s s e r t a t i o n  h a s  b e e n  o n  u s i n g  
s e l f - a w a r e n e s s  f o r  d e c i s i o n  i m p r o v e m e n t ,  i n t e g r a t i n g  t h e s e  
t w o  t h e o r i e s  m a y  a l s o  e x t e n d  t h e  s e l f - a w a r e n e s s  l i t e r a t u r e .  
T h e  m a j o r i t y  o f  s e l f - a w a r e n e s s  s t u d i e s  t h a t  h a v e  l o o k e d  a t  
t h e  e f f e c t s  o f  s e l f - f o c u s  h a v e  u s e d  d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  t h a t  
a r e  r e l a t e d  t o  t h e  s e l f  ( i . e . ,  a c c u r a c y  o f  s e  1 f - r e p o r t s > .  
F e w  s t u d i e s ,  h o w e v e r ,  h a v e  e x a m i n e d  t h e  e f f e c t s  o f  
s e l f - f o c u s  o n  t a s k s  n o t  r e l a t e d  t o  s e l f - k n o w l e d g e  <  i  . e . ,  
p e r f o r m a n c e  o n  t a s k s  e x t e r n a l  t o  t h e  s e l f ) .  T h o s e  s t u d i e s  
w h i c h  h a v e ,  r e p o r t e d  m i x e d  r e s u l t s .  I n  a n  a t t e m p t  t o  
f u r t h e r  e x t e n d  s e l f - a w a r e n e s s  t h e o r y  t o  d e c i s i o n  m a k i n g ,  t h e  
e m p i r i c a l  s t u d y  o u t l i n e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  c h a p t e r  w i l l  a l s o  
s e r v e  t o  t e s t  t h e  e f f e c t s  o f  s e l f - f o c u s  o n  a n  e x t e r n a l  t a s k  
( i . e . ,  a  t a s k  i n  w h i c h  t h e  m e a s u r e  o f  " c o r r e c t n e s s "  i s  n o t  a  
m e a s u r e  o f  a c c u r a c y  o f  s e l f - r e p o r t ) .  
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C H A P T E R  I V  
A N  E M P I R I C A L  T E S T  O F  T H E  I N T E G R A T I O N  
T h e  t h e o r e t i c a l  g r o u n d w o r k  f o r  i n t e g r a t i n g  s e l f -
a w a r e n e s s  t h e o r y  a n d  d e c i s i o n  t h e o r y  h a s  b e e n  d e v e l o p e d  i n  
t h e  p r e v i o u s  c h a p t e r s .  T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  c h a p t e r  i s  t o  
t e s t  t h e s e  p r o p o s i t i o n s  a n d  t o  d e m o n s t r a t e  t h e  p o t e n t i a l  
a p p l i c a b i l i t y  o f  t h i s  i n t e g r a t i o n .  
M a n y  o c c u p a t i o n s  r e q u i r e  d e c i s i o n  m a k e r s  t o  m a k e  
j u d g m e n t s  a b o u t  i n d i v i d u a l s  b a s e d  o n  m u l t i p l e  a t t r i b u t e s .  
F o r  i n s t a n c e ,  p e r s o n n e l  d i r e c t o r s  m u s t  e x a m i n e  a  v a r i e t y  o f  
f a c t o r s  s u c h  a s  e d u c a t i o n a l  l e v e l ,  e x p e r i e n c e ,  a n d  t e s t  
s c o r e s  i n  o r d e r  t o  m a k e  s e l e c t i o n  d e c i s i o n s .  S i m i l a r l y ,  
a d m i s s i o n s  p e r s o n n e l ,  s c h o l a r s h i p  c o m m i t t e e s ,  a n d  s c h o o l  
c o u n s e l o r s  o f t e n  m a k e  s i m i l a r  p r e d i c t i o n s  a b o u t  t h e  s u c c e s s  
o f  s t u d e n t s  ( o r  p o t e n t i a l  s t u d e n t s )  o n  t h e  b a s i s  o f  
a t t r i b u t e s  s u c h  a s  t e s t  s c o r e s ,  h i g h  s c h o o l  r a n k ,  a n d  c a r e e r  
g o a l  s .  
T h i s  s t u d y  w i l l  e x a m i n e  t h e  e f f e c t s  o f  s e l f - f o c u s e d  
a t t e n t i o n  o n  s u c h  a  t a s k .  I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  s i m p l y  
d i r e c t i n g  i n d i v i d u a l s  t o  f o c u s  o n  t h e  s e l f  w h i l e  p r o v i d i n g  
a p p r o p r i a t e  s t a n d a r d s  w i l l  r e s u l t  i n  t h e  b e t t e r m e n t  o f  t h e s e  
d e c i s i o n s .  A l t h o u g h  t h i s  p r o b l e m  h a s  c l e a r  a p p l i c a b i l i t y ,  
i t  i s  d i f f i c u l t  t o  s t u d y  t h e  e f f e c t s  o f  s e l f - f o c u s e d  
a t t e n t i o n  i n  a n  a c t u a l  a p p l i e d  s e t t i n g .  T h a t  i s ,  b e c a u s e  
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d e c i s i o n s  i n  a p p l i e d  s e t t i n g s  a r e  o f t e n  v o i d  o f  i m m e d i a t e  
f e e d b a c k ,  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  e v a l u a t e  t h e  e f f e c t s  o f  s e l f -
f o c u s .  U s i n g  a  s i m i l a r  t a s k  i n  a  c o n t r i v e d ,  y e t  e n g a g i n g  
s e t t i n g ,  m a k e s  i t  p o s s i b l e  t o  p r o v i d e  m o r e  d i r e c t  f e e d b a c k  
r e g a r d i n g  t h e  d e c i s i o n  o u t c o m e .  T h i s  f e e d b a c k ,  i n  t u r n ,  c a n  
b e  u s e d  t o  i s o l a t e  a n d  e v a l u a t e  t h e  e f f e c t s  o f  t h e  s e l f -
f o c u s  m a n i p u l a t i o n .  I n  t h e  p r e s e n t  e x p e r i m e n t ,  a t t e n t i o n a l  
f o c u s  a n d  t h e  s p e c i f i c i t y  o f  t h e  b e h a v i o r a l  s t a n d a r d  w i l l  b e  
m a n i p u l a t e d  w h i l e  d e c i s i o n  m a k e r s  e n g a g e  i n  a  g r a d e  p o i n t  
e s t i m a t i n g  t a s k .  
T h e  H y p o t h e s e s  
T h e  e f f e c t s  o f  s e l f - a w a r e n e s s  m a y  b e  s e p a r a t e d  i n t o  t w o  
c a t e g o r i e s :  t h o s e  t h a t  t a k e  p l a c e  w h e n  s e l f - f o c u s  o c c u r s  
d u r i n g  t h e  t a s k ,  a n d  t h o s e  t h a t  o c c u r  w h e n  s e l f - f o c u s  t a k e s  
p l a c e  d u r i n g  a  p o s t - t a s k  s e l f - r e p o r t .  
S e l f - f o c u s  a n d  p e r f o r m a n c e  o n  t h e  d e c i s i o n  t a s k  
I t  i s  f i r s t  h y p o t h e s i z e d  t h a t  d i r e c t i n g  a t t e n t i o n  t o  
t h e  s e l f  d u r i n g  t h e  e s t i m a t i o n  t a s k  w i l l  b e  a c c o m p a n i e d  b y  
a n  i n c r e a s e  , i  n  t h e  d e c i s i o n  m a k e r ' s  e f f o r t  t o  m a k e  a  g o o d  
d e c i s i o n .  P r e v i o u s  r e s e a r c h  h a s  s u g g e s t e d  t h a t  s e l f - f o c u s e d  
a t t e n t i o n  m a y  p r o m o t e  m o t i v a t i o n a l  c h a n g e s  i n  t h e  
i n d i v i d u a l , .  T h e s e  c h a n g e s  s h o u l d  r e s u l t  i n  g r e a t e r  
a d h e r e n c e  t o  d e c i s i o n  r u l e s ,  s e a r c h i n g  f o r  m o r e  r e l e v a n t  
i n f o r m a t i o n ,  a n d  p e r h a p s  s p e n d i n g  m o r e  t i m e  w o r k i n g  o n  t h e  
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t a s k .  W h e n  t h e  t i m e  i s  f i x e d ,  h o w e v e r ,  s e l f - f o c u s e d  
i n d i v i d u a l s  m a y  u s e  t h e  a v a i l a b l e  t i m e  m o r e  e f f i c i e n t l y .  
A  s e c o n d  h y p o t h e s i s  i s  t h a t  s e l f - d i r e c t e d  a t t e n t i o n  
w i l l  o n l y  r e s u l t  i n  a  h i g h e r  q u a l i t y  d e c i s i o n  w h e n  a  g e n e r a l  
o v e r a l l  s t a n d a r d  o f  g o o d  d e c i s i o n  m a k i n g  i s  m a d e  s a l i e n t .  
T h e  a s s u m p t i o n  b e h i n d  t h i s  h y p o t h e s i s  i s  t h a t  w h e n  a  g e n e r a l  
o v e r a l l  s t a n d a r d  f o r  p e r f o r m a n c e  i s  m a d e  s a l i e n t ,  t h e  
i n d i v i d u a l  a u t o m a t i c a l l y  m a t c h e s  t o  s t a n d a r d  a l l  l o w e r  l e v e l  
s t a n d a r d s .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  w h e n  a  s t a n d a r d  i s  o f  a  
s u b o r d i n a t e  n a t u r e ,  t h e  s u b j e c t  m a y  f o c u s  o n l y  o n  t h i s  
a s p e c t  o f  t h e  t a s k  a t  t h e  e x p e n s e  o f  e n g a g i n g  i n  s m o o t h l y  
i n t e g r a t e d  b e h a v i o r .  T h u s ,  w h e n  a n  a p p r o p r i a t e  s t a n d a r d  i s  
p r e s e n t e d ,  s e l f - f o c u s e d  i n d i v i d u a l s  s h o u l d  b e  m o r e  l i k e l y  t o  
m a k e  a c c u r a t e  d e c i s i o n s  t h a n  t h o s e  i n d i v i d u a l s  w h o  a r e  n o t  
s e l f - f o c u s e d  o r  a r e  n o t  p r o v i d e d  w i t h  a  s u p e r o r d i n a t e  
s t a n d a r d .  
S e l f - f o c u s  a n d  s e l f - k n o w l e d g e  o f  d e c i s i o n  p r o c e s s e s  
A  s e c o n d  q u e s t i o n  a d d r e s s e d  i n  t h i s  d i s s e r t a t i o n  h a s  
f o c u s e d  o n  t h e  e f f e c t s  o f  s e l f - a w a r e n e s s  o n  s e l f - k n o w l e d g e  
o f  d e c i s i o n  p r o c e s s e s .  A  r o b u s t  f i n d i n g  i n  t h e  s e l f -
a w a r e n e s s  l i t e r a t u r e  h a s  b e e n  t h a t  d i r e c t i n g  a t t e n t i o n  t o  
t h e  s e l f  d u r i n g  a  s e l f - r e p o r t  r e s u l t s  i n  a  m o r e  a c c u r a t e  
s e l f - r e p o r t .  E x t e n d i n g  t h i s  f i n d i n g  t o  t h e  r e a l m  o f  
d e c i s i o n  m a k i n g ,  i t  i s  h y p o t h e s i z e d  t h a t  d i r e c t i n g  
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a t t e n t i o n a l  f o c u s  t o  t h e  s e l f  d u r i n g  t h e  s e l f - r e p o r t  s t a g e  
o f  t h e  t a s k  w i l l  r e s u l t  i n  a n  i n c r e a s e d  c o r r e s p o n d e n c e  
b e t w e e n  o b j e c t i v e  m e a s u r e s  o f  t h e  d e c i s i o n  p r o c e s s  ( i . e . ,  
b e t a  w e i g h t s  f r o m  t h e  p a r t i c i p a n t ' s  r e g r e s s i o n  e q u a t i o n  o r  
t i m e  s p e n t  l o o k i n g  a t  e a c h  f a c t o r )  a n d  s u b j e c t i v e  m e a s u r e s  
( f r o m  t h e  s e l f - r e p o r t ) .  I t  i s  f u r t h e r  h y p o t h e s i z e d  t h a t  
w h e n  t h e  i n d i v i d u a l  i s  s e l f - f o c u s e d  d u r i n g  b o t h  s t a g e s  o f  
t h e  t a s k ,  t h e  s e l f - k n o w l e d g e  w i l l  b e  f u r t h e r  a d v a n c e d .  I n  
t h e s e  c a s e s ,  n o t  o n l y  w o u l d  t h e  s e l f - a w a r e  p a r t i c i p a n t  b e  
m o t i v a t e d  t o  b e  t r u t h f u l  b u t  m a y  b e  m o r e  c o g n i z a n t  o f  t h e  
s t r a t e g y  u s e d  i n  t h e  b e h a v i o r a l  p h a s e s  o f  t h e  t a s k .  
M e t h o d  
T h e  t a s k  
I n f o r m a t i o n  o n  t h e  g r a d e  p o i n t  a v e r a g e s ,  h i g h  s c h o o l  
p e r c e n t i l e  r a n k s ,  D r a k e  t e s t  s c o r e s  ( S A T  a n d  A C T ) ,  g e n d e r ,  
c o l l e g e  o f  e n r o l l m e n t ,  a n d  t h e  u n d e r g r a d u a t e  m a j o r  o f  2 6 7 8  
D r a k e  U n i v e r s i t y  u n d e r g r a d u a t e s  w a s  o b t a i n e d  f r o m  t h e  o f f i c e  
o f  L i b e r a l  A r t s  a n d  S c i e n c e s  a t  D r a k e  U n i v e r s i t y .  T h e  h i g h  
s c h o o l  p e r c e n t i l e  r a n k s ,  D r a k e  t e s t  s c o r e s ,  g e n d e r ,  a n d  
g r a d e  p o i n t  a v e r a g e s  w e r e  i n t e r c o r r e 1 a t e d .  T h e  g r a d e  p o i n t  
a v e r a g e  ( G P A )  s e r v e d  a s  a  c r i t e r i o n  v a r i a b l e ,  a n d  a  l e a s t  
s q u a r e s  m u l t i p l e  r e g r e s s i o n  a n a l y s i s  w a s  c o n d u c t e d  t o  
de te rm ine  the  p red ic tab i l i t y  o f  GPA f rom t he  rema in ing  t h ree  
f a c t o r s .  T h e  a n a l y s i s  r e v e a l e d  t h a t  G P A  w a s  m o d e r a t e l y  
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p r e d i c t a b l e  ( R  =  . 6 0 )  f r o m  t h e  r e m a i n i n g  t h r e e  v a r i a b l e s .  
T h e  c o l l e g e  a n d  m a j o r  v a r i a b l e s  w e r e  n o t  i n c l u d e d  i n  t h e  
a n a l y s i s  b e c a u s e  o - f  t h e  d i f f i c u l t y  i n  i  n t e r p r e t t  i  n g  
q u a l i t a t i v e  f a c t o r s .  D i f f e r e n c e s  b e t w e e n  g r a d e  p o i n t  
a v e r a g e s  a c r o s s  t h e  c o l l e g e s  a n d  m a j o r s ,  h o w e v e r ,  a p p e a r e d  
t o  b e  n e g l i g i b l e .  
A d d i t i o n a l l y ,  i n t e r c o r r e 1  a t i o n s  b e t w e e n  t h e  p r e d i c t o r  
v a r i a b l e s  r e v e a l e d  l o w  o r  m o d e r a t e  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  t h e  
t h r e e  p r e d i c t o r  v a r i a b l e s ,  w i t h  c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t s  
r a n g i n g  f r o m  . 0 7  t o  . 5 4  ( s e e  T a b l e  1 ) .  
F r o m  t h e  2 6 7 8  s u b j e c t s ,  a  s a m p l e  o f  1 0 0  w e r e  r a n d o m l y  
s e l e c t e d  a n d  s u b j e c t e d  t o  t h e  s a m e  a n a l y s e s .  I n  t h e  s a m p l e ,  
t h e  r e g r e s s i o n  a n a l y s i s  r e v e a l e d  t h a t  a g a i n ,  G P A  w a s  q u i t e  
p r e d i c t a b l e  ( R  =  . 7 1 )  f r o m  t h e  r e m a i n i n g  t h r e e  f a c t o r s ,  a n d  
t h e  i n t e r c o r r e 1  a t i o n s  b e t w e e n  t h e s e  f a c t o r s  w e r e  l o w ,  w i t h  
c o r r e l a t i o n s  r a n g i n g  f r o m  . 0 3  t o  . 3 5  ( s e e  T a b l e  2 ) .  T h i s  
s u b s e t  o f  d a t a  s e r v e d  a s  t h e  t a s k  i n  t h e  f o l l o w i n g  s t u d y .  
P a r t  i  c  i  p a n t s  
O n e  h u n d r e d  a n d  t w e n t y  D r a k e  U n i v e r s i t y  u n d e r g r a d u a t e s  
s e r v e d  a s  p a r t i c i p a n t s  f o r  e x t r a  c r e d i t  i n  t h e i r  
i n t r o d u c t o r y  p s y c h o l o g y  c l a s s e s .  S e v e n t y - f o u r  o f  t h e s e  
p a r t i c i p a n t s  w e r e  f e m a l e ,  a n d  4 6  w e r e  m a l e .  E a c h  
p a r t i c i p a n t  w a s  r a n d o m l y  a s s i g n e d  t o  o n e  o f  e i g h t  
e x p e r i m e n t a l  c o n d i t i o n s .  
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T a b l e  1  
E c o l o g i c a l  C u e  M a t r i x  
< P o p u l a t i o n  =  2 , 6 7 2 )  
G P A  D S c  H S %  G e n  C o l  M a j  
G P A  
D r a k e  S c o r e  . 5 0  
H S  P e r c e n t i l e  . 5 4  . 5 4  
G e n d e r  . 1 0  - . 0 7  . 1 9  
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T a b l e  2  
E c o l o g i c a l  C u e  M a t r i x  
( S a m p l e  =  1 0 0 )  
G P A  D S c  H S %  G e n  C o l  M a j  
G P A  
D r a k e  S c o r e  . 6 3  
H S  P e r c e n t i l e  . 4 9  . 3 5  
G e n d e r  . 1 0  . 0 3  . 2 7  
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P r o c e d u r e  
E a c h  p a r t i c i p a n t  r e p o r t e d  t o  a n  o f f i c e  w h e r e  h e  o r *  s h e  
w a s  g r e e t e d  b y  a n  e x p e r i m e n t e r .  T h e  e x p e r i m e n t e r  a s k e d  t h e  
s t u d e n t  t o  b e  s e a t e d  i n  f r o n t  o f  a  M I M E  2  c o m p u t e r  t e r m i n a l  
( w h i c h  i s  c o n n e c t e d  t o  t h e  V A X  1 1 / 7 8 0  m a i n f r a m e  c o m p u t e r  a t  
D r a k e ) .  I n  a l l  c o n d i t i o n s ,  t h e  e x p e r i m e n t e r  i n s t r u c t e d  t h e  
p a r t i c i p a n t  t o  t y p e  i n  h i s  o r  h e r  n a m e  o n  t h e  c o m p u t e r  a n d  
t h e n  r e a d  a n d  r e s p o n d  t o  t h e  f o l l o w i n g  i n s t r u c t i o n s :  
T h a n k  y o u  f o r  v o l u n t e e r i n g  t o  p a r t i c i p a t e  i n  
t h i s  s t u d y .  W e  a r e  i n t e r e s t e d  t o  s e e  h o w  w e l l  y o u  
c a n  p r e d i c t  D r a k e  u n d e r g r a d u a t e s '  g r a d e  p o i n t  
a v e r a g e s  f r o m  5  s o u r c e s  o f  i n f o r m a t i o n .  T h e s e  
i nc l ude  t he i r :  1 )  H igh  schoo l  pe rcen t i l e ,  2 )  
D r a k e  T e s t  S c o r e s ,  3 )  G e n d e r ,  4 )  C o l l e g e ,  a n d  5 )  
M a J  o r .  
Y o u r  t a s k  w i l l  b e  t o  s e l e c t  i n f o r m a t i o n  a b o u t  
e a c h  s t u d e n t ,  a n d  b a s e d  u p o n  t h a t  i n f o r m a t i o n ,  
m a k e  a  j u d g m e n t  r e g a r d i n g  t h e  s t u d e n t ' s  G P A .  T o  
o b t a i n  t h i s  i n f o r m a t i o n ,  y o u  m u s t  i n t e r a c t  w i t h  
t h e  c o m p u t e r .  F o r  e a c h  s t u d e n t  t h e  c o m p u t e r  w i l l  
a l l o w  y o u  t o  s e e  u p  t o  5  p i e c e s  o f  i n f o r m a t i o n .  
T h e  a m o u n t  o f  i n f o r m a t i o n  u s e d  i s  d e t e r m i n e d  b y  
y o u .  T o  o b t a i n  i n f o r m a t i o n  o n  G e n d e r ,  p r e s s  t h e  
n u m b e r  • "  1  "  .  T h i s  i n f o r m a t i o n  w i l l  t h e n  b e  
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p r e s e n t e d  o n  t h e  s c r e e n .  L i k e w i s e ,  i n f o r m a t i o n  o n  
H i g h  S c h o o l  P e r c e n t i l e ,  c o l l e g e ,  D r a k e  T e s t  
S c o r e s ,  a n d  m a j o r  m a y  a l s o  b e  o b t a i n e d  b y  p r e s s i n g  
t h e  2 ,  3 ,  4 ,  a n d  5  k e y s ,  r e s p e c t i v e l y .  A g a i n ,  y o u  
m a y  o b t a i n  a s  m u c h  o r  a s  l i t t l e  i n f o r m a t i o n  a s  y o u  
w o u l d  l i k e .  Y o u  m a y  a l s o  l o o k  a t  t h e  s a m e  
i n f o r m a t i o n  m o r e  t h a n  o n c e .  
A f t e r  y o u  h a v e  o b t a i n e d  t h e  d e s i r e d  
i n f o r m a t i o n  o n  a  p a r t i c u l a r  s t u d e n t ,  p l e a s e  p r e s s  
t h e  ' 6 '  k e y .  T h e  c o m p u t e r  w i l l  t h e n  a s k  y o u  t o  
e n t e r  y o u r  e s t i m a t e  o f  t h e  s t u d e n t ' s  G P A .  W h e n  
y o u  h a v e  c o m p l e t e d  t h i s  t a s k ,  t h e  c o m p u t e r  w i l l  
m o v e  o n  t o  t h e  n e x t  s t u d e n t  a n d  t h e  p r o c e s s  w i l l  
b e  r e p e a t e d .  
E a c h  p a r t i c i p a n t  w a s  p r e s e n t e d  w i t h  t e n  s a m p l e  t r i a l s  
t o  f a m i l i a r i z e  h i m s e l f  o r  h e r s e l f  w i t h  t h e  t a s k .  F e e d b a c k  
b a s e d  o n  r e g r e s s i n g  t h e  t h r e e  c u e s  a g a i n s t  t h e  a c t u a l  G P A  
w a s  p r o v i d e d  f o r  t h e  p a r t i c i p a n t  a f t e r  c o m p l e t i n g  e a c h  
t r i a l .  W h e n  t h e  p a r t i c i p a n t  f i n i s h e d  t h e  p r a c t i c e  t r i a l s ,  
t h e  e x p e r i m e n t e r  a s k e d  t h e  p a r t i c i p a n t  i f  h e  o r  s h e  h a d  a n y  
f u r t h e r  q u e s t i o n s .  A d d i t i o n a l l y ,  t h e  e x p e r i m e n t e r  e x p l a i n e d  
t h e  n a t u r e  o f  e a c h  o f  t h e  f i v e  f a c t o r s .  I f  t h e  p a r t i c i p a n t  
h a d  n o  q u e s t i o n s ,  t h e  e x p e r i m e n t e r  g a v e  h i m  o r  h e r  
i n s t r u c t i o n s  t o  p r e s s  t h e  ' R e t u r n '  k e y  w h e n  h e  o r  s h e  w a s  
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r e a d y  t o  b e g i n  t h e  t a s k .  T h e  e x p e r i m e n t e r  t h e n  l e f t  t h e  
r o o m ,  a n d  t h e  p a r t i c i p a n t  b e g a n  t h e  t a s k  o f  j u d g i n g  t h e  C P A s  
o f  1 0 0  s t i m u l u s  s t u d e n t s .  C A  c o p y  o f  t h e  c o m p u t e r  p r o g r a m  
i s  d i s p l a y e d  i n  A p p e n d i x  A . ]  F o l l o w i n g  t h e  c o m p l e t i o n  o f  
t h e  G P A  e s t i m a t i o n s ,  e a c h  p a r t i c i p a n t  w a s  t a k e n  t o  a n o t h e r  
r o o m  a n d  g i v e n  a  q u e s t i o n n a i r e  c o n t a i n i n g  a  l i s t  o f  t h e  f i v e  
c u e s  a n d  w a s  a s k e d  t o  r a t e  t h e  i m p o r t a n c e  o f  e a c h  c u e  i n  h i s  
o r  h e r  j u d g m e n t s  o f  G P A .  T h e  q u e s t i o n n a i r e  a l s o  c o n t a i n e d  
i t e m s  c o n c e r n i n g  s t r a t e g y ,  s t r a t e g y  c h a n g e ,  a m o u n t  o f  e f f o r t  
e x p e n d e d ,  a n d  s e v e r a l  d e m o g r a p h i c  a n d  f a c t u a l  q u e s t i o n s  ( s e e  
A p p e n d i  x  B ) .  
I n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  
T y p e - o f - S t a n d a r d  m a n i p u l a t i o n .  H a l f  o f  t h e  
p a r t i c i p a n t s  w e r e  r a n d o m l y  a s s i g n e d  t o  t h e  S u b o r d  i  n a t e  
S t a n d a r d  c o n d i t i o n ,  i n  w h i c h  t h e y  w e r e  i n f o r m e d  o n  t h e  
c o m p u t e r  s c r e e n  a t  t h e  b e g i n n i n g  a n d  o c c a s i o n a l l y  t h r o u g h o u t  
t h e  t r i a l s  o f  t h e  f o l l o w i n g :  " Y o u r  t a s k  i s  t o  c a r e f u l l y  a n d  
c o n s i s t e n t l y  w e i g h  i n  y o u r  m i n d  e a c h  o f  t h e  f i v e  f a c t o r s  i n  
y o u r  j u d g m e n t  o f  G P A . "  T h e  o t h e r  h a l f  w e r e  r a n d o m l y  
a s s i g n e d  t o  t h e  S u p e r o r d i n a t e  S t a n d a r d  c o n d i t i o n ,  i n  w h i c h  
t h e y  w e r e  i n f o r m e d :  " Y o u r  t a s k  i s  t o  m a k e  a  t h o r o u g h ,  w e l l  
t h o u g h t - o u t  d e c i s i o n . "  A f t e r  e a c h  s e t  o f  2 5  t r i a l s ,  t h e  
d e c i s i o n  m a k e r s  w e r e  r e m i n d e d  o f  t h e i r  p a r t i c u l a r  s t a n d a r d .  
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S e l f - a w a r e n e s s  m a n i p u l a t i o n .  C r o s s e d  w i t h  t h e  t y p e - o f -
s t a n d a r d  m a n i p u l a t i o n  w e r e  f o u r  s e l f - a w a r e n e s s  c o n d i t i o n s .  
P a r t i c i p a n t s  w e r e  e i t h e r  m a d e  s e l f - a w a r e  d u r i n g  t h e  G P A  
e s t i m a t i o n  p h a s e ,  s e l f - a w a r e  d u r i n g  t h e  s e l f - r e p o r t  p h a s e ,  
s e l f - a w a r e  d u r i n g  b o t h  p h a s e s ,  o r  n o t  s e l f - a w a r e  d u r i n g  
e i t h e r  p h a s e .  O n e - f o u r t h  o f  t h e  p a r t i c i p a n t s  w e r e  r a n d o m l y  
a s s i g n e d  t o  t h e  S e  1 f - A w a r e - D u r i n o - T a s K - O n 1  y  c o n d i t i o n .  T o  
a c h i e v e  t h i s ,  o n e  m i r r o r  ( 1 0 c m  X  3 0 c m )  w a s  l o c a t e d  b e t w e e n  
t h e  k e y b o a r d  a n d  t h e  c o m p u t e r  s c r e e n ,  a n g l e d  s o  t h a t  t h e  
r e f l e c t i v e  s u r f a c e  f a c e d  t h e  p a r t i c i p a n t ,  a n d  t w o  o t h e r  
m i r r o r s  < 3 0 . 4 8 c m  X  6 0 . 9 6 c m ,  e a c h )  s t r a d d l e d  t h e  s i d e s  o f  t h e  
c o m p u t e r ,  a l s o  f a c i n g  t h e  p a r t i c i p a n t ,  t h r o u g h o u t  t h e  e n t i r e  
e s t i m a t i o n  t a s k .  A f t e r  t h e  t a s k ,  t h e  e x p e r i m e n t e r  d i r e c t e d  
t h e  p a r t i c i p a n t  i n t o  a n o t h e r  r o o m  w h e r e  h e  o r  s h e  w a s  s e a t e d  
a t  a  t a b l e  i n  o r d e r  t o  c o m p l e t e  t h e  q u e s t i o n n a i r e .  P l a c e d  
i n  f r o n t  o f  t h e  p a r t i c i p a n t  i n  t h i s  r o o m  w a s  a n o t h e r  m i r r o r  
( 3 0 . 4 8 c m  X  6 0 . 9 6 c m ) ,  i n  t h i s  c o n d i t i o n  f a c i n g  a w a y  f r o m  t h e  
p a r t i c i p a n t ,  s o  t h a t  h e  o r  s h e  c o u l d  n o t  s e e  h i s  o r  h e r  
r e f l e c t i o n .  
F o r  t h e  S e l f - A w a r e - D u r i n o - S e l f - R e p o r t - Q n l y  c o n d i t i o n ,  
t h e  m i r r o r s  i n  t h e  a b o v e  c o n d i t i o n  w e r e  r e v e r s e d ,  s o  t h a t  
t h e  m i r r o r s  i n  t h e  c o m p u t e r  r o o m  d i d  n o t  r e f l e c t  t h e  
p a r t i c i p a n t ,  w h i l e  t h e  m i r r o r  i n  t h e  s e l f - r e p o r t  r o o m  d i d  
r e f l e c t  t h e  p a r t i c i p a n t .  I n  t h e  S e  1 f - A w a r e - D u r  i  n o - B o t h -
$  
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P h a s e s ,  a l l  m i r r o r s  i n  b o t h  r o o m s  r e f l e c t e d  t h e  
p a r t i c i p a n t s ,  a n d  i n  t h e  N e v e r - S e l f - A w a r e  c o n d i t i o n - ,  a l l  
m i r r o r s  f a c e d  a w a y  f r o m  t h e  p a r t i c i p a n t s .  
D e p e n d e n t  v a r i a b l e s  
T h e r e  w e r e  t h r e e  m a j o r  c a t e g o r i e s  o f  d e p e n d e n t  
v a r i a b l e s :  d e c i s i o n  e f f o r t ,  d e c i s i o n  a c c u r a c y ,  a n d  s e  1 f -
r e p o r t  a c c u r a c y .  
D e c i s i o n  e f f o r t .  T h e  c o m p u t e r  w a s  p r o g r a m m e d  t o  
m e a s u r e  t w o  o f  t h e  f o u r  m e a s u r e s  o f  d e c i s i o n  e f f o r t .  T h e  
f i r s t  m e a s u r e  w a s  t h e  a v e r a g e  n u m b e r  o f  f a c t o r s  t h e  
i n d i v i d u a l  l o o k e d  a t  i n  m a k i n g  d e c i s i o n s .  T h e  s e c o n d  
m e a s u r e  w a s  t h e  t o t a l  t i m e  s p e n t  o n  t h e  t a s k .  T h e  s q u a r e d  
m u l t i p l e  c o r r e l a t i o n  o b t a i n e d  f r o m  r e g r e s s i n g  e a c h  
s u b j e c t ' s  r e s p o n s e s  a g a i n s t  t h e  t h r e e  q u a n t i t a t i v e  c u e  
o  
v a l u e s  s e r v e d  a s  a  t h i r d  m e a s u r e  o f  e f f o r t .  T h e  R  
r e p r e s e n t s  t h e  c o n s i s t e n c y  w i t h  w h i c h  t h e  p a r t i c i p a n t  
u t i l i z e s  t h e  s t i m u l u s  c u e s  a n d  h e n c e  e m p l o y s  a  c o n s i s t e n t  
d e c i s i o n  s t r a t e g y .  T h e  f o u r t h  m e a s u r e  w a s  a  s e l f - r e p o r t  o f  
d e c i s i o n  e f f o r t  f r o m  t h e  p o s t e x p e r i m e n t a l  q u e s t i o n n a i r e .  
T h e s e  f o u r  m e a s u r e s  w e r e  i n t e n d e d  t o  r e p r e s e n t  t h e  
p a r t i c i p a n t s '  e f f o r t  i n  m a k i n g  g o o d  d e c i s i o n s .  
D e c i s i o n  a c c u r a c y .  T w o  m e a s u r e s  o f  d e c i s i o n  a c c u r a c y  
w e r e  o b t a i n e d  b y  c o m p a r i n g  t h e  e s t i m a t e s  o f  G P A  m a d e  b y  t h e  
p a r t i c i p a n t s  w i t h  t h e  p r e d i c t e d  G P A s  b a s e d  o n  a  m u l t i p l e  
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r e g r e s s i o n  a n a l y s i s  o f  t h e  a c t u a l  G P A  d a t a  ( b e c a u s e  t h e  
a c t u a l  G P A  c r i t e r i o n  w a s  s u b j e c t  t o  e r r o r  v a r i a n c e ,  t h e  
p r e d i c t e d  c r i t e r i o n  w a s  u s e d  i n  i t s  p l a c e ) .  T h e  f i r s t  
m e a s u r e  o f  a c c u r a c y  w a s  t h e  s q u a r e d  c o r r e l a t i o n  ( r ^ )  b e t w e e n  
t h e  p r e d i c t e d  G P A s  a n d  t h e  e s t i m a t e d - G P A s  f o r  e a c h  s t i m u l u s  
s t u d e n t .  T h i s  m e a s u r e  r e p r e s e n t s  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
h o w  m u c h  v a r i a n c e  i n  t h e  p r e d i c t e d  G P A s  i s  a c c o u n t a b l e  b y  
e a c h  p a r t i c i p a n t ' s  e s t i m a t e s  o f  t h o s e  G P A s .  T h e  s e c o n d  
m e a s u r e  w a s  t h e  m e a n  a b s o l u t e  d i f f e r e n c e  s c o r e  < l d l )  b e t w e e n  
p r e d i c t e d  a n d  e s t i m a t e d  G P A .  T h i s  m e a s u r e  o v e r c o m e s  t h e  
p r o b l e m  o f  a b s o l u t e  e r r o r  o f  t h e  i n d e x ,  h o w e v e r ,  i t  
i g n o r e s  t h e  p a t t e r n  o f  c o v a r i a t i o n  i n  t h e  r e s p o n s e s  o v e r  t h e  
1 0 0  t r i a l s .  
S e l f - r e p o r t  a c c u r a c y .  T o  m e a s u r e  s e l f - r e p o r t  a c c u r a c y  
t w o  m e a s u r e s  w e r e  u s e d .  F i r s t ,  a  w i t h i n - s u b j e c t  m u l t i p l e  
r e g r e s s i o n  a n a l y s i s  w a s  c o n d u c t e d  f o r  e a c h  o f  t h e  
pa r t i c i pan ts .  Each  pa r t i c i pan t ' s  es t ima tes  o f  GPA ove r  t he  
l a s t  5 0  t r i a l s  w e r e  r e g r e s s e d  a g a i n s t  t h e  t h r e e  q u a n t i t a t i v e  
p r e d i c t o r  v a r i a b l e s .  T h i s  p r o v i d e d  a n  i n d e x  o f  o b j e c t i v e  
w e i g h t s  u s e d  b y  t h e  p a r t i c i p a n t  i n  w e i g h i n g  t h e  c u e s  t o  
e s t i m a t e  G P A .  T h e s e  o b j e c t i v e  w e i g h t s  w e r e  t h e n  c o r r e l a t e d  
w i t h  t h e  r a n k i n g s  f r o m  t h e  s e l f - r e p o r t e d  u s e  o f  t h e s e  c u e s  
t o  o b t a i n  a  m e a s u r e  o f  a c c u r a c y  o f  s e l f - r e p o r t .  S e c o n d ,  a  
m e a s u r e  w a s  o b t a i n e d  b y  c o r r e l a t i n g  t h e  a v e r a g e  t i m e  s p e n t  
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v i e w i n g  e a c h  c u e  ( a n  o b j e c t i v e  i n d i c a t o r  o f  c u e  u t i l i z a t i o n )  
w i t h  t h e  p a r t i c i p a n t ' s  s e l f - r e p o r t e d  u s e  o f  c u e s .  T h e s e  t w o  
m e a s u r e s  p r o v i d e d  a n  i n d e x  o f  t h e  s u b j e c t s '  s e l f - k n o w l e d g e .  
S u m m a r y  o f  m e t h o d  
T l i i s  w a s  a  2  ( S t a n d a r d :  S u p e r o r d i  n a t e  o r  S u b o r d i n a t e )  X  
4  ( S e l f - A w a r e n e s s :  T a s k  O n l y ,  S e l f - R e p o r t  O n l y ,  B o t h ,  o r  
N e i t h e r )  b e t w e e n - s u b j e c t s  e x p e r i m e n t a l  d e s i g n .  A n a l y s e s  o f  
v a r i a n c e  w e r e  p e r f o r m e d  u s i n g  t h e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  a s  t h e  
c r  i  t e r  i  a .  
R e s u  1 t s  
T h e  r e s e a r c h  q u e s t i o n s  a d d r e s s e d  i n  t h i s  s t u d y  r e q u i r e d  
p r e l i m i n a r y  a n a l y s e s  o f  t h e  r a w  d a t a .  T h e s e  a n a l y s e s  a r e  
p r e s e n t e d  f i r s t  t o  f a c i l i t a t e  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  
s u b s e q u e n t  a n a l y s e s .  
W i t h i n - s u b J e c t  m u l t i p l e  r e g r e s s i o n  a n a l y s e s  
T h e  f i r s t  a n a l y s e s  c o n d u c t e d  w e r e  l e a s t  s q u a r e s  
m u l t i p l e  r e g r e s s i o n  a n a l y s e s  f o r  e a c h  o f  t h e  1 2 0  
p a r t i c i p a n t s .  E a c h  p a r t i c i p a n t ' s  e s t i m a t e d  g r a d e  p o i n t  
a v e r a g e s  o v e r  t h e  l a s t  5 0  t r i a l s  w e r e  r e g r e s s e d  a g a i n s t  t h e  
t h r e e  q u a n t i t a t i v e  p r e d i c t o r  c u e s .  T h i s  p r o d u c e d  a  s q u a r e d  
m u l t i p l e  c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t  f o r  e a c h  s u b j e c t  ( s e e  
A p p e n d i x  C ) .  T h e  a v e r a g e  w a s  . 7 2  w i t h  v a l u e s  r a n g i n g  
f r o m  . 3 4  t o  . 9 2  ( s e e  T a b l e  3 ) .  T h e  a n a l y s e s  a l s o  y i e l d e d  a  
s e t  o f  f i v e  b e t a  w e i g h t s  f o r  e a c h  p a r t i c i p a n t .  B e c a u s e  t h e  
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T a b l e  3  
M e a n  A c c u r a c y  a n d  E f f o r t  I n d i c e s  f o r  E a c h  C o n d i t i o n  
C o n d #  
A c c u r a c y  C r i  t e r  i  a  E f f o r t  C r  i  t e r  i  a  
#  C u e s  I d l  T i m e  S e  1 f — R e p o r  t  
1  •  4 4  . 2 5  . 7 7  4 0 . 1 7  5 6 . 8 0  5 . 4 1  
2  . 5 3  . 2 7  . 6 9  3 6 . 3 0  4 3 . 6 7  4 . 6 5  
3  . 5 7  . 2 6  . 6 8  3 9 . 4 7  6 2 . 2 7  4 . 7 8  
4  . 67  . 2 3  . 7 8  3 6 . 9 1  4 5 . 4 7  3 . 7 4  
5  . 62  . 2 4  . 7 6  3 6 . 8 6  5 1  . 4 0  4 . 8 3  
6  .59  . 2 6  . 6 9  3 7 . 3 0  4 1  . 1 3  5 . 3 6  
7  . 5 8  . 2 6  .  6 8  4 2 . 3 4  5 1  . 3 3  4 . 8 4  
3  . 5 9  . 2 6  . 7 4  3 8 . 7 5  5 8 . 7 3  4 . 1 4  
A 1  1  . 6 0  . 2 5  . 7 2  3 7 . 6 3  5 1  . 3 5  4 . 7 2  
1  =  S u p e r o r d i n a t e ;  N e v e r  S e l f - A w a r e  
2  =  S u p e r o r d i n a t e ;  S e l f - A w a r e  D u r i n g  T a s k  O n l y  
3  =  S u p e r o r d i n a t e ;  S e l f - A w a r e  D u r i n g  S e l f - R e p o r t  O n l y  
4  =  S u p e r o r d i n a t e ;  A l w a y s  S e l f - A w a r e  
5  =  S u b o r d i n a t e ;  N e v e r  S e l f - A w a r e  
6 = S u b o r d i n a t e ;  S e l f - A w a r e  D u r i n g  T a s k  O n l y  
7  =  S u b o r d i n a t e ;  S e l f - A w a r e  D u r i n g  S e l f - R e p o r t  O n l y  
8  =  S u b o r d i n a t e ;  A l w a y s  S e l f - A w a r e  
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i n t e r c o r r e 1  a t i o n s  b e t w e e n  t h e  c u e s  w e r e  r e l a t i v e l y  l o w ,  
t h e s e  w e i g h t s  w e r e  u s e d  t o  r e p r e s e n t  t h e  d e g r e e  t o  w h i c h  t h e  
p a r t i c i p a n t  u t i l i z e d  e a c h  o f  t h e  t h r e e  q u a n t i t a t i v e  s t i m u l u s  
c u e s  ( s e e  A p p e n d i x  D ) .  
P e a r s o n  c o r r e l a t i o n a l  a n a l y s e s  *  
S e  1  • f - k n o w l  e d o e  m e a s u r e s .  T h e  s e c o n d  s e t  o f  a n a l y s e s  
i n v o l v e d  c o r r e l a t i n g  e a c h  p a r t i c i p a n t ' s  o b j e c t i v e  w e i g h t s  
( b e t a  w e i g h t s  f r o m  t h e  r e g r e s s i o n  e q u a t i o n s )  w i t h  s u b j e c t i v e  
w e i g h t s  o b t a i n e d  o n  t h e  p o s t e x p e r i m e n t a \  q u e s t i o n n a i r e .  
T h i s  p r o v i d e d  a  m e a s u r e  o f  e a c h  p a r t i c i p a n t ' s  s e l f - k n o w l e d g e  
( s e e  A p p e n d i x  E )  .  T h e  a v e r a g e  r ,  w a s  . 8 2  w i t h  v a l u e s  r a n g i n g  
f r o m  - . 2 4  t o  1 . 0 0 .  
A  s e c o n d  m e a s u r e  o f  s e l f - k n o w l e d g e  w a s  o b t a i n e d  b y  
c o r r e l a t i n g  e a c h  p a r t i c i p a n t ' s  a v e r a g e  t i m e - p e r - f a c t o r  s c o r e  
w i t h  t h e  s e l f - r e p o r t  i n d i c e s .  T h e  a v e r a g e  t i m e - p e r - f a c t o r  
s c o r e  w a s  b a s e d  o n  t h e  p a r t i c i p a n t ' s  r e s p o n s e s  a c r o s s  a l l  
1 0 0  t r i a l s  b e c a u s e  t h e s e  v a l u e s  w e r e  n o t  a p p r e c i a b l y  
d i f f e r e n t  f r o m  s c o r e s  b a s e d  o n l y  o n  t h e  l a s t  5 0  t r i a l s  ( r .  =  
. 9 2 ) .  T h e s e  a n a l y s e s  a l s o  p r o d u c e d  a  c o r r e l a t i o n  
c o e f f i c i e n t  f o r  e a c h  p a r t i c i p a n t  ( s e e  A p p e n d i x  E ) .  T h e  m e a n  
c o r r e l a t i o n  w a s  . 7 4 ,  w i t h  c o e f f i c i e n t s  r a n g i n g  f r o m  - . 2 9  t o  
1 . 0 0 .  
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C o m p a r i s o n  o f  o b j e c t i v e  i n d i c e s .  T h e  b e t a  w e i g h t s  a n d  
a v e r a g e  t i m e  p e r  f a c t o r  s c o r e s  w e r e  a l s o  c o r r e l a t e d  f o r  e a c h  
p a r t i c i p a n t  ( s e e  A p p e n d i x  E ) .  T h e  a v e r a g e  c o r r e l a t i o n  
b e t w e e n  t h e s e  t w o  m e a s u r e s  w a s  . 6 7 ,  w i t h  c o e f f i c i e n t s  
r a n g i n g  f r o m  - . 4 8  t o  1 . 0 0 .  
A c c u r a c y  o f  d e c i s i o n .  F i n a l l y ,  t o  o b t a i n  a  m e a s u r e  o f  
a c c u r a c y ,  t h e  p a r t i c i p a n t s '  e s t i m a t e s  o f  G P A s  w e r e  
c o r r e l a t e d  w i t h  t h e  p r e d i c t e d  G P A s .  T h i s  a n a l y s i s  w a s  
c o n d u c t e d  u s i n g  b o t h  t h e  v a l u e s  a c r o s s  a l l  1 0 0  t r i a l s  a n d  
a c r o s s  t h e  l a s t  f i f t y  t r i a l s .  S i n c e  t h e r e  w e r e  n o  
a p p r e c i a b l e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  t w o  m e a s u r e s  < r .  =  . 8 7 ) ,  
t h e  s u b s e q u e n t  a n a l y s e s  w e r e  b a s e d  o n  t h e  f u l l  1 0 0  t r i a l s .  
T h u s ,  f o r  e a c h  s u b j e c t  a  v a l u e  o f  r . 2  o b t a i n e d  a c r o s s  a l l  
1 0 0  t r i a l s  a n d  i s  r e p o r t e d  i n  A p p e n d i x  C ,  T h e  a v e r a g e  r "  
w a s  . 6 0 ,  a n d  v a l u e s  r a n g e d  f r o m  . 2 7  t o  . 7 9 .  
A b s o l u t e  d i f f e r e n c e s  a n a l y s i s  
T h e  s e c o n d  m e a s u r e  o f  d e c i s i o n  a c c u r a c y  w a s  o b t a i n e d  b y  
c a l c u l a t i n g  t h e  a v e r a g e  a b s o l u t e  d i f f e r e n c e  s c o r e  b e t w e e n  
e s t i m a t e d  a n d  p r e d i c t e d  G P A .  T h e s e  s c o r e s  a r e  r e p o r t e d  f o r  
e a c h  s u b j e c t  i n  A p p e n d i x  C .  T h e  a v e r a g e  a b s o l u t e  d i f f e r e n c e  
s c o r e  w a s  . 2 5 ,  w i t h  s c o r e s  r a n g i n g  f r o m  . 1 7  t o  . 5 9 .  
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M a n i p u l a t i o n  c h e c k s  
T h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  t h e  s e  1 f - a w a r e n e s s  m a n i p u l a t i o n  
w a s  c h e c k e d  b y  a  q u e s t i o n  i n  t h e  p o s t e x p e r i m e n t a l  
q u e s t i o n n a i r e .  P a r t i c i p a n t s  a n s w e r e d  " y e s "  o r  " n o "  t o  
r e c a l l i n g  s e e i n g  a  m i r r o r  w h i l e  t h e y  w o r k e d  o n  t h e  c o m p u t e r .  
T h e  m i r r o r  m a n i p u l a t i o n  w a s  s u c c e s s f u l  w i t h  8 0 %  o f  t h e  
p a r t i c i p a n t s  c o r r e c t l y  i d e n t i f y i n g  t h e  s e l f - a w a r e n e s s  
c o n d i t i o n ,  F <  1  ,  1 1 8 )  =  8 8 . 5 ,  g .  <  . 0 0 0 1  ( s e e  A p p e n d i x  F )  .  
A l l  p a r t i c i p a n t s  w h o  i n c o r r e c t l y  i d e n t i f i e d  t h e  c o n d i t i o n  
w e r e  i n  o n e  o f  t h e  N o t - S e 1 f - A w a r e - D u r i n g - T a s k  c o n d i t i o n s .  
A l l  o f  t h e s e  p a r t i c i p a n t s  s a i d  t h a t  t h e y  r e c a l l e d  s e e i n g  t h e  
m i r r o r .  T h e  m i r r o r  w a s  n o t ,  h o w e v e r ,  f a c i n g  t h e m .  
T h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  t h e  t y p e  o f  s t a n d a r d  m a n i p u l a t i o n  
w a s  a l s o  c h e c k e d  v i a  a  q u e s t i o n  i n  t h e  p o s t e x p e r 1  m e n t a l  
q u e s t i o n n a i r e .  P a r t i c i p a n t s  w e r e  s i m p l y  a s k e d  t o  r e p o r t  
w h i c h  o f  t w o  s t a t e m e n t s  a p p e a r e d  o n  t h e  c o m p u t e r  s c r e e n .  
T h e  s t a n d a r d  m a n i p u l a t i o n  w a s  s u c c e s s f u l ,  w i t h  o n l y  3 %  o f  
t h e  r e p o r t s  b e i n g  i n a c c u r a t e ,  F <  1  ,  1 1 8 )  =  1 1 2 1 . 0 ,  £ .  <  . 0 0 0 1  
( s e e  A p p e n d ! x  F ) .  
E f f o r t  o n  t h e  d e c i s i o n  t a s k  
T h e  m e a n s  f o r  e a c h  o f  t h e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  m e a s u r i n g  
e f f o r t ,  a r e  s h o w n  i n  T a b l e  3 .  C A  s u m m a r y  o f  t h e s e  v a r i a b l e s  
f o r  e a c h  o f  t h e  1 2 0  p a r t i c i p a n t s  i s  d i s p l a y e d  i n  A p p e n d i x  
C . ]  T h e  c o r r e l a t i o n s  b e t w e e n  e a c h  o f  t h e  f o u r  e f f o r t  
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m e a s u r e s  a r e  d i s p l a y e d  i n  T a b l e  4 .  E a c h  o f  t h e  e f f o r t  
m e a s u r e s  w a s  a n a l y z e d  w i t h  a  s e r i e s  o f  t w o - w a y  a n a l y s e s  o f  
v a r i a n c e  ( A N O V A ) .  
S q u a r e d  m u l t i p l e  c o r r e l a t i o n .  E f f o r t  w a s  f i r s t  
m e a s u r e d  b y  t h e  c o n s i s t e n c y  w i t h  w h i c h  p a r t i c i p a n t s  m a d e  
d e c i s i o n s .  I t  w a s  e x p e c t e d  t h a t  l a r g e r  v a l u e s  o f  r 2  w o u l d  
b e  a s s o c i a t e d  w i t h  b e i n g  s e l f - f o c u s e d  i n  t h e  p r e s e n c e  o f  a  
s u p e r o r d i n a t e  s t a n d a r d  d u r i n g  t h e  d e c i s i o n  t a s k .  
T a b l e  4  
E f f o r t  M a t r i x  
7  ^  #  o f  C u e s  T  i  m e  S e  1 f - R e p o r  t  
A v e r a g e  #  C u e s  . 1 1  
T o t a l  T i m e  . 0 7  . 0 6  
S e l f - R e p o r t  . 1 9  . 0 4  - . 0 1  
S c o r e s  f o r  p a r t i c i p a n t s  i n  t h e  S e  1 f - A w a r e - D u r i n g - T a s k - O n 1  y  
a n d  A l w a y s - S e l f - A w a r e  c o n d i t i o n s  w e r e  c o l l a p s e d  t o  f o r m  o n e  
c o n d i t i o n ,  t h e  S e l f - A w a r e - D u r i n g - T a s k  c o n d i t i o n .  L i k e w i s e ,  
s c o r e s  f o r  p a r t i c i p a n t s  i n  t h e  N e v e r - S e l f - A w a r e  a n d  S e l f -
A w a r e - D u r i n g - S e 1 f - R e p o r t - O n 1  y  c o n d i t i o n s  w e r e  c o m b i n e d  t o  
f o r m  t h e  N o t - S e 1 f - A w a r e - D u r i n g - T a s k  c o n d i t i o n .  
P a r t i c i p a n t s  i n  t h e  S e l f - A w a r e - D u r i n g - T a s k  c o n d i t i o n  
h a d  a n  a v e r a g e  R  c o r r e l a t i o n  o f  . 7 2 ,  w h i l e  p a r t i c i p a n t s  i n  
t h e  N o t - S e l f - A w a r e - D u r i n g - T a s k  c o n d i t i o n  a v e r a g e d  . 7 3 .  T h i s  
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r e l a t i o n s h i p  w a s  n o t  s i g n i f i c a n t ,  F < 1 ,  1 1 6 )  =  . 0 0 0 ,  n s .  
P a r t i c i p a n t s  e x p o s e d  t o  a  S u p e r o r d i n a t e  s t a n d a r d  a v e r a g e d  a  
R  v a l u e  o f  . 7 3  c o m p a r e d  t o  . 7 2  f o r  t h o s e  p a r t i c i p a n t s  i n  
t h e  S u b o r d i n a t e  c o n d i t i o n ,  F  < 1 ,  1 1 6 )  =  . 4 3 5 ,  n s .  T h e r e  w a s  
n o t  a  s i g n i f i c a n t  i n t e r a c t i o n ,  F  < 1 ,  1 1 6 )  =  . 0 4 4 ,  n s .  [ T h e  
A N O V A  s o u r c e  t a b l e  i s  d i s p l a y e d  i n  A p p e n d i x  F . ]  
T o t a l  t i m e .  T h e  s e c o n d  m e a s u r e  o f  e f f o r t  w a s  t h e  t o t a l  
t i m e  t h e  p a r t i c i p a n t  s p e n t  w o r k i n g  o n  t h e  G P A  e s t i m a t i o n  
t a s k .  I t  w a s  e x p e c t e d  t h a t  g r e a t e r  t o t a l  t i m e s  w o u l d  b e  t h e  
r e s u l t  o f  i n c r e a s e d  s e l f - f o c u s  i n  t h e  p r e s e n c e  o f  a  
s u p e r o r d i n a t e  s t a n d a r d .  S c o r e s  w e r e  a g a i n  c o l l a p s e d  a c r o s s  
t h e  s e l f - a w a r e n e s s  c o n d i t i o n s .  
P a r t i c i p a n t s  t o o k  a n  a v e r a g e  o f  3 6 . 0 6  m i n u t e s  t o  
c o m p l e t e  t h e  t a s k  i n  t h e  S e l f - A w a r e - D u r i n g - T a s k  c o n d i t i o n  
a n d  a n  a v e r a g e  o f  3 9 . 2 1  m i n u t e s  i n  t h e  N o t - S e 1 f - A w a r e -
D u r i n g - T a s k  c o n d i t i o n .  A g a i n ,  t h i s  d i f f e r e n c e  w a s  n o t  i n  
t h e  p r e d i c t e d  d i r e c t i o n ,  h o w e v e r ,  t h e  r e l a t i o n s h i p  w a s  n o t  
s i g n i f i c a n t ,  F  < 1 ,  1 1 6 )  =  . 1 2 ,  n s .  F o r  t h e  t y p e  o f  
s t a n d a r d  f a c t o r ,  p a r t i c i p a n t s  i n  t h e  S u p e r o r d i n a t e  c o n d i t i o n  
a v e r a g e d  3 3 . 2 1  m i n u t e s ,  a n d  w h i l e  t h o s e  p a r t i c i p a n t s  i n  t h e  
S u b o r d i n a t e  c o n d i t i o n  a v e r a g e d  3 7 . 6 0 .  T h i s  d i f f e r e n c e  w a s  
n o t  s i g n i f i c a n t ,  F  < 1 ,  1 1 6 )  =  . 2 9 ,  n s .  T h e r e  w a s  n o t  a  
s i g n i f i c a n t  i n t e r a c t i o n ,  F  < 1 ,  1 1 6 )  =  . 0 0 1 ,  n s .  [ T h e  A N O V A  
s o u r c e  t a b l e  i s  d i s p l a y e d  i n  A p p e n d i x  F . 3  
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S e l f - r e p o r t e d  e f f o r t .  A  t h i r d  m e a s u r e  o f  e f f o r t  w a s  
o b t a i n e d  o n  t h e  p o s t e x p e r i m e n t a l  q u e s t i o n n a i r e .  I t  w a s  
p r e d i c t e d  t h a t  p a r t i c i p a n t s  i n  t h e  s e l f - a w a r e  a n d  
s u p e r o r d i n a t e  s t a n d a r d  c o n d i t i o n s  w o u l d  r e p o r t  e x p e n d i n g  t h e  
m o s t  e f f o r t .  P a r t i c i p a n t s  i n  t h e  S e  1 f - A w a r e - D u r i n g - T a s k -
O n l y  c o n d i t i o n  o n  t h e  a v e r a g e  r e p o r t e d  e x e r t i n g  4 2 . 4  u n i t s  
o f  e f f o r t ,  w h i l e  p a r t i c i p a n t s  i n  t h e  N e v e r - S e l f - A w a r e ,  S e l f -
A w a r e - D u r i n g - S e l f - R e p o r t - O n l y ,  a n d  t h e  A l w a y s - S e l f - A w a r e  
c o n d i t i o n s  r e p o r t e d  e x e r t i n g  5 4 . 1 0 ,  5 6 . 8 0 ,  a n d  5 2 . 1 0  u n i t s ,  
r e s p e c t i v e l y ,  F  3 ,  1 1 2 )  =  2 . 7 1 ,  e .  <  . 0 5 .  F o r  t y p e  o f  
s t a n d a r d ,  p a r t i c i p a n t s  i n  t h e  S u p e r o r d i n a t e  S t a n d a r d  
c o n d i t i o n  r e p o r t e d  a n  a v e r a g e  o f  5 2 . 0 5  u n i t s  o f  e f f o r t ,  
w h i l e  t h e  p a r t i c i p a n t s  i n  t h e  S u b o r d i n a t e  S t a n d a r d  c o n d i t i o n  
r e p o r t e d  5 0 . 6 5 .  T h i s  d i f f e r e n c e  w a s  n o t  s i g n i f i c a n t ,  F  < 1 ,  
1 1 2 )  =  . 1 4 ,  n s .  T h e r e  w e r e  n o  s i g n i f i c a n t  i n t e r a c t i o n s ,  F  
< 3 ,  1 1 2 )  =  1 . 8 6 ,  n s .  [ T h e  A N O V A  s o u r c e  t a b l e  i s  d i s p l a y e d  i n  
A p p e n d i x  P . ]  
N u m b e r  o f  c u e s .  T h e  f i n a l  m e a s u r e  o f  e f f o r t  w a s  b a s e d  
o n  t h e  a v e r a g e  n u m b e r  o f  c u e s  t h e  s u b j e c t  u s e d  i n  m a k i n g  a  
d e c i s i o n .  I t  w a s  p r e d i c t e d  t h a t  g r e a t e r  e f f o r t  w o u l d  r e s u l t  
i n  t h e  u s e  o f  a  g r e a t e r  n u m b e r  o f  c u e s .  A g a i n ,  c o l l a p s i n g  
s c o r e s  a c r o s s  t h e  s e l f - a w a r e n e s s  c o n d i t i o n s ,  p a r t i c i p a n t s  i n  
t h e  S e  1 f - A w a r e - D u r i n g - T a s k  c o n d i t i o n  u s e d  a n  a v e r a g e  o f  4 . 4 7  
c u e s ,  w h i l e  p a r t i c i p a n t s  i n  t h e  N o t - S e 1 f - A w a r e - D u r 1 n g - T a s k  
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c o n d i t i o n  u s e d  4 . 9 7  o n  t h e  a v e r a g e .  T h i s  d i f f e r e n c e  w a s  n o t  
s i g n i f i c a n t ,  F  < 1 ,  1 1 6 )  =  2 . 8 1 ,  n s .  I n  t h e  S u p e r o r d i n a t e  
c o n d i t i o n ,  p a r t i c i p a n t s  a v e r a g e d  u s i n g  4 . 6 5  c u e s .  
P a r t i c i p a n t s  i n  t h e  S u b o r d i n a t e  c o n d i t i o n  u s e d  o n  t h e  
a v e r a g e  4 . 7 9  c u e s .  T h i s  d i f f e r e n c e s  w a s  n o t  s i g n i f i c a n t ,  F  
( 1 ,  1 1 6 )  =  . 2 3 9 ,  n s .  T h e r e  w a s  n o t  a  s i g n i f i c a n t  
i n t e r a c t i o n ,  F  < 1 ,  1 1 6 )  =  1 . 9 1 ,  n s .  [ T h e  A N O V A  s o u r c e  t a b l e  
i s  d i s p l a y e d  i n  A p p e n d i x  F . ]  
A c c u r a c y  o n  t h e  d e c i s i o n  t a s k  
T h e  m e a n s  f o r  t h e  t w o  d e p e n d e n t  m e a s u r e s  o f  a c c u r a c y  
a r e  s h o w n  i n  T a b l e  3 .  L A  s u m m a r y  o f  t h e s e  v a r i a b l e s  f o r  
e a c h  o f  t h e  1 2 0  p a r t i c i p a n t s  i s  d i s p l a y e d  i n  A p p e n d i x  C . ]  
T h e  t w o  a c c u r a c y  m e a s u r e s  w e r e  c o r r e l a t e d  y i e l d i n g  a  
c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t  o f  - . 8 7 .  E a c h  o f  t h e s e  m e a s u r e s  
w e r e  a n a l y z e d  u s i n g  a  t w o - w a y  A N O V A  ( s e e  T a b l e  5 ) .  
C o r r e 1  a t  i o n .  T h e  f i r s t  m e a s u r e  o f  a c c u r a c y  w a s  t h e  
s q u a r e d  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  e s t i m a t e d  a n d  p r e d i c t e d  G P A .  T o  
n o r m a l i z e  t h e  d i s t r i b u t i o n ,  t h e  c o r r e l a t i o n s  w e r e  
t r a n s f o r m e d  t o  z - s c o r e s  a n d  s q u a r e d .  T h e  a v e r a g e  s q u a r e d  z -
s c o r e  f o r  p a r t i c i p a n t s  i n  t h e  S e l f - A w a r e - D u r i n g - T a s k  
c o n d i t i o n  w a s  1 . 2 0 .  P a r t i c i p a n t s  i n  t h e  N o t - S e 1 f - A w a r e -
D u r i n g - T a s k  c o n d i t i o n  a c h i e v e d  a n  a v e r a g e  z - s c o r e  o f  . 7 9 .  
T h e  A N O V A  r e v e a l e d  a  m a r g i n a l l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  
b e t w e e n  t h e  t w o  s e l f - a w a r e n e s s  c o n d i t i o n s ,  F  ( 1 ,  1 1 6 )  =  
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3 . 2 4 ,  2  < . 0 7 4 .  F o r  p a r t i c i p a n t s  i n  t h e  s u p e r o r d i n a t e  
c o n d i t i o n  t h e  a v e r a g e  z . - s c o r e  w a s  1 . 1 0 ,  a n d  . 8 9  f o r  
p a r t i c i p a n t s  i n  t h e  s u b o r d i n a t e  c o n d i t i o n .  T h i s  d i f f e r e n c e  
w a s  n o t  s i g n i f i c a n t ,  F  < 1 ,  1 1 6 )  =  . 8 4 3 ,  n s .  T h e r e  w e r e  n o  
s i g n i f i c a n t  i n t e r a c t i o n s ,  F  < 1 ,  1 1 6 )  =  . 2 6 3 ,  n s .  [ T h e  A N O V A  
s o u r c e  t a b l e  i s  d i s p l a y e d  i n  A p p e n d i x  F . ]  
A b s o l u t e  d i f f e r e n c e  s c o r e s .  T h e  s e c o n d  m e a s u r e  o f  
a c c u r a c y  w a s  t h e  a v e r a g e  a b s o l u t e  d i f f e r e n c e  s c o r e  b e t w e e n  
p a r t i c i p a n t s '  e s t i m a t e s  o f  G P A  a n d  p r e d i c t e d  G P A .  I t  w a s  
p r e d i c t e d  t h a t  p a r t i c i p a n t s  i n  t h e  s e l f - a w a r e  a n d  
s u p e r o r d i n a t e  s t a n d a r d  c o n d i t i o n s  w o u l d  h a v e  l o w e r  
d i f f e r e n c e  s c o r e s  t h a n  s u b j e c t s  i n  t h e  r e m a i n i n g  c o n d i t i o n s .  
T h e  a v e r a g e  a b s o l u t e  d i f f e r e n c e  s c o r e  f o r  p a r t i c i p a n t s  i n  
t h e  S e l f - A w a r e - D u r i n g - T a s k  c o n d i t i o n  w a s  . 2 6 .  P a r t i c i p a n t s  
i n  t h e  N o t - S e l f - A w a r e - D u r i n g - T a s k  c o n d i t i o n  a v e r a g e d  . 2 5 .  
T h i s  d i f f e r e n c e  w a s  n o t  s i g n i f i c a n t ,  F  < 1 ,  1 1 6 )  =  . 1 1 7 ,  n s .  
P a r t i c i p a n t s  i n  b o t h  t h e  S u p e r o r d i n a t e  a n d  S u b o r d i n a t e  
S t a n d a r d  c o n d i t i o n s  a v e r a g e d  . 2 5 ,  F  < 1 ,  1 1 6 )  =  . 0 2 7 ,  n s .  
T h e r e  w e r e  n o  s i g n i f i c a n t  i n t e r a c t i o n s ,  F  < 1 ,  1 1 6 )  =  . 4 4 8 ,  
n s .  [ T h e  A N O V A  s o u r c e  t a b l e  i s  d i s p l a y e d  i n  A p p e n d i x  F . ]  
K n o w l e d g e  o f  s e l f  
T h e  t w o  m e a s u r e s  o f  s e l f - k n o w l e d g e  a r e  d i s p l a y e d  i n  
A p p e n d i x  E .  I t  w a s  p r e d i c t e d  t h a t  p a r t i c i p a n t s  w h o  w e r e  
m a d e  s e l f - a w a r e  d u r i n g  t h e  s e l f - r e p o r t  s t a g e  w o u l d  b e  m o r e  
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a c c u r a t e  i n  t h e i r  s e l f - r e p o r t s  t h a n  p a r t i c i p a n t s  w h o  w e r e  
n o t  m a d e  s e l f - a w a r e  d u r i n g  t h i s  s t a g e .  
B e t a  w e i g h t s  a n d  s e l f - r e o o r t s .  T o  n o r m a l i z e  t h e  
d i s t r i b u t i o n ,  t h e  c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t s  o b t a i n e d  f r o m  
c o r r e l a t i n g  e a c h  p a r t i c i p a n t ' s  b e t a  w e i g h t s  w i t h  h i s  o r  h e r  
s e l f - r e p o r t s  w e r e  t r a n s f o r m e d  t o  z - s c o r e s .  A  t w o - w a y  A N O V A  
w a s  c o n d u c t e d  u s i n g  t h e  z - s c o r e s  a s  d e p e n d e n t  m e a s u r e s .  
A l t h o u g h  t h e  r e s u l t s  w e r e  i n  t h e  p r e d i c t e d  d i r e c t i o n ,  t h e  
A N O V A  r e v e a l e d  n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  
p a r t i c i p a n t s  i n  t h e  N e v e r - S e l f - A w a r e  ( M  =  . 0 1 ) ,  t h e  S e l f -
A w a r e - D u r i n g - T a s k - O n l y  c o n d i t i o n  < M  =  - . 2 0 ) ,  t h e  S e l f - A w a r e -
D u r i n g - S e l f - R e p o r t - O n l y  < M  =  . 1 5 ) ,  a n d  t h e  A l w a y s - S e l f - A w a r e  
c o n d i t i o n  ( M  =  . 0 5 ) ,  F  ( 3 ,  1 1 2 )  =  . 6 4 5 ,  n s .  P a r t i c i p a n t s  i n  
t h e  S u p e r o r d i n a t e  S t a n d a r d  c o n d i t i o n  h a d  a n  a v e r a g e  s c o r e  o f  
. 0 4 ,  w h i l e  p a r t i c i p a n t s  i n  t h e  S u b o r d i n a t e  S t a n d a r d  
c o n d i t i o n  a v e r a g e d  - . 0 4 .  T h i s  d i f f e r e n c e  w a s  n o t  
s i g n i f i c a n t ,  F  (  1 ,  1 1 2 )  =  . 2 0 3 ,  n s .  T h e r e  w e r e  n o  
s i g n i f i c a n t  i n t e r a c t i o n s ,  F  =  < 3 ,  1 1 2 )  =  . 6 4 5 ,  n s .  [ T h e  
A N O V A  s o u r c e  t a b l e  i s  d i s p l a y e d  i n  A p p e n d i x  F . 3  
T i m e  s c o r e s  a n d  s e l f - r e o o r t s .  T h e  s e c o n d  m e a s u r e  o f  
s e l f - k n o w l e d g e  w a s  t h e  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  t i m e  s p e n t  o n  
e a c h  c u e  a n d  t h e  p a r t i c i p a n t ' s  s e l f - r e p o r t  o f  c u e  
u t i l i z a t i o n .  T o  n o r m a l i z e  t h e  d i s t r i b u t i o n ,  t h e s e  
c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t s  w e r e  t r a n s f o r m e d  t o  z - s c o r e s  a n d  
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u s e d  a s  t h e  d e p e n d e n t  m e a s u r e  i n  a  t w o - w a y  A N O V A .  T h e  A N O V A  
r . e v e a l e d  n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  p a r t i c i p a n t s  i n  
t h e  N e y e r - S e 1 f - A w a r e  ( M  =  - . 1 7 ) ,  t h e  S e  1 f - A w a r e - D u r i n g - T a s k -
O n l y  ( M  =  . 1 8 ) ,  S e l f - A w a r e - D u r i n g - S e l f - R e p o r t - O n l y  ( M  =  
- . 1 0 ) ,  a n d  a l w a y s  s e l f - a w a r e  ( M  =  . 1 0 ) ,  F  < 3 ,  1 1 2 )  =  . 8 1 5 ,  
n s .  P a r t i c i p a n t s  i n  t h e  S u p e r o r d i n a t e  S t a n d a r d  c o n d i t i o n  
h a d  a n  a v e r a g e  s e l f - k n o w l e d g e  z - s c o r e  o f  . 0 2 ,  w h i l e  t h o s e  i n  
t h e  S u b o r d i n a t e  S t a n d a r d  c o n d i t i o n  a v e r a g e d  - . 0 2 .  T h i s  
d i f f e r e n c e  w a s  n o t  s i g n i f i c a n t ,  F  < 1 ,  1 1 2 )  =  . 0 4 9 ,  n s .  
T h e r e  w a s  n o t  s i g n i f i c a n t  i n t e r a c t i o n ,  F  =  < 3 ,  1 1 2 )  =  . 8 2 7 ,  
n s .  [ T h e  A N O V A  s o u r c e  t a b l e  i s  d i s p l a y e d  i n  A p p e n d i x  F . ]  
S e l f - k n o w l e d g e  a n d  d e c i s i o n  a c c u r a c y  
T o  c o m p a r e  s e l f - k n o w l e d g e  w i t h  d e c i s i o n  a c c u r a c y ,  t h e  
z , - s c o r e s  f r o m  t h e  c o m p a r i s o n  o f  b e t a  w e i g h t s  a n d  s e l f -
r e p o r t s  w e r e  c o r r e l a t e d  w i t h  t h e  c o r r e l a t i v e  a c c u r a c y  
m e a s u r e s  ( a l s o  t r a n s f o r m e d  t o  z - s c o r e s )  .  I t  w a s  p r e d i c t e d  
t h a t  t h o s e  p a r t i c i p a n t s  w h o  w e r e  m o s t  k n o w l e d g e a b l e  w o u l d  
a l s o  b e  t h o s e  p a r t i c i p a n t s  w h o  w e r e  m o s t  a c c u r a t e .  T h e  
r e s u l t s  s u p p o r t e d  t h i s  p r e d i c t i o n  ( r  =  . 1 9 ,  e .  <  . 0 2 ) .  
E n j o y m e n t  o f  t a s k  
F i n a l l y ,  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  t w o  i n d e p e n d e n t  
v a r i a b l e s  a n d  t h e  s e l f - r e p o r t  o f  e n j o y m e n t  w a s  a n a l y z e d  b y  a  
t w o - w a y  A N O V A .  O n  t h e  a v e r a g e ,  p a r t i c i p a n t s  r e p o r t e d  
e n j o y i n g  t h e  t a s k  5 5 . 2 4  o n  a  s c a l e  f r o m  o n e  t o  1 0 0 .  T h e r e  
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w e r e  n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  p a r t i c i p a n t s  i n  t h e  
f o u r  s e l f - a w a r e n e s s  c o n d i t i o n s ,  F  ( 3 ,  1 1 2 )  =  . 9 5 4 ,  n s .  
A d d i t i o n a l l y ,  t h e r e  w e r e  n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  
s t a n d a r d  c o n d i t i o n s ,  F  < 1 ,  1 1 2 )  =  . 7 6 1 ,  n s .  T h e r e  w e r e  n o  
s i g n i f i c a n t  i n t e r a c t i o n s ,  F  < 3 ,  1 1 2 )  =  1 . 8 9 ,  n s .  
D i  s c u s s i o n  
T h r e e  h y p o t h e s e s  w e r e  t e s t e d .  F i r s t ,  i t  w a s  p r o p o s e d  
t h a t  i n c r e a s i n g  s e l f - f o c u s e d  a t t e n t i o n  w h i l e  a n  i n d i v i d u a l  
e n g a g e d  i n  a  d e c i s i o n - m a k i n g  t a s k  w o u l d  r e s u l t  i n  i n c r e a s e d  
e f f o r t  o n  t h e  t a s k .  S e c o n d ,  t h e  i n c r e a s e  i n  e f f o r t  b r o u g h t  
a b o u t  b y  s e l f - f o c u s  w o u l d  r e s u l t  i n  i m p r o v e d  d e c i s i o n  m a k i n g  
w h e n  a n  a p p r o p r i a t e  s u p e r o r d i n a t e  s t a n d a r d  w a s  s a l i e n t .  
T h i r d ,  d i r e c t i n g  a t t e n t i o n  t o  t h e  s e l f  d u r i n g  t h e  s e l f -
r e p o r t  p h a s e  o f  t h e  t a s k  w o u l d  r e s u l t  i n  a  g r e a t e r  
c o r r e s p o n d e n c e  b e t w e e n  s u b j e c t i v e  a n d  o b j e c t i v e  i n d i c e s  o f  
t h e  p a r t i c i p a n t s '  c u e  u t i l i z a t i o n .  
T h e  e f f e c t s  o f  s e l f - a w a r e n e s s  d u r  i  n q  t h e  d e c i s i o n  t a s k  
T h e  f i r s t  t w o  h y p o t h e s e s  w e r e  t e s t e d  b y  m a n i p u l a t i n g  
s e l f - f o c u s  a n d  t y p e - o f - s t a n d a r d  d u r i n g  t h e  d e c i s i o n - m a k i n g  
t a s k .  T h e  r e s u l t s  d i d  n o t  s u p p o r t  t h e s e  h y p o t h e s e s .  F i r s t ,  
p a r t i c i p a n t s  w h o  w e r e  m a d e  s e l f - a w a r e  d u r i n g  t h e  j u d g m e n t  
t a s k  d i d  n o t  e x e r t  m o r e  e f f o r t  t h a n  p a r t i c i p a n t s  w h o  w e r e  
n o t  s e l f - a w a r e .  I n  f a c t ,  p a r t i c i p a n t s  w h o  w e r e  s e l f - a w a r e  
d u r i n g  t h e  d e c i s i o n  t a s k  o n l y  r e p o r t e d  e x e r t i n g  l e s s  e f f o r t  
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t h a n  d i d  p a r t i c i p a n t s  i n  a n y  o f  t h e  r e m a i n i n g  c o n d i t i o n s .  
I f  i t  i s  t r u e  t h a t  p a r t i c i p a n t s  r e a l l y  d i d  e x e r t  l i t t l e  
e f f o r t  o n  t h e  t a s k ,  s e l f - a w a r e n e s s  s h o u l d  r e s u l t  i n  a  
t r u t h f u l  e s t i m a t e  o f  t h i s  e f f o r t .  T h i s  f i n d i n g  i s  d i f f i c u l t  
t o  i n t e r p r e t ,  s i n c e  i t  w o u l d  h a v e  b e e n  e x p e c t e d  t h a t  t h e  
p a r t i c i p a n t s  w h o  w e r e  s e l f - a w a r e  d u r i n g  t h e  s e l f - r e p o r t  t a s k  
w o u l d  h a v e  i n d i c a t e d  t h e  l e a s t  a m o u n t  o f  e f f o r t .  S e c o n d ,  
s e l f - a w a r e  p a r t i c i p a n t s  d i d  n o t  m a k e  m o r e  a c c u r a t e  d e c i s i o n s  
t h a n  t h o s e  w h o  w e r e  n o t  s e l f - a w a r e .  T h i s  r e s u l t  p e r s i s t e d  
e v e n  w h e n  a  s u p e r o r d i n a t e  s t a n d a r d  o f  h i g h  p e r f o r m a n c e  w a s  
m a d e  s a l i e n t .  
I n t e r p r e t a t i o n s  o f  t h e  r e s u l t s .  S e v e r a l  p o s s i b l e  
i n t e r p r e t a t i o n s  f o r  t h e  n u l l  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  s e l f -
a w a r e n e s s  a n d  t a s k  p e r f o r m a n c e  c a n  b e  m a d e .  O n e  e x p l a n a t i o n  
i s  t h a t  a  r e l a t i o n s h i p  d o e s  n o t  e x i s t .  W h i l e  t h e r e  i s  m u c h  
e m p i r i c a l  s u p p o r t  s u g g e s t i n g  t h a t  a  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
s e l f - k n o w l e d g e  a n d  p e r f o r m a n c e  o n  a  s e l f - r e l a t e d  t a s k  
e x i s t s ,  i t  m a y  b e  t h a t  t h e  d e c i s i o n  t a s k  p r e s e n t s  a  u n i q u e  
s i t u a t i o n  w h i c h  i s  n o t  s u b j e c t  t o  t h e s e  p s y c h o l o g i c a l  
p r o c e s s e s .  F e w  s t u d i e s  h a v e  e x a m i n e d  t h e  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  s e l f - a w a r e n e s s  a n d  p e r f o r m a n c e  o n  a  t a s k  t h a t  i s  
e x t e r n a l  t o  t h e  s e l f .  I t  m a y  b e  t h a t  s e l f - f o c u s  d i s t r a c t s  
p e o p l e  f r o m  a t t e n d i n g  t o  a n  e x t e r n a l l y - o r i e n t e d  t a s k .  
B e f o r e  m a k i n g  s u c h  a  c o n c l u s i o n ,  h o w e v e r ,  s e v e r a l  
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a l t e r n a t i v e  i n t e r p r e t a t i o n s  m u s t  b e  e x p l o r e d .  
T h e  f i r s t  o f  t h e s e  e x p l a n a t i o n s  i s  t h a t  t h e  t a s k  w a s  
n o t  a n  a p p r o p r i a t e  p a r a d i g m  f o r  t h e  t y p e s  o f  a n a l y s e s  
c o n d u c t e d  i n  t h i s  s t u d y .  H o p e f u l l y ,  t h i s  e x p l a n a t i o n  i s  t h e  
l e a s t  d e f e n s i b l e .  I n  c h o o s i n g  t h e  t a s k ,  s e v e r a l  c r i t e r i a  
w e r e  e s t a b l i s h e d  a n d  m e t .  
T h e  f i r s t  c r i t e r i o n  w a s  t h a t  t h e  d e c i s i o n  t a s k  m u s t  
h a v e  a n  a c c u r a t e  a n s w e r  w h i c h  w a s  f a i r l y  p r e d i c t a b l e  f r o m  
t h e  e n v i r o n m e n t a l  c u e s  a v a i l a b l e  t o  t h e  p a r t i c i p a n t s .  T h i s  
a l l o w s  f o r  t h e  p a r t i c i p a n t s  t o  b e  e a s i l y  e v a l u a t e d  o n  t h e i r  
t a s k  p e r f o r m a n c e .  F o r  t h e  s a m p l e  o f  s t i m u l u s  s t u d e n t s ,  t h e  
f i v e  c u e s  a c c o u n t e d  f o r  s l i g h t l y  m o r e  t h a n  5 0 %  o f  t h e  t o t a l  
v a r i a n c e  i n  G P A .  B e c a u s e ,  G P A  w a s  n o t  h i g h l y  p r e d i c t a b l e  
f r o m  t h e  f i v e  c u e s ,  s o m e  o f  t h e  v a r i a n c e  i n  t h e  
p a r t i c i p a n t s '  p e r f o r m a n c e s  c o u l d  b e  a t t r i b u t e d  t o  c h a n c e .  
T o  i n s u r e  t h a t  f a u l t y  d e c i s i o n  m a k i n g  w a s  n o t  a  r e s u l t  o f  
t h i s  l a c k  o f  p r e d i c t a b i l i t y  i n  t h e  c r i t e r i o n ,  t h e  p r e d i c t e d  
G P A ,  b a s e d  o n  t h e  t h e  m o s t  p r e d i c t i v e  c o m b i n a t i o n  o f  c u e s  i n  
t h e  e n v i r o n m e n t ,  w a s  u s e d .  T h e s e  s c o r e s  w e r e  u s e d  b o t h  a s  
f e e d b a c k  t o  t h e  p a r t i c i p a n t s  a n d  a s  a  m e a s u r e  u p o n  w h i c h  t o  
b a s e  t h e  a c c u r a c y  o f  t h e  p a r t i c i p a n t s '  r e s p o n s e s .  
T h e  s e c o n d  c r i t e r i o n  w a s  t h a t  s e v e r a l  c u e s  i n  t h e  
e n v i r o n m e n t  b e  m a d e  a v a i l a b l e  t o  t h e  p a r t i c i p a n t  t o  u s e  i n  
h i s  o r  h e r  j u d g m e n t s .  I d e a l l y ,  t h e s e  c u e s  s h o u l d  v a r y  i n  
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t h e  d e g r e e  t o  w h i c h  t h e y  p r e d i c t  G P A .  I n  t h i s  t a s k ,  f i v e  
s u c h  c u e s  w e r e  a v a i l a b l e .  A l t h o u g h  a l l  f i v e  c u e s  
c o n t r i b u t e d  s i g n i f i c a n t  v a r i a n c e  t o  t h e  m u l t i p l e  r e g r e s s i o n  
e q u a t i o n ,  t h e  u s e f u l n e s s  o f  t h e  c o l l e g e  a n d  u n d e r g r a d u a t e  
m a j o r  i n  e s t i m a t i n g  G P A  w e r e  n e g l i g i b l e .  S t i l l ,  t h i s  
c r i t e r i o n  a p p e a r s  t o  h a v e  b e e n  s a t i s f i e d .  
T h e  t h i r d  c r i t e r i o n  w a s  t h a t  t h e  i n t e r c o r r e 1  a t i o n s  
b e t w e e n  t h e  f i v e  e n v i r o n m e n t a l  c u e s  s h o u l d  b e  l o w .  B y  
e x a m i n i n g  t h e  e c o l o g i c a l  c u e  m a t r i x ,  i t  w a s  c o n c l u d e d  t h a t  
t h i s  c r i t e r i o n  w a s  a d e q u a t e l y  m e t ,  w i t h  t h e  h i g h e s t  o f  t h e s e  
i n t e r c o r r e 1  a t i o n s  b e i n g  . 3 5 .  
T h e  f o u r t h  c r i t e r i o n  r e q u i r e d  t h a t  t a s K  d i f f i c u l t y  
n e e d e d  t o  p r o d u c e  a  s i z a b l e  v a r i a n c e  i n  t h e  p a r t i c i p a n t s '  
p e r f o r m a n c e  t o  a v o i d  r e s t r i c t i o n  o f  r a n g e  p r o b l e m s  i n  
s u b s e q u e n t  a n a l y s e s .  T h e  d i s p e r s i o n  o f  s c o r e s  o n  a l l  t h e  
d e p e n d e n t  m e a s u r e s  s u g g e s t s  t h a t  t h i s  c r i t e r i o n  w a s  m e t .  
F i n a l l y ,  t h e  f i f t h  c r i t e r i o n  w a s  t h a t  t h e  t a s k  b e  
i n t e r e s t i n g  e n o u g h  t o  m a i n t a i n  t h e  p a r t i c i p a n t s '  a t t e n t i o n .  
B a s e d  o n  s e l f - r e p o r t s  o f  t h e  p a r t i c i p a n t s ,  t h e  G P A  
e s t i m a t i o n  t a s k  a p p e a r e d  t o  f u l f i l l  t h i s  g o a l  a s  w e l l .  I n  
f a c t ,  s e v e r a l  p a r t i c i p a n t s  r e p o r t e d  t h a t  t h e  t a s k  w a s  v e r y  
m u c h  l i k e  a  g a m e .  
T h e  p a r a d i g m ,  h o w e v e r ,  m a y  h a v e  r e s u l t e d  i n  s e v e r a l  
u n a n t i c i p a t e d  e f f e c t s .  T h e  s e c o n d  i n t e r p r e t a t i o n  f o r  t h e  
•  
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n u l l  f i n d i n g s  i n v o l v e s  t h e  d i f f i c u l t y  l e v e l  o f  t h e  t a s k .  
M o s t  t a s k s  u s e d  i n  p r e v i o u s  s e l f - a w a r e n e s s  r e s e a r c h  h a v e  
b e e n  o f  a  r e l a t i v e l y  s i m p l e  n a t u r e .  F o r  i n s t a n c e ,  c o p y i n g  
p r o s e ,  r e p o r t i n g  o n e ' s  S A T  s c o r e ,  a n d  i d e n t i f y i n g  m u g  s h o t s .  
F e w  s t u d i e s  h a v e  h a d  p a r t i c i p a n t s  e n g a g e  i n  a  c o m p l e x  t a s k ,  
s u c h  a s  o n e  r e q u i r i n g  t h e  c o n s i d e r a t i o n  a n d  i n t e g r a t i o n  o f  
s e v e r a l  f a c t o r s  i n t o  a  j u d g m e n t .  T h i s  v a r i a t i o n  i n  
d i f f i c u l t y  m a y  p r o d u c e  s i z a b l e  d i f f e r e n c e s  i n  p e r f o r m a n c e  o n  
t h e  t a s k  b a s e d  o n  t h e  t h e o r y  o f  s o c i a l  f a c i l i t a t i o n  ( Z a j o n c ,  
1 9 6 5 ) .  
Z a j o n c  ( 1 9 6 5 )  s u g g e s t e d  t h a t  i n c r e a s e d  a r o u s a l  p r o m o t e s  
f a c i l i t a t i o n  o f  a  d o m i n a n t  r e s p o n s e .  T h i s  r e s p o n s e  m a y  
e i t h e r  i m p a i r  o r  f a c i l i t a t e  p e r f o r m a n c e .  W h e n  t h e  r e s p o n s e  
i s  s i m p l e ,  o r  w e l l - p r a c t i c e d ,  s o c i a l  f a c i l i t a t i o n  t h e o r y  
p r e d i c t s  t h a t  a r o u s a l  w i l l  r e s u l t  i n  s o c i a l  f a c i l i t a t i o n  
( i m p r o v e d  p e r f o r m a n c e  o n  t h e  t a s k ) .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  w h e n  
t h e  d o m i n a n t  r e s p o n s e  i s  d i f f i c u l t  o r  n o v e l ,  a r o u s a l  w i l l  
c a u s e  a  d e c r e m e n t  i n  p e r f o r m a n c e  o n  t h e  t a s k .  I t  h a s  b e e n  
s u g g e s t e d  t h a t  s e l f - f o c u s e d  a t t e n t i o n  m a y  r e s u l t  i n  a r o u s a l  
a n d ,  a s  a  r e s u l t ,  p r o d u c e  t h e  e f f e c t s  m i r r o r i n g  t h o s e  
p r o p o s e d  b y  s o c i a l  f a c i l i t a t i o n  t h e o r y  ( C a r v e r  &  S c h e i e r ,  
1 9 8 1 ) .  
T h e  t a s k  u s e d  i n  t h i s  s t u d y  c o u l d  p r o b a b l y  b e s t  b e  
c h a r a c t e r i z e d  a s  o n e  o f  m o d e r a t e  d i f f i c u l t y .  T h a t  i s ,  s o m e  
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p a r t i c i p a n t s  w e r e  q u i t e  a c c u r a t e  w h i l e  o t h e r s  w e r e  n o t .  F o r  
t h o s e  p a r t i c i p a n t s  w h o  f o u n d  t h e  t a s k  r e l a t i v e l y  s i m p l e ,  
s e l f - a w a r e n e s s  s h o u l d  h a v e  e n h a n c e d  t h e i r  r e s p o n s e s .  F o r  
t h o s e  p a r t i c i p a n t s  w h o  p e r f o r m e d  p o o r l y ,  s e l f - f o c u s  w o u l d  
l i k e l y  r e s u l t  i n  p e r f o r m a n c e  i m p a i r m e n t .  B e c a u s e  a l l  s e l f -
a w a r e  p a r t i c i p a n t s '  s c o r e s  w e r e  c o m b i n e d  w i t h i n  t h e  S e l f -
a w a r e  c o n d i t i o n s ,  t h e s e  t w o  e f f e c t s  m a y  h a v e  c a n c e l e d  e a c h  
o t h e r  o u t .  T h i s  w o u l d  r e s u l t  i n  t h e  c o n c l u s i o n  t h a t  t h e r e  
w e r e  n o  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  s e l f - a w a r e  a n d  n o t - s e l f - a w a r e  
c o n d i t i o n s .  F u t u r e  r e s e a r c h  i s  n e e d e d  t o  e x p l o r e  t h i s  
e x p l a n a t i o n .  P a r t i c i p a n t s  s h o u l d  b e  a s s i g n e d  t o  e i t h e r  a  
n o v e l  o r  a  w e l l - p r a c t i c e d  d e c i s i o n  t a s k  ( i . e . ,  d e f i n e d  b y  
t h e  n u m b e r  o f  p r a c t i c e  t r i a l s  t h e y  r e c e i v e )  a n d  t h e  e f f e c t s  
o f  s e l f - d i r e c t e d  a t t e n t i o n  b e  m e a s u r e d .  F i n d i n g s  c o n s i s t e n t  
w i t h  t h e  a r o u s a l  i n t e r p r e t a t i o n  w o u l d  s u g g e s t  h o w  s e l f -
a w a r e n e s s  c o u l d  b e  u s e d  t o  e n h a n c e  d e c i s i o n  m a k i n g .  
A l t h o u g h  i t  i s  l i k e l y  t h a t  p a r t i c i p a n t s  w e r e ,  a t  s o m e  
p o i n t ,  a w a r e  o f  t h e  m i r r o r s  ( a s  i n d i c a t e d  b y  t h e  
m a n i p u l a t i o n  c h e c k ) ,  t h e  t h i r d  e x p l a n a t i o n  i s  t h a t  t h e  t a s k  
m a y  h a v e  b e e n  t o o  i n v o l v i n g  f o r  s e l f - f o c u s  t o  m a i n t a i n  i t s  
e f f e c t s .  A g a i n ,  m o s t  o f  t h e  p r e v i o u s  l i t e r a t u r e  h a s  r e l i e d  
o n  t a s k s  t h a t  a r e  r e l e v a n t  t o  t h e  s e l f .  B e c o m i n g  i n v o l v e d  
o n  s u c h  a  t a s k  s h o u l d  c a u s e  t h e  i n d i v i d u a l  t o  b e c o m e  e v e n  
m o r e  i n v o l v e d  w i t h  t h e  s e l f - r e l a t e d  t a s k .  B e c a u s e  t h i s  t a s k  
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w a s  e x t e r n a l  t o  t h e  s e l f ,  t a s k  i n v o l v e m e n t  m a y  h a v e  d r a w n  
t h e  p a r t i c i p a n t ' s  a t t e n t i o n  a w a y  f r o m  t h e  s e l f .  I n  o t h e r  
w o r d s ,  o n c e  p a r t i c i p a n t s  b e c a m e  i n v o l v e d  e s t i m a t i n g  G P A s  
t h e y  m a y  h a v e  f o r g o t t e n  a b o u t  t h e  m i r r o r .  I n  f a c t ,  s e v e r a l  
p a r t i c i p a n t s  c o m m e n t e d  t h a t  t h e  m i r r o r  h a d  l i t t l e  e f f e c t  o n  
t h e m  o n c e  t h e y  b e g a n  t h e  a c t u a l  t a s k  ( a l t h o u g h  n o  p u b l i s h e d  
r e s e a r c h  h a s  s h o w n  p a r t i c i p a n t s  t o  a d m i t  t o  s u c h  a n  e f f e c t ) .  
T h e  m a n i p u l a t i o n  c h e c k  i n  t h e  p r e s e n t  s t u d y  i s  l i m i t e d  
i n  e v a l u a t i n g  t h e  e f f e c t s  o f  t h e  s e l f - a w a r e n e s s  
m a n i p u l a t i o n .  I t  c a n n o t  b e  d e t e r m i n e d  w h e t h e r  o r  n o t  
p a r t i c i p a n t s  r e m e m b e r e d  s e e i n g  t h e  m i r r o r  o n l y  b e c a u s e  t h e y  
w e r e  r e m i n d e d  o f  i t  o n  t h e  p o s t e x p e r i m e n t a l  q u e s t i o n n a i r e  o r  
i f  t h e  m i r r o r  w a s  i n f l u e n t i a l  t h r o u g h o u t  t h e  t a s k .  I n  
f u t u r e  r e s e a r c h ,  p r o c e s s  c h e c k s  a r e  n e e d e d  t o  d e t e r m i n e  i f  
t h e  m i r r o r  p r o d u c e d  a  s t a t e  o f  s e l f - a w a r e n e s s  d u r i n g  t h e  
a c t u a l  d e c i s i o n - m a k i n g  t a s k .  A d d i t i o n a l l y ,  t h i s  l i m i t a t i o n  
m a y  b e  a v o i d e d  i n  f u t u r e  r e s e a r c h  b y  u s i n g  t h e  d i s p o s i t i o n a l  
f a c t o r  r a t h e r  t h a n  t h e  s i t u a t i o n a l  m a n i p u l a t i o n .  
I n  a  s i m i l a r  v e i n ,  m o s t  s e l f - a w a r e n e s s  r e s e a r c h e r s  
m a n i p u l a t e  s e l f - f o c u s  f o r  f a i r l y  s h o r t  p e r i o d s  o f  t i m e .  I n  
t h i s  s t u d y ,  p a r t i c i p a n t s  w e r e  e x p o s e d  t o  t h e  m i r r o r s  f o r  
a p p r o x i m a t e l y  t h i r t y  m i n u t e s  d u r i n g  t h e  t a s k .  I t  m a y  b e  
t h a t  t h e  i n d i v i d u a l  q u i c k l y  h a b i t u a t e s  t o  t h e  s e l f - f o c u s i n g  
s t i m u l u s  a n d  i t s  e f f e c t  i s  m i t i g a t e d .  F u t u r e  r e s e a r c h  i s  
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n e c e s s a r y  t o  e x p l o r e  t h e  e f f e c t s  o f  p r o l o n g e d  e x p o s u r e  t o  
s e l f - a w a r e n e s s  p r o d u c i n g  s t i m u l i  o n  t a s k  p e r f o r m a n c e .  
A  f o u r t h  e x p l a n a t i o n  i s  t h a t  t h e  m i r r o r  m a y  h a v e  b e e n  
a v e r s i v e  t o  m a n y  p a r t i c i p a n t s .  I n  f a c t ,  o n e  p a r t i c i p a n t  
r e p o r t e d  s h e  w o k e  u p  a b o u t  f i v e  m i n u t e s  p r i o r  t o  l e a v i n g  h e r  
d o r m  r o o m  f o r  t h e  e x p e r i m e n t  a n d  w o r k e d  a s  r a p i d l y  a s  s h e  
c o u l d  t o  a v o i d  l o o k i n g  a t  h e r s e l f  i n  t h e  m i r r o r !  D u v a l  a n d  
W i c k l u n d  ( 1 9 7 2 )  s u g g e s t e d  t h a t  s e l f - a w a r e n e s s  b r i n g s  a b o u t  
a n  u n p l e a s a n t  s t a t e  w h i c h ,  i f  p o s s i b l e ,  t h e  i n d i v i d u a l  m a y  
a t t e m p t  t o  a v o i d .  B y  q u i c k l y  c o m p l e t i n g  t h e  t a s k ,  a v o i d a n c e  
w a s  p o s s i b l e  i n  t h i s  s t u d y .  A d d i t i o n a l l y ,  C a r v e r  a n d  
S c h e i e r  ( 1 9 8 1 )  s u g g e s t e d  t h i s  a v o i d a n c e  m a y  b e  t h e  r e s u l t  o f  
n e g a t i v e  e x p e c t a n c i e s  f o r  i m p r o v i n g  o n e ' s  s i t u a t i o n .  I n  
t h i s  c a s e ,  p a r t i c i p a n t s  m a y  h a v e  b e l i e v e d  t h e y  h a d  l i t t l e  
c h a n c e  f o r  i m p r o v e m e n t  ( t h i s  m a y  h a v e  b e e n  t h e  r e s u l t  o f  
n e g a t i v e  f e e d b a c k )  a n d  m a y  h a v e  q u i c k l y  c o m p l e t e d  t h e  t a s k  
i n  o r d e r  t o  a v o i d  t h e  m i r r o r :  P a r t i c i p a n t s  w h o  r e c e i v e d  
m o r e  p o s i t i v e  f e e d b a c k ,  h o w e v e r ,  m a y  h a v e  h a d  h i g h  
e x p e c t a t i o n s  f o r  s u c c e s s ,  m a k i n g  t h e m  m o r e  l i k e l y  t o  p u r s u e  
t h e  t a s k  a n d  m a t c h  t h e i r  b e h a v i o r  t o  s t a n d a r d s .  T h i s  
c o n f o u n d  a l s o  m a y  h a v e  r e s u l t e d  i n  t h e  a b s e n c e  o f  t r u e  
d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  s e l f - a w a r e  a n d  n o t - s e l f - a w a r e  
c o n d i t i o n s .  F u t u r e  r e s e a r c h  i s  n e e d e d  t o  e x p l o r e  t h e  r o l e  
o f  t y p e  o f  f e e d b a c k  a n d  s e l f - a w a r e n e s s  o n  t a s k  p e r f o r m a n c e .  
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T h e  f i f t h  a l t e r n a t i v e  e x p l a n a t i o n  d e a l s  w i t h  t h e  
s t a n d a r d  m a n i p u l a t i o n .  F o r  s e l f - a w a r e n e s s  t o  b e  e f f e c t i v e ,  
i t  i s  n e c e s s a r y  t o  h a v e  a n  a p p r o p r i a t e  s t a n d a r d  s a l i e n t  i n  
t h e  p a r t i c i p a n t ' s  e n v i r o n m e n t .  A l t h o u g h  p a r t i c i p a n t s  w e r e  
e x p o s e d  t o  s t a n d a r d s  o n  t h e  c o m p u t e r  t a s k ,  t h e s e  m a y  n o t  
h a v e  b e e n  t h e  m o s t  s a l i e n t  s t a n d a r d s  o p e r a t i n g  f o r  t h e m  a t  
t h e  t i m e .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  a v e r a g e  t i m e  s u b j e c t s  e x p e n d e d  
o n  t h e  t a s k  w a s  r e l a t i v e l y  s h o r t  ( m o s t  p a r t i c i p a n t s  s p e n t  
a r o u n d  3 0  m i n u t e s  m a k i n g  1 0 0  d e c i s i o n s ) .  I n  f a c t ,  s e v e r a l  
s t u d e n t s  e x p r e s s e d  c o n c e r n  t h a t  t h e y  m i g h t  b e  l a t e  f o r  a n  
u p c o m i n g  c l a s s .  T h u s ,  t h e  t i m e  f a c t o r  m a y  h a v e  b e c o m e  a  
m u c h  m o r e  s a l i e n t  s t a n d a r d  t h a n  t h e  s t a n d a r d  d i s p l a y e d  o n  
t h e  c o m p u t e r  s c r e e n .  
A d d i t i o n a l l y ,  d e s p i t e  b e i n g  a b l e  t o  c o r r e c t l y  i d e n t i f y  
t h e i r  s t a n d a r d  c o n d i t i o n s ,  p a r t i c i p a n t s  m a y  n o t  h a v e  
p e r c e i v e d  t h e  t w o  s t a n d a r d s  a s  b e i n g  v e r y  d i f f e r e n t ,  
e s p e c i a l l y  s i n c e  t h i s  s t u d y  u s e d  a  b e t w e e n - s u b j e c t  d e s i g n .  
I t  m a y  h a v e  b e e n  m o r e  e f f e c t i v e  t o  c h o o s e  a  c l e a r l y  
s u b o r d i n a t e  s t a n d a r d ,  s u c h  a s  " m a k e  s u r e  t o  h i t  t h e  k e y s  o n  
t h e  k e y b o a r d  c r i s p l y . "  M u c h  f u t u r e  r e s e a r c h  n e e d s  t o  b e  
c o n d u c t e d  t o  d e t e r m i n e  f u r t h e r  t h e  i n t e r a c t i o n s  b e t w e e n  
s e l f - a w a r e n e s s  a n d  t y p e  o f  s t a n d a r d .  
C o n e  1  u s i o n s .  B e c a u s e  o f  t h e  l i m i t a t i o n s  a n d  
a l t e r n a t i v e  e x p l a n a t i o n s  p o i n t e d  o u t  i n  t h e  p r e c e d i n g  
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p a r a g r a p h s ,  i t  i s  n o t  p o s s i b l e  t o  d r a w  a n y  - f i r m  c o n c l u s i o n s  
a b o u t  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  s e l f - a w a r e n e s s  a n d  
p e r f o r m a n c e  o n  a  d e c i s i o n  t a s k .  R a t h e r ,  t h i s  s t u d y  s h o u l d  
s e r v e  a s  a  s t a r t i n g  p o i n t  f o r  f u r t h e r  r e s e a r c h  e x a m i n i n g  t h e  
e f f e c t s  o f  s e l f - f o c u s  o n  d e c i s i o n  m a k i n g .  I t  i s  s u g g e s t e d  
t h a t  f u r t h e r  r e s e a r c h e r s  e x p l o r e  t h e  m o d e r a t i n g  e f f e c t s  o f  
t a s k  d i f f i c u l t y ,  t a s k  i n v o l v e m e n t ,  a n d  t y p e  o f  f e e d b a c k  o n  
t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  s e l f - a w a r e n e s s  a n d  p e r f o r m a n c e  o n  a  
t a s k .  
T h e  e f f e c t s  o f  s e l f - a w a r e n e s s  d u r i n g  t h e  s e l f - r e o o r t  
T h e  t h i r d  h y p o t h e s i s  w a s  t e s t e d  b y  m a n i p u l a t i n g  s e l f -
f o c u s  w h i l e  t h e  p a r t i c i p a n t  f i l l e d  o u t  a  p o s t e x p e r i m e n t a l  
q u e s t i o n n a i r e .  T h e  r e s u l t s  d i d  n o t  s u p p o r t  t h e  h y p o t h e s i s  
t h a t  s e l f - a w a r e  i n d i v i d u a l s  a r e  b e t t e r  a b l e  t o  r e p o r t  o n  
t h e i r  d e c i s i o n  m a k i n g  p r o c e s s e s  t h a n  i n d i v i d u a l s  w h o  a r e  n o t  
s e  1 f - a w a r e .  
i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  r e s u l t s .  S e v e r a l  p o s s i b l e  
i n t e r p r e t a t i o n s  f o r  t h e  n u l l  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  s e l f -
a w a r e n e s s  a n d  k n o w l e d g e  o f  d e c i s i o n  s t r a t e g y  c a n  b e  m a d e .  
T n e  f i r s t  e x p l a n a t i o n  i s  t h a t  a  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
t h e  t w o  f a c t o r s  d o e s  n o t  e x i s t .  T h i s  e x p l a n a t i o n  i s  
c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  c l a i m  t h a t  p e o p l e  d o  n o t  h a v e  a c c e s s  t o  
t h e i r  c o g n i t i v e  p r o c e s s e s .  N i s b e t t  a n d  W i l s o n  ( 1 9 7 7 )  h a v e  
s u g g e s t e d  t h a t  p e o p l e  a r e  o f t e n  k n o w l e d g e a b l e  a b o u t  t h e  
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o u t c o m e s  o f  t h e i r  t h o u g h t  p r o c e s s e s ;  h o w e v e r ,  t h e y  l a c k  a n y  
s p e c i a l  i n s i g h t  i n t o  t h e  t h o u g h t  p r o c e s s e s  a s s o c i a t e d  w i t h  
t h e m .  P r e v i o u s  s t u d i e s  o n  t h e  e f f e c t s  o f  s e l f - a w a r e n e s s  
h a v e  t e n d e d  t o  i n v o l v e  s e l f - r e p o r t s  c h a r a c t e r i z e d  m o r e  b y  
o u t c o m e  t h a n  b y  p r o c e s s  k n o w l e d g e .  F o r  i n s t a n c e ,  w h e n  
p a r t i c i p a n t s  w e r e  a s k e d  t o  r e c a l l  t h e i r  S A T  s c o r e s ,  t h e y  
w e r e  r e c a l l i n g  a n  o u t c o m e ,  n o t  t h e  p r o c e s s e s  i n v o l v e d  w i t h  
g e t t i n g  t h a t  p a r t i c u l a r  i n f o r m a t i o n  i n t o  m e m o r y .  I f  
i n d i v i d u a l s  t r u l y  l a c k  i n s i g h t  t o  c o g n i t i v e  p r o c e s s e s ,  i t  i s  
u n l i k e l y  t h a t  s e l f - a w a r e n e s s  c a n  e n h a n c e  t h e  a c c u r a c y  o f  
s e l f - r e p o r t s .  I f  t h e  i n f o r m a t i o n  i s  n o t  a c c e s s i b l e ,  s e l f -
f o c u s  c a n n o t  b e  e x p e c t e d  t o  i m p r o v e  m e m o r y  o f  i t .  
T o  t e s t  N i s b e t t  a n d  W i l s o n ' s  ( 1 9 7 7 )  p r o p o s i t i o n s  a n d  
t h e  e f f e c t s  o f  s e l f - a w a r e n e s s  f u r t h e r ,  f u t u r e  r e s e a r c h e r s  
c o u l d  h a v e  s u b j e c t s  r e c a l l  b o t h  a c c e s s i b l e  i n f o r m a t i o n  
( i . e . ,  r e p l i c a t i n g  P r y o r  e t  a l . ,  1 9 7 7 )  a n d  i n a c c e s s i b l e  
i n f o r m a t i o n  ( i . e . ,  d e c i s i o n  p r o c e s s e s ) .  S u p p o r t  w o u l d  b e  
g a i n e d  i f  p a r t i c i p a n t s  c o u l d  r e c a l l  t h e  f i r s t  c a t e g o r y  o f  
i n f o r m a t i o n ,  b u t  n o t  t h e  s e c o n d .  
A  s e c o n d  e x p l a n a t i o n  i s  t h a t  p a r t i c i p a n t s  d i d  n o t  
u n d e r s t a n d  h o w  t o  a s s i g n  r a t i n g s  o n  t h e  q u e s t i o n n a i r e .  T h a t  
i s ,  t h e y  k n e w  w h a t  t h e i r  c o g n i t i v e  p r o c e s s e s  w e r e ,  b u t  w e r e  
u n a b l e  t o  a r t i c u l a t e  t h e m  o n  t h e  q u e s t i o n n a i r e .  T h i s  
i n t e r p r e t a t i o n  s e e m s  u n l i k e l y ,  h o w e v e r ,  s i n c e  t h e  f o r m  u s e d  
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w a s  v e r y  s i m i l a r  t o  t h a t  u s e d  i n  o t h e r  r e s e a r c h  c o m p a r i n g  
s u b j e c t i v e  a n d  o b j e c t i v e  i n d i c e s  o f  d e c i s i o n  m a k i n g .  
A d d i t i o n a l l y ,  s e v e r a l  p a r t i c i p a n t s  w e r e  q u i t e  a c c u r a t e  i n  
t h e i r  s e l f - r e p o r t s  s u g g e s t i n g  t h a t  t h e  d i r e c t i o n s  w e r e  
u n d e r s t a n d a b l e .  
T h e  t h i r d  i n t e r p r e t a t i o n  i s  t h a t  t h e  l a c k  o f  
c o r r e s p o n d e n c e  b e t w e e n  s o m e  p a r t i c i p a n t s '  o b j e c t i v e  a n d  
s u b j e c t i v e  w e i g h t s  c o u l d  b e  d u e  t o  s t a t i s t i c a l  a r t i f a c t s .  
F i r s t ,  i t  m a y  b e  t h e  l i n e a r  m o d e l  i s  u n a b l e  t o  a c c u r a t e l y  
m a t c h  t h e  i n d i v i d u a l ' s  d e c i s i o n  p r o c e s s e s .  I n  o t h e r  w o r d s ,  
s o m e  p a r t i c i p a n t s  m a y  h a v e  c o m b i n e d  c u e s  l i n e a r l y  a n d  
r e p o r t e d  t h i s  o n  t h e  q u e s t i o n n a i r e .  T h e y  w o u l d  b e  d e f i n e d  
a s  h i g h l y  k n o w l e d g e a b l e .  O t h e r  s u b j e c t s  m a y  h a v e  c o m b i n e d  
c u e s  u s i n g  n o n l i n e a r  s t r a t e g i e s ,  a n d  r e p o r t e d  t h i s  o n  t h e  
q u e s t i o n n a i r e .  B e c a u s e  t h e  l i n e a r  m o d e l  w o u l d  n o t  b e  
s e n s i t i v e  t o  t h e  s u b j e c t ' s  t r u e  s t r a t e g y  t h i s  p a r t i c i p a n t  
w o u l d  b e  c a t e g o r i z e d  a s  n o t  k n o w l e d g e a b l e .  
T h e  l i k e l i h o o d  o f  t h i s  b e i n g  t h e  a c t u a l  e x p l a n a t i o n ,  
h o w e v e r ,  i s  q u e s t i o n a b l e .  T h i s  s t u d y  c o n s i d e r e d  t w o  
d i f f e r e n t  m e a s u r e s  o f  o b j e c t i v e  w e i g h t s ,  t h e  f i r s t  b e i n g  
b e t a  w e i g h t s  o b t a i n e d  t h r o u g h  m u l t i p l e  r e g r e s s i o n  e q u a t i o n s ,  
a n d  t h e  s e c o n d  b e i n g  m e a s u r e s  o f  t i m e ,  s p e n t  o n  e a c h  c u e .  
B e c a u s e  t h e s e  t w o  m e a s u r e s  w e r e  h i g h l y  c o r r e l a t e d  i t  i s  
u n l i k e l y  t h a t  t h e  r e g r e s s i o n  m o d e l  m a s k e d  t h e  e f f e c t s  o f  t h e  
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s e l f - k n o w l e d g e  m a n i p u l a t i o n .  A d d i t i o n a l l y ,  a s  p o i n t e d  o u t  
i n  a  s i m i l a r  s t u d y  b y  M u c h  i  n s k y  a n d  W i l l i  a m s  ( 1 9 8 4 ) ,  
r e s e a r c h  h a s  d e m o n s t r a t e d  t h a t  p a r t i c i p a n t s  a r e  o f t e n  
u n a w a r e  o f  t h e  i n f l u e n c e  o f  a  s i n g l e  c u e  o n  t h e i r  t h o u g h t  
p r o c e s s e s ,  m a k i n g  i t  u n l i k e l y  t h a t  t h e y  w o u l d  b e  a w a r e  o f  
c o m p l e x  c o n f i g u r a i  p a t t e r n s  o n  t h i s  d e c i s i o n  t a s k .  
S e c o n d ,  H o f f m a n  ( 1 9 6 0 )  h a s  s u g g e s t e d  t h a t  b e t a  w e i g h t s  
m a y  n o t  b e  a c c u r a t e  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  p a r t i c i p a n t s '  
u t i l i z a t i o n  o f  c u e s  i f  i n t e r c o r r e l  a t i o n s  a m o n g  t h e  v a r i a b l e s  
a r e  h i g h .  I n  t h i s  s t u d y  t h e  i n t e r c o r r e l a t  i o n s  w e r e  f a i r l y  
l o w  ( t h e  h i g h e s t  b e i n g  . 3 5 ) .  E v e n  i f  t h i s  m o d e r a t e  d e g r e e  
o f  i n t e r c o r r e l a t  i o n  l i m i t e d  i n t e r p r e t a t i o n ,  i t  w o u l d  b e  
e x p e c t e d  t h a t  a  c o r r e s p o n d e n c e  w o u l d  e x i s t  b e t w e e n  t h e  
s e c o n d  o b j e c t i v e  m e a s u r e  ( t i m e  s c o r e s )  a n d  s e l f - r e p o r t s .  
A g a i n ,  n o  s u c h  r e l a t i o n s h i p  w a s  f o u n d .  
T h e  f o u r t h  a l t e r n a t i v e  e x p l a n a t i o n  i s  i f  m o s t  
p a r t i c i p a n t s  h a d  l a c k e d  s e l f - k n o w l e d g e  t h e  n u l l  f i n d i n g s  
c o u l d  b e  a t t r i b u t e d  t o  a  r e s t r i c t i o n  i n  r a n g e .  T h i s  d o e s  
s e e m  t o  b e  a  p l a u s i b l e  e x p l a n a t i o n ,  h o w e v e r ,  s i n c e  t h e r e  w a s  
a  l a r g e  d i s p e r s i o n  i n  s e l f - k n o w l e d g e  s c o r e s  u s i n g  b o t h  t h e  
b e t a  w e i g h t s  a n d  t i m e - p e r - f a c t o r  s c o r e s  a s  o b j e c t i v e  
m e a s u r e s .  
C o n e  1  u s  i  o n s .  T h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  s e  1 f - a w a r e n e s s  
a n d  a c c u r a c y  o f  s e l f - r e p o r t  i s  a l s o  o b s c u r e d  b y  l i m i t a t i o n s  
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a n d  a l t e r n a t i v e  e x p l a n a t i o n s .  A l t h o u g h  t h e  s e l f - a w a r e n e s s  
m a n i p u l a t i o n  w a s  v e r y  s i m i l a r  t o  t h a t  u s e d  i n  p r e v i o u s  
r e s e a r c h ,  t h e r e  w e r e  n o  c h e c k s  d e m o n s t r a t i n g  t h a t  s e l f -
f o c u s e d  p a r t i c i p a n t s  w e r e  a w a r e  o f  t h e  m i r r o r  w h i l e  f i l l i n g  
o u t  t h e  p o s t e x p e r i m e n t a l  q u e s t i o n n a i r e .  T h e  r e s u l t s ,  
h o w e v e r ,  a r e  c o n s i s t e n t  w i t h  p r e v i o u s  r e s e a r c h  c o n d u c t e d  b y  
N i s b e t t  a n d  W i l s o n  ( 1 9 7 7 )  a n d  s u g g e s t  t h a t  s e l f - f o c u s  m a y  
n o t  i m p r o v e  a c c e s s  t o  a c t u a l  c o g n i t i v e  p r o c e s s e s .  F u t u r e  
r e s e a r c h  c o m p a r i n g  a c c e s s  t o  o u t c o m e  a n d  p r o c e s s  v a r i a b l e s  
i s  n e e d e d  t o  p r o v i d e  a  b e t t e r  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  a n  i n d i v i d u a l ' s  s t a t e  o f  s e l f - a w a r e n e s s  
a n d  h i s  o r  h e r  a b i l i t y  t o  a c c u r a t e l y  r e p o r t  o n  d e c i s i o n ­
m a k i n g  p r o c e s s e s .  
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F I N A L  C O N C L U S I O N S ;  
S E L F - K N O W L E D G E  A N D  D E C I S I O N - M A K I N G  A C C U R A C Y  
T h e  m a j o r  f o c u s  o f  t h i s  d i s s e r t a t i o n  h a s  b e e n  u p o n  t h e  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  d e c i s i o n  a c c u r a c y  a n d  k n o w l e d g e  o f  
c o g n i t i v e  p r o c e s s e s .  I f  s u c h  a  r e l a t i o n s h i p  e x i s t s ,  i t  m a y  
b e  p o s s i b l e  t o  t r a i n  i n d i v i d u a l s  t o  b e  a w a r e  o f  f a c t o r s  t h e y  
u s e  i n  m a k i n g  d e c i s i o n s ,  w i t h  t h e  a s s u m p t i o n  t h a t  t h i s  
K n o w l e d g e  c o u l d  i m p r o v e  t h e i r  p e r f o r m a n c e ,  o r  t h e  
p e r f o r m a n c e  o f  o t h e r s  a d o p t i n g  t h e s e  s a m e  s t r a t e g i e s .  
I n d e e d ,  m a n y  o f  t h e  t r a i n i n g  p r o c e d u r e s  u s e d  b y  c o n s u l t a n t s  
f o r  b u s i n e s s  a n d  i n d u s t r y  a r e  b a s e d  o n  a n  a s s u m e d  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  s e l f - k n o w l e d g e  a n d  d e c i s i o n  q u a l i t y .  
I n  o t h e r  w o r d s ,  i n d i v i d u a l s  a r e  g i v e n  f e e d b a c k  a n d  t r a i n e d  
t o  b e  a w a r e  o f  f a c t o r s  t h e y  u s e  i n  m a k i n g  d e c i s i o n s  
r e g a r d i n g  p e r s o n n e l  s e l e c t i o n  a n d  p e r f o r m a n c e  a p p r a i s a l .  
L i k e w i s e ,  e x p e r t s  a r e  o f t e n  a s k e d  t o  a r t i c u l a t e  t h e i r  
d e c i s i o n  p r o c e s s e s  s o  t h a t  o t h e r s  m a y  i n c o r p o r a t e  t h e s e  s a m e  
s t r a t e g i  e s .  
T h i s  r e l a t i o n s h i p  a l s o  w o u l d  h a v e  i m p l i c a t i o n s  f o r  
s e l e c t i o n  o f  i n d i v i d u a l s  f o r  d e c i s i o n - m a k i n g  p o s i t i o n s .  F o r  
i n s t a n c e ,  i f  t h o s e  i n d i v i d u a l s  w h o  a r e  g o o d  d e c i s i o n  m a k e r s  
a r e  t h e  s a m e  i n d i v i d u a l s  w h o  k n o w  t h e  f a c t o r s  u p o n  w h i c h  
t h e y  b a s e  t h e s e  d e c i s i o n s ,  k n o w l e d g e  o f  d e c i s i o n  s t r a t e g y  
c o u l d  b e  u s e d  a s  a  s e l e c t i o n  d e v i c e .  
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B a s e d  o n  t h e  p r o p o s i t i o n s  o f  s e l f - a w a r e n e s s  t h e o r y ,  
C h a p t e r  I V  t e s t e d  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  k n o w l e d g e  o f  s e l f  
a n d  p e r f o r m a n c e  o n  a  d e c i s i o n - m a k i n g  t a s k  b y  m a n i p u l a t i n g  
t h e  p a r t i c i p a n t s '  s e l f - a w a r e n e s s .  A  m a j o r  t e n e t  o f  s e l f -
a w a r e n e s s  t h e o r y  i s  t h a t  s e l f - a w a r e n e s s  r e s u l t s  i n  a n  
i n c r e a s e  i n  s e l f - k n o w l e d g e  a n d  a d h e r e n c e  t o  s a l i e n t  
s t a n d a r d s  a n d  l o n g - s t a n d i n g  m o r a l s  a n d  b e l i e f s .  A  d e c i s i o n  
r u l e  m a y  b e  s u c h  a  s t a n d a r d .  T h u s ,  b y  m a k i n g  i n d i v i d u a l s  
s e l f - a w a r e  a n d  p r o v i d i n g  a n  a p p r o p r i a t e  s t a n d a r d ,  i t  w a s  
p r o p o s e d  t h a t  d e c i s i o n  q u a l i t y  c o u l d  b e  e n h a n c e d .  T h e  
r e s u l t s ,  h o w e v e r ,  d i d  n o t  s u p p o r t  t h i s  p r e d i c t i o n .  
B e c a u s e  o f  t h e  l i m i t a t i o n s  p r e v i o u s l y  d i s c u s s e d ,  i t  i s  
n o t  p o s s i b l e  t o  c o n c l u d e  f r o m  t h i s  s t u d y  w h e t h e r  o r  n o t  a  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  s e l f - a w a r e n e s s  ( a s  m a n i p u l a t e d  b y  
s i t u a t i o n a l  c u e s )  a n d  d e c i s i o n  q u a l i t y  d o e s  e x i s t .  I n s t e a d ,  
s e v e r a l  s u g g e s t i o n s  f o r  r e s e a r c h  i n  t h e  a r e a  o f  s e l f -
a w a r e n e s s  a n d  d e c i s i o n  t h e o r y  h a v e  b e e n  p r o p o s e d .  T h e s e  
s u g g e s t i o n s  w o u l d  a l l o w  r e s e a r c h e r s  t o  b o t h  b e t t e r  d e f i n e  
t h e  b o u n d a r i e s  o f  s e l f - a w a r e n e s s  t h e o r y  a n d  t e s t  i t s  
u s e f u l n e s s  t o  t h e  e n h a n c e m e n t  o f  d e c i s i o n  m a k i n g .  
A l t h o u g h  m a n i p u l a t i n g  s e l f - f o c u s e d  a t t e n t i o n  d i d  n o t  
r e s u l t  i n  i m p r o v e d  d e c i s i o n  m a k i n g ,  t h e  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  
p a r t i c i p a n t s '  s e l f - k n o w l e d g e  s c o r e s  a n d  t h e i r  d e c i s i o n  
a c c u r a c y  s u g g e s t s  t h a t  a  s m a l l  p o s i t i v e  c o r r e s p o n d e n c e  d o e s  
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e x i s t  < £ . 2  _  3 6 ) .  F u t u r e  r e s e a r c h  n e e d s  t o  f u r t h e r  e x p l o r e  
t h e  m a g n i t u d e  o f  t h i s  r e l a t i o n s h i p ,  a n d  i f  s u b s t a n t i a l ,  
d e v e l o p  m e a n s  f o r  i m p r o v i n g  s e l f - k n o w l e d g e .  S e l f - f o c u s e d  
a t t e n t i o n  m a y  b e  o n e  s u c h  m e a n s .  
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B u  1  l e t  i n .  7 2 ,  6 3 - 6 5 .  
A n d e r s o n ,  N .  H .  ( 1 9 7 0 ) .  F u n c t i o n a l  m e a s u r e m e n t  a n d  
p s y c h o p h y s i c a l  j u d g m e n t .  P s y c h o l o g i c a l  R e v i e w .  7 7 ,  
1 5 3 - 1 7 0 .  
A n d e r s o n ,  N .  H . ,  &  J a c o b s o n ,  A .  ( 1 9 6 8 ) .  F u r t h e r  d a t a  o n  a  
w e i g h t e d  a v e r a g e  m o d e l  f o r  j u d g m e n t  i n  a  l i f t e d  w e i g h t  
t a s k .  P e r c e p t i o n  a n d  P s y c h o o h y s i c s •  4 ,  8 1 - 8 4 .  
A r c h e r ,  R .  L . ,  H o r m u t h ,  S .  E . ,  &  B e r g ,  J .  H .  ( 1 9 8 2 ) .  T h e  
a v o i d a n c e  o f  s e l f - d i s c l o s u r e  u n d e r  c o n d i t i o n s  o f  s e l f -
a w a r e n e s s .  P e r s o n a l i t y  a n d  S o c i a l  P s y c h o l o g y  B u l l e t i n .  
8 ,  1 2 2 - 1 2 8 .  
A r o n s o n ,  E , ,  &  M i l l s ,  J .  < 1 9 5 9 ) .  T h e  e f f e c t s  o f  s e v e r i t y  
o f  i n i t i a t i o n  o n  l i k i n g  f o r  a  g r o u p .  J o u r n a l  o f  
A b n o r m a l  a n d  S o c i a l  P s y c h o l o g y .  5 9 ,  1 7 7 - 1 3 1 .  
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A s c h ,  S .  E .  ( 1 9 5 1 ) .  E f f e c t s  o f  g r o u p  p r e s s u r e  u p o n  t h e  
m o d i f i c a t i o n  a n d  d i s t o r t i o n  o f  j u d g m e n t s .  I n  H .  
G u e t z K o w  ( E d . ) ,  G r o u p s ,  l e a d e r s h i p ,  a n d  m e n  ( p p .  1 7 7 -
1 9 0 ) .  P i t t s b u r g h ,  P a . ;  C a r n e g i e  P r e s s .  
A s h t o n ,  R .  H .  ( 1 9 7 4 ) .  C u e  u t i l i z a t i o n  a n d  e x p e r t  
j u d g m e n t s :  A  c o m p a r i s o n  o f  i n d e p e n d e n t  a u d i t o r s  w i t h  
o t h e r  j u d g e s .  J o u r n a l  o f  A p p l i e d  P s y c h o l o g y .  5 9 ,  4 3 7 -
4 4 4 .  
B e a m a n ,  A .  L . ,  K l e n t z ,  . B . ,  D i e n e r ,  E . ,  &  S v a n u m ,  S .  ( 1 9 7 9 ) .  
S e l f - a w a r e n e s s  a n d  t r a n s g r e s s i o n  i n  c h i l d r e n ;  T w o  
f i e l d  s t u d i e s .  J o u r n a l  o f  P e r s o n a l i t y  a n d  S o c i a l  
P s y c h o l o o y .  3 7 .  1 8 3 5 - 1 8 4 6 .  
B e r n ,  D .  J .  ( 1 9 6 7 ) .  S e l f - p e r c e p t i o n :  A n  a l t e r n a t i v e  
i n t e r p r e t a t i o n  o f  c o g n i t i v e  d i s s o n a n c e  p h e n o m e n a .  
P s y c h o l o o i c a l  R e v i e w .  7 4 .  1 8 3 - 2 0 0 .  
B e r n ,  D .  J .  ( 1 9 7 0 ) .  T e s t i n g  t h e  s e l f - p e r c e p t i o n  e x p l a n a t i o n  
o f  d i s s o n a n c e  p h e n o m e n a :  O n  t h e  s a l i e n c e  o f  
p r e m a n i p u  1  a t i o n  a t t i t u d e s .  J o u r n a l  o f  P e r s o n a l  i  t y  a n d  
S o c i a l  P s y c h o l o g y .  1 4 .  2 3 - 3 1 .  
B e m ,  D .  J .  ( 1 9 7 2 ) .  S e l f - p e r c e p t i o n  t h e o r y .  I n  L .  
B e r k o w i t z  ( E d . ) ,  A d v a n c e s  i n  e x p e r i m e n t a l  s o c i a l  
D s y c h o l o g y .  V o l .  6 .  N e w  Y o r k ;  A c a d e m i c  P r e s s .  
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B e r n ,  D .  ,  &  M c C o n n e l l ,  H .  ( 1 9 7 0 ) .  T e s t i n g  t h e  s e l f -
p e r c e p t i o n  e x p l a n a t i o n  o f  d i s s o n a n c e  p h e n o m e n a :  O n  t h e  
s a l i e n c e  o f  p r e m a n i p u  1  a t i o n  a t t i t u d e s .  J o u r n a l  o f  
P e r s o n a l i t y  a n d  S o c i a l  P s y c h o l o g y .  1 4 .  2 3 - 3 1 .  
B i l l i n g s ,  R .  S . ,  &  M a r c u s ,  S .  A .  ( 1 9 8 3 ) .  M e a s u r e s  o f  
c o m p e n s a t o r y  a n d  n o n c o m p e n s a t o r y  m o d e l s  o f  d e c i s i o n  
b e h a v i o r :  P r o c e s s  t r a c i n g  v e r s u s  p o l i c y  c a p t u r i n g .  
O r g a n i z a t i o n a l  B e h a v i o r  a n d  H u m a n  P e r f o r m a n c e .  3 1 .  3 3 1 -
3 5 2 .  
B o w e r ,  G .  H . ,  &  G i l l i g a n ,  S .  G .  ( 1 9 7 9 ) .  R e m e m b e r i n g  
i n f o r m a t i o n  r e l a t e d  t o  o n e ' s  s e l f .  J o u r n a l  o f  R e s e a r c h  
1 n  P e r s o n a l  i  t y .  1 3 .  4 2 0 - 4 3 2 .  
B o w e r s ,  J . ,  &  W i l l i a m s ,  K .  D .  ( 1 9 8 4 ) .  T h e  e f f e c t s  o f  s e l f -
a w a r e n e s s  o n  m u g s h o t  i d e n t i f i c a t i o n s .  U n p u b l i s h e d  
m a n u s c r i p t ,  D r a k e  U n i v e r s i t y ,  D e s  M o i n e s .  
B r o c k n e r ,  J .  ( 1 9 7 9 ) .  S e l f - e s t e e m ,  s e l f - c o n s c i o u s n e s s ,  a n d  
t a s k  p e r f o r m a n c e i  R e p l i c a t i o n s ,  e x t e n s i o n s ,  a n d  
p o s s i b l e  e x p l a n a t i o n s .  J o u r n a l  o f  P e r s o n a l  i  t y  a n d  
S o c i a l  P s y c h o l o g y .  3 7 .  4 4 7 - 4 6 1 .  
B r o c k n e r ,  J . ,  A l t m a n ,  S . ,  &  C h a l e k ,  H .  ( 1 9 8 2 ) .  S e l f -
f o c u s e d  a t t e n t i o n ,  t i m i n g ,  a n d  h e l p i n g  b e h a v i o r :  A  
f i e l d  s t u d y .  P e r s o n a l i t y  a n d  S o c i a l  P s y c h o l o g y  
B u  1 1 e t  i  n .  8 ,  6 7 8 — 6 8 4 .  
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B r o c k n e r ,  J . ,  &  W a l l n a u ,  L .  B .  ( 1 9 8 1 ) .  S e l f - e s t e e m ,  
a n x i e t y ,  a n d  t h e  a v o i d a n c e  o f  s e l f - f o c u s e d  a t t e n t i o n .  
J o u r n a l  o f  R e s e a r c h  i n  P e r s o n a l i t y .  1 5 .  2 7 7 - 2 9 1 .  
B r u n e r ,  J .  S . ,  G o o d n o w ,  J .  J . ,  &  A u s t i n ,  G .  A .  ( 1 9 5 6 ) .  A  
s t u d y  o f  t h i n k i n g .  N e w  Y o r k ;  W i l e y .  
B r u n s w i k ,  E .  ( 1 9 4 0 ) .  T h i n g  c o n s t a n c y  a s  m e a s u r e d  b y  
c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t s .  P s y c h o l o g i c a l  R e v i e w .  4 7 .  
6 9 - 7 8 .  
B r u n s w i k ,  E .  ( 1 9 5 5 ) .  R e p r e s e n t a t i v e  d e s i g n  a n d  
p r o b a b i l i s t i c  t h e o r y  i n  a  f u n c t i o n a l  p s y c h o l o g y .  
P s y c h o l o g i c a l  R e v i e w .  6 2 .  1 9 3 - 2 1 7 .  
B r u n s w i k ,  E .  ( 1 9 5 6 ) .  P e r c e p t i o n  a n d  t h e  r e p r e s e n t a t i v e  
d e s i g n  o f  p s y c h o l o g i c a l  e x p e r i m e n t s .  B e r k e l e y ;  
U n i v e r s i t y  o f  C a l i f o r n i a  P r e s s .  
B u s h ,  R .  R . ,  &  H o s t e l l e r ,  F .  ( 1 9 5 1 ) .  A  m a t h e m a t i c a l  m o d e l  
f o r  s i m p l e  l e a r n i n g .  P s y c h o l o g i c a l  R e v i e w .  5 3 ,  3 1 3 -
3 2 3 .  
B u s s ,  A .  H .  ( 1 9 8 0 ) .  S e l f - c o n s c i o u s n e s s  a n d  s o c i a l  a n x i e t y .  
S a n  F r a n c i s c o :  F r e e m a n .  
C a r v e r ,  C .  S .  ( 1 9 7 4 ) .  F a c i l i t a t i o n  o f  p h y s i c a l  a g g r e s s i o n  
t h r o u g h  o b j e c t i v e  s e l f - a w a r e n e s s .  J o u r n a l  o f  
E x p e r i m e n t a l  S o c i a l  P s y c h o l o g y .  1 0 .  3 6 5 - 3 7 0 .  
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C a r v e r ,  C .  S .  ( 1 9 7 5 ) .  P h y s i c a l  a g g r e s s i o n  a s  a  f u n c t i o n  o f  
o b j e c t i v e  s e l f  a w a r e n e s s  a n d  a t t i t u d e s  t o w a r d  
p u n i s h m e n t .  J o u r n a l  o f  R e s e a r c h  i n  P e r s o n a l i t y .  1 1 .  
5 1 0 - 5 1 9 .  
C a r v e r ,  C .  S .  ( 1 9 7 9 ) .  A  c y b e r n e t i c  m o d e l  o f  s e l f - a t t e n t i o n  
p r o c e s s e s .  J o u r n a l  o f  P e r s o n a l i t y  a n d  S o c i a l  
P s y c h o l o o y .  3 7 .  1 2 5 1 - 1 2 8 1 .  
C a r v e r ,  C .  S . ,  &  B l a n e y ,  P .  H .  < 1 9 7 7 ) .  P e r c e i v e d  a r o u s a l ,  
f o c u s  o f  a t t e n t i o n ,  a n d  a v o i d a n c e  b e h a v i o r .  J o u r n a l  o f  
A b n o r m a l  P s y c h o l o g y .  8 6 ,  1 5 4 - 1 6 2 .  
C a r v e r ,  C .  S . ,  B l a n e y ,  P .  H . ,  &  S c h e i e r ,  M .  F .  ( 1 9 7 9 a ) .  
F o c u s  o f  a t t e n t i o n ,  c h r o n i c  e x p e c t a n c y ,  a n d  r e s p o n s e s  
t o  a  f e a r e d  s t i m u l u s .  J o u r n a l  o f  P e r s o n a l  i  t y  a n d  
S o c i a l  P s y c h o l o g y .  3 7 .  1 1 8 6 - 1 1 9 5 .  
C a r v e r ,  C .  S . ,  B l a n e y ,  P .  H . ,  &  S c h e i e r ,  M .  F .  ( 1 9 7 9 b ) .  
R e a s s e r t  i o n  a n d  g i v i n g  u p ;  T h e  i n t e r a c t i v e  r o l e  o f  
s e l f - d i r e c t e d  a t t e n t i o n  a n d  o u t c o m e  e x p e c t a n c y .  
J o u r n a l  o f  P e r s o n a l i t y  a n d  S o c i a l  P s y c h o l o g y .  3 7 .  1 8 5 9 -
1 8 7 0 .  
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C a r v e r ,  C .  S . ,  &  S c h e i e r ,  M .  F .  ( 1 9 7 8 ) .  S e l f - f o c u s i n g  
e f f e c t s  o f  d i s p o s i t i o n a l  s e l f - c o n s c i o u s n e s s ,  m i r r o r  
p r e s e n c e ,  a n d  a u d i e n c e  p r e s e n c e .  J o u r n a l  o f  
P e r s o n a l i t y  a n d  S o c i a l  P s y c h o l o g y .  3 6 .  3 2 4 - 3 3 2 .  
C a r v e r ,  C .  S .  ,  &  S c h e i e r ,  l i .  F .  ( 1 9 8 1 ) .  A t t e n t i o n  a n d  
s e l f - r e o u l a t i o n  !  A  c o n t r o l  t h e o r y  a p p r o a c h  t o  h u m a n  
b e h a v  i  o r .  N e w  Y o r k ;  S p r i n g e r - V e r l a g .  
C h r i s t e n s e n - S z a l  a n s k i ,  J .  J .  J . ,  &  B e a c h ,  L .  R .  ( 1 9 8 2 ) .  
E x p e r i e n c e  a n d  t h e  b a s e - r a t e  f a l l a c y .  O r o a n i  z a t i o n a l  
B e h a v i o r  a n d  H u m a n  P e r f o r m a n c e .  2 9 .  2 7 0 - 2 7 8 .  
C h r i s t e n s e n - S z a l a n s k i ,  J .  J .  J . ,  &  B u s h y h e a d ,  J .  B .  ( 1 9 8 1 ) .  
P h y s i c i a n s '  u s e  o f  p r o b a b i l i s t i c  i n f o r m a t i o n  i n  a  r e a l  
c l i n i c a l  s e t t i n g .  J o u r n a l  o f  E x p e r i m e n t a l  P s y c h o l o g y ;  
H u m a n  P e r c e p t i o n  a n d  P e r f o r m a n c e .  7 ,  9 2 8 - 9 3 5 .  
C h u r c h m a n ,  C .  W . ,  A c k o f f ,  P .  L . ,  &  A r n o f f ,  E .  L .  ( 1 9 5 7 ) .  
I n t r o d u c t i o n  t o  o p e r a t i o n s  r e s e a r c h .  N e w  Y o r k ;  W i l e y ,  
C i a l d i n i ,  R .  B . ,  P e t t y ,  R .  E . ,  &  C a c i o p p o ,  J .  T .  ( 1 9 8 1 ) .  
A t t i t u d e s  a n d  a t t i t u d e  c h a n g e .  A n n u a l  R e v i e w  o f  
P s y c h o l o Q y .  3 2 .  3 5 7 - 4 0 4 .  
C l a r k s o n ,  G .  P .  E .  ( 1 9 6 2 ) .  P o r t f o l i o  s e l e c t i o n :  A  
s i m u l a t i o n  o f  t r u s t  i n v e s t m e n t .  E n g l e w o o d  C l i f f s ,  N .  
J . ;  P r e n t i c e - H a l 1 .  
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C o o k ,  R .  L . ,  &  S t e w a r t ,  T .  R .  ( 1 9 7 5 ) .  A  c o m p a r i s o n  o f  
s e v e n  m e t h o d s  f o r  o b t a i n i n g  s u b j e c t i v e  d e s c r i p t i o n s  o f  
j u d g m e n t a l  p o l i c y .  O r g a n i z a t i o n a l  B e h a v i o r  a n d  H u m a n  
P e r f o r m a n c e .  1 3 .  3 1 - 4 5 .  
D a v i s ,  D . ,  &  B r o c k ,  T .  C .  ( 1 9 7 5 ) .  U s e  o f  f i r s t  p e r s o n  
p r o n o u n s  a s  a  f u n c t i o n  o f  i n c r e a s e d  o b j e c t i v e  s e l f -
a w a r e n e s s  a n d  p r i o r  f e e d b a c k .  J o u r n a l  o f  E x p e r i m e n t a l  
S o c  i  a l  P s y c h o l o o y .  1 1 .  3 8 1 - 3 8 8 .  
D a w e s ,  R .  M .  ( 1 9 7 1 ) .  A  c a s e  s t u d y  o f  g r a d u a t e  a d m i s s i o n s :  
A p p l i c a t i o n  o f  t h r e e  p r i n c i p l e s  o f  h u m a n  d e c i s i o n  
m a k i n g .  A m e r i c a n  P s y c h o l o g i s t .  2 6 ,  1 8 0 - 1 8 3 .  
D a w e s ,  R .  M . ,  &  C o r r i g a n ,  B .  ( 1 9 7 4 ) .  L i n e a r  m o d e l s  i n  
d e c i s i o n  m a k i n g .  P s y c h o l o o i c a l  B u l l e t i n .  1 S ,  9 5 - 1 0 6 .  
d e  G r o o t ,  A .  D .  ( 1 9 6 5 ) .  T h o u g h t  a n d  c h o i c e  i n  c h e s s .  T h e  
H a g u e ;  M o u t o n .  
D i e n e r ,  E .  ( 1 9 7 7 ) .  D e  i n d i v i d u a t i o n :  C a u s e s  a n d  
c o n s e q u e n c e s .  S o c i a l  b e h a v i o r  a n d  p e r s o n a l i t y .  3 5 .  
4 9 7 - 5 0 7 .  
D i e n e r ,  E .  ( 1 9 7 9 ) .  D e  i n d i v i d u a t i o n ,  s e l f - a w a r e n e s s ,  a n d  
d i s i n h i b i t i o n .  J o u r n a l  o f  P e r s o n a l i t y  a n d  S o c i a l  
P s y c h o l o o y .  3 7 .  1 1 6 0 - 1 1 7 1 .  
D i e n e r ,  E .  ( 1 9 8 0 ) .  D e  i n d i v i d u a t i o n :  T h e  a b s e n c e  o f  s e l f -
a w a r e n e s s  a n d  s e l f - r e g u l a t i o n  i n  g r o u p  m e m b e r s .  I n  P .  
B .  P a u l  u s  ( E d . ) ,  T h e  p s y c h o l o g y  o f  g r o u p  i n f l u e n c e  ( o p .  
2 0 9 - 2 4 2 ) .  H i l l s d a l e ,  N .  J . :  L a w r e n c e  E r l b a u m .  
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D i e n e r ,  E . ,  L u s k ,  R . ,  D e F o u r ,  D . ,  &  F l a x ,  R .  ( 1 9 8 0 ) .  
D e  i n d i v i d u a t i o n :  E f f e c t s  o f  g r o u p  s i ' z e ,  d e n s i t y ,  
n u m b e r  o f  o b s e r v e r s ,  a n d  g r o u p  m e m b e r  s i m i l a r i t y  o n  
s e l f - c o n s c i o u s n e s s  a n d  d i s i n h i b i t e d  b e h a v i o r .  J o u r n a l  
o f  P e r s o n a l i t y  a n d  S o c i a l  P s y c h o l o g y .  3 9 .  4 4 9 - 4 5 9 .  
D i e n e r ,  E .  ,  &  S r u l 1 ,  T .  K .  ( 1 9 7 9 ) .  S e l f - a w a r e n e s s ,  
p s y c h o l o g i c a l  p e r s p e c t i v e ,  a n d  s e l f - r e i n f o r c e m e n t  i n  
r e l a t i o n  t o  p e r s o n a l  a n d  s o c i a l  s t a n d a r d s .  J o u r n a l  o f  
P e r s o n a l i t y  a n d  S o c i a l  P s y c h o l o g y .  3 7 .  4 1 3 - 4 2 3 .  
D i e n e r ,  E .  ,  &  W a l l  b o m ,  M .  ( 1 9 7 6 ) .  E f f e c t s  o f  s e l f -
a w a r e n e s s  o n  a n t i n o r m a t i v e  b e h a v i o r .  J o u r n a l  o f  
R e s e a r c h  i n  P e r s o n a l i t y .  1 0 .  1 0 7 - 1 1 1 .  
D u d y c h a ,  L .  W . ,  &  N a y l o r ,  J .  C .  ( 1 9 6 6 ) .  C h a r a c t e r i s t i c s  o f  
t h e  h u m a n  i n f e r e n c e  p r o c e s s  i n  c o m p l e x  c h o i c e  b e h a v i o r  
s i t u a t i o n s .  O r g a n i z a t i o n a l  B e h a v i o r  a n d  H u m a n  
P e r f o r m a n c e . . 1 .  1 1 0 - 1 2 8 .  
D u v a l ,  S .  ( 1 9 7 6 ) .  C o n f o r m i t y  o n  a  v i s u a l  t a s k  a s  a  
f u n c t i o n  o f  p e r s o n a l  n o v e l t y  o n  a t t i t u d i n a l  d i m e n s i o n s  
a n d  b e i n g  r e m i n d e d  o f  t h e  o b j e c t  s t a t u s  o f  t h e  s e l f .  
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B io l ogy /Psycho logy  compu te r  r oom f o r  a  l abo ra to ry .  
I  a lso  exp ress  my  t hanks  t o  the  f o l l ow ing  i nd i v i dua l s  
f o r  p roo f read ing  the  manusc r i p t ;  Ma r i l yn  B radbu rn ,  She r r i  
B radbu rn ,  and  Debb  U lanskas .  
A  ve ry  spec ia l  t hanks  goes  t o  Ko ry  W i l l i ams  who  he lped  
me  randomly  ass ign  pa r t i c i pan ts  t o  cond i t i ons ,  and  who  
p rov ided  many  we l comed  b reaks  i n  w r i t i ng  the  d i sse r ta t i on .  
F i na l l y ,  a  ve ry ,  ve ry  hea r t f e l t  t hanks  goes  t o  my  
husband ,  D r .  K ip l i ng  W i l l i ams  f o r  h i s  sugges t i ons ,  he lp ,  and  
t hough t fu l ness .  
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APPENDIX A 
program gpatest 
implicit integer*^ (a-z) 
real time, 
& delta time 
& 
character input_text*20, 
name*20 
logical sample 
call initi(answer) 
do while (answer.ne.0) 
call init2(name,answer) 
w NJ Vj  
open(unit=12,name='[kw9521r.gpaFtuff3gpasave.dat',status='new') 
write(12,10) name,answer 
sample:.true. 
call lib$erase^page(1,1) 
call lib$put_SGreen('Begin sample trials',12,30) 
call lib$set_Gursor(23,1) 
call lib$get_screen(input_text,'Press RETURN to continue: ') 
open(unit=10,narae='sgpadata.dat',status='old',readonly) 
call do_exper(sample,answer) 
close(unit=10) 
sample:.false. 
call lib$erase_page(1,1) 
call lib$put_SGreen('begin experiment',12,32) 
call lib$set_cursor(23,1) 
call lib$get_screen(input_text,'Press RtTURN to continue: ') 
open(unit=10,name='gpadata.dat',status='old',readonly) 
open(units 11,name='gpaout.dat',status='unknown',access:'append') 
tirae=secnds(0.0) 
oa^l do_exper(saraple,answer) 
delta time=secnds(time) 
closeTunit=10) . 
close(unit=11) 
write(12,20) delts_time 
close (units 12 ,dispose:='print/delete ' ) 
open(unit=13,names'gpainfo.dat',status:'unknown', 
& access:'append') 
write(13,30) name,answer,delta_time 
close(unit=13) 
call lib$erase_page(1,1) 
call lib$put screen('Experiment complete; contact monitor', 
& 12 ,22 )  
call lib$set_Gursor(23,1) 
call lib$get_screen(input_text) 
do while (input_text(1:2).ne.'go'.and.input_text(1:2).ne.'GO') 
call lib$put screen(char(7),23,25) 
call lib$erase_line{23,1) 
call lib$get_screen(input_text) 
enddo 
call initl(answer) 
enddo 
call lib$erase_page( 1,1 ;> 
call exit 
10 format(1x,a,i2//) 
20 format(//lx,'Total time =',f9.2) 
30 forraatOx ,a,i2,f9.2) 
end 
subroutine get option(option) 
implicit integer*^ (a-z) 
character input__text* 10 
call lib$set_cursor(18,4) 
call lib$get_screen(input_text,'Option: ',in len) 
call ots$ovt_ti_l (input__text( : in_len) ,option7 
call lib$erase__page( 18,12) 
return 
end 
subroutine decode_data(gender,genderc, 
& college,collegec, 
& major,majore) 
implicit integer*4 (a-z) 
ro 
ro 
o 
character cgender *6, 
& 
& 
& 
& 
& 
genderc *6, 
ccollege *12, 
collegec *12, 
cmajor *28, 
majore *28 
& 
& 
dimension cgender (0:1), 
cGollege(0:5), 
cmajor (0:33) 
& 
& 
& 
& 
& 
data cgender /'MaleFemale'/ 
ccollege/'Liberal Arts', 
'Business Adm', 
'Education•, 
'Journalism', 
•Fine Arts', 
& 
& cmajor / 
& 
& 
& 
& 
& 
& 
& 
& 
& 
& 
& 
& 
& 
& 
& 
& 
& 
& 
& 
& 
& 
& 
& 
& 
& 
& 
Pharmacy'/ 
Undeclared•, 
Public Administration' 
Computer Science', 
Accounting •, 
Marketing', 
News', 
Finance', 
Radio and TV', 
Advertising', 
Elementary Education', 
Music', 
Management', 
Pharmacy', 
Biology', 
Theatre', 
Art ' , 
Political Science', 
Retailing Management', 
Interntnl Relations', 
Psychology', 
Computer Info Systems' 
Public Relations', 
Special Education', 
Accounting', 
Human Services', 
Pre-Law', 
Actuarial Science', 
ro 
CO o 
& 
& 
& 
& 
& 
& 
& 
'English', 
•Health Science', 
• Earth Science', 
'Pre-Med', 
'Sociology', 
'Radio Mews', 
'General business'/ 
genderc(1 :) = Ggender(gender) ( 1 : ) 
GOllegec(1 :)=ccollege(college)(1 :) 
majore(1 :) = cmajor(major)(1;) 
return 
end to 
CO 
subroutine initi(answer) 
implicit integer*^ (a-z) 
character input_text*2 
call lib$erase_page(1,1) 
call lib$set_cursor(10,1) 
write(6,10) 
call lib$set_oursor(l6,9) 
call lib$get_SGreen(input_text,'Selection; ',in_len) 
call ots$cvt_ti_l(input_text(:in_len) ,sel) 
do while (sel.It.1.or.sel.gt.3) 
call lib$put_screen(char(7),16,9) 
call lib$erase__page( 16,9) 
call lib$get_soreen(input_text,'Selection: ',in_len) 
call ots$avt_ti_l(input_text(:in_len),sel) 
enddo 
if (sel.eq.3) then 
answer=0 
return 
else if (sel.eq.1) then 
answer=0 
else 
answer=U 
endif 
call lib$erase_page(1 a 1) 
call lib$set_cursor(10,1 ) 
write(6,20) 
call lib$set_cursor(17,9) 
call lib$get_screen(input_text,'Selection; •,in_len) 
call ots$cvt ti l(input_text(:in_len),sel) 
do while (sel.lt.1.or.sel.gt.4) 
call lib$put_soreen(char(7),17,9) 
call lib$erase_page(17,9) 
call lib$get__screen(input_text,'Selection: •,in_len) 
call ots$cvt__ti_l(input_text( :in_len) ,sel) 
enddo 
answer=answer+sel 
return 
format(20x,'Set up for Participant'/ 
& 20x,22('-')/ 
& 20x,'1 — Superordinate participant'/ 
& 20x,'2 — Subordinate participant'/ 
& 20x,'3 — End Session'/) 
format(20x,'Participant''s Selfawareness'/ 
& 20x,22('-')/ 
& 20x , ' 1 — Never SA'/ 
& 
& 
20x , '2 -
20x,'3 — SA during rei 
20x,'4 — Always SA*/) 
- SA during task'/ 
port'/ 
'
end 
subroutine do_exper(saraple,answer) 
implicit integer*^ (a-z) 
parameter max options :: 6 
real 
& 
& 
& 
character 
& 
& 
& 
& 
& 
& 
& 
& 
& 
time, 
opt_time, 
gpa, 
egpa 
headerl *80, 
header2 *80, 
headers *80, 
cgender *6, 
ccollege *12, 
omajor *28, 
cGount *3, 
cdts *2, 
cpercentile '*2, 
input_text 'MO 
logical sample 
dimension opt_count(1:raax_options-l), 
c opt time(1:max options-1) 
W W 
w 
data header 1/'Student High School 
& Drake Undergraduate*/ 
& headers/'Number Gender Percentile College 
&Test Scores Major*/ 
& headers/* — 
& •/ 
call lib$erase_page(1,1) 
call lib$put_SGreen(header1,1,1) 
call lib$put__screen(header2,2,1 ) 
call lib$put__screen(header3,3,1) 
call lib$set_oursor(9,1) 
write(6,10) 
countsO 
read(10,20,iostat=stat) 
& gender,percentile,college,dts,major,gpa 
do while (stat.eq.O) 
do i = 1 ,raax__option5-1 
opt_count(i)=0 
opt_time(i)=0.0 
enddo 
Gount=count+l 
call decode_data(gender,cgender, 
& college,ccollege, 
& major,cmajor) 
call ots$GVt_l_ti(dts,odts) 
call ots$cvt_l_ti (iper cent il e, apercent ile) 
call ot5$ovt_l_ti(3ount,ooount) 
call lib$erase_line(4,10) 
call lib$put_screen(ccount,4,2) 
if (mod(count-1,25).eq.O) then 
if (answer.It.5) then 
call lib$put_soreen('four task is to make a thorough, 
&well thought out decision.•,21,1) 
else 
call lib$put_SGreen('Your task is to carefully and 
&consistenty weigh in your mind each of the *,21,1) 
call lib$put_screen('five factors in your judgement of 
&the GPA.',22,1) 
endif 
endif 
call get_option{option) 
do while (option.le.0 .or. option.gt.max_options) 
call lib$put_screen(char(7),18,12) 
call lib$erase_pagefi8,12) 
call get_option(option) 
enddo 
do while (option.ne.max_options) 
call lib$erase_line(4,10) 
opt count(option)=opt_count(option)+l 
if Toption.eq.1) then 
call lib$put_screen(cgender,4,10) 
else if (option.eq.2) then 
call lib$put_screen(cpercentile//'%•,4,21) 
else if (option.eq.3) then 
call lib$put_screen(Gcollege,4,31) 
else if (option.eq.4) then 
call lib$put_soreen(odts,4,50) 
else 
call lib$put_screen(cmajor,4,59) 
endif 
time=secnds(0.0) 
old_option=option 
call get_option(option) 
do while (option.le.0 .or. option.gt.max__options) 
call lib$put_screen(char(7),18,12) 
call lib$erase_page(18,12) 
call get_option(option) 
enddo 
opt_tirae(old__option)=opt_time(old_option)+secnds( time) 
enddo 
call lib$erase_line(4,10) 
call lib$erase_page(18,12) 
call lib$set_oursor(20,1) 
call lib$get_soreen(input_text,'Enter your estimate of the 
&GPA: ') 
call ots$cvt__t_f (input_text ,egpa ,, ,$val(1)) 
do while (egpa.le.O.or.egpa.gt.4) 
call lib$put_screen{char(7),20,32) 
call lib$erase_line(20,1) 
call lib$get_screen(input_text,'Enter your estimate of the 
&GPA: ') 
call ots$cvt_t_f(input_text,egpa,,,%val(1)) 
enddo 
call for$cvt_d_tf(gpa,input_text,%val(2)) 
call lib$put screenC'The actual GPA is: '//input text(7;10), 
& 21 ,1 )  
call lib$set_cursor(23,1) 
call lib$get__screen(input text,'Press RETURN to continue; •) 
call lib$erase_page(19,127 
if (.not.sample) then 
write( 11,60) count, (opt_count(i) ,opt__time(i), 
& i= 1 ,max_options-1 ),egpa"" 
write(12,60) count,(opt count(i),opt timed), 
& i=l,max_options-l),egpa 
endif 
read(10,20,iostat=stat) 
& gender,percentile,college,dts,major,gpa 
enddo 
return 
10 format(12x,'Display Option List'/ 
& 12x,19('-')/ 
& 12x,'1 — Gender'/ 
& 12x,'2 — High School Percentile'/ 
& 12x,'3 — College'/ 
& 12x,'4 — Drake Test Scores'/ 
& 12x,'5 — Undergraduate Major'/ 
& 12x,'6 — Estimate GPAO 
£0 forraatCil,i2,i1,2(12),f4.2) w 
60 forraat(1x,i3,5(i2,f7..2) ,f4.2) ^ 
end 
subroutine init2(narae,answer) 
implicit integer*^ (a-z) 
character name*20, 
& input text^lO 
call lib$erase_page(1,1) 
call lib$set_cursor(12,26) 
call lib$get_screenOiaraePlease enter your last name: ') 
call lib$erase_page(l,1) 
write(6,10) 
call lib$set__cursor(23,1 ) 
call lib$get_SGreen(input_textPress RETURN to continue; ') 
call lib$erase_page(1,1) 
write(6,20) 
if (answer.It.5) then 
call lib$put_soreen(•Your task is to make a thorough, 
Swell thought out decision.',15,1) 
else 
call lib$put_screen{'Your task is to carefully and 
&consistenty weigh in your mind each of the *,15,1) 
call lib$put screen(*five factors in your judgement of 
&the GPA.», 16,IT 
endif 
call lib$set_oursor(23,1) 
call lib$get_screen(input_text,'Press RETURN to continue: ') 
return 
forraat(6x,'Thank you for volunteering to participate in this'/ 
&lx,'study. We are interested to see how well you can ', 
&'predict'/ 
&1x,'Drake undergraduates'' grade point averages from 5 ', 
St'sources of'/ 
&1x,'information. These include their: 1) High School 
^'Percentile,'/ 
&1x,'2) Drake Test Scores (ACT and SAT), 3) Gender, 4) College,'/ 
&1x,'and 5) their Major.'// 
&6x,'Your task will be to select information about each student,'/ 
&1x,'and based upon that information, make a judgement regarding'/ 
&lx,'the student''s GPA. To obtain this information, you must'/ 
&lx,'interact with the computer. For each student the computer'/ 
&1x,'will allow you to see up to 5 pieces of information. The'/ 
&1x,'amount of information used is determined by you. To'/ 
&lx,'obtain information on Gender press the number 1. This'/ 
&1x,'information will then be presented on the screen. Likewise'/ 
&1xinformation on High School Percentile, College, Drake*/ 
&1x,'Test Scores, and Major may also be obtained by pressing*/ 
&lx,'the 2, 3, 4, and 5 keys respectively. Again, you may'/ 
&1x,'obtain as much or as little information as you would like.'/ 
&1x,'You may also look at the same information more than once,*/ 
&1x,'and you may look at the information for as long as you like,' 
format(6x,'After you have obtained the desired information on a'/ 
&1x,'particular student, press the 6 key. The computer will'/ 
&1x,'then ask you to enter your estimate of the student**s GPA.*/ 
&1x,'When you have completed this task, the computer will*/ 
&1x,'move on to the next student and the process will be *, 
&'repeated.') 
end 
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Part ic ipant number and in i t ia ls 
1) PLEASE RATE EACH OF THE FIVE FACTORS SO THAT A HIGH 
RATING REPRESENTS A RELATIVELY IMPORTANT FACTOR IN 
ESTIMATING GRADE POINT AVERAGE, AND A LOW RATING A 
RELATIVELY UNIMPORTANT FACTOR. IF YOU DID NOT USE A 
FACTOR RATE IT ZERO. THE SUM OF YOUR RATING MUST EQUAL 
1 0 0 .  
GENDER 
HIGH SCHOOL PERCENTILE 
COLLEGE 
DRAKE TEST SCORES 
UNDERGRADUATE MAJOR 
TOTAL = 100% 
2) DID YOU HAVE A SPECIFIC STRATEGY? 
YES NO 
IF YES, DESCRIBE YOUR STRATEGY; 
3)  DID YOU SHIFT YOUR STRATEGY? 
YES NO 
IF YES, PLEASE DESCRIBE HOW YOUR STRATEGY CHANGED, 
AND HOW OFTEN: 
t 
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DECISION MAKING QUESTIONNAIRE 
1. What is your gender? [] Male C3 Female 
2. To the best of  your knowledge, what was your h igh 
school  percent i le rank? 
[ ]  I  think th is is  accurate 
[ ]  This is  just  a guess 
3.  What col lege are you enrol led in? 
[ ]  Business Administrat ion [ ]  Liberal  Arts & Sciences 
[ ]  Educat ion [ ]  Pharmacy 
[ ]  Fine Arts C3 Other 
[ ]  Journal ism [ ]  Do not know 
4.  To the best of  you knowledge, what were your scores on 
the fo l  1owi ng? 
ACT SAT 
5.  What is  your undergraduate major? 
6 .  What is  your cumulat ive Grade Point  Average? 
7.  Which of  the fo l lowing statements appeared on the 
computer screen? 
[ ]  Your task is  to make a thorough wel l  thought-out 
judgment of  GPA. 
[ ]  Your task is  to careful ly and consistent ly weigh 
in your mind each of  the f ive factors in your 
judgment of  GPA. 
8.  Do you recal l  seeing a mirror whi le you were working on 
the computer? 
[ ]  Yes [  ]  No 
243 
9. How much d id you enjoy th is task? (place a s lash 
anywhere on the cont inuum that best ref lects your 
answer.)  
10.  Compared to your utmost ef for t  ( I the amount of  ef for t  
you would exert  i f  your l i fe l i teral ly depended on i t )  
how much ef for t  d id you exert  on your f i rst  50 
est  i  mates? 
/ / / / / / / / / / / 
0% 50% 1007. 
11.  Compared to your utmost ef for t  ( I the amount of  ef for t  
you would exert  i f  your l i fe l i teral ly depended on i t )  
how much ef for t  d id you exert  on your 1ast 50 
est  i  mates? 
/ / / / / / / / / / / 
0% 50% 100% 
/ / / 
not at  a l  1 
/ / / / / / / / 
very much 
THANK YOU VERY MUCH FOR PARTICIPATING IN THIS EXPERIMENT. 
PLEASE CONTACT THE EXPERIMENTER BEFORE YOU LEAVE. 
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Accuracy and Ef for t  Indices for  Each 
of  the 120 Part ic ipants 
Condi t  i  on 1 :  
Superordinate Standard;  Never Sel f -Aware 
Accuracy Cr i ter ia Effort  Cr i ter ia 
ubj# r2 Id!  Time Se 1f-Report  # Cues 
8 .77 .26 .89 26.27 78 5.46 
16 .79 .19 .82 37.78 70 5.28 
25 .72 .21 .75 45.25 30 6.19 
51 .76 .19 .80 60.13 34 7.73 
63 .59 .25 .62 53.18 64 7.99 
73 .58 .30 .74 29.25 39 2.27 
85 .64 .25 .83 51 .08 50 8.73 
93 .55 .27 .72 49.42 92 3.66 
95 .69 .27 .82 45.00 80 2.43 
101 .53 .24 .84 26.75 55 4.79 
102 .66 .26 .83 45.45 40 6.18 
104 .52 .28 .  68 32.63 46 5.08 
112 .52 .25 .64 29.60 30 3.88 
114 .62 .22 .79 37.15 64 3.95 
119 .64 .25 .81 33.37 65 7.44 
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Condi t i on 2: 
Superordinate Standard; Self-Aware During Task Only 
Subj# 
Accuracy Cr i  ter  i  a Effort  Cr i  ter  i  a 
# Cues £.2 Id l  T1 me Se 1f—Repor t  
15 .48 .35 .55 20.57 25 3.90 
18 .74 .19 .79 49.08 73 7.16 
27 .36 .30 .55 35.03 30 5.06 
31 .79 .19 .89 40.98 24 2.71 
39 .27 .36 .35 24.73 35 4.93 
47 .58 .27 « 68 51.60 45 5.87 
55 .76 .18 .  86 28.50 24 5.01 
60 .67 .21 .76 34.33 35 3.44 
68 .55 .30 .79 76.65 89 4.12 
84 .74 .19 .76 36.85 50 5.79 
91 .31 .34 .61 29.72 34 3.15 
100 .58 .24 .74 20.95 60 5.01 
103 .32 .45 .48 24.45 47 3.  SO 
115 .67 • .22 .79 40.88 12 5.94 
120 .42 .33 .  68 30.18 58 3.90 
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Condi t i on 3: 
Superordinate Standard; Self-Aware During Self-Report Only 
Subj# 
Accuracy Cr i  ter i  a 
R^ 
Ef for t  Cr i  ter  i  a 
# Cues r2 id!  Time Se 1f-Repor t  
5 .61 .26 .72 22.70 40 5.56 
17 .62 .26 .70 41 .05 86 5.10 
19 .  36 .30 .47 65.77 60 6.28 
21 .48 .29 .65 41 .05 90 2.12 
22 .71 .22 .  85 57.32 64 8.77 
23 .77 .18 .81 33.00 85 5.32 
40 .48 .26 .  68 56.53 24 4.36 
45 .36 .34 .41 26.82 61 2.81 
56 .44 .35 .80 56.15 17 5.41 
57 .72 .22 .81 52.28 64 3.53 
58 .59 .27 .75 22.58 74 5.02 
61 .77 .24 .87 27.63 66 2.54 
62 .  50 .24 .42 33.62 72 3.08 
65 .41 .31 .54 27.55 65 5.65 
69 .  66 .22 .79 28.07 64 6.24 
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Condi t i on 4; 
Superordinate Standard; Always Self-Aware 
Accuracy Cr i ter ia Effort  Cr i  ter  i  a 
ubj# r2 Id!  T i  me Se 1f-Repor t  # Cues 
2 .82 .21 .81 46.23 34 3.96 
9 .58 .29 .78 40.53 44 2.32 
10 .74 .17 .83 30.32 72 5.64 
54 .53 .29 .46 27.50 84 1 .91 
66 .53 .34 .83 49.70 56 2.25 
94 .77 .18 .84 35.92 13 2.25 
97 .74 .21 .80 25.52 80 5.62 
98 . 66 .23 .76 37.27 4 4.85 
105 .67 .25 .79 45.17 34 3.16 
107 .69 .21 .79 34.77 75 6.46 
109 .71 .20 .85 47.00 32 4.22 
110 .74 .20 .89 36.18 54 1 .89 
113 .69 .20 .78 27.23 78 3.22 
116 .67 .22 .79 37.15 35 4.77 
117 .67 .22 .74 38.93 20 3.73 
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Condit i on 5: 
Subordinate Standard; Never Self-Aware 
Subj# 
Accuracy Cr i ter ia 
R2 
Ef for t  Cr i ter  i  a 
# Cues r.2 id!  T i  me Se 1f-Report  
3 .  36 .30 .58 31 .22 31 3.12 
12 .44 .32 .46 38.63 50 4.11 
13 .79 .21 .92 32.37 80 5.41 
38 .64 .19 .80 37.48 40 5.39 
50 .76 .17 .81 30.43 42 2.83 
53 .61 .26 .75 40.53 53 7.13 
70 .  66 .19 .72 27.80 38 3.42 
71 .77 .17 .87 51 .35 68 5.20 
75 a 66 .24 .78 26.72 20 5.55 
76 .59 .26 .78 46.38 40 4.07 
87 .74 .22 .70 35.82 80 8.01 
89 .44 .24 .87 34.75 45 3.46 
92 .61 .25 .67 22.92 50 5.56 
96 .  66 .23 .80 33.63 60 5.68 
108 .59 .27 .85 32.78 42 3.47 
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Condi t i on 6: 
Subordinate Standard; Self-Aware During Task Only 
Accuracy Criteria Effort Criter i a 
ubj# £.2 Id! T i me Se 1f-Report # Cues 
6 .55 .31 .73 34.63 40 5.21 
7 .71 .21 .78 24.38 55 5.44 
29 .74 .22 .81 44.22 40 7.05 
30 .32 .37 .34 30.78 17 5.73 
32 .29 .31 .41 35.78 14 4.42 
49 .53 .26 .55 55.88 42 2.69 
52 . .74 .20 .77 53.17 32 7.85 
64 .64 .23 .83 32.58 65 2.47 
74 .52 .28 .63 35.65 30 5.69 
81 .64 .22 .78 41 .07 60 6.51 
90 .69 .22 .78 30.38 8 6.18 
99 .52 .24 .68 39.50 39 5.79 
106 .45 .42 .56 24.90 90 2.57 
111 .71 .21 .84 28.00 44 5.09 
l i s  .72 .20 .81 48.57 45 7.72 
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Condit i on 7: 
Subordinate Standard; Self-Aware During Self-Report Only 
Subj # 
Accuracy Criteria Effort Cr i ter i a 
# Cues r2 id! Time Se 1f—Repor t 
1 .55 .25 .81 35.65 32 3.95 
4 .42 .32 .49 67.12 65 3.29 
14 .55 .27 .59 35.47 40 4.17 
24 .62 .21 .72 43.75 56 5.90 
37 .64 .22 .76 28.48 64 5.44 
42 .76 .20 .80 22.32 60 2.55 
43 .72 .23 .81 40.02 60 5.49 
44 .43 .28 .53 29.48 60 5.34 
59 . 66 .26 .67 67.02 30 4.04 
67 .45 .30 .65 34.77 93 7.22 
72 .52 .31 .47 43.65 30 2.81 
73 .59 .25 .78 37.27 40 5.79 
77 .59 .29 .74 68.23 26 6.60 
83 .44 .27 .56 34.55 76 4.10 
88 .71 .19 .78 30.15 40 5.34 
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Condit i on 8: 
Subordinate Standard; Always Self-Aware 
Sub J ft 
Accuracy Cr i ter i a E-ffort Criteria 
# Cues id! T i me Self-Report 
11 .61 .23 .75 30.48 58 5.86 
20 .49 .28 .59 43.68 40 2.88 
26 .64 .24 .81 32.60 54 6.07 
28 .74 .20 .83 30.37 60 3.33 
33 . 66 .22 .87 39.83 24 2.43 
34 .79 .17 .89 28.27 86 6.09 
35 .58 .28 .78 68.97 90 3.55 
36 .69 .20 .84 29.87 70 5.99 
41 .32 .59 « 86 21 .92 74 1 .18 
46 .49 .27 .52 27.63 55 4.86 
48 .35 .34 .51 27.32 48 5.48 
79 .72 .20 .85 40.95 48 3.81 
80 .62 .23 .82 28.13 40 3.25 
82 .55 .26 .57 32.03 33 3.04 
86 .58 .21 .59 24.20 100 4.14 
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Beta Weights for  Each of  the 120 Part ic ipants 
Cond i t  ion 1 ;  
Superordinate Standard;  Never Sel f -Aware 
Subj# Gender HS% Col 1ege Drake Score Major 
3 .04 .17 .04 .87 .00 
16 .08 .45 .03 .71 .01 
25 .06 .48 .01 .  63 .03 
51 .02 .29 .12 .76 .10 
63 .10 .27 .10 .68 .07 
78 .13 .57 .19 .56 .01 
85 .04 .72 .01 .39 .01 
93 .12 .56 .13 .53 .07 
95 .02 .  65 .03 .50 .04 • 
101 .08 .00 .  .10 .94 .24 
102 .00 .10 .02 .87 .03 
104 .13 .64 .28 .40 .01 
112 .04 .18 .10 .73 .09 
114 .05 .55 .12 .60 .14 
119 .00 .48 .05 .  65 .00 
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Condi t ion 2 :  
Superord inate Standard;  Se 1f—Aware Dur  i  ng Task Only  
Subj# Gender  HS7. Col  1ege Drake Score Major  
15 .12 .41 .14 .53 .09 
18 .05 .42 .13 .69 .00 
27 .04 .32 .03 .  55 .14 
31 .05 .17 .05 .89 .07 
39 .10 .  38 .07 .39 .17 
47 .06 .  36 .09 .63 .16 
55 .02 .16 .03 .87 .01 
60 .12 .51 .01 .53 .08 
68 .05 .27 .05 .92 .03 
84 .07 .50 .15 .62 .02 
91 .10 .34 .09 .59 .17 
100 .15 .05 .05 .81.  .  06 
103 .06 .45 .11 .44 .02 
115 .05 .48 .10 .62 .15 
120 .01 .26 .05 .72 .09 
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Condi t i on 3: 
Superord inate Standard;  Sel f -Aware Dur ing Sel f -Repor t  Only  
Subj# Gender  HS% Col lege Drake Score Ma j  or  
5 .03 .60 .07 .47 .15 
17 .06 .39 .09 .  63 .04 
19 .05 .49 .01 .35 .04 
21 .05 .52 .04 .49 .04 
22 .06 .14 .01 .89 .04 
23 .05 .23 .05 .79 .06 
40 .08 .72 .06 .31 .03 
45 .00 .12 .11 .59 .06 
56 .01 .74 .05 .35 .01 
57 .04 .35 .02 .76 .10 
58 .04 .60 .12 .52 .04 
61 .00 .31 .01 .82 .06 
62 .06 .35 .27 .37 .01 
65 .10 .  38 .14 .  56 .01 
69 .01 .57 .03 .56 .00 
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Condi t i on 4: 
Superord inate Standard;  A lways Sel f -Aware 
Subj# Gender  HS% Col  1ege Drake Score Major  
2  .05 .40 .12 .69 .04 
9 .01 .09 .04 .87 .05 
10 .04 .15 .09 .84 .  11 
54 .11 .41 .14 .48 .03 
66 .12 .84 .09 .28 .01 
94 .02 .35 .10 .78 .08 
97 .07 .22 .03 .81 .07 
98 .13 .35 .04 .75 .  19 
105 .03 .44 .08 .  66 .09 
107 .00 .53 .11 .56 .12 
109 .03 .33 .03 .80 .08 
110 .02 .0.9 .03 .92 .05 
113 .11 .49 .01 .58 .03 
116 .06 .49 .09 .64 .08 
117 .02 .45 .07 .63 .05 
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Condit i on 5: 
Subord inate Standard;  Never  Sel f -Aware 
Subj# Gender  HS% Col  1ege Drake Score Major  
3  .20 .31 .07 .63 .02 
12 .03 .25 .21 .53 .16 
13 .09 .27 .06 .87 .02 
38 .05 .15 .07 .84 .  13 
50 .03 .36 .07 .74 .03 
53 .13 .38 .12 .70 .10 
70 .12 .22 .07 .79 .10 
71 .06 .21 .02 .85 .01 
75 .01 .27 .05 .76 .07 
76 .02 .64 .10 .46 .13 
87 .09 .41 .06 .65 .04 
89 .06 .01 .05 .95 .05 
92 .13 .55 .07 .41 .01 
96 .02 .51 .03 .62 .09 
108 .05 .73 .01 .42 .  15 
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Condi tion 6: 
Subord inate Standard;  Sel f -Aware Dur ing Task Only  
Subj# Gender  HS% Col  1 ege Drake Score Major  
6 .04 .45 .01 .  63 .03 
7 .06 .48 .13 .  65 .01 
29 .18 .43 .03 .62 .  11 
30 .10 .11 .10 .59 .19 
32 .01 .41 .15 .39 .07 
49 .03 .16 .04 .67 .02 
52 .02 .42 .03 .67 .05 
64 .00 .00 .00 .92 .10 
74 .10 .50 .09 .53 .04 
81 .07 .21 .04 .79 .07 
90 .07 .41 .13 .71 .11 
99 .03 .49 .16 .54 .01 
106 .05 .24 .02 .67 .  12 
111 .15 .70 .08 .51 .08 
118 .03 .32 .03 .76 .06 
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Condi t i on 7 ; 
Subord inate Standard;  Sel f -Aware Dur ing Sel f -Repor t  Only  
Subj# Gender  HS% Col  1ege Drake Score Major  
1 .02 .01 .12 .90 .03 
4 .01 .58 .05 .28 .03 
14 .01 .47 .04 .51 .  0 1  
24 .25 .58 .15 .56 .10 
37 .03 .60 .04 .53 .08 
42 .04 .37 .03 .74 .03 
43 .13 .34 .04 .78 .01 
44 .07 .37 .06 .56 .05 
59 .15 .38 .00 .58 .12 
67 .05 « 68 .02 .32 .01 
72 .06 .24 .05 .57 .08 
73 .04 .64 .15 .46 .04 
77 .04 .48 .02 .61 .03 
83 .14 .19 .00 .69 .01 
38 .00 .38 .06 .71 .13 
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Condit i on 8: 
Subord inate Standard;  A lways Sel f -Aware 
Subj# Gender  HS% Col  1ege Drake Score Ma j  or  
11 .21 .67 .03 .47 .02 
20 .18 .61 .07 _ .40 .07 
26 .12 .44 .04 .71 .22 
28 .02 .42 .14 .70 .08 
33 .14 .62 .03 .61 .11 
34 .07 .48 .02 .67 .08 
35 .08 .  66 .07 .47 .06 
36 .00 .34 .01 .77 .02 
41 .09 .96 .05 .03 .06 
46 .15 .48 .05 .  45 .28 
48 .03 .50 .12 .38 .01 
79 .07 .57 .08 .62 .06 
30 .02 .25 .08 .83 .20 
82 .01 .44 .29 .46 .11 
86 .07 .45 .15 .54 .05 
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Correspondence Between Object ive and Subject ive Weights  
• for  Each o f  the 120 Par t ic ipants  
Condi  t  i  on 1  :  
Superord inate Standard;  Never  Sel f -Aware 
Par t  i  c  i  pant  Se 1 f -Repor  t  Se 1f—Repor  t  Beta We i  ghts  
Number & Beta Wts & T imes & T imes 
P 
—sb c^ t  i^bs 
8 .12 .52 .20 
16 .84 - .29 - .19 
25 .99 .88 .82 
51 .97 .87 .76 
63 .69 .78 .29 
78 .93 .92 .91 
85 .94 .99 .93 
93 .97 1.00 .98 
95 .98 .99 1 .00 
101 .74 .74 .12 
102 .95 .93 .83 
104 .89 .32 .22 
112 .50 .98 .46 
114 .84 .91 .94 
119 .92 .94 .91 
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Condit i on 2: 
Superord inate Standard;  Sel f -Aware Dur ing Task Only  
Par t  i  c  i  pant  
Number 
Sel f -Repor t  
& Beta Ul ts  
-sb 
Sel  - f -Repor  t  
& T imes 
!^t 
Beta Weights  
& T imes 
-bs 
15 .97 .96 .90 
18 .84 .92 .92 
27 .93 .57 .64 
31 .65 .95 .  85 
39 .81 .87 .71 
47 .78 .84 .40 
55 .78 .98 .69 
60 .99 .97 .96 
68 .71 .99 .59 
84 .93 .69 .68 
91 .94 .96 1 .00 
100 .  63 - .13 - .19 
103 .96 .89 .96 
115 .98 .90 .87 
120 .52 .  86 .52 
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Condi t  i  on 3 :  
Superord i  nate Standard;  Sel f  -Aware Dur ing Sel f -Repor t  Only  
Par t  i  c  i  pant  Se 1 f -Repor t  Se 1 f -Repor  t  Beta Weights  
Number & Beta Wts & T imes Si Times 
—sb C^t ^bs 
5 .97 .37 .41 
17 .76 .17 .01 
19 .  63 .80 .92 
21 1 .00 .99 .98 
22 .90 1  .00 .88 
23 .96 .58 .52 
• 40 .87 .82 .55 
45 .59 .82 .90 
56 .89 .91 .97 
57 .84 .97 .94 
58 .83 .17 - .27 
61 .85 .95 .97 
62 .78 .79 .58 
65 .94 - .04 - .32 
69 .96 .95 .83 
Condi t  i  on 4 ;  
Superord i  nate 
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Standard;  A lways Sel  - f -Aware 
Par t  i  c  i  pant  Sel  - f -Repor  t  Se 1f—Repor t  Beta We i  ghts  
Number & Beta Wts & T imes & T imes 
—sb J^t î^bs 
2  .80 .68 .98 
9 .93 .99 .97 
10 .90 .71 .  58 
54 .97 .89 .92 
66 .98 .54 .39 
94 .87 .96 .96 
97 .74 .67 .50 
98 .  86 .74 .50 
105 • .95 .62 .74 
107 - .24 - .26 - .48 
109 .80 .91 .65 
110 1 .00 1 .00 1 .00 
113 .84 .93 .59 
116 .89 .99 .85 
117 .82 .65 .94 
Condi t  i  on 5  :  
Subord i  nate 
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Standard;  Never  Sel f -Aware 
Par t  i  c i  pant  Se 1 - f—Repor  t  Se 1 - f -Repor  t  Be ta  Weights  
Number & Beta Ul ts  & T imes & T imes 
—sb ^^t i^bs 
3 .69 .75 .72 
12 .57 .92 .38 
13 .97 .99 .97 
38 .86 - .06 - .27 
50 .90 .91 l  .00 
53 .56 .89 .82 
70 .83 .41 .18 
71 .94 .72 .61 
73 .99 .02 .04 
76 .93 .70 .60 
87 .92 .96 .92 
89 .79 .95 .  68 
92 .64 .39 - .  33 
96 .90 - .15 - .21 
108 .81 .77 .29 
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Condi  t  i  on 6 :  
Subord i  nate Standard;  Sel f  -Aware Dur ing Task 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 
X
 
1 
C
 
1 
O
 
1 1 
Part  1c i  pant  Se 1f—Repor  t  Se 1 f -Repor  t  Beta Weights  
Number & Beta Ul ts  & T imes & Times 
-sb î^st  
—bs 
6  .90 .77 .84 
7 .90 .79 .47 
29 .91 .34 .16 
30 .43 .92 .28 
32 - .12 .63 .58 
49 .89 .95 .73 
52 .82 .50 .51 
64 .58 .92 .  86 
74 .76 .92 .93 
81 .70 .93 .74 
90 .24 .77 .32 
99 .88 .85 .62 
106 .99 .98 .97 
111 .97 .72 .77 
118 .97 .76 .62 
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Condi t  i  on 7 :  
Subord inate Standard;  Sel f  -Aware Dur ing Sel f  -Repor t  Only  
Par t i  c  i  pant  Se 1f—Repor  t  Sel f -Repor t  Beta Weights  
Number & Beta Wts & T imes & T imes 
—sb ^ t  —bs 
1 .94 .84 .78 
4 .90 .94 .99 
14 .96 .82 .69 
24 .96 .56 .41 
37 .79 .48 - .13 
42 .96 .95 .99 
43 .96 .99 .91 
44 .93 .77 .59 
59 .92 1 .00 .92 
67 .49 .74 .69 
72 .83 .98 .75 
73 .93 .74 .54 
77 .81 .49 .88 
83 .  50 .97 .44 
38 .82 - .18 .21 
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Condi t  i  on 8 :  
Subord i  nate Standard;  A lways Se 1 - f -Aware 
Par t  i  c i  pant  Sel  - f -Repor t  Se 1f—Repor  t  Beta We i  ghts  
Number & Beta Wts & T imes & Times 
-sb ^st —bs 
11 .78 .  68 .41 
20 .84 .94 .64 
26 .83 .96 .88 
28 .96 .40 .25 
33 .99 .94 .99 
34 .97 .97 .90 
35 .97 .99 .96 
36 .54 .85 .41 
41 .88 .98 .96 
46 .31 - .20 .74 
48 .98 .90 .88 
79 .82 .94 .60 
80 .97 .99 .94 
82 .87 .97 .82 
86 .99 .89 .94 
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Table FI  
Source Table - for  ANOVA on the Mir ror  Manipulat ion Check 
Source Sums o f  Squares OF Mean Squares F E.< 
Sel f -Aware 10.87 
Residual  14.33 
3 
116 
3 .62 29.31 
.12 
.0001 
Table F2 
Source Table for  ANOVA on Standard Manipulat ion Check 
Source Sums of Squares DF Mean Squares F e.< 
Standard 27.08 1 27.OS 1121.00 .0001 
Residual  2 .85 118 .02 
Table F3 
Source Table for  ANOVA on Mul t ip le  R^.-
Source Sums of Squares DF Mean Squares F 2.< 
Standard .01 1 .0  1 .44 ns 
Se 1 f -Aware .00 1 .00 .  0 0 ns 
Stand X SA .00 1 .  0 0 .00 ns 
Res i  dual  2.09 116 . 0 2  
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Table F4 
Source Table for  ANOVA on Actual  Tota l  T ime < i  n  seconds)  
Source Sums of Squares DF Mean Squares F 2< 
Standard 142,368.76 1 142,368.76 .29 ns 
Sel f -Aware 1,065,388.88 1 1,065,388.88 2.16 .144 
Stand X SA 535.56 1 535.56 .00 ns 
Res i  dual  57,114,938.78 116 492,370.16 • 
Table F5 
Source Table for  ANOVA on Sel f -Repor ted Ef for t  
Source S urns o f  Squares DF Mean Squares c  
Standard 58.80 1 58.80 .14 ns 
Se 1 f -Aware 3537.90 3 1179.30 2.71 .043 
Stand X SA 2424.60 3 808.20 CO .141 
Residual  48720.00 112 435.00 
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Table F6 
Source Table for '  ANOVA on Average Number o f  Cues Used 
Source Sums of Squares DF Mean Squares F E.< 
Standard .62 1 .62 .24 ns 
Se 1 f -Aware 7.33 1 7 .33 2.81 .096 
Stand X SA 4 .98 1 4.98 1 .91 .169 
Res 1 dual  302.16 116 2.61 
Table F7 
Source Table for  ANOVA on Accuracy (Corre la t ive Index)  
(z  -  t ransformed data)  
Source Sums o f  Squares DF Mean Squares F d^< 
Standard 1.31 1 1 .31 .84 ns 
Sel f—Aware 5 .03 1 5 .03 3.24 .074 
Stand X SA .41 1 .41 .26 ns 
Residual  180.10 116 1.55 
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Source Table 
(Absolute 
Table F8 
for  ANOVA 
Di  f ference 
on Accuracy 
Scores)  
Source Sums of Squares DF Mean Squares F E.< 
Standard .00 1 .00 .03 ns 
Se 1 f -Aware .00 1 .00 .12 ns 
Stand X SA .00 1 .00 .45 ns 
Residual  .44 116 .00 
Table F9 
Source Table for  ANOVA on Sel f -Knowledge 
(Sel f - repor ts  and beta-weights  are z- t ransformed> 
Source Sums o f  Squares DF Mean Squares F 
Standard .21 1 .21 .20 ns 
Se 1 f -Aware 1 .99 3 .  66 .65 ns 
S t  an d  X SA 1 .99 3 .  66 .  65 ns 
Resi  dual  114.81 112 1 .03 
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Table FIO 
Source Table for  ANOVA on Sel f -Knowledge 
(Sel f - repor ts  and t ime scores are z . - t ransformed)  
Source Sums of Squares DP Mean Squares F Ë.< 
Standard .05 1 .05 .05 ns 
Se 1 f -Aware 2.44 3 .82 .80 ns 
Stand X SA 2 .53 3 CO .83 ns 
Resi  dual  113.98 112 1 .02 
Table F i l  
Source Table for  ANOVA on Sel f -Repor ted Enjoyment  o f  Task 
Source Sums o f  Squares DF Mean Squares F £< 
Standard 273.01 1 273.01 .76 ns 
Sel f -Awar e 1027.69 3 342.56 .95 ns 
Stand X SA 2037.96 3 679.32 CO
 
.135 
Residual  40,201.33 112 358.94 
